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művészek, m űkedvelők , tu ris ták , nyaraló tu la jdonosok  stb. szám ára.
\m egyszeiű eljárás, biztos sikerrel. Nagy választék 40 kor.-töl feljebb.
Calderoni és Társa
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K épes árjegyzékek bérm en tve  kü ldetnek .
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T apaszta lataim , m elyeket több  évi m űködésem  a la tt bécsi, ném et 
és be lg ium i g y ó gyszertá rakban  szereztem , a rra  ind íto ttak , hogy  a dr. 
Kvapil orvosi u tas ítá sa  szerin t összeállított
kárpáti egészségi labdacsokat
fo rgalom ba hozzam, m elyek eldugulás, nyálkásodás, étvágyhiány, gyomor­
baj, felfúvódások, szédülés, fejfájás, váltóláz, aranyér, bőrkiütések, kőszvény, 
vízkór é8 vesebajok ellen a legfényesebb sikerrel a lka lm azhatók .
Szétküldési fő rak tár: Friedrich J á n o s  gyógyszerésznél
Malaczkán, Pozsonym egye.
Egy skatulya ára 42 fillér, egy tekercs 6 skatulyáual 2 korona 
10 fillér Ha a labdacsok árához 40 fillér mellékeltetik, akkor a megrendelt 
mennyiség az egész birodalomba bárhova bérmentue küldetik.
T isz te lt gyógyszerész ú r !  V an szerencsém  fe lk é rn i, le g y en  szíves n ek e m  12 
do b o zza l az ön k á rp á t i  p ilu lá ib ó l k ü ld e n i, m e ly n e k  h a tá sá ró l m á r m eggyőződ tem , s 
ez en tú l m á so k n a k  is a já n la n i fogom . — P écsk áu , 1896. fe b ru á r  hó  7 .-én . T isz te le tte l 
d r. T e n te  s i  K a s t le r  Ö d ö n ,  já rá s i  orvos.
T e k in te te s  gyógyszei ész ú r  ! S z ív esk ed jék  ú jbó l k é t te k e rc se t az ön k á rp á t i  
egészségi la b d acsa ib ó l k ü ld e n i, m e rt azok  o ly  h írn é v re  te tte k  sze rt ezen  a v id ék en , 
hogy  egy  h á z b a n  sem  n é lk ü lö zh e tik . K ü lönösen  n ag y o n  h a s z n á lh a tó k  v égbé luehéz- 
ség ek u é l és n a g y o n  e lő seg ítik  a fo ly tonosan  ü lő  eg y é n ek n é l az em észtést. — G örgény- 
S z .-Im re . T isz te le tte l d r. U erbet.h  K á r o ly ,  já rá s i  k ö ro rvos .
K ü ld jö n  n e k ü n k  p osta  u tá n v é tte l 10 te k e rc se t a  je le se n  b ev á lt k á rp á t i  egész­
ség i la b d acsa ib ó l. — 1894. szep tem b er 2 .-án . T isz te le tte l V ízgyógy in téze t K a lte n le u t-  
geb en , d r. W ilh e lm  l f i n t e r n i t z ,  ta n á r .
T e k in te te s  G yógyszerész ú rn a k , M alaczka . S zív esk ed jék  az  ön  á l ta l k é sz íte tt 
k itű n ő  h a tá s ú  k á rp á t i  la b d acsa ib ó l s a já t  s z ü k ség le tem re  2 te k e rc se t 12 sk a tu ly á v a l 
k ü ld e n i. E g y sze rsm in d  m eg íg érem , hog y  la b d a c sa it b á m u la to s  h a tá s u k  m ia t t  g y a k o r ­
la to m b a n  m in d e n k  n e k  a já n la n i fogom . - -  K e lt C z.-B erczelen, 1898. áp r ilis  19.-én. 
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Szerkesztő-bizottság.
Elnök: Fischer Miklós.
T agok: Arányi Antal, Dénes Ferenc, Hajts Béla, 
Kintzler Árpád, Kövi Imre, Róth Márton, Weber Samu 
és az osztályok képviselői.
Azokat a t. urakat, akik Évkönyvünket becses 
cikkeikkel tám ogatják, kérjük, hogy dolgozataikat leg­
későbben f. évi október hó i.-éig küldjék be.
A szerkesztőség.
n)DOW**',®S A KUBÍMI*
H I R D E T É S .
Tudósítjuk a M agas-Tátra látogatóit és barát 
jait, hogy a Zöld-tó m ellett épült menedékház, 
m elynek vendéglője étkező-teremből, három turista­
szobából stb.-ből áll, junius 15.-én m egnyílt s így  
a kirándulók ott teljes ellátásban részesülhetnek.
A „L eipziger Illu str irte  Z eitu n g“ 
k ülön  T átra -íü zetet a d o tt ki (3228 . 
szám ú füzet), m ely  M agyarországon  
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Alantabb tárgyalandó pár adatom korántsem  akar 
»épűletkő« (Baustein)1 lenni a növényteratologia épüle­
téhez; de talán egynémely tekintetben felemlítést érde­
melnek még akkor is, ha az irodalomban már nyomát is 
találjuk; adatataim nak némelyike meg — tudásom szerint 
— eddigelé az irodalomban nem is szerepelt.
Ismertetendő adataim nak anyagát legnagyobb részt 
magam gyűjtöttem, csak pár ju to tt hozzám ajándékozás 
folytán.
Nem kívánom sem M oquin-Tandon, sem T. Masters
könyvének tárgyalási m enetét követni; egyszerűség ked­
véért én csak ABC sorrendben fogom e rendellenesen 
fejlődött növényeket tárgyalni.
Adataim a következők:
Abutilon vexillarium hort.'2 Synanthia-nak szép 
példája: vereslőbarna, hólyagosán felpuffadt csészében 
két teljesen külön álló virág van, külön (rendes számú) 
sziromlevelekalkotta tölcsértől körülvett egyfalkás por­
zókkal és bibékkel. A közös csésze fogai nem egyenlően 
osztott szabásúak, egyik kisebb, másik nagyobb; fogak 
száma: io. — Cult. 1904. jul.
Carduus glaucus, Egész normális száron két telje­
sen kifejlődött fészek-virág van, egymástól i8o°-ra elfor­
dulva; az egyik virágzat kisebb, m int a másik. K kettős
1 Just, Botan. Jah resb erich . 1874 (II.) pp. 551. Peyritsch  refer.
2 Pénzig I. k. p. 314, egy A but. vex. tera t., de m ás esete t ism er­
tet, t. i. »In einer« . . . B lüthe w aren  in  so n st e infach  sch e in en d er 
B lüthenhülle zwei g e tren n te  S ta m in a lrö h ren  u n d  zwei Pistille en tw ik - 
k e lt; die S p a ltu n g  des B lü thenbodens erstreck te  sich also n u r  bi.s 
oberhalb  der Corolla . . .«
K árpátegyesületi É vkönyv. X X X II.
NöVénperatologiai adatok.
Dr. Győrffy l.- tó l.
72 D r . G yőrffy  1.
fejű Carduus — P én z ig 1 hasonló esetet nem említ — a 
M agas-Tátrában, «Vörösagyag« nevű részen (1904. VIII. 
2 2.) gyűjtöttem.
Geum rivale. Központi sarjadzás (Mittelsprossung, 
Durchwuchs2) folytán a virágtakarók s a porzók körén 
belül a termő (ovarium) helyén, majdnem a sziromleve­
lekkel egyenlő hosszúságú nyélen ül egy másik virág, 
melynek kehelylevelei nagy mértékben elloinbosodtak; 
.az általuk eltakart sziromlevelek s porzók elég fejlettek; 
termő ebben sincs. A külső, vagyis itt, ez esetben az alsó 
kehelylevelek is elloinbosodtak. — E példány Rúzsbach- 
iürdő (Szepes-m.)-ről való (1904. jul.)
Linaria intermedia. Kolozsvár környékén a »Pokol« 
iy . Feneketlen-tó) környékén, Rosa transsilvanica bokrok 
közt kaptam  egy exempl. Linaria interm edia:1-t, melynek 
normális virágok alkotta virágzata közepén, tehát 
laterálisán, egy peloricus — eltérő alakjánál fogva na­
gyon feltűnő — virága volt. A peloria éppen a Lina- 
ria-knál nagyon gyakori, különösen két alakban: 1. m int 
»Spornpelorie« (Pénzig), mely =  Masters »Unregelmäs­
sige P.«-jével, mikor is az asym etriát okozó szervek 
nagyobb számmal fejlődvén ki, symetriát hoznak létre; 
2. m int »Röhrenpelorie« (Pénzig) =  »Regelmässige Pe- 
lorie« (Masters), amikor is az asymetriát okozó orgánum  
(tehát ez esetben a sarkantyú) fejlődése elmarad s így 
lesz symetricussá.
Az ismertetendő Linaria esete annyiban tér el e 2 
typustól, hogy bár a sarkantyúk száma tetemesen na­
gyobb (4), a párta mégis elváltozott, tető részén hosszas, 
kissé szegletes csővé alakult. Az egész peloricus virág 
inkább zygomorphus, de azért bilaterális symetria rajta 
meg nem állapítható.
5, normális levélből álló kehelykörén belül van az 
alul legszélesebb s felfelé keskenyedő párta, mely kör­
körösen zárt, csakis felül nyitott. 4 felfelé álló sarkantyú 
van a párta kihasasodó basalis részén, melyek nem egyenlő 
hosszúságúak, különböző szög alatt állnak el tőle s kissé
‘ L. c II. B. pp. 85—86.
* Goethe 1. c. p. 82. §. 103.
3A »rachi pedunculisque  g laberrim a, eg landu losa  Linaria  inter- 
m ed ia -t veszi fel Sim onkai E n u m eratio -jában  (p. 420) m in t olyat,
m ely egész E rdélyben  e lte rjed t; s az »inflorescentia glandulosa« L. 
vulgáris M ill.-ra azt m ondja, hogy  nem  biztos E rdélyben  való lé te ; 
pedig  i tt  előfordul m in d k e ttő  M agyar bot. L apok  1903. ápr. sz. p. 
127); m agam  is sok  helyen gyűjtö ttem  m in d a k e ttő t
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ívesen görbültek. Nem egyenlő távolságban állva, sza­
bályosságot nem is kölcsönöznek. Érdekesen alakult a 
párta tető része; 4 nagy lebeny által van a körkörös, 
narancsveres »íny« határolva, de ez nem zárja el, m int 
rendes körülmények közt a párta torok-részét; e karé- 
lyok közül 2 előre, kettő hátrafelé áll. A 4 sarkantyú 
egyike az eredeti sarkantyú helyét foglalja el.
A párta különben szép kénsárga-színű. 4 egyenlő 
hosszú porzója van, melyek körülbelől odáig érnek fel, 
ahol a párta csőalakú része kezdődik, mely utóbbinak 
belsejét körkörösen, felfelé álló trichomák fedik.
Nonnea pulla Medic. nálunk közönségesen elterjedt; 
a »Szénafű«-vön (Kolozsvár-m.) gyűjtött egyik példánynál 
a virág tölcséres kelyhe a bractea-val összenőtt; a bractea 
egyik fele kurtább, t. i. az, amelyik összenőtt; a másik, 
hosszabb fele elállt a kehely tői.1
A Plantagofélék családjában nagyon gyakori jelen­
ség, hogy a füzér-virágzat tengelye pld. hol jobban, hol 
kevésbbé tető részén behasad, s. eszerint hol kisebb, hol 
nagyobb lesz a kettősfejű virágzat. Ugyanilyen eredetű 
a Plantago sericea abnormális fűzér-virágzata is.
Mindnyája jsúzsbachfürdő (Szepes-m.)-ről való.
Plantago sencea. Külsőleg nehezen tudnók m egál­
lapítani, hogy e Pl.-nál összenövéssel vagy kettéhasa- 
dással van-e dolgunk? A m ég egy darabból álló tőko- 
csányból készített kereszt-metszete elég kis nagyítás 
mellett is világosan megadja rá a választ; t. i. hogy itt 
két tőkocsány nőtt össze s pedig a következő módon:
A barázdás tőkocsányt legkívül egyrétegű, elég 
vastag falú epidermis borítja, mely alatt 2 — 3 sejtrétegű, 
m integy subepidermalis réteget látunk kifejlődve, mely 
réteget alkotó sejteknek különösen tangentalis fala 
collenchyma-szerűleg m egvastagodott s pedig a »Platten- 
collenchym«-nek2 nevezett typushoz hasonlóan. E  két zóna 
[epidermis -j- subepidermalis réteg] közösen veszi körül 
a 2 tőkocsányt. Alatta parenchymaticus, illetőleg kissé 
radialiter lapíto tt sejtek által alkotott, chlorophyllumot 
tartalmazó kéregzónát látunk, mely elég tekintélyes vas­
tagságú ; s külön-külön gyűrűt képeznek, de ezek már 
érintkeznek egymással. A kéregparenchym a határát (a 
bélszövet felé!) m indkét scapusbau külön-külön egyré­
tegű gyűrűt, illetőleg hosszanti lefutásukat tekintve,
] Pénzig 1. c. II. B. p. 164. H asonló  ese te t nem  említ.
2 Iiaberlandt 1. c. p. 140.
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palástot v. hengert alkotva, nagy üregű, vékony falú 
sejtek teszik. Ez alatt van az edénynyalábok zónája, külö­
nösen kiképződött s a leptoniát koszorúzó s egy egész 
zárt gyűrűvé kapcsolódott stereomával. Edénynyalábjai 
a »Kétszikű typus« rendes m intája szerint vannak elhe­
lyezve.
Centialis helyzetű az egyszerű gödörkésen vastago­
dott sejtfalu, parenchymaticus sejtekből álló bél- vagy 
vőgy-szövet, tág sejtközi üregekkel. Azon a helyen, ahol 
összenőtt a tőkocsány, a két chlorenchym a közt, eltérő, 
hegyszövetre emlékeztető szövetet látunk.
A két bélszövet jelenléte kétségtelenül bizonyítja, 
hogy itt csakis a tőkocsányok összenövéséről lehet szó. 
Gyűjtési hely: Rúzsbach-fürdő.
Scolopendrium vulgare fi. var. daedalea. Eme szép 
AV.-kat a »Tordai-hasadék«-ban (1901. IX  29-) gyűjtö t­
tem a »Szédítő-magos« (v. Kápolna) nevű szikla egyik 
meredek, omlásos szakadékában.
A Máramarosi-haVasokból.
Uj útirány a N agy-Pietroszra (2305 m).
Dr. Englisch K. lovagtól.
Büszke és hatalm as vagy te, Nagy-Pietrosz, szép 
és fönséges. Kedvtelten já r  tek in tetünk  szürke csücske- 
koronádon végig, opáiszínű hómezőidön m egnyugszik, s 
hasadékokba és szurdokokba mélyed, m intha ki akarná für­
készni azt az amethyst-lehelletet, mely ezeken honol. A 
hosszú ú t alatt kifáradt, de a T átra  szépségéhez szok­
ta to tt szem, mely Tem bergtől kezdve az egész vasúti 
menet alatt a pázsitfödte Hoverla nézésénél már-már 
kételkedik a Keleti-Kárpátok fönsége dolgában, kedvtel­
ten nyugszik m eg sziklafejeden. Végre ismét igazi ma­
gashegyi oszlop előttem ! Ism ét szikla, jég  és örökös hó!
Vissóvölgy-állomásnál elhagyjuk a vasúti vonatot, 
mely Kőrösmezőről hozott ide bennünket, s menten egy 
raj alkudozó, kiabáló, egymásközt civakodó hebráus — 
m integy a máramarosi szép hegyvidék egyik jellemvo­
nása — közé esünk, akik kocsival kínálnak meg ben­
nünket. Csakhamar m egejtjük a választást; a hosszú 
kabátú, fülei előtt kis haj tincset viselő kocsis fölpattan 
a bakra, két hitsorsosa a kocsi farára, s röpülünk a 
Vissó-völgybe.
Tajtékozva és búgva tör az ifjú Vissó, a hegyek e 
szilaj gyermeke sok nagyszerű sziklaszorulaton át. Virá­
gos rétek, melyek fölött az áttetsző Apolló-lepke libben, 
vetésekkel és helységekkel váltakoznak: Petrovóval, Alsó-, 
Közép- és Felső-Vissóval, Moiszinnal; végül 6okm-nyi út 
után Borsa következett. A Pietrosznak (2305 m) eleintén 
a távolban kéklő sziklacsücskéi előre nyom ultak, s ím 
az erdőfödte Magúra által (1602 m) balról, a Piatra-alba
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(2280 111) falai s a Puzdrelor-csúcs (2191 m) merész szikla­
szarva által jobbról szegélyezve, teljes pompájában emel­
kedik föl előttünk a mi hegyünk.
Ám ismét a Tátra finom hegyi levegője áramlik 
felénk, de enyhén áthatva hagyma- és m etélőhagym a­
illattól. Borsa nagyobb helység, afféle jellegű azonban, 
m int a Yissó-völgy többi falvacskája. Már kevés házában 
laknak fél vad román parasztok; azok túlnyomó legtöbbje 
izraeliták birtokában van. Habár a marhatenyésztéstől,, 
melyet a havasi legelőkön űznek, gyakran mesésen gazda­
gok, a máramarosi izraeliták semmit sem vesztettek ősi 
jellegükből; hiszen úgy látszik, e magas völgyekbe még 
nem hatolt föl a műveltség.
Hála Kiesler gyógyszerész úr kedvességének ú ti­
társammal, S. Anna kisasszonynyal együtt egy ide települt 
derék német asszonynál nemsokára jó szállást kaptunk.
A következő nap program m ját a Nagy-Pietrosz 
(2305 m) megmászása képezte; azonban a kalauzok intéz­
ménye e vidéken ismeretlen. Különben — peux-y-fait — 
csak jöjjön valaki velünk, aki járható ösvényeken átvezet 
bennünket az erdős tájon s a fényképező készüléket és 
egyéb holm inkat cipeli, a »hegyekre vezetést« a térkép 
segítségével majd csak teljesítem magam is, annyival 
inkább, mert tudtom ra esett, hogy az eddig egyedül, 
különben is ritkán használt följárat nem is innen, hanem 
hátulról, a Repede-völgyről vezet föl, míg én azt vettem 
a fejembe, hogy épen innen jussak föl, hosszú kerülő- 
útak nélkül.
Este bem utatkozott a kalauz, persze izraelita, a 
szokásos fülhajtincsekkel és talárszerű ruhában. Alig 
bírtam elfojtani mosolyomat, mégis jó képet vágtam  
hozzá, mikor uj kalauzunk félénk arckifejezéssel kérdezte, 
hogy: »Az oreságok egészen a Pietrosz legtetejére igye­
keznek?« E kérdés bennem az uj aquisitio iránt külön­
böző kételyeket támasztott.
»Abizony, jó ember! a legtetejére megyünk, sőt 
alkalmasint még följebb is, ha lehet! Tökéletesen nyu­
godt lehetsz.«
»Nű! de hát a sok hó!«
»Ej! soh’se gondoljunk a hóra,
Legföljebb pottyauunk a tóba!* Ennyi az egész!« 
feleltem én ciceronénk azon való nem kis megrőkönyö-
*Pietrosz-tó; e tájon  nem  ritkán  T engerszem nek  is nevezik.
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désére, hogy utolsó érve is csütörtököt mondott, melyet 
pedig oly nagyra tarto tt.
Buzavirágszínben kéklett az ég másnap reggel, a 
Pietrosz sziklacsücskéi ragyogtak, s már m agasan á llo tt  
a nap, amikor fölébredtem. Senki sem költött föl; kalauzá­
nak, lónak nyoma sem volt. Bosszúsan kerestettem  a 
távol levőt, s mi derült ki? A hős már hajnalhasadás 
előtt nyom talanul elillant.
A lóadományozók egy kis préselő-kisérletének győ­
zelmes visszaverése után más lovak találkoztak s más,. 
Malik Mózes nevű kalauz is, külsőre nézve az elsőtőL 
kevéssé különböző és ennél többet épen nem Ígérő; végre 
reggel 9 órakor a kicsiny, zsinór-hámszerszámmal föl­
ruházott hegyi lovakon kilovagoltunk a városkából. 
Hosszú lábam majd földig ért ugyan, a hatalmas jé g ­
csákányt lándzsa-módra kellett vállra emelnem, s- minden 
esetre különös képet nyújthato tt 2 m hosszú alakom a. 
kurta, vastag hegyi lovon.
Borsától vagy egy órányira nagy pocsolyák és a 
marhától széttaposott mesgyék kisértek bennünket, m íg 
egy fakorlát m ögött végre havasi rétekre értünk, ahol 
nagy, világos rózsaszínű tollas szegfű-virágok b ó lin tgat- 
ták fejecskéjüket, vegyest a mi Tátránkban is ismeretes- 
Trollius europaeus L- teli aranygolyócskáival. Mindezek 
fölött emelkedik a Piatra-alba hosszú, hóval frissen be­
cukrozott gerince, mely e napon elnevezésének becsüle­
tére vált.
Az erdő lassanként sűrűsödik, a lejtő mind m ere­
dekebbé válik, m íg végül arra a havasi rétre érkeztünk,, 
mely — amennyire emlékszem, — a »Piciorul-Mosului* 
nevet viseli.
Dűledező faszínben nehány, félig elvadult rom án 
juhász lakik hebrauspatriarcha vezetése alatt, sok száz: 
birka, ez az itteni pásztorélet képe.
Fönt, a Pietrosz-gerinc* fölött felhők gom olyogtak; 
egyre tömörülnek és lomhán lógnak a sziklafalakon. 
Dacára annak, hogy a pásztorok vállalkozásunk m iatt 
fejrázva tekintettek ránk és arra biztattak, hogy inkább té r­
jünk vissza, hiszen ők m aguk a világ minden kincséért sem 
mennének oda föl, és dacára a friss hónak, rövid pihenés 
után elrendeltem az indulást. K alauzunk nagy bánatára 
történt ez, akinek oly kedves volt a csendes, füsttelt
*Az a gerinc ez, m ely a M agura-csúcs oldala felől vonul erre, 
s am elyen fölm ásztunk.
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pásztorkunyhó a sávos vödrökkel, s aki csak nehezen 
tudott a szomorú valóval szemben hozzászokni ahhoz a 
gondolathoz, hogy oly csúful csalódjék abban a leg tit­
kosabb reményében: hátha m ég az utolsó pillanatban is 
visszariadunk a Pietrosz-gerinctől.
Nemsokára a patak  mentén befordultunk a kis 
kazánvölgyecskébe, egyre egy mélyen bevájt gerinchorhos 
felé tartva. Ritkás törpefenyő között az első havasi rózsa­
bokrok üdvözölnek bennünket. Fölebb a patak partfalai 
következnek. Ennek lépcsőin zúg le a völgy felé a 
vadpatak.
A bal parton fölhatolva — a vezetést régen én 
vettem át, — a fölsőbb lejtőre érünk. A bíborvörös 
minden árnyalatában, egészen a legtisztább fehérig elvál­
tozva hullámzik itt a havasi rózsa,* mely most, — június 
végén, — legteljesebb virágzásában pompázik. A mé­
lyebb, szélcsendes kazánokat azonban szétöntött vér­
ként árasztották el. Az előttünk levő sziklataréjok ellapo­
sodni látszottak, jobb kezünk felé a M agura-geriuc szarva 
mindinkább eltűnik lábaink alatt, bár épen azelőtt oly 
m agasra emelkedett; azonban a Vissó-völgyön túl a Pop- 
Iván kékes alakja miud hegyesebben és tiszteletre m él­
tóbban nőtt ég felé.
A falakhoz érkezünk. Friss medvenyoin látható a 
hótakarón s keresztezi útunkat. Hegyes tűkké fagyott, 
vastag  jégfüggő és méteres jégcsapok díszítik a tornyo­
kat, melyek minden pillanatban búgva és szétforgácso- 
lódva lezuhannak, mert a meleg szél olvadásukat sietteti. 
M agunkra erősítve a kötelet, előre indulunk. Én kissé 
jobbra tartva átvágok a gerinc felé, erősen igyekszem . 
de menten belátom, hogy erről az oldalról nem sikerül 
a dolog. Nehány lépés vissza, bal felé, s megtalálom a 
bejáratot, mely szikla- és pázsitpárkányokon át vezet föl.
Hurrah! fönt vagyunk, de áthatolhatlan köd van 
köröskörül. Megebédelünk, ámde a kilátás nem nyílik 
meg, s a hullámzó páratömegek csak itt-ott engednek 
rövid letekintést a mély Drágus-völgybe, ahonnan köny- 
nyebb volna a fölmászás, am int a pázsitlejtőkről látom. 
Egyszerre csak lyukat szakított a szél a felhőfátyolban. 
S ime mit látunk? Hóerkélyekkel kipárnázott, mély szur­
dok által elválasztva túlfelől hatalm as torony nyúlik föl, 
odébb egy második, még magasabb, fölötte harmadik és 
így  tovább! Mi a mennykő! hát csak ez a Nagy-Pietrosz
’ R hododendron  ferug ineum . L. Szerk.
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csúcsa, m ert hiszen itt ez a legm agasabb. Előre tehát, 
csak nem kell aggódni, kedves kalauzom; vagy a Piet- 
rosz, vagy a halál!
Ama pompás hóerkélyek mentén járunk, amelyek 
az itt a gerincben hirtelenül végződő, bizonyára több 
száz m éternyi hosszú, hatalm as hótorkok peremét alkotják. 
E  hókémények puszta m egtekintése is borzadályosan 
hat. Ilyen falon lecsúszni, ha az ember kisiklanék, no 
hiszen! Ez a halál szép volna!
Egyik tornyot a másik után mászszuk meg; az utolsó 
előtti m ögött rövid, de meredek hóárokba kell beszállani, 
s ezen át ama rés felé törekedni, mely hatalmas, mély 
sziklaszurdokként fészkel jéggel páncélozott tornyok k ö ­
zött. Az utolsó torony jégzom ánca kivételesen nagy­
fokú, tehát a csúcsfal megmászása örvények fölött 
merénylet.
Leoldom a kötelet. »Maradjatok szépen itt a résben, 
gyerekek!« kiáltom társaim  felé, »már én mék!«
Csörömpölve töredeznek lábaim alatt a fal jégcsap­
jai és üveghez hasonló zörejjel hullanak a mélységbe, 
azoban a jégpatkóhoz szokott láb a legkisebb jégrésben 
is tám asztékra talál Csakhamar fönt vagyok, a legm a­
gasabb csúcson, a legutolsón, gondolám én s bizonyára 
te is, jó olvasóm. Isten mentsen! Még vagy 60 m éter­
nyire folytatódik az itt már megszelídült gerinc, s a vé­
gén k. b. 3—4 méterrel m agasabb az én álláspontomnál.
»Várjatok ott lent! még nincs vége a históriának!« 
dörgöm le a ködörvénybe, s a gerinc mentén tovább 
megyek. De hát a földön minden véges, tehát a végte­
lennek látszó Pietrosz-geriuc is, s a csúcs kőemberén 
állva többé nem kételkedhettem azon, hogy valóban a 
legmagasabb csúcson (2305 m) állok.
Kilátásom alig van; egy mély felhőréseu túl a 
Pietrosznak majdnem egyrangú társa, a Rebrii-csúcs 
(2269 m) mereszti föl szarvát. H átterét a távolban a Buha- 
jeszka (2066 m) rozsdavörös, havasi rózsával takart lejtői 
alkotják.
Vissza tehát a társakhoz. Velük egyesülve mentem 
azután az összes tornyokon át az első csúcsig. A további 
leszállásnál kalauzom egy pár méternyire lesiklott s épen 
az orrával bukott egy alpesi rózsabokorba. De mindez 
tűrhetően végződött, csak kis érvágással járt.
Mikor elértük a havasi rétet, a nap már leáldozott, 
a havasi rózsák bezárták kelyhüket. Langy júniusi est 
nehezedik a rétségre, melynek virágdús területén térdig
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süppednek le a lovak. Remek illatot lehelnek a tollas 
szegfű kísértetiesen sápadt virágai és az éjjeli lepkék 
zúgva száguldanak minden irányban.
Tizenegy óra volt, mikor a sötétségben eltévesz­
tettük az utat, s a kerítéseken és korlátokon való külön­
féle ide-oda mászkálások, továbbá részeg román pászto­
rokkal összeakaszkodás után a 7 Vissó-ág tajtékzó hullá­
mainak kellő közepén átlovagoltunk. Az út utóbbi 
szakaszától halálra fáradtan értünk Borsára.
Másnap a borkút (Ciszla) nevű savanyú forrásokat 
kerestük föl. Erdős hegyhát alján erednek, egymás mel­
lett, mocsaras szurdokokban. 2 méter hosszúságú, igazán 
tropikus páfrány-csóvák díszítik a patak partját. A Bor­
kút forrásokhoz vivő kocsiút rettenetes. Elég annyi, ha 
azt mondom, hogy az ember csakugyan könnyebbülten 
sóhajt föl, mikor a szekér a patakm eder nagy kavicsain 
gördül át. Biztosítlak, tisztelt olvasóm, emitt simább az út.
A harm adik napon a Sztrimatura-vízduzzasztó mellett 
elhaladva az országút nagyszerű szerpentináin át a Prisz- 
lop-szoroshoz kocsiztunk. Itt, a máramarosi gyém ánttal 
behintett országhatáron m ég egyszer fölemelkedtünk az 
ég kékségébe, a hóban és havasi rózsákban dús Cifa- 
csúcsra. Innen Bukovina szivébe tekintettünk le, a bájos 
Dornavatra felé és sokáig pihentek szemeink az Unőkő 
(2280 m) szép alakján.
Hazatérőben szánalommal néztük a szép jegenye- 
fenyős lejtőket, melyekről tudtuk, hogy nagyon is korán 
a fejsze áldozatai lesznek.
Isten veled, Máramaros! Sorsod olyan jövendő elé 
vezessen, mely hozzád méltó, s áldjon meg téged, te ter­
mészetszépségek kincses háza.
S most még egy kérdés. Miért van az, hogy keleten 
csak a Hoverláról beszélnek, csak azon építenek mene­
dékházat, s egyedül ezt dicsőítik hymnusokkal? Holott 
olyan a Hoverla a Pietroszhoz képest, m int a púpos 
Gyömbér a M agas-Tátra gránitóriásaihoz képest. Nálunk 
azonban az utóbbiakat a Gyömbér elé helyezik. Ez intés 
lehetne a Hoverláért lelkesedők részére.
A Buchholtz-Dsalád
a turisztika s a természettudoniáni(ok szolgálatába^,
Weber S.-tól.
Mióta Fröhlich Dávid késmárki tanár 1615-ben nagy 
fáradsággal elsőül hatolt föl a M.-Tátrába (Wagner: Ana­
lecta Scepusii, II. 315 ), m indig akadtak egyesek, külö­
nösen tanárok és lelkészek, kik Fröhlich példáját követve 
a veszélyes és fáradságos vállalkozástól vissza nem riadtak 
s a szepesi havasokat fölkeresték és á tkutatták .
E Tátra-látogatókhoz tartozik id. Buchholtz. György. 
1664-ben Matheócon találjuk őt, ahol az iskolánál 
működött, mely akkor igen jó hírben állott, s amelynek 
m ég rhetorikai, logikai és theologiai hallgatói is voltak. 
Ezek ének- és zenekara kiváló eredményeket m utatott föl. 
Nem csoda tehát, ha ily körülmények között Matheóc e 
törekvő fiatal emberre vonzóan hatott. Buchholtz azonban 
az elméleti tudományokon kívül a természet iránt is ér­
deklődött.
A hatalm as havasok látása felköltötte benne a vá­
gyat azok m aglátogatására 1 Kisérők is szívesen akadtak 
nemcsak tanítványai, de a vidéki papság és a tanítóság 
tagjai közül is. A kirándulásra az 1664. év legszebb 
júliusi napjait választotta ki. Tizenheten indultak el a 
fáradságos útra; Topercer György nagyszalóki lelkész is 
közöttük volt. Maga Buchholtz az érdekes kirándulásról 
következőképen számol be: Első napon a nagyszalóki 
(Gross-Schlackendorfer) savanyúviz-forrásnál — a mos­
tani Tátrafüreden — ebédeltünk meg, innen d. u. 2 
órakor indultunk tovább; ú tunk  most már folyton 
jobban és jobban emelkedett; tisztességes mászkálás 
után följutottunk a törpefenyő-tájig, de még az erdő 
fái alatt éjjeli szállásra tanyát ütöttünk. Csakhamar
’H isto rischer G esch lech tsberich t von G eorg  B uchholtz  des 
älteren. W eber R udolf tanártó l, 1904, 76., 242., 385. old.
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vígan lobogó tűzön sült pecsenye illatával szállt tova a 
pohárcsöngés a zergék és medvék nagy csodálkozására. 
Majd nyugalom ra hajto ttuk  fejünket, de bizony semmi 
sem lett az alvásból, m ert am int elcsendesedtünk, dör- 
mögve közeledtek tanyánkhoz a medvék. Égő fákkal 
kergettük el ezeket, s egész hajnalig  őrködnünk kellett. 
Másnap reggel 2 órakor m ár talpon voltunk; áthatoltunk 
a templomokhoz hasonló hatalm as sziklákhoz, a Király­
orrhoz. I tt észrevettük, hogy négyszeres tiszta visszhang 
adja vissza hangunkat Életemben m ég nem észleltem ily 
remek visszhangot!
A Királyorrtól jobb kéznek a felső-erdőfalvi gerinc 
felé irányítottuk m enetünket, miközben egyre emelkedtünk. 
Ezalatt Topercer György, a nagyszalóki lelkész, Fábry 
Márton, a matheóci kántor és négy tanuló annyira elfáradt, 
hogy képtelen volt velünk tartani. Mi többiek azonban 
tovább m entünk s egyre m agasabbra hágtunk. Már csak 
két puskalövésnyire volt a csúcs, amikor m egint kidőlt 
két tanuló: Greskovicz András és Con György. Mi azon­
ban Isten nevében folytonos testi és életveszedelmek 
közt mind följebb haladtunk, m íg végre én: Buchholtz 
György, Jan i Márton, a szepesszoinbati kántor, Veiszer 
Márton tanuló és a vadorzó, a nagyszalóki havas tetejére 
ju to ttunk. A magas Szalóki-csúcs kerek tetején az Isten 
végtelen hatalmasságán álmélkodva tekintettem  körül a 
messze látóhatáron és azon csodálkoztam, hogy e havas­
ban a lejtőkön oly sok, gyakran nagy vizi tó akadt, 
melyeket Isten halinas keze föltartóztat s annyira tneg- 
rekeszt, hogy le nem ömlenek, avagy alá nem szakadnak ; 
különben ezáltal a vidékre és népére, emberre és állatra 
helyrehozhatatlan kár háram lanék s minden vízözön alá 
kerülne, mint ahogy ez 1662. évi augusztus 6.-án is tör­
tént. Ez a nagy vízár nem álló tóból, hanem egészen 
száraz helyről eredt, nem messze a Királyorrtól, a ger- 
lachfalvi oldalról, ahol — talán felhőszakadás vagy föld­
rengés következtén — egy alig csöbör nagyságú kő vált le, 
s ennek helyéből rohamosan szökött elő a víz, itt, ahol 
ezelőtt egyetlen vízcsepp sem volt észrevehető. A nagy 
erővel kitóduló víz most azonban sziklákat hasogatva, 
hengergetve, vastag vörös- és lucfenyőfákat gyökerstűl 
kitépve, egészen a völgyig m ég most is látható, széles 
medret vájva zuhant a völgybe alá.1
‘A Szalóki- és Lom nici- csúcsokon m ost is lá th a tó k  ily víz­
m osások.
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Szerencsés fölérkezésünket puskalövésekkel jeleztük 
az elm aradottaknak. De m ekkora volt csodálkozásunk, 
m ikor a lövések pukkanása vagy visszhangja legke- 
vésbbé sem hallatszott; m intha csak a puskakakasok 
alatti lőpor lobbant volna lángra. A vadorzó nevetve 
m o n d á : »Hisz ez lehetetlen!« Ám szorgosabb vizsgálat 
u tán kiderült, hogy a puskák bizony elsültek. Erre erő­
sebben töltöttük meg a fegyvereket s ham ar elsütöttük, 
ami azonban most sem okozott ropogást. De az első 
lövés után m integy fél negyedórára visszhangul hatalmas 
dörgés rázkódtatta m eg a sziklákat; akár csak mozsa­
rakból, ágyúkból lődöztek v o ln a ; m intha a sziklák legör­
dülni, a hegyek leomlani, a völgyek m egrendülni készül­
nének; s ezt a dörgést odalent fél órán át hallották. E rre 
oly nagy szélvihar kerekedett a csúcson, hogy le feküd­
nünk s a sziklához kapaszkodnunk kellett, holott előbb a 
legkisebb szellő sem lengett, sőt levegő is alig volt 
annyi, hogy lélegzetet vehessünk. Ezért a fölmászásnál 
hólabdákat kellett kezünkben tartanunk  s azokat nyalo­
gatnunk, hogy szomjan ne haljunk Mert odafönt a leg­
ritkább levegő vagyon, s ezért is nem ropogott a lövés 
addig, m íg a levegő középtájára nem ju to tt, ott széjjel­
szóródott s a völgyek vájulatait betöltötte: csak akkor 
kezdett pukkanni és ropogni, olyannyira, hogy amazok, 
akik messze alattunk voltak, aggódásba és félelembe estek. 
S így mi is olyan csodadolgot tapasztaltunk, amiből én 
észlelés alapján lelkiismeretes és valóságos tanúságot 
tehetek. Erről mindenek előtt eszembe juta, amit e tágy- 
ban Fröhlich xM. Dávid az ő földrajzában ezelőtt írt. Még 
megemlítendő: a fölkúszásnál 5—6-szor a felhőzetbe 
jutottunk, úgy hogy egészen sötét lön körülöttünk és a 
nap sem vala látható; am int azonban a felhőkön fölül 
kerültünk, m egint láthattuk  a napot a felhőzet között, 
s ez újból szépen ragyogott, m íg valamivel följebb jutva, 
más felhőbe értünk, amikor újból beborult, s körülöttünk 
nagy halm okként csupa merő gőz és bűzös füst gomoly- 
gott. Az alattunk volt felhők pedig lelátnunk nem en- 
gedének. Közben azonban szépen kiderüle, m íg d. előtti 
tizenegy óra felé a csúcsra érénk. Tehát ragyogó napfény 
inellett láthattuk az egész Szepességet, annak városait 
és falvait, valam int nagyon messze Lengyel- és Magyar- 
országba is beláthatánk. A Szepesszombat körüli városkák 
nem látszanak egyebeknek, m int (tisztelettel mondván) 
a szántóföldekre lerakott ganajrakásoknak, Késmárk 
(Keysersmark), Podolin, Lubló (Liblau) városai pediglen
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szénaboglyáknak. A Szalóki-csúcs kerek teteje, ahol két 
órán át tartózkodánk, akkora területű, m int egy közepes 
nagyságú szoba; a Tarpatak (Kahlbach) felőli oldala egé­
szen meredek, s itt m integy nehány száz toronyról egye­
nesen lelátni egészen a völgyfenékig, ami egészen bor- 
zadályos és iszonytató, s az ember szinte elveszti tőle a 
látását; Orava, Lengyelország és Szilézia felé azonban 
lankásan ereszkedik alá, mert arra felé szinte magasabb 
hegyek és sziklák láthatók, m int a szepesi oldal felé. 
Ezt tapasztaltam  18 eltelt esztendő m últán is, amikor 
anno 1680 augusztusában Danzigról és Poroszországból 
Kujavjenen át M agyarország felé utaztam; akkoron Varsó 
mögül, egy töltésről tiszta verőfényben m egm utatták 
havasunkat, onnan is a csúcsokat szénaboglyákként szem­
léiéin.
Hogy előbbi beszédemre visszatérjek, megemlítendő, 
amit a csúcsra mászásnál tapasztalánk, nevezetesen: ne­
hány helyütt zergék, melyek mellett zergebakok is voltak, 
hat, sőt húsz is egy-egy falkában. Mindenik falka mellett 
pedig egy-egy őrt álló bak is vala; s mihelyt ez embert 
pillantott meg, a juhászokéhoz hasonló füttyét hallatott, 
mire a többi zerge széjjel futott, abban a hiszemben, 
hogy a vadászok mindjárt rájuk lőnek. Nehány torony- 
m agasságnyira szöktek le egyik szikláról a másikra, m íg 
arra a völgyfenékre nem jutottak, ahonnan a T arpatak 
kifolyik. E  helyt a háttérben jéggel és hóval borított tó 
volt, melynek csak a közepe volt nyitva; itt a zergék 
nagy számban és szép rendben köröskörül állották a tavat 
s ittak  belőle, amit egy ideig nagy gyönyörrel szemléltünk.
Tehát két napot töltöttünk akkor a hegyekben s 
annyit tapasztaltunk, am ennyit előadtam.1 A hegység 
nagy erdőségeiben különböző, igen hasznos gyógyítófüvet 
és gyökeret is lehet találni, különösen rhebarbarát, mely 
oly hatásos, m int a külföldi; továbbá a ritka cirbolyafát, 
mely oly vastagra, m int egy véka s megleketősen m a­
gasra nő, amiből deszkát lehet fűrészelni s ezekből asz­
talokat, szekrényeket szoktak csinálni; ezekben őrzik a 
ruhát férgek és molyok ellen. A tartós fának kedves
’K im u ta th a tó , ho g y  legelőször F röh lich  D ávid késm árki tan á r 
és b irodalm i m ath em atik u s m ászta m egy  a T átrá t 7615-ben, u tán a  
1640-ben II. és I I I .  F e rd in án d  cs. és kir. udvari orvosa, A ugustin i 
ab H ortis  K eresztély (csontjai N .-L om nicnak m ost k a tho likus tem ető ­
jé b e n  nyugosznak), h a rm ad ik u l p ed ig  B uchholtz G yörgy 1664-ben. 
Vesd össze: »Topographische B eschreibung  des Flusses P oprád  von 
Sam uel A ugustini ab H ortis, K ésm árk.« S au te r Pál, 1900.
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illata is vagyon. E fa vastag  tobozokat terem, melyekben 
kellemes illatú, édes és egészséges m agvak nőnek s a 
hólyagkő ellen jó hatásúak. Zöld gallyaiból nagyon 
hasznos, különféle belső bajok ellen jó olajat égetnek, 
melyet csak 32 évvel ezelőtt, azaz 1676-ban találtak föl.
Különféle vadállat is található itt, de most nem 
annyi, m int a háborús idők előtt. Oka ennek: hogy a 
Szepesség lakói ez évek ala tt m agukat a hadi nép elől 
biztosítandók, igen sokszor m enekültek a hegységbe s 
ott tartózkodtak télen-nyáron, amit magam is bőségesen 
tapasztaltam  az üldözés és háború idején. Ezért a legtöbb 
vad elmenekült a havasokból. Sok m orgát (Meerzeiszchen) 
is találnak és fognak itt, s ezek bizonyos időben fölötte 
kövérek, úgy, hogy 4—6 font zsírt kapni egyből (ez jó 
gyógyító szer); húsa is kövér, s káposztával, sárga és 
feher répával élvezhető. Ez állatkáknak csodálatos ter­
mészetűk van. Ha embert látnak, fülsiketítőén fütyülnek 
(hogy meg ne fogja őket), sőt ha m ég nem szelídek, 
fogaikkal harapnak (mert fönt is, lent is 2 — 2 foguk van) 
s el sem eresztik az embert, m íg fogai összeérnek. T o­
vábbá: mielőtt a hegységet hó takarja el s beáll a tél, 
a föld és a sziklák odvaiba és kőréseibe másznak, m ely­
ben mohából vagy szőrből fészket raktak, s az öregek a 
6, sőt 10 fiatallal összebújnak, nem esznek, isznak sem­
mit sem, s így fekszenek m integy holtan egész télen 
át, am int ezt a tapasztalat mutatja. Tavaszszal m egint 
fölélednek, fölkelnek s kamaráikból kifutnak. Ezt otthon 
is m egpróbáltam ; kettőt, hárm at összefogtak, ezeket hor­
dóba tették, melyben elaludtak s télen át kint a hidegben 
együtt feküdtek; tavaszodáskor pedig m egint föléledtek. 
Ugyanez történik, ha az ember őket télen a kemény 
hidegből a meleg szobába viszi. E  csodaállatok a jövendő 
föltámadás képei, amennyiben a kedves tavasz, a föltáma­
dás idején újból kikelnek a földből. Télen át kövérségük, 
zsírjok megfogy.
E havas aranyban, ezüst-, rézben és ásványokban 
is sok kincset rejthet; de az ország lakói nem oly kíván­
csiak, hogy ezeket fölkeressék, inkább űzik a földművelést, 
s arcuk verejtékében eszik kény erőket. Ám a kincsek 
főlkeresesébeu szorgalmasabbak az olaszok s más kül­
földiek, akik bűvészetükkel sokat hordtak el a hegység­
ből, m int ahogy gyakran is találtak ott rájuk, de ők az 
emberek szemei elől eltűntek s nem hagytak hátra egyebet, 
m int bányász-szerszámaikat, csákányt, kapát, vésőt, teknőt 
s efélét. Ez az, amit az em lített havasokon tapasztaltam.«
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B. nemcsak turista volt, hanem sok növénynek és 
orvosságnak az egészségre való hatását is ismerte, amit 
az akkori szokások szerint m agán s másokon is alkal­
mazott; m ert abban az időben az orvosok hiánya m iatt 
a lelkészek is segítettek a szenvedőkön.
1694. évi július 10.-én egy keresztlevél írásánál 
csaknem megvakult. Jobb szeme annyira elhomályosodott,, 
hogy azon semmit sem látott. Dr. Spielenberg Dávid, 
híres lőcsei orvos unquentum  viperarum ot (kígyóháj) 
rendelt neki, mely azonban nem hogy jav íto tta  volna, 
hanem még rosszabbította állapotát. Ekkor a valeriánára 
gondolt; ezt a növényt aztán porrá aprította, felerészben 
összekeverte dohánynyal, s ezt a keveréket szippantgatta 
az orrába. Ez a szer használt, s ő még a 68. évében 
aranynyal, ezüsttel írha to tt keresztleveleket. Orvosszerül 
használta m ég a »Baisamum hungaricum«, törpefenyő- 
olajat, melyet 1640 körül dr. Christian ab Hortis Ágoston 
Késmárkon talált föl. Más kedvelt szer volt az »Oleum 
Eimbani« (cirbolyafenyő-olaj) is. M indkettőt belsőleg és 
külsőleg használták s ezek nagy gyógyító erejűeknek 
bizonyultak.
A turisztika s a természetvizsgálás iránti hajlam 
B.-nak 1724. évi május n .-én  éjjeli egy órakor bekövet­
kezett halála után átöröklődött az ő családjára.
Fia, ifj. Buchholtz György, 1688. évi nov. 3.-án szü­
letett. O is a theologiának szentelte m agát; enemű tanu l­
m ányait különösen Greifswaldenben és Leipzigben végezte. 
1714-ben M agyarhonba visszatérve, m int rektor működött 
előbb Nagy-Palugyán, majd Késmárkon. Kedvenc tudo­
mányai voltak a természetrajz s a fizika. Ugyanaz az 
érzék, mely apját áthatotta  s a természet csodái iránt 
fogékonynyá tette, őt is lelkesítő. Hatalm asan ragadta 
meg őt is a Tátra kolosszális pompája és szépsége, melyet 
gyakran keresett föl s naplójában szépen ecsetelt. 1717-ben 
elkészítő a hegység képét, egészen abban az alakban, 
amelyben ez a nagyszalóki terület magaslatairól a szem 
elé tárul. Mindegyik sziklatorony meg volt nevezve. Ké­
sőbben a hegység kőzeteiből m egkészítette annak dom­
ború földképét is .1
Korának legtudósabb férfiai leveleztek vele, s a 
breslaui természetvizsgáló társaság őt érdemeiért 1737. 
évi május 20.-án e néven: »Chrysippus capadox, presbyta
‘Ez a földkép m egvan a K á rp áteg y esü le t poprádi m úzeum ában.
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Hierosolymitanus.« Sajna, m ég ez évben, aug. 3.-án rö­
vid betegség után elragadta őt a ha lá l.1
Id. Buchholtz György második fia, Buchholtz Jakab, 
1696. évi dec. 28-án, Késmárkon született. U gyan tű-ké­
szítés volt a mestersége, de soka^ foglalkozott a tátrai 
turisztikával és term észetvilággal. Ásványtani tanulm ányai 
és gyűjtései tágasabb körökben is általános figyelmet és 
m éltatást keltettek. 1751. évi jú lus 21.-én az uralkodó 
báró Engelhard tábornagy utján m eghagyta neki, hogy 
a szepesi K árpátokat átvizsgálja. E  végből julius 26.-án 
bizottság jelent meg, melynek tagjai vo ltak : Nogel ud­
vari m athem atikus, Ludevich de Raillon János, L icsganig 
József, Jézus-társasági páter (kassai m athem atikus), Réz 
Ernő, kormöcbányai bánya- és kohógondnok, Rargir 
Ferenc m érnök-hadnagy, 4 bányász: Juhászy János, Zip- 
penpfennig János (Gölnicről), W agner Zsigmond és Za- 
vatzky János (Körmöcbányáról), a repesztéshez és tárás­
hoz szükséges összes eszközökkel. B. a bizottság tagjainak 
m egm utatta gyűjtését és ritkaságait, amivel ezek nagyon 
meg voltak elégedve. A bizottság július 29.-én indult a 
Kárpátokba és különböző más vármegyékbe is, am int ez 
B. úti naplójából látható. E  jegyzetek az uralkodó kezeibe 
kerültek, s most a császári levéltárban vagy múzeumban 
vannak. A gyűjtött s B. által leírt köveket hordókba 
csomagolták és Bécsbe küldték. Ju liu s 29--étől okt. i8.-áig 
utazott a bizottsággal. Miskolcon oszlott szét a bizottság 
és B. haza ment. L icsganig József páter referált B.-ról 
és gyűjtéseiről az uralkodónak, aki őt nagyon m egdicsérte; 
jutalom ban s a további ku tatásra való serkentésben is 
részesült.2
További utazásairól és kutatásairól még a követ­
kező adatok ism eretesek: 1752. évi febr. 25.-én báró 
Luzsenszky Imrénél, Landokon volt éjjeli szálláson ; on­
nan szánon a zsdjári völgybe ment, ahol a tavaly nyáron
’M űveit a b reslau i »Physisch-M edicin ische A nnalen«-ben közölte . 
Ily önálló m unkái: »Uiber den L achsenfang  in d é r P o pper u. dem  
D unajec«. (Xazacfogás a P o p rádban  és D unajecben); »Uiber die Salu- 
b ritá t des O b errau sch en b ach er K alkw assers u. u ib er die W inde auf den 
Gipfeln in den K arpathen .«  (A felső-ruzsbachi mészvíz g y ó g y ító h a tá ­
sáról, s a K árpátok  csúcsain já ró  szelekről.) A dem jénfalvi és szent- 
iványi (% iptó-vármegye) fö ldalatti b a r lan g o k ró l szóló, igen  érdekes 
közlések is tőle szárm aznak. Vesd össze: »Jacob M eltzer, Die b e rü h m ten  
M ánner dér Zips« Kassa, E llin g er kiadása, 1832, 136. old.
2Kár, hogy  a napló  s m ás ira to k  az ásványokkal eg y ü tt Bécsbe 
kerültek, m íg i t t  M agyarországon  m ég  nem  éb red t föl az irá n tu k  való 
érdeklődés!
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gyűjtött calcedon- és carneol-kövei voltak éltévé. Ezeket 
a szánon Eandokra vitette, m íg ő szép időjársában egye­
nesen Rókuszra gyalogolt. A Béla-pataknál egy bokorból 
rálőttek. Látta  a füstöt, s hallotta a füle meMett elröpüló 
golyó fütyülését, de a tettest nem vehette észre. Csak 
bot és véső volt nála, amikor (io órakor) a lövés történt. 
Istennek hálát mondva megmeneküléseért, haza érkezett, 
ahol feleségét betegen találta, aki márc. 8.-án meg is halt.
Ugyanez év áprilisének 21.-én az uralkodó m egha­
gyására János György fiával és Fabricy Mátyással uj 
ku tató-ú tra indult. Nemes köveket és egyéb ásványokat 
gyűjtött, s ezeket 8 hordócskában, egy zsákban és néhány 
dobozban Bécsbe szállította. Egy wiedeni kert két szo­
bájában kiállította a szállítmányt. Ezt az uralkodó báró 
Tousianet miniszterelnök és egy más miniszter kíséretében 
jú lius 21.-én tekintette meg. B. az uralkodónak megadta 
a szükséges m agyarázatokat, amikor ez szavába vágva, 
neve és életkörülményei iránt kérdezősködött, mire ő 
megfelelt. Az uralkodó a Kárpátok iránt is kérdezős­
ködött s a kövek felől fölvilágosítást kért, mire ezt felelte 
B.-nak: »Látjuk, hogy érti a természetet s ennek ismerője.« 
B. feleié: »Felség, most csak próbákat hoztam, mert 
ezúttal többet nem szállíthattam ; ez azonban a jövőben 
megtörténik. Méltóztassék felséged nékünk legkegyelme­
sebben útlevelet adni.« Erre menten m egparancsolta az 
uralkodó a miniszterelnöknek, hogy ezt állítsák ki. Az útle­
vél szószerinti szövege alant föltalálható. Továbbá azt 
kérdezte a király, hogy hol van B. fia. Azt felelte, hogy 
egy kőcsiszolónál hagyta; ott próbaképen rubint csiszol­
tat; arra ügyel, hogy ezt a mesterember ki ne cserélje. A 
király feleié: »Jól tette.« Még a kövek természete felől s 
az iránt is kérdezősködött, hogy van-e ezek között olyan 
faj is, mely tüzet ád. B. acélt kért s evvel szikrákat csi­
holt. i ’/g óráig társalgóit így a király B.-cal. Másnap 
a csász. pénztáros hozzájuk, az »Arany szarvas «-szállóba 
jö tt s hozott 200 aranyat, melyet B. nyugtatott. A latin 
szövegű útlevél m agyarra fordítva így hangzott:
»Minthogy ez irat előmutatói, Buchholtz Jakab és 
János György késmárki polgárok s Fabriczius Mátyás 
(Szepesszombatról) u tasítást kaptak, hogy Magyarország 
és Erdély minden vidékét beutazzák s O Császári Fölsége 
gz0lgálatában természeti tárgyakat s ritkaságokat gyüjt- 
genek, és m inthogy Ö Császári Fölsége azt kívánja, hogy 
utazásuk közben tiszteletben és biztonságban része­
nek: ennélfogva mindenkit együttesen és külön szi-
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'vélyesen és kegyesen megkeres, hogy a föntem lített 
Buchholtz Jakabot és János Györgyöt s Fabriczius Má­
tyást mindenhol háborítatlanul járni engedje s hogy 
senki őket ne akadályozza, gátolja vagy megkárosítsa, 
sőt inkább, hogy ez utazásukat kiki úgy oda m int visz- 
szamenet a szükséges eszközökkel támogassa. Minek 
hiteléül ez a levél a császári pecséttel látta to tt el. Wien 
1752. évi aug. i.-én. O Felsége kabinetirodájából Tousianet.«
Az 1746. évi nov. 29.-én Márkusfalván, m indjárt a 
.falu mögi malom alatt fölfedezett m árványbányát B. az 
ő kutató-naplójában »Theatrum N atura curiosum« cím 
ala tt írja le. Ezt a leírást János György fia 1753* évi 
dec. 16.-án átadta az uralkodónak.
így  szerepel az apa, Buchholtz György, ennek két 
íia , ifj. Buchholtz György és Buchholtz Jakab, valam int 
az unoka, Buchholtz János György, tehát 3 nemzedék, 
hogy a természettudományt fejleszszék, a M agas-Tátrát, 
á tku tassák  s ennek szépségeit a világgal megismertessék.
2
M agas-Játra-túrok 25—30 évvel ezelőtt,
Beck Sz.-től.
Másdik utam, 1877. évi jú lius hóban
Tavalyi első látogatásom  meglehetős hiányos ma*- 
rad t; inkább csak tájékozódás számba ment. Belekóstol­
tam volt, mi étvágyam at csak annál iukább megnövelte. 
Jóelőre elhatároztam  tehát ezidei szabadságomat tavalyi 
élvezeteim kiegészítésére fordítani. Úti társakat ez alka­
lommal nem találtam. U tam at jú lius elején kezdettem meg.
»Csorba állomás!« (A szolgálati helyiség jó magasan 
fölötte áll az erősen lesülyesztett síneknek.) I tt  szálltam 
le a vonatról, mivel a Csorbai-tóhoz készültem.
Az állomásfőnök szerzett nekem egy kalauzt, ki tu ­
dott egy keveset németül is; napjára i forintot és ellátást 
kívánt.
io 3/4 órakor értünk föl a Csorbai-tó partjához. 
Mondhatom, kellemes séta volt: a tiszta, friss levegő 
kedvre hangol. A i6'53 ha területű tó 1376 m éternyire 
van a tenger színe fölött, éppeu a Poprád- és Vág-folyók 
ill. a Duna és Visztula vízválasztóján; sem bevételei, 
sem kifolyása nem dönti el liovátartozandóságát. így  
írja Kolbenheyer; mi azonban láttunk nyugaton gyönge 
kicsurgást. Legnagyobb mélységét 20 7 m-uek találták.
Északon a Bástya-csúcs tör elő belőle; ennek erdő­
takarója egészen a tó partjáig  ér. Azonkívül a Kriván- 
és Osztra-csúcsok vannak közelében. Keleti és nyugati 
partját gyönge .emelkedések alkotják, dél felé fölséges 
kilátás nyílik a Vág-völgyekbe.
A tó partján a tulajdonos villája és egy menedékház, 
»Józsefháza« áll. A tó szigetje különösen csábítja az 
embert a vízbe; mivel épen gazdájának embere kérlelt, 
az előttünk horgonyzott tutajra fölszálltunk. Közepe tájáról 
nagyszerű képet nyújt a tó tükre. A nyugati partról
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Tdnyúló földnyelvig eveztünk, ott épen egy uj villát 
kezdettek volt. — A sziget egy csupasz, lapos tetejű 
gránittöm b.
A hegyek irányában nem nagy m agasságban látható 
fehér sáv vízesésre enged következtetni. V2 forint fizetés- 
emelésért kalauzom kész volt oda is elkísérni. A m ene­
dékházban bekebelezett egyszerű ebéd után nekiindultunk. 
Eleintén rétterületeken, majd erdőn át haladva szikla­
törmelék közé ju to ttu n k ; közben hol a patak  medrében, 
vagy azon át m eg át kellett haladunk. Mindinkább me­
redekebben emelkedve, hirtelen lefutó sziklapárkányok 
gyepes közén haladott ösvényünk. Másfélórai, többé ke- 
vésbbé erőltető mászás után u tunkat egy síma, függőleges 
sziklafal zárta el; ez egyik balról lefutó gerincet a tőle 
jobbra levővel kötötte össze. Ennek 40—50 m éter m agas 
tetejéről szakadt le a Fátyohvízesés. Bal oldalt mégis 
sikerült felkúsznunk, hogy a vízesést fölülről is m egte­
kinthessük. O tt fönnsíkon, egy néhai katlan párkányán 
találtuk m agunkat; lefelé pedig leírhatatlan  nagyszerű 
kilátást élveztünk; a hegyóriások, a távoli völgykatlanok 
és a Csorbai-tó lábaink előtt hevertek.
5 órakor a József-menedékházba visszaérve, elköltött 
söröm árát akartam  lefizetni. Több oldalról biztosítottak 
volt, hogy errefelé német pénzzel elég jól boldogul az 
ember, ezért keveset váltottam  volt be, mi azonban már 
régen elúszott. Meglepetésemre azonban a gazda a német 
pénzt nem fogadta el, m ert odafönt nincs árjegyzéke. 
»Mit csinálunk hát?« kérdém. »Adja hát odalent az állo­
másfőnöknek, majd én megkapom ő tőle.« Nem lehetett 
kifogásom ellene, sőt tetszett nekem ez a bizalom. L e­
szállásunkra már az uj, m ég épülő félben levő kocsiutat 
használtuk ; 7 órakor az állomáson voltunk.
Poprádon a különösen ajánlott sörházkertbe ipar­
kodtam ; egy svájci stilű lakóház, egy m ég fényesen kivi­
lág íto tt társalgó és egy vendégekkel benépesített pavillon 
kedvezően hato ttak  rám. A vállalatnak Húsz apó volt a 
gazdája.
Másnap a Várhegyen levő kilátótoronyhoz sé tá ltam ; 
innen Poprádra vissza ballagva, o tt a nyugatról jövő 
vonatnál kerestem társakat további utaimhoz, egyelőre 
azoban nem akadt senki.
Bőröndömet és egyéb holmiaim at postás kolle­
gámnak adtam át Tátrafüredre leendő ju tta tásuk  cél­
jából, magam pedig másnap reggel gyalog indultam  oda. 
Körülbelül 9 órakor értem célomhoz, hol felkerestem a
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már tavaly ajánlott Döller őrnagyot, a »Magyarországi: 
Kárpátegyesület« alelnökét. O igen barátságosan foga­
do tt; annál is inkább, mivel nevemre a bécsi »Alpen- 
zeitung«-ban megjelent úti rajzaim révén kellemesen 
emlékezett. Ebéd után kisétáltunk a Rózsa-menedékházhoz 
a Tarpataki-völgybe, hol egy öt főből álló nemzetközi 
turistatársaságot találtunk; volt köztök lengyel, orosz, 
délausztriai és még más eredetű is.
A Döller őrnagy tervezte megmászása a Sza- 
lóki-csúcsnak a Jup iter pluvius iránt alapos okokból 
tám adt bizalm atlanságunk m iatt másnapról elmaradt, csu­
pán kisebb sétára merészkedtem a Tarpataki-vízesésekig,. 
de azt is alaposan megbántam , mert mindannyian bőrig, 
megáztunk. Másnap vasárnap volt. nem járta  hát, nagyobb- 
szerű hegymászást terveznem.
Kora reggel volt még, én azonban már magam' 
főzte kávém at fogyasztva szivarom illatát élvezgettem,. 
amikor valaki ajtómon kopogtat; s engedelmemre az iroda 
szolgája lép be azzal a küldetéssel, nem volnék-e haj­
landó a Szalóki-csúcs megmászásában részt venn i;. 
egy társaság indulásra készen áll az iroda előtt. E lha­
tározásomat nyomban közöltem, sőt néhány perc múlva 
már magam is ott termettem, mire ötödinagammal két 
kalauz vezetése alatt útnak indultunk. Alig sikerült 
a gyors menetelés mérséklését elérnem. Vagy egy órai 
változatos mérsékelt mászás után elértük a Szalóki- 
tavat, mely közvetlenül az ilyen nevű csúcs lábánál van. 
I tt  m egpihentünk. A tó tükre 1675 m magas, két test­
vére is van a közelben. Felszínük o'i2 illetve o -3 és o-2 ha. 
A további mászásnak még 3 óráig kellene tartania. Egy 
sziklahasadékban kúsztunk föl; itt buján díszlett az 
Anemone alpina, Gentiana, Aconitum, Geum stb. Más- 
félorai mászás után egy laposabb helyen */* órát pihen­
tünk és reggeliztünk U tána annál erélyesebben mász­
káltunk szikláról sziklára, néha hómezőkön át, többnyire 
azonban tarajos gerinceken haladva egészen a csúcsáig, 
melyre déli 12 órakor értünk föl.
Leírhatatlanul szép kilátás jutalm azta fárasztó föl­
jövetelünket. Délfelé a helységekkel sűrűn m egrakott 
völgyek ragyogó napfényben tündököltek; jobbról-balról 
hegygerincek és csúcssorozatok szürke és zöldszínű völgy­
katlanokkal váltakoztak, s utóbbiak többjéből hegyi tó tükre 
csillogott felénk. A legelragadóbb képet azonban az éj­
szaki irány m u ta tta ; itt egy égre törő, szélvész korbácsolta 
m egkövült hullámtenger látszott előttünk elterülni.
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Tengerszínefölötti 2478 ra m agasságban — a hogy lehe­
tett — letelepedtünk, pótoltuk anyagvesztességünket, 
majd kalauzunk előhozta vendégkönyvben — egy név­
jegyekkel teli tömött bádogszelencében — m egörökítettük 
neveinket. Egy órai pihenés után ugyanazon irányban — 
útról nem lehetett szó — leszállottunk a tóhoz; ott újra 
m egpihentünk. Azalatt azonban a lábunk előtt elterülő 
völgyben élénk zivatar fejlődött, melynek villám ait nem 
láttuk, csak m ennydörgéseit hallottuk. 4 órakor délután 
ismét visszaértünk Tátrafüredre, hol m indannyian több­
órai pihenésre adtuk m agunkat.
Este vacsora után azonban, mindőn épen gondo­
latokba elmerültem, kopogtatott valaki ablakomon. Egy 
ismerősöm fölszólított, hogy a restauráció verandáján mai 
kirándulótársaimm al borozgassak. Habozás nélkül köztük 
termettem, hol a reákövetkező nap célszerű kihasználása 
fölött tanakodtunk; végre a Dobsinai-jébbarlang láto­
gatását határoztuk el. Reggeli 5 órára rendeltük volt a 
kocsit s fél hatkor tényleg el is indultunk. Célunk több 
mértföldnyire van Tátrafüredtől délfelé, a Poprád-folyó 
túlsó partján, a Szepes-Gömöri-érchegységben. A hegység, 
melyen át hajtattunk, távolról sem volt oly nagyszerű, 
m int a Magas-Tátra, érdekesek azonban a formái — 
mészkőhegység lévén, — míg az utóbbi tiszta gránit. 
Szepesvégfaluról egy dombhullámon át elértük a Vernári- 
völgvet s nemsokára a tiszta tót Vernár-falut. I t t  egy 
házaspár csatlakozott hozzánk További u tunk erdős hegy­
tömkelegben mindenféle alakú sziklacsúcsok között vezet. 
A kocsiutat kavicsos medrű, locsogó patak kiséri, m íg 
előbbi a völgy ölét elhagyva, zegzugos kanyarulatokban 
kúszik föl a hegy hátára. Közben kivágyik az erdőből 
szélesebb rétterületek közzé, de nemsokára visszakíván­
kozik a változó sziklaalakzatokban bővelkedő erdőségbe, 
a majdnem merőleges sziklafal tövében tajtékzó »Sztracena- 
voda« (tündér-víz)-hez.
A völgy szélesedvén, zöld pázsiton díszlő svájci ház 
terü lte i előttünk, »Vendéglő a jégbarlanghoz.« I t t  m eg­
rendeltük az ebédünket és még valamivel tovább kocsi- 
káztunk (Scherner útm utatója szerint) a sztracenai szikla­
kapuhoz. Vagy 2 kilom éternyire folytatódott itt a korább 
említett nagyszerű látványoság erdőborította sziklaalak­
zatokban; ott aztán a völgyet házm agasságú haránt 
sziklagát zárja el, de emberi kéz ezt kapuszerűen 
áttörte, m intha csak fenyőbenőtte várrom ot látnánk 
magunk előtt. A kapu fölött m árványtábla m agyarul
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örökíti meg annak emlékét, hogy 1867-ben e vidék ura 
Koburg-Koháry herceg a m agyarországi természettudósok 
tanulm ánykirándulása alkalmával itt járt. A kapu m ögül 
visszakerültünk s betértünk megrendelt ebédünket el­
költeni. Az étterem tele volt vendégekkel. Hosszú vá­
rakozás után elköltjük a paprikásszeletet, mire a közben 
szerződtetett kalauzunkkal útra indultunk. Parkszerűen 
csinált és gondozott utakon mérsékelten magas hegyre, 
egy sziklafal elé állított fabódéhoz ju to ttunk, hogy ú t­
közben fölmelegedett testünket fokozatosan lehűtsük. 
Vissza tekintvén, elragadó völgy képét láthattuk  volna, 
ha azt sűrű zivatarfelhők gomolva ki nem tölti. Meg­
vártuk még az égi háború kezdetét, hiszen nem soká 
késett. Épen előttünk csapott le a villám a hegy lábába 
sugár egyenest a fölötte meredő felhőből. Borzasztó 
mennydörgés kísérte e rémes látványt. A milyen hirtelen 
jö tt, oly ham ar el is múlt, sőt engesztelésül remek szi­
várványt borított a pillanatok előtt még oly komor tájra.
Negyed óra múlva visszaért a kalauzunk és a szikla­
fal egy nyílásán át függőleges repedésbe vezet belé; itt 
bennünket melegebb, déli levegőről jö ttékét hirtelen jeges 
szellő csapott meg. Vagy 15 lépés után mindnyájan égő 
gyertyával ellátva a k itárt rácsos kapun át lépünk, me­
lyet kalauzunk utánunk ismét e lzárt Innen hosszú fa­
lépcsőn leszállunk a gyertyáink által csak kevéssé bevi­
lág íto tt mély szakadékba. A lépcsőfokokat és korlátot 
dér borítja, azért előbbiek csuszam lósak; utóbbi pedig 
kezünknek túlhideg, miért is vonzódásunkat nem állan­
dósítja. Ezek m iatt persze annál óvatosabban haladunk 
tovább, 25 lépcsőfok leküzdése után a gyertyák által in­
kább elvakított, mintsem m egvilágosított szemünk, mely a 
megváltozott helyzetet mindinkább meg is szokta, azt 
tűrhetőbbnek találja; részint csak látszólag, másrészt azon­
ban valóban világosabb lesz, mert a kiszélesedett barlang 
oldalfalait és boltozatait jég  borítja, melynek kristályai hó- 
pehelyszerűen csillognak. A lépcső végével a barlang 
boltozata teremszerű kiterjedést nyer. A padlózatot sima 
tükörjég alkotja, valóságos tó tükre ez. A boltozat egyes 
részeiből leszakadt víz most kristályoszlopként amazt 
támogatja. Némelyike belül üres; kalauzunk bele is bújt 
egyikébe lámpával, ami különös képet nyújtott. Csodás 
alakú jégkúpok is képződtek o tt; egyikök tiroli paraszthoz 
hasonlított. Fején jól utánzóit csúcsos kalap, határozottan 
kialakult törzséből a karokat csalódásig hűen helyette­
sítő ráncok indulnak ki. Jégbe fagyasztott oszlopok
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gyengén világító petróleum lám pákat viseltek; egyes 
mellékhelyiségek és fülkék azonban teljes homályban 
m aradtak. A következő terembe deszkapadlón m együnk, 
sőt még tovább egy kisebb üregbe, hol a jégben levő lékből 
erős patakban csorog ki a jéghideg víz, melyek tnegkós* 
tolása u tán nem találtuk benne a várt hidegséget. A 
legalacsonyabb hőmérsék egyáltalán csak 3 '/2 CR. volt. 
Kalauzunk állítása szerint 450 lépcsőt hágtunk volna, én 
azonban azt hiszem, ennyit mi tátrafürediek m indnégyen 
együttvéve tettünk  meg, egyenként azonban csak 112 
m-t. Azt is mondta, hogy a barlang mélysége 84 öl volna. 
Mondják, hogy a barlang régóta ismeretes, de a környék 
lakói babonás félelemből kerülgették  mindaddig, míg 
1870-ben egy Ruffinvi nevezetű vakmerő m érnök létrák, 
kötelek segítségével nehány hozzászegődött bátor em ber­
rel együtt leereszkedett és így a barlangot kikutatta. 
U tána tulajdonosa, Dobsina-város azt feltárta és megé- 
pítetette a vendéglőt.
A mint vissza fölszállottunk s csak a külső világ 
közelébe értünk, már tropikus meleget érezni v é ltü n k ; 
a hőmérő pedig csak 17 üR-t m utato tt künt, ami jú lius­
ban eléggé mérsékelt hőfok. A bódéban elhelyezett ven- 
dégkönvbe, amelyet kalauzunk élénkbe tett, miudany- 
nyian beírtuk neveinket, itt lefizettük a hivatalos illetéket, 
melyen felül azonban kalauzunk még személyi pótlékra 
áhítozott. Látszólag félórai tartózkodásunk annak három ­
szorosára terjedett ki.
Már-már d. u. 5 órára já rt az idő, pedig kocsiká­
zásunk ugyanannyi órát kíván m eg; ez volt oka annak, 
hogy leérve, nyomban intézkedtünk. Tényleg tíz óra lett, 
mire Poprádra értünk. Társaim  onnan másnap elpályázni 
óhajtottak volt, azért is ott elbúcsúztunk, m ire én egy 
óra múlva magam kocsiztam egészen Tátrafüredig. Az 
éjféli derengés a csillagos éjjelen csodálatos képet va­
rázsolt elém. A T átra hegyláncolata mögül előtörő fény­
nyalábok a zenit felé törtek; ezt a különös látványt a 
csúcsok árnyéksávjai idézték elő.
A következő nap délelőttjén, 10 órakor a Felkai- 
völgybe szándékoztam két ismerősömmel. O nekik azt a 
kirándulást fárasztónak mondották, ezért lovat béreltünk. 
Eleinte még erdőben vezetett utunk, mindinkább silányabb 
lett azonban és meredekebb is; fatömbökön, sziklákon át, 
helyenként vízben is gázoltunk a Felkai-patak felé. Köz­
ben kiértünk egy tisztásra, melyről csodaszép kilátásunk 
nyílott hegyek, völgyek, községek fölé. Míg jobboldalt
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a Szekrényes-hegy nehány kilom éternyire falként kor­
látozza a szűk völgyet, addig vele szemben a hatalm as 
Ferencz József-csúcs veti meg lábát, azt hosszan a 
völgybe nyújtván. Nemsokára elértük azt a partfokot, 
mely m ögött az 1667 m m agas Felkai-tó 4/35 ha-nyi víz­
tükre elterül. Ennek lefolyása a Felkai-patak. A most 
előttünk meredező 30 m m agas sziklapart, az u. n. »Hi­
deg-Fal«, nevét onnan vette, hogy itt  a sziklák állandó 
párolgása folytán dermesztő hideg éri különben felmele­
gedett testünket. A sziklafal által eléggé le nem kötött 
víz az előre bókoló falról kövér cseppekben hull alá a 
tövében húzódó ösvényre, az u. n. »Örökös eső«. Ezt — 
persze már gyalogszerrel — m egkerülvén és áthágván, 
elértük a »Virágos-kert«-et, egy bnja növényzetű, rengeteg 
meredek sziklafalak között szoruló síkságon elterülő 
alpesi rétet. A jobbról meredező csilámpala bőven tarta l­
maz benőtt gránát kristályokat, m iért is »Gránátfal«-nak 
hívják. Följebb úgy összeszűkül völgyünk, hogy már csak 
a patak szélén birunk elkerülni. így  ju tunk  el az 1931 m 
m agas »Hosszú-tó«-hoz, melynek medre leírhatatlanul 
vadregényes, komor sziklakatlanban szorong, számta­
lan zegzugos sziklataraj szakad beléje úgy a Fe­
renc József-csúcsról, mint a Szekrényesről. A katlan 
talpát millió különböző nagyságú sziklatömb zűrzavara 
alkotja, melynek közeiből csak itt-ott bújtak elő szegé­
nyes törpefenyőbokrok. Hómezőkön átgázolva tovább 
m ászhattunk volna m ég a harmadik-, u. n. Jegestó-hoz 
is, de társaim  megelégelték ezt is, m iért hát nekem is 
vissza kellet fordulnom. A Felkai-tónál ismét elővettük 
elemózsiánkat, elhozattuk közben legelészett lovainkat 
és most már utunk tűrhetőbb részeit lóháton tettük meg; 
egészen hazáig
Estebédnél ismét tervezgettünk másnapra; társaim 
ugyanis másnap a lengyel Öt-tó völgyét kívánták m eg­
tekinteni, mire engémét is rábeszéltek. Reggel 7 órakor 
indultunk szekéren; Javorinán túl az út mindig hosz- 
szabb lett, úgy hogv csak hébe-hóba m entünk a kocsin; 
végre esti hat órakor a Rosztokai-menedékházhoz, 
a Rosztoka- és a Bialka-patak találkozásához értünk. I tt  
aztán hoszszú időre elbúcsúztunk fogatunktól, tót kalauzt 
fogadtunk egész útunkra s étkezés után tovább indul­
tunk. 2’/a óráig jártunk  m ég göröngyös, erdőborított 
úton, míg ‘/2 9 órakor elértük a Halas-tó partján épült 
menedékházat. Reggeli 5 órakor már fönn voltunk. A 
tavalyi utam leírásában már jellemzett Nagy-halas-tavon.
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avval az ügyetlenül épített tutajjal kerültünk át, majd 
a meredek lejtőn fölkapaszkodtnnk a Tengerszem-tóhoz, 
melynek mély, kerek sziklakatlanját megbám ulva visz- 
szatértünk a menedékházba.
Nem pazaroltuk időnket, fölszendelődzködtünk és 
folytattuk utunkat, mely fölfelé az Öt-tó völgyébe veze­
tett, de hovatovább nyom ozhatatlan lett. Mégis csak 
feljutottunk valogv a nyeregre, honnan letekintve m ég 
m indig nem akadtunk az ösvény nyomára, m iért is 
csupán tavalyról eredő emlékezetemre támaszkodva 
vezettem le társaim at a Rosztoka-vízeséshez. A természet 
eme rem ekét egyideig felülről bámultuk, azután a meredek 
lejtőn óvatosan lekúszva, nehogy a görgeteget m egin­
dítsuk, leértünk a Rosztoka-völgybe, hónán a vízesést 
alulról is csodáltuk. Csak alulról lehet ezt a háromfelé 
elágazó, majd ismét egyesülő vízesést kellőképen á tte ­
kinteni és méltatni. Csakhamar elértük a Rosztoka-me- 
nedékházat. Ennek rendkívül vadregényes környezete 
van, balról az égnek meredő Wolossyn, jobbról pedig a 
Swystowka (2230 m) keríti be. Már 9 óra is elmúlt, m ikor 
Késm árkra érkeztünk. I tt  m egháltunk.
A következő nap a pihenés napja volt. U tána kö­
vetkező napon egész ittlétem  koronáját, a Lomnici-csúcsot 
kívántam  élvezni. U titársam  ugyan nem akadt, de igen 
megbízható kalauzt nyertem az igazgatóság útján Pattiga 
Pál személyében.
Lefekvés előtt megfogalmaztam m ég végrendeletemet, 
vagyis írtam  még egyszer haza. M egállapodásunk szerint 
már 4 órakor útra készen voltam. Remek hajnalban in ­
dultunk meg. Kúszófölszerelést nem hoztunk; könnyű 
ruhámon kívül csak egy plaid-em volt. A legelső nap­
sugár már a Rózsa-menedékháznál. a Tarpataki-völgyben 
talált bennünket A vízesésekben bővelkedő Tarpataki- 
völgyben emelkedtünk fölfelé; elhaladtunk a Rajner 
menedékház mellett, majd által m entünk a patak bal­
partjára hol sziklás, meredek ösvény vezet a Lépcsőkére. 
Gyepes úton haladtunk tovább egy háznagyságú, ferdén 
álló. széles sziklaóriásig. Túlhajló teteje a la tt kitűnő tűz­
hely körül gyakran delelnek sőt éjszakáznak pásztorok, 
hegymászók, kik itt az eső ellen is védelmet találnak. 
Tűzkőnek nevezik ezt a sziklát már réges-rég óta. Most 
is pásztorok tanyáztak e helyütt, hol szokás szerint mi 
is megreggeliztünk. 6 '/2 órakor tovább állottunk. Utunk, 
bár ugyan m enetirányunkat annak nevezni aligha lehetett, 
mindig meredekebben vezetett a görgetegen. Környezete
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vadregényes: csupa szerteszakadozott, zeg-zugos, csupasz, 
több száz méternyire meredező sziklafalak. Tiszta derült 
ég m ellett kezdjük a tulajdonképeni m ászást; csakham ar 
megeredt a verejtékünk a m agas légrétegekben is, hát 
még mily meleg lehetett a völgy fenekén !
Egy sziklahasadék előtt m egállottunk. 5—6 méternyi 
köz választja el a sziklafalakat, melyek csak alul függ ­
nek össze éles gerinccel. Ezen át kell ju tnunk, ez az 
u. n. * Próba«, mondja kalauzom. Állva nem ment, hát 
négykézláb és hason csúszva ju to ttam  át rajta. Tovább 
gyorsan változik a helyzet, hol könnyebben, hol kevésbbé 
kényelmesen győztem le az akadályokat. Egy fél óra 
múlva a második neves helyhez, a Kápolnához ju to ttunk. 
Ezt a nevet a sziklafalból oszlopszerűen kidomborodó 
bordáktól nyerte. Kisebb-nagyobb sziklatömbököu át mere­
dek, mélyen lenyúló lejtők szélén, görgeteg-mezőkön át 
és sziklahasadékokban vezetett u tunk ; sok helyütt egy- 
egy félrelépés igen veszedelmessé lehetett volna. Helyen­
ként gyönge források is m utatkoznak, melyek javarésze 
azonban a száraz esztendőket ki nem böjtöli. Egyik szikla­
résből eredő csurgónak Mózes-forrás a neve. Ugyanis 
Döller őrnagy egy megmászás alkalmával idáig szomjú- 
hozott volna, itt azonban botjával a sziklára ü tö tt és 
felkiáltott: »Bárha e sziklafalból is úgy csurogna a víz, 
m int Mózes szavára a puszta sziklájából!« és íme, csak­
ham ar valóságos forrás tám adt ott. De menjünk tovább. 
Észrevétlenül felhők keletkeztek az égen. melyek m ind­
inkább alább szállnak; inár-mát beborítják a Lomnici- 
csúcs tetejét, sőt a szakadékba is lebocsátkoztak, miből 
kalauzom esőt jövendölt. 71/3 órakor egy sziklagerincen 
kissé lélekzetet véve, m egpillantottam  a csúcs tetejét, 
majd hogy utána nyúlhattam  volna; még a négylábú 
trigonometriai állványt is tisztán láttam . Ismertem 
már a hegyi tiszta levegő rendkívüli átlátszóságát 
s az ebből eredő látásbeli csalódásokat, azért ké r­
deztem kalauzomtól, vájjon 2 órán belül feljutunk-e? 
»Annyi belételik,« volt az egyszerű válasz. Remél­
tem, hogy felével beéri. Ezután csiklandós helyre 
ju to ttunk. Egy sziklafal felettünk háznyi m agas; alattunk 
azonban toronynyi hirtelen meredély; csupán 2 tenyérnyi 
széles, de kissé lejtős foka van e helyütt. Ezen a szikla- 
párkányon kell a sziklafalon keresztül kúsznunk, hogy a 
túlsó lejtőn majd ú tunkat folytathassuk. Pattiga elül 
já rt; jól esett nekem, őt a veszedelmen túl biztonságban 
látni, sőt nekem is reményem tám adt a siker iránt.
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Egym ás mellett, m int a rendes járásnál, itt lábaink nem 
férnek el; ferdén kell állanunk. Lefelé pillantani nem 
szabad, csupán a sziklafalat kell néznem ; m ég lélegzetemet 
is visszafojottam. Kezemet lépésről-lépésre a falra szo­
ríto ttam  azt képzelvén, hogy ez használ. Erősen dobogott 
a szívem, közben szerencsésen általérve lélegzetet vettem, 
de már is azt óhajtottam , bárha vissza is volnék már. 
»Emericy kesergése« a neve e helynek. Mondják, hogy 
száz évvel ezelőtt környékbeli két pap, Emericy és Ma- 
tirko a csúcsra merészkedtek volna (akkoriban még 
ezt ismerték a M agas-Tátra legm agasabb csúcsának); 
Em ericy e helyütt annyira m egszeppent volna, hogy 
könnyekre fakadva kesergett.
Tovább már m indinkább rászorultunk kezünk segít­
ségére. Egy fordulónál fülkeszerű mélyedés, a »Ruhatár« 
látható; kalauzom utasítására itt kellett hagynom a bo­
tomat, mely m indinkább terhessé lenné. Nemsokára az 
első »Próbá«-hoz hasonló helyen állottunk, ezen túl kel­
lett jutnom. »Matirko fordulója.« Matirko ugyanis nem 
m ert volt ezen helyen általm euni, inkább vissza­
fordult. Pattiga négykézláb, hason csúszva kúszott fel a 
meredek sziklaoldalon. L ágytalpú bocskora jobban simult 
a szikla felületéhez, nagyobb ellentállást, súrlódást talált, 
m int én kem énytalpú csizmámmal. Bármennyire is iparkod­
tam kezemmel a szükséges kúszást előidézni, nem sikerült 
testemet följebb juttatnom , hiszen nem volt mibe kapasz­
kodnom. Én nem tartozom a kövéreknek nevezhető ran g ­
osztályba s alig bírtam 1 m éternyire fölemelkedni. K alau­
zom ezt látva, hasonfekve felém hajlik és kezét nyújtja; 
én ugyan megpróbáltam, de mivel csak az ujja hegyét 
értem el, a segítséget m egvetve egészen a saját erőm­
ből kívántam  feljutni. Most a baloldali sarokban próbál­
koztam, minek sikerében kalauzom erősen kételkedett. 
Ez nem tántoríto tt el szándékomtól. Ugyanis i'/a  métert 
balra csúsztam; ott a szikla fala erősen előrebókolt, egy 
ember kényelmesen elfér az igy előállott szűk lapszögben. 
Még egy ujjnyi szélességű párkány is akadt, melybe bal­
kezem ujjhegyeivel görcsösen bekapaszkodtam, bal lábamat 
beleékeltem a szögeletbe, miáltal sikerült föllendülnöm. 
P attiga  csodálkozva bám ulta sikeremet, megjegyezvén, 
»Ötvennél is többször másztam már ezen a helyen, h a ­
nem ezt mindezideig m ég nem láttam!« Még sokféle 
kényelmetlen akadályt kellett leküzdenem, ezek azonban 
az utóbb leírthoz képest csekélységnek tűntek föl. Szikla- 
tömbről-sziklatömbre kúsztunk; ezek köze helylyel-közzel
nhóval volt kitöltve. Végre 9 ’/* órakor értünk a ház m a­
gasságra nyúló gerenda-piramishoz, vagyis a csúcs tetejére.
Leírhatatlanul nagyszerű kilátás jutalm azta fárado­
zásomat, csak kevéssé zavarták azt a Lomuici csúcs lejtőin 
hömpölygő felhőgomolyok, hiszen helyeiket gyorsan vál­
toztatták Rideg, éles sziklatarajokat ér itt tekintetünk; 
közben-közben hómezőket is; újra meg újra azt az érzetet 
kelti beunem, m intha itt hegym agasságig hullámzó tenger 
m egkövült volna. Sokkal enyhébbnek tűnik föl az Ala- 
csony-Tátra a Királyhegygyel, m íg a Szepesség széles, 
napsugárban fürdő, zöld völgyei barátságosan integettek. 
4 - 12 °Reaumurt m utatott hőmérőm, mi mérsékelt lég ­
áram lat mellett a lehető legkellemesebb hőfok. Élő lényt 
itt nem láttunk, kivévén egy káposztapillangót, melyet 
a szél ide fölragadott; irigyeltem  is az ő kényelmes föl­
érkezését! Hosszas bámulás után végre testem vágyai­
nak kielégítésére*is kellett gondolnom ; bárm ennyire is 
boldognak éreztem m agam at, hogy ezt a 2635 m magas 
csúcsot baj nélkül elértem, a gyomrom evvel meg nem 
elégedett. »Ide hát az ennivalóval!« de ime, kalauzom 
egy sziklatömbön ülve mindkét kézzel a hasát fogja; hol 
összegubbaszkodik, hol pedig féreg módjára csavarodik s 
közbe nyög, akár egy vajúdó asszony. »Mi a baja?« Csak 
hosszabb szünet után volt képes szavamra válaszolni: 
«Semmi különös; évek óta járok így mindakkor, ha m a­
gas hegyre mászom; lehet, hogy a hízásom az oka.« 
Csakhamar annyira javult, hogy maga is evett vala­
micskét. Ezután m egkerestettem  a vendégkönyvet; két 
skatulyaszerűen összetolható palackroncsot hozott elő; 
iele volt már névjegyekkel, melyek közé nagynehezeu 
beleékeltem a magam ét is, melyre kalauzom kérelmére 
az ő nevét és a keletet is rájegyeztem. A körülbelül 
15—18 m 2 felületű csúcsba m élyített piramis gerendáit 
egészen beborították a késsel bemetszett nevek.
Sokkal jobban éreztem itt m agam at, sem hogy 
bármi is indulásra késztetett volna; egy teljes óra múlt 
már el a nélkül, hogy felére is becsültem volna. Végre 
mégis csak rá kellett szánnom m agam at a leszállásra.
A veszedelmesebb helyeken ezúttal leginkább ülő­
helyzetből négykézláb juto ttam  át könnyebben, mint 
fölfelé. Csupán »Emericy kesergőjénél csudálkoztam u tó­
lag ama önbizalmamon, melylyel e rémítő mélység fölött 
átsurrantam . Természetes, hogy sokkal hamarább kerül­
tünk most le, m int föl. A Tűzkőnél pihentünk egy keve­
set, de mivel az ég erősen borult, sőt már dörögni is
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kezdett, siettünk, hogy legalább a Rajner-menedékházig 
juthassunk. Szerencsére egészen a Rózsa-menedékházig 
értünk. Az emberek ott alig hitték, hogy mi egészen a 
csúcsig ju to ttunk  volna, hiszen még csak 2 /^4 óra volt, 
holott előző értesüléseim alapján 15 órai kemény m un­
kára voltam elkészülve. I tt  elbocsátottam  kalauzomat. 
Mikor az eső már elm últ volt és bőségesen meguzsonál- 
tam, mások társaságában vígan ju to ttam  el Tátrafüredre, 
hol fürödvéu, teljesen fölfrissültem, m iután még a vacso­
ránál és utána különösen Döller őrnagygyal kellemesen 
eltársalogtam.
Erről a legutolsó napomról igazán m ondhattam  
»Finis coronat opus.«
A közetkező nap a búcsúzkodás napja volt. E lvé­
geztem minden végezni valómat, majd elvándoroltam 
Poprádra; különösen a Huszparkból vetettem  búcsúpil­
lantásokat a gyönyörű Tátra-hegylánc felé, melyet most 
még sokkal nagyobb áhitattal élveztem.
Harm adik utam, 1879. évi július hóban.
Kétszer gyönyörködtem jó m agam  a M agas-Tátra 
fönségében, hát már most a feleségemmel is meg akartain 
ism ertetni e hegység pompáját. Ezúttal is július első 
felében indultunk és ugyanazon az úton, m int első Tátra- 
kirándulásomkor.
Már sötétben értünk Zakopanéra. De abba a házba 
már nem szánhattunk, ahol azelőtt lak tam ; az a gazda­
ság közben elpusztult.
Az első napot a Koscielisko-völgynek szántuk. F e ­
leségem kedvéért kocsin tettük  meg az út első, bár 
rázós, de mégis csaknem sík részét, s csak attól a helytől 
kezdve gyalogoltunk, ahol balkézről a hárm as bő forrás 
fakad ki a talajból. A legszebb verőfény- és kellemes, 
csaknem friss levegőben hágtunk fölfelé, a Pisnasziklát, 
az ennek lábából előbuggyanó forrásözönt, az ég felé 
törő hegyi sziklákat stb.-t kellőképen megfigyelve, egé­
szen a völgyzárlatnál levő szállásig, ahol az egyik szikla­
tömbre lepihenve, a juhásznétól egy pohár tejet kértünk. 
Visszamenet egészen védtelen állapotban, födetlen kocsi­
ban tisztességes zápor ért bennünket, mely bőrig hatolt, 
feleségemet a meghűlés következtében gyöngélkedővé 
tette s ezáltal kellemetlen éjt is okozott.
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Csak délutánra voltunk m egint talpon, és pedig a 
nehány kilom éternyire fekvő »vashámor« m ellett levő 
vendéglő felé. A Bysztra patak mentén enyhén emel­
kedik az út, részben éjszaknak nyíló völgyekbe, egyéb­
ként többnyire eléggé tekintélyes hegyekre való kilátással. 
A vendégszoba hosszú asztala m ellett már nehány u ra t 
találtunk. A legváltozatosabb m ulatság alatt az egyik úr 
a feleségemnek a tokaji bort ajánlotta gyöngélkedése 
ellen, melytől m ostanig sem tudott egészen megszaba­
dulni. És csodát varázsolt elő a to k a ji; annyira, hogy 
feleségem m ég e délutánon m aga vállakozott újabb k i­
rándulásra. »Nagyon helyes,« volt az én válaszom, »csak 
várj meg itt, m íg a hámorból kalauzzal visszatérek.«
»A Straziska-völgybe!« utasítóm a kalauzt. Körül­
belül 27a km-nyire nyugat felé majd emelkedve, majd 
ereszkedve vezető erdei úton éjszak déli irányú, szűk 
völgybe ju t az ember, a Straziska patakhoz, amelyben 
fölfelé vándorol. A völgy falai egyes sziklakoronázott 
hegykiugrásokban, melyek némelyike olyan alakú, m int 
a kéznek vagy kinyújtott, vagy m eghajlított öt ujja, 
200— 300 m m agasságban emelkednek. Az ösvény a patak 
kanyarulatait követi, néhányszor át is megy rajta ; a völgy 
hirtelenül végződik egy harántul emelkedő mész-szikla- 
falban, amely függőlegesen vagy 600—700 m magas és 
100 m-nél szélesebb. A fal egyenetlenségeit és kivájt részeit 
növénytenyészet borítja, a m agasságból pedig patakocska 
zuhan alá, mely útközben legnagyobbrészt szétporlódik s 
a szél ú tját követi. Ez az 1894 m m agasságú szikla a 
Giewont (németül Gehwont =  jáhe Wand). A közelből 
való lengyel juhászné itt tejjel kínált meg bennünket. 
Azután a hegyi természet-hatások élvezetével is nagyon 
kielégítve, völgynek vissza tértünk. Útközben kalauzunk 
ama vad szegfűvirágokra is fölhívta figyelmünket, am e­
lyek itt sziklás területeken nőnek; pirosas fehérek ezek, 
élénk illatúak s akkorák, m int a kerti szegfű.* Elvisel­
hető eső-permetezés most is hozzájárult a kirándulás 
változatosságaihoz.
A következő nap — vasárnap, — kezdetben verő- 
fénynyel örvendeztetett meg bennünket. A helységben va­
lóságos vásár fejlődött. Részint a házak mellett, részint 
az ide hozott sátrakban avagy az arra berendezett kocsi­
kon az ide érkezett kereskedők ruhát, házi eszközöket, 
apró-cseprő holmit, élvezhető és élvezhetetlen anyagot
*Tollas szegfű (D ian thus p lu m ariu s, E.). Szerk.
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árusítottak. A falu népe ünneplő nemzeti ruhában pom­
pázott; az egész eleven, tarka képet m utatott. A tem ­
plomban volt a legnagyobb sürgés-forgás, ahol különösen 
a férfiak patyolat ingujjai és ingmellei ü tö ttek  el föltű­
nően az egyébként sötét ruházattól. Csak a szűk nad­
rág  fehér; hátukon panyókára vetett szűrt viselnek. Sok 
vidám és egyúttal csinos arc volt i tt  látható (ellentétben 
a Cseh-országban s a nők tekintetében Tirolban eddig 
te tt megfigyeléseinkkel).
A délután legnagyobb részén át a falu környékén 
sétálgattunk; vacsorára a »Giewont-vendéglő«-be tértünk. 
I tt  m ég nehány más sziléziaira is találtunk, akik épen 
most tértek vissza m agas túrról. Sajátságos külsejű 
ember volt a vendéglős: hatalm as alak, igazi, durva 
falusi arcú. Jóm ódú ember létére is naponként kim ent 
béreseivel a mezei m unkára, persze az itt használatos 
szűk nadrágban, egyébként csak ingujjban, fején pedig 
prém sapkát vagy alaktalan kalapot viselt. Táplálékát 
csaknem kizáróan zabkása és kenyér képezi. Az úri sza­
kácsnő finom főztéből, mely a konyhában illatozott, neki 
nem kellett. Ma azonban — vasárnapon, — díszbe öltö­
zött; így föl sem lehet őt ism erni; t. i. m ellényt viselt 
és halinakabátot, lábait m agas szárú csizmába rejté, fejét 
pedig — cilinder koronázta! Az utóbbi m iatt fölötte 
komikus alak volt. H a délben vagy este a mezőről haza­
tért, általános m ulattatóul m aguk közé tessékelték, olykor 
úri dámák mellé is, ami igen sajátságos képet alko­
tott. Különféle hízelgésekben részesítették, am iket ő 
csodálatram éltó nyugalom mal fogadott, m int valami m a­
gától érthetőt; hiszen egy szót sem érte tt németül. Ven­
dégei irán t való udvariasságból azonban néha ő is ne­
vetett a nevetőkkel. Értelmesen tudott bánni a vendé­
gekkel az ő 19 éves leánya, testileg az apa hasonmása, 
az eltérően kisebb fejét nem tekintve. Rászoktatták, hogy 
minden fiatalabb vendég őt feleségül kérje; ő pedig 
m indegyiknek elmondta a boldogító igent.
így  telt el most is az est, boldogan, m íg kint 
vígan — esett. Az egyik esőszünetelést fölhasználva, a  
köves úton hazatértünk.
A következő napon a szomszédos Jaszczurowka 
»fürdőhely «-re rándultunk, egy kicsiny, Zakopanétól 
éjszakra m integy 3 km-nyire, az Olczyska-patak völgyé­
ben fekvő telepre. A fürdőhely kellékei ugyan sok tekin­
tetben hiányoztak itt, bár a fődolog, egy erős, közönbös, 
zöldes vizű, 2o0C meleg forrás igenis megvolt. A fürdőház 
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már csak deszkabódéból á l l ; előbb állítólag rendes für­
dőház és vendéglő is volt ott. Ez idő szerint fűrészmalom 
a hely főtárgya, ahol egy csinos tót lányka kezéből va­
jas  kenyér és tej kapható. Azonban »nix daics!«
Alkonyaikor remek alpesi fény m utatkozott.
Hegyi kirándulásnak szenteltük a következő napot. 
A hámorkorcsmában a Fekete-tóhoz kalauzról és élelmi 
szerekről gondoskodtunk. A megjelent embert Latan-nak 
h ív ták ; agg  és semmi esetre sem elragadó szépségű ő, 
azonban jólelkű ember, am int ez későbben kiderült. Az 
ú t m indjárt kezdetben erdőn át visz; igazi eső mosta 
hegyi ösvény, kővel és kiálló fagyökérrel borítva; gyak­
ran bizony nagyon nedves és egyúttal mederül szolgál 
egy kis vízérnek is; persze szemlátomást emelkedik. Node 
Latan buzgón megemlékezve védő-kötelességeiről, szem- 
ügyet vetett arra, hogy feleségem kőbe ne üsse a lábát, 
s amire a németben való csekély jártassága képes volt, 
azt útközben a mi jó létünk érdekében ki is fejtette. 
Szokon-nak nevezte azt a meredek hegyet, melyre leg­
először följutottunk, s amelynek tar csúcsáról nagyszerű 
k ilá tást élveztünk. Föltűnő innen a Giewont, amely kes­
keny oldalával karcsú, hegyes kúpként merészen emel­
kedik a mélyebben fekvő előhegyekből égnek. Mellette 
még különösebben észrevehetők: jobbról a Kopa-Magóra, 
balról a Krzesanica, Czerwony-Vrch stb., egészen a Swin- 
nicá-ig. Kalauzunk a hegygerinc éles taréján vezetett 
tovább bennünket, melynek déli oldalát zöldelő pázsit 
takarja; éjszakról azonban csak csupasz kőtörmeléket 
m utat. Számos m arha legel itt. Majd a zöld, számtalan 
sziklatuskóval behintett lejtőn völgynek tarto ttunk, ahol 
a Suchawoda-völgyben szállásra bukkantunk; itt pihen­
tünk meg legelőször, s a juhászoktól kapott tej volt első 
ótelünk. A Sucha-woda mentén kényelmetlen, már ös­
vénynek sem nevezhető útirányban többször kellett 
átgázolnunk a patakon, .már úgy, ahogy épen ment a 
dolog; gyakran sziklákon át kellett hatolnunk, míg tör­
pefenyőben gazdag völgyszorosban fölfelé emelkedve, 
végre szabad tájra ju to ttunk , annyira, hogy a m agas 
hegyek felénk nyitott félkört a lk o ttak ; rövid idő múlva 
•a bámulatosan meredek, magas, és pedig épen velünk 
szemben emelkedő hegyek által koszorúzott, hosszúra 
nyújtott Fekete-tó tükre előtt állottunk, melynek part­
ja it  körös-körül majdnem csupa szikla alkotja. Borzadá- 
lyosak ama sötét, fűrészfogszerű, éles sziklaszakadékok, 
melyek tulnan a magasságból a vízig leereszkednek. Míg
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ezek közeit alant törm elékhalm ok töltik ki, följebb zöld 
pázsitfoltok díszlenek, melyeken — hihetetlen, ha az 
•ember nem látná fölfegyverzett szemmel, — juhok legelnek. 
Nehány revolverlövés többszörös visszhangot tám aszt és 
a kellő m egtekintés u tán erélyes kívánságom ra L atan 
tovább kalauzol a tó bal oldalán föl, a Zamarzly-tóhoz. 
Persze ez az út fárasztó volt, de a Zav ratra érve m in­
denkit k ielégített a fagyott tó mély, szűk kazánjába való 
letekintés. Baj nélkül m ent végbe a leszállás e szédítő 
m agaslatról, épen úgy a hazatérés többi része a hámor- 
^korcstnáig.
Evvel Zakopanéi tartózkodásunk végére értünk. 
Következő napra szállásunk áthelyezését határoztuk el. 
Kocsit fogadtunk tehát, melyen Javorinán át a M.-Tátra 
•déli oldalára voltunk menendők.
Javorinára, egyik főállomásunkra érve, m int három 
évvel ezelőtt, most is Engländer vendéglőshöz szálltunk 
s e nap hátra levő része a la tt szünetet tarto ttunk . H ol­
nap reggel pedig kocsin a Nagy-Halastóhoz.
9 órakor értük el a Rosztoka-menedékházat. E n ­
nek korábbi lakója, Durlach, már nem volt itt, hanem 
-egy tisztán lengyel nyelvű öreg ember. Tejen, sörön, 
kenyéren és vajon kívül itt ahhoz az alkalomhoz is ju ­
to ttunk, hogy a tűzhelynél ruhánkat m egszárítsuk; erre 
rászorultunk, m ert az eső bőrig áztatott bennünket. 
Most is szakadatlanul tovább esett az eső. 1 x/t óráig 
kellet ennek elvonulásáig várakoznunk. Aztán tovább. Az út 
ugyan nem rossz, de az eső m iatt a patak m inőségét öltötte 
magára. A 2 órán át tartó  útvonal utolsó részén az ú t 
’vize helyenként a fűszálak hegyéig ért. Ily módon a 
Nagy-Halastó menedékházához érkezve, első gondunk az 
uj szárítkozás. Mert az ú t legnagyobb részét nedves fel­
hőkben tettük  meg. A tó vizéből semmi sem lá th a tó : 
minden kilátást elálló sűrű felhők gom olyogtak a hegy­
kazánban. Két óráig türelemmel vártunk  az időjárás 
javulására. Már-már lem ondottunk a reményről, amikor 
erősebb szélroham érkezett, mely a felhőtömeget szét s 
a völgy felé hajtotta és kilátással örvendeztetett meg 
bennünket, még pedig minden esetre meglepőbbel, m intha 
jó  időjárásban érkeztünk volna ide. E ttől való m egelége­
dettsége folytán, s az elvesztett pár órát is tekintve, 
feleségem lem ondott a tavon való átcsónakázástól; visz- 
szatértünk a Rosztoka-menedékházba és Javorinára.
Rövid pihenés után még egv Javorinától délre 
húzódó völgybe sétáltunk, melynek tulajdonképeni nevét
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ott nem tudták nekem m egmondani*; az u. n Réz­
aknák felé vezet és más hegy* és sziklasorozaton kívül 
a Murányra nyújt kedvező kilátást, a Gievont e hatalmas 
rokonára. Nevét kétségtelenül a lengyei »Mur=fal«-szóból 
nyerte, m ert oromsziklája síma falban, épületként emel­
kedik.
A következő reggelen tovább utaztunk Poprád felé; 
Késm árkra érkezve, a családomtól várt levelekért mentem a 
postára ; hát egyszer csak Döller őrnagygyal, a Magyarorsz. 
K árpátegyesület alelnökével találkozom, akit ez a v i­
szontlátás meg sem lepett. T udott érkezésemről, m ondá; 
a postán m egtudta azt a szándékomat, hogy itt á tu ta­
zom; örült annak, hogy velem a Tengerszem-csúcsra 
mehet. »Nagy örömmel, s a feleségemet is elviszem.« — 
»Tehát viszontlátásra T átrafü reden!« A K árpátegyesület 
múzeumának m egtekintése után Hunfalun, Domnicon, 
Matheócon és Szepesszombaton át — m indig a Tátra 
remek láncolatát szemlélve, — Poprádra kocsiztunk. A 
remek Husz-parkban töltött est a havasokra való kilá­
tással csaknem paradicsomi volt. Nehány napra Húsznál 
fogadtunk szállást, a következőre azonban a dobsinai 
barlang m eglátogatását vettük tervbe; reggel 7 órakor 
indultunk, pompás időjárásban m egcsodáltuk a Virágos­
völgy fölötti bájos tájakat, s az elm aradhatatlan zápor­
esőt is átéltük. Vernáron szokás szerint m egpihentünk, 
ahol nekünk szokatlan vendéglőberendezés vonta m agára 
figyelmünket.
Késő esti órában érkeztünk vissza Poprádra s a 
következő napon Tátrafüredre kocsiztunk, ahol m egint a 
»Priesnitz-ház«-ban kaptam lakást. Délután a Felkai- 
völgybe rándultunk. Az Örökös-esőtől a Virágos kertbe 
való kényelmetlen fölszállás könnyen ment végbe, a ré t 
(1793 m) gyönyörű havasi virágpom pában díszlett; a 
Hosszú-tó (1931 m) fölött fenyegetően tekintett le a komor 
Ferenc József-csúcs, ámde fenyegetően egy sötét, szürke 
felhő is, mely szemben vele a Szekrényesről ereszkedet le,, 
m íg emitt m ég mosolygott az ég. Vissza tehát, hogy 
elérjük a menedékházat. Rettentő szép kép fejlődött ki 
m ost: ama felhő a völgybe ereszkedett, de úgy, hogy 
fölületén áttekinthettünk, s olyan volt, m int a vadul 
háborgó tenger, melyből iszonyú, a sziklák visszhangjától 
fokozott mennydörgéssel villámok löveltek fölfelé; a fel­
hőből kinyúlt a Szekrényes fekete, karcsú sziklaorma és.
*A Javorinka-vö lgy . (Szerk.)
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haloványabban nehány más távolabbi sziklacsúcs. Ameny- 
nyire a sziklán lehetett, a menedékházba lefelé siettünk, 
de csupán valami száz lépésnyire előtte olyan zápor és 
jégeső fogott el bennünket, mely egy perc alatt bőrig 
áztatott minket. Ez a menedékház nagy, fűthetetlen 
fabódé, a földbe erősített lócákkal és asztalokkal, kevés 
ablakkal, nyirkos levegővel, tehát nagy m értékben 
kényelmetlen. De ily időjárásban mégis örül az ember, ha 
egyáltalában talál menedéket. O tthonunkba érkezve, jól 
esett a száraz ruha, a vendéglőben pedig a belső melegítő.
Mivel feleségem rászorult a pihenésre, és az ég 
sem tanácsolta a kirándulást, a következő 3 nap folya­
mán csak a Tarpataki-völgybe s a Haramia-kőhöz sé­
táltunk, de a negyedik napra m egtettük a Tengerszem ­
csúcs megmászásához szükséges előkészületeket
‘/a5 órára határoztuk el az indulást. Azonban Döller 
őrnagy úr lova a m ondott időben még hiányzott, s ő 
előre küldött bennünket, m ert ő úgyis utói ér m in­
ket. De lovaglás előtt m indenha föl is kell ám 
szállni. A közelébe sem ju to ttam  a fekete paripának, már 
is m egvadult és hátrált. Csak mikor a lótulajdonos 
többször egym ásután föl- s leszállt rajta és a másik 
a ló szemét tarto tta  be, ju tha ttam  nyeregbe. Most azon­
ban valóságos táncra kezdtek paripáink, m indegyik 
rugdalódzott s azon volt, hogy »tulajdonosáétól m eg­
szabaduljon. De m ikor viselkedésük hiú voltát belátták, 
belenyugodtak a változhatatlanba s a többi után cam­
m ogtak. Ez a »többiek« pedig két erőteljes, legföljebb 
valam i 30 éves úr volt: dr. Rethlenfalvi és Kray István, 
m indkettő m agyar. E leintén fél óráig a felkavölgyi úton, 
erdőben haladtunk, aztán alig ösvénynek nevezhető ú t­
szakaszon balra, csaknem a Tátravonal lábán nyugat 
felé, hol erdőben, hol tisztásokon át, többször pedig mé­
lyen bevájt, tajtékzó meredek partú, sziklás medrű vad­
patakokon keresztül, melyeken vagy volt híd, vagy nem; 
átgázolásuk a lovaknak bizony nehézséget okozott. Ahol 
t. i. a hidakban nem bízhattunk, csak az átgázolás m aradt 
hátra. Két órai lovaglás után, tisztás tájon valami ko- 
csiút-félére ju to ttunk ; itt fél óráig pihentünk. Azután 
vajmi rossz úton erősen hegynek tartottunk. Azon a he­
lyen, ahol útunk a Csorbai-tó felé vezető úttól elválik, be 
kellet várnunk Döller őrnagy urat. De ő csakham ar ott 
termett. Az erdős táj határa közelében sziklás szurdokon 
lép tettünk  át, előttünk a havasok ormai: a Mengusz- 
falvi-völgyben voltunk; gátszerű hegyszorulat hátán volt
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első megállónk. I tt  jobb felől, 1525 m m agasságban fekete, 
sziklakörnyezett, 91 ar kiterjedésű, 16 m mély víztükör 
terült el: a Poprádi-tó; partján gerenda-építm ény áll, az 
akkor fölépített menedékház; ennek átvétele volt Döller 
őrnagy úr mai főcélja. Áll két szobából s egy a folyosón 
levő kő-tüzhelyből. Kiemeltük az egyik ajtót, ezt nehány 
ott heverő fatuskóra fektettük, hogy valami asztal-félénk 
legyen, amelyen mai főétkezésünket tarto ttuk. H árom ­
negyed óráig tarto tt a tobzódás ideje, aztán: m unkára 
föl! Mert most kezdődött a tulajdonképeni hegymászás. 
A lovak ezalatt legelészhettek. Először mérsékelten emel­
kedő völgyfenékben a patak szélén fölfelé, sok akadályon 
keresztül, a patakon áthajló, férfi m agaságú törpefenyőn s 
ennélfogva gyakran a patakon is át. Aztán egy ideig 
kőről-kőre való ugró-gyakorlatok következtek s egy me­
redek, zölden begyepesedett, virágdús sziklalejtőre mász­
tunk. Erről mély kazánvölgybe láttunk, melynek falai 
részben rengeteg kőhalmokból állottak; fenekén két víz­
tükör csillog: a Békás-tavak. Ilyen hirteleuül lejtő 
kőhalmon voltunk kénytelenek tovább haladni, kőről- 
kőre, majd rövidebb, majd jó hosszú lépéssel; az ugrán- 
dozás meggondolandó lett volna. Ezen inkább ideg- 
m int izomfeszítő m unka után kis erőgyüjtő pihenésben 
volt részünk a következendő erőkifejtés számára, ami 
a kezek szükségszerű fölhasználásával végbe v itt kúszás­
ból állott. Ezer lábnyit haladtunk így, amikor újabb vál­
tozatosság következett: hólejtő, mely födélszerűen hajlott 
lefelé s amelynek k. b. a közepén kellett átgázolnunk. 
Fölíilete oly csúszós volt, hogy az ember folytonosan a 
lesiklás veszélyében forgott. Bal kezemmel feleségemet 
vezetve, jobb kezemmel botomat mindig mélyen a hóba 
döfve s lábaimmal inkább a hóba toppanva, m int járva, 
óvatosan m ozogtunk előre, ami közben lábaink csaknem 
sajogtak a hidegtől. Szinte könnyebbülten lélekzettünk, 
m ikor ezen a látszólag szép síma úton szerencsésen túl 
voltunk. No hiszen m egint más következett: balról me­
redek hegyfal, jobbról ép oly meredek szakadék > olykor 
segíteni kellett egymáson. I t t  megjárta K. ú r: annyira 
lecsúszott, hogy — telve lélekjelenléttel, — épen még a 
hátára esett s egy lenyujtott turistabottal ismét fölha­
lászható volt. T. i. a nedves moha némelyik helyen csú­
szóssá tette a sziklát. A kövek, amelyekbe fogództunk, 
jéghideged voltak, s ami a hómezőn a lábnak okozott 
fájdalmat, azt most kezünk érezte; ujjaink hegye úgy 
fázott, akár csak télen. íg y  jó közel értünk a csúcshoz,.
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amikor sötét, sűrű felhő borította el a hegyet, és metsző 
ködpermetezés sziklakiugrások alá hajto tt bennünket. 
Ekkor Döller őrnagy úr is lem ondott a siker remé­
nyéről s nehány percnyi várakozás után a leszálláshoz 
láttunk.
A menedékháznál való tartózkodást ’/? órára kor­
látoltuk, hogy hazalovaglásunk kisebb része történjék 
a koromsötét éjszakában. Döller őrnagy úr s a két fiatal 
ember előre lovagoltak. Csak két kalauzunk volt, s egyi- 
kök Döller csoportjával ment. Az u tat szakaszonként 
nehéz volt fölismerni, annyival is inkább, mert nemsokára 
az erdőbe ju to ttunk , ahol folytonosan sötétedett, sőt vé­
gül korom sötétség köszöntött be, úgy hogy a lovam fejét 
sem láttam  többé. Az egyetlen dolog, am it szemeim észre 
vehettek, homályos folt volt, mely gyönge le-fölmozgással 
közel előttünk haladt; a kalauz világos szürke vászon- 
hátzsákja volt ez. Bámulatos biztossággal já rt az úton ez 
az ember, s igazi macskaszemei lehettek. Újabb, de nem 
csekélyebb nehézségeket okozott a patakon való átkelés. 
A lovak a vízben annyira összeszorultak, hogy lábaimat 
föl kellett emelnem, ha nem akartam , hogy azokat a 
hozzám nyomódó kengyelvasak összezúzzák. Az első cso­
portot épen a legkellemetlenebb patakátgázolásnál értük 
utói. L ett ebből ló- és embertestek hemzsegése, ide-oda 
kiáltozás a víz zúgásán át, szóval nem csekély zavar. 
»Nagysád, szálljon le!« figyelmezteté Döller őrnagy úr 
a feleségemet, m ert attól tarto tt, hogy lebukik s a lovak 
alá a vízbe kerül. »Nem én,« feleié emez, »ha már vízbe 
kell fulladnom, hát legyen ez lóháton!« A ló- és einber- 
gomoly végre mégis föloldódzott, a paripák mégis elér­
ték a túlsó meredek partot, és könnyebbült szívvel, egy­
ú ttal lassanként javuló úton haladt tovább az éji lovaglás. 
Ámbár most is bőven akadt a kellemetlen fűszerekből: 
a sötétségben nem tér ki az ember a fenyőágak elől, 
melyek olykor arcunkba csaptak, lábunk és térdünk fáj­
dalmas érintkezésbe ju to ttak  fatörzsekkel, sőt talán szik- 
latuskókkal, stb. A kalauzok olykori »Hó-hopp!« k iálto ­
zással tarto tták  fönn az érintkezést, annak biztosítására, 
hogy mindketten jó úton járnak-e. Dacára ennek m égis 
m egtörtént, hogy egyszer az egyik tisztásra vissza kellett 
mennünk, a melynek átlépésénél tévedés esett, mivel a 
pázsitos talajon csak nappal látható az ösvény nyoma, 
ugyancsak örültünk mindannyian, amikor Tátrafüred kö­
zelében fölcsillámlott a lámpák fénye, s még a társalgó­
terem ablakai is fényesen ragyogtak felénk.
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Másnap pedig feleségem a »porosz hős« hírébe ju ­
tott. Állítólag ő lett volna az első hölgy, aki a Tenger­
szem-csúcsot megmászta. Még egy napot töltöttünk Pop- 
rádon, még egyszer élveztük a bájos Husz-parkot, s az 
utolsó éj elmúltával haza felé v itt bennünket a gőzparipa, 
miközben barátságos búcsút in te ttünk  a T átra  felé; h i­
szen most m utatta  legderültebb arcát. Fölötte élvezetes 
volt a fönséges Vág-völgyben való utazás is.
)\
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Úti jegyzetek a HJagas-Tátráhól.
Chmielowski J.-tói.
A) A F erenc József-csú cs téli m egm ászása.
1905. évi január 13.-án budapesti barátom, dr. Jordán 
Károly tanár valam int Bachleda Kelemen Zakopanéi és 
id. Franz János és Spitzkopf Pál alsóerdőfalvi kalauzok 
kíséretében O-Tátrafüredről elindultam, hogy téli időben 
fölkeressem a Ferenc József-csúcsot. Amint ismeretes, e 
csúcs téli m egmászását első ízben 1902. évi március 29.-én 
nehány breslaui úr kísérletté meg, ámde fáradozásuk si­
kerre nem vezetett, bár Franz és ifj. Hunsdorfer kalau­
zolása m ellett a Karcsmar-sziklafolyosója fölötti gerincig 
fölhatoltak. Reggeli q l/2 órakor hagytuk el a nagy szállót, 
s dr. Jordánnal együtt azonnal fölvettük a m agunkkal 
hozott lábszánokat (ski), hogy legalább a nagyon puha, 
poros és mély hóba való sülyedés ellen védekezzünk; 
persze siklani azért nem lehetett, de nem kellett a hóban 
gázolnunk, m íg a szegény kalauzok minden lépésnél 
térdig sülyedtek be. Csakhamar messze el is hagytuk 
őket, dacára annak, hogy haladásunk fárasztó és lassú 
volt. Nem valami szép napunk volt; az eget fel­
hők takarták, s ehhez hófúvás csatlakozott. Csak d. u. 
2'/* órakor értük el a Sziléziai-házat, azaz 4s/4 órai 
menet után, holott a Kereszt-dombon csupán 15 percig 
pihentünk. A Greisiger bérlőtől (PAelka) átvett kulcsokkal 
kinyito ttuk a menedékházat s a konyhában — amennyire 
lehetett — háziasán berendezkedtünk. Mert elhatároztuk 
volt, hogy itt  a nagyobb melegség kedvéért a kalauzokkal 
együtt hálunk m e g ; t. i. csak a tűzhely m elegítette háló- 
helyiségünket. Tüzet raktunk, havat olvasztottunk s teát 
főztünk még a kalauzok megjelenése előtt. A verandát 
hó töltötte be, épen úgy az ebédlőt is.
Eközben nagyon m egrom lott az idő járás: heves 
szél búgott, melynek nyomán még hevesebb hófúvás járt.
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A kalauzok csak este 6 órakor érkeztek be, a végsőig 
kim erültén és elfáradva; tehát 8V2 óra a la tt tették meg 
az utat! H atározottan megjegyzem, hogy a menetidőbeli 
különbség csakis annak tulajdonítható, hogy lábszáiit 
(ski) használtunk, míg a kalauzok ennek híján voltak; 
mert m egterhelve aránylag egyformán v o ltu n k : a mi hát­
zsákjaink i i  kg, a kalauzokéi 15 kg súlyúak voltak.
Takarónk, derékaljunk elég lett volna, csak kevés fa­
készlet volt a menedékházban, úgy hogy evvel takarékosan 
kellett bánnunk. A legm agasabb hőfok, melyet erőltetett 
tüzeléssel elérhettünk, a konyhában 8°Cvolt; a verandán 
— i3°C-t olvastunk le; éjjel azonban a konyhában is o'C-ra 
szállott le a hőmérő.
Következő napon (január 14.-én), amelyen a Ferenc 
József-csúcs megmászását terveztük, annyira borzalmas 
időjárás uralkodott, hogy egyáltalában ki sem mozdulhat­
tunk a házból. Az egész völgyet köd lepte el és rendkí­
vül erős, szörnyen jeges hóvihar, úgyszólván orkán tom­
bolt; röviden szólva : rettenetes volt. Kénytelenek voltunk 
ezt az egész emlékezetes napot a menedékházban tölteni, 
s mivel a hóvihar egyáltalában nem csökkent, le is m ond­
tunk arról, hogy már a következő napon váltakozhassunk 
tervünk kivitelére.
Amikor azonban a kalauzok a következő nap reg­
gel 3 órakor fölkeltek, hogy fűtsenek, Franz avval a jó 
hírrel jö tt be, hogy a szél elült s az ég felhőtlen. Persze 
azonnal fölkeltünk, kávét főztünk és teát az útra, szét­
osztottuk az élelmi készleteket a hátzsákokba s 572 óra­
kor útra készek voltunk.
Reggel 6 órakor, lámpa-világítás mellett indultunk. 
A levegő nagyon hűvös, de csendes volt. Már szép de­
rü lt nap virradt ránk 71/4 órakor, amikor a Hosszú-tó 
(1953 m) fölött, mely természetesen jég  alá volt temetve, 
a Karcsmar-sziklafolyosójához érkeztünk. A jégpatkók 
fölerősítése s a mászáshoz szükséges készülődés egy ne­
gyed óránkba került. A sziklafolyosó bejáratának m agas­
ságát légsúlymérővel 2060 m-ben állapítottuk meg. 
Amint ismeretes, a Karcsmar-sziklafolyosója ama hosszú, 
meredek hómeder, mely a Hosszú-tótól éjszakra a gerinc­
ről közel a tóig leereszkedik, mélyen a tömegbe vájódva. 
Az elsők, akik ú tukat e borzalmas sziklafolyosón át 
merészkedtek a Ferenc József-csúcsra irány ítan i: dr Ottó 
Ágoston (Breslauról) tanár, az általánosan ismert és nagy 
érdemű Tátra-kutató és dr. Darm stádter Lajos (Berlinből) 
híres alpinista voltak, akik 1899. évi július 22.-én. Nie-
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derwieser (Stabeler) János* tiroli kalauzzal fölmenet bejár­
ták Karcsmar-sziklafolyosóját. U gyanitt történt annak ide­
jén  ama sajnálatos szerencsétlenség, mely Mahler tátra- 
füredi kalauznak életébe került **
Karcsmar-sziklafolyosója ugyan nem rövidíti meg a 
Ferenc József csúcsra az utat, de téli körülmények között 
aránylag igen egyszerű ú tirányt alkot; különben mi úgy 
sem akartuk  a szokásos ú taka t követni, hanem valami 
érdekeset k ívántunk választani.
Ily sorrendben m entünk: Franz, dr. Jordán, énr 
Klimek, Spitzkopf. A sziklafolyosóban oly kemény volt 
a hó, m int nyáron, úgy hogy Franz k. b. fél óra m últán 
már kénytelen volt lépcsőket vágni; eleintén miuden esetre 
nem igen mélyeket. Ami a nehézséget illeti, azt monda­
nám, hogy Karcsinar-sziklafolyosójában télen több a baj, 
m int nyáron. Mert nyáron először hosszabbak a napok, 
úgy hogy több időt lehet tölteni, s így a lépcsőket gon­
dosabban lehet vágni, minek folytán az ember nincs 
annyira kitéve az elcsúszás veszedelmének, másodszor 
jobban tud az ember m agán a jégcsákánynyal segíteni, 
m int zord hidegben, harm adszor nyáron a hólejtő távol­
ról sem oly meredek és negyedszer a meder fölső részét 
nyáron a baloldali sziklákon meg lehet kerülni, m íg az 
ember télen kénytelen egészen a gerincig a nagyon h ir­
telen lejtésű mederben fölhatolni. Csupán az az egy jó ol­
dala van a télnek, hogy t. i a kőhullás veszélye nincs 
meg. Azonban nyáron is majdnem biztosan lehet arra 
számítani, hogy korai indulás mellett ép marad az em­
ber bőre. Ami pedig az elcsúszást illeti, hát ennek télen 
ugyanolyan következményei volnának, m int nyáron, mert 
a folyosó veszedelmesen hajlik s a Hosszú-tó fölött télen 
is vannak hómentes törmelékhalmok. Tehát Karcsmar- 
sziklafolyosójába csak olyan ember merészkedjék, aki 
egyáltalában nem csúszik.
A sziklafolyosót bekerítő sziklákból meglehetősen el 
volt fújva az összes hó, ehelyett azonban jégzománc borí­
totta el azokat. Lavinát nem láttunk, de ettől nem is 
tarto ttunk, m ert ahhoz túlságosan szűk e folyosó; egyéb­
ként ma keserves hideg volt: a hőmérő — 23°C-ra sülyedt.
Ámbár a hó oly mély volt, hogy a jégcsákány egész 
120 cm hosszú nyelét beléje lehetett dugni, mégis —
*Stabeler n éh án y  évvel későbben  a S ch aflanernockon  já r t  sze­
rencsétlenül.
**Míg a »gazdája«: B randys a rán y lag  csekély sérülésekkel m e­
n e k ü lt meg.
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am int már említém — teljesen szilárd volt; sőt helyen­
ként tiszta jég  m utatkozott. Mindannyian jégpatkóval 
és jégcsákánynyal voltunk ellátva, s a 30 m hosszú, igen 
erős angol kötél állandóan összekötött bennünket. Franz 
kalauz kitűnő jégem berül bizonyult: minden m egszakítás 
nélkül 2 7a órán át vágta fölfelé a lépcsőket kőkemény 
hóba. Volt ugyan nálunk klinometer (lejtőszög-mérő), de 
az iszonyú hideg mellett sem időnk, sem kedvünk nem 
volt arra, hogy a folyosóban méregessünk. De beszéltünk 
a dologról s abban egyeztünk meg, hogy a hajlásszög a 
folyosó kezdetén 4o0-nál több lehetett; a végén pedig 
(a gerinc közelében) nagyon jelentékeny volt a m eredek­
ség, vagy 650. Nehány m éternyire a gerinc alatt hóm en­
tes, azonban teljesen bejegesített sziklák voltak. Némi 
nehézséggel sikerült Franz kalauznak, akit dr. Jordán 
jégcsányával tám ogatott, hogy kezeivel megfogódzzék a 
gericélben, s így a gerincet pont reggel 10 órakor elérje.
Karcsmar-sziklafolyosója fölső végének (a gerincen) 
m agasságát légsúlymérővel 2580 m-ben állapítottuk meg, 
s így a folyosó kezdete és vége közötti függőleges tá ­
volság 520 m. A vízszintes távolság az 1:25,000 m értékű 
térkép szerint vagy 500—550 in-re rúghat; ha tehát á tla ­
gosan 45°-nyi hajlásszöget veszünk föl, a sziklafolyosó 
valóságos távolságául k. b. 800 m-t* kapunk. Tehát ké t­
ségtelenül a T átra  leghosszabb hómedre ez, m ert sem az 
a sziklafolyosó, mely a Sátán s a Hátsó-Bástya közötti 
gerincről, sem az, mely a Fecske-torony s a Lomnici-csúcs 
közötti gerincről a N agy-Papirusvölgybe lehúzódik, nem 
versenyezhet Karcsmar-sziklafolyosójával.
Mikor a gerincre érkeztünk, pompás időjárás Ígér­
kezett e napra; a kék égbolt tiszta és felhőtlen volt, s a 
T átra  fölött verőfény és csend uralkodott. Rövid megál­
lás után nekiindultunk a további útnak. Közel a Kis- 
Gerlachfalvi-csúcsig a szokásos úton haladtunk, onnan 
kezdve azonban elhagytuk a nyári út irányát és tágas 
ívben ahhoz a főszurdokhoz másztunk, mely a Ferenc 
József-csúcsról a Batizfalvi-völgybe lehúzódik. Dacára a 
tekintélyes m agasságvesztességnek ez reánk nézve ked­
vező volt, mert így aztán egyenesen neki lehet vágni a 
csúcsnak. Nem találkoztunk itt túlságos nagy nehéz­
ségekkel, m ert már elértük a déli oldali havat, de a talaj 
figyelemre intő meredeksége, a jeges kémények, melyeken 
át kellett másznunk, és a lejtős átjárók bizonyos óvatos-
*Akkora ú tvonal ez, m elyet síkon 10 perc  a la tt lehe t bejárni.
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ságot parancsoltak. Csak lassan kereszteztük át az egyes 
bordákat, melyek a főgerincből kinyúlnak, míg végre ama 
nagy hómederhez értünk, mely közel a csúcsnál végződik. 
Az utolsó útrészlet, közel a csúcs alatt, igen meredek és 
jeges volt, de hát nemsokára azon is szerencsésen túl 
ju to ttu n k  és d. u. iV2 órakor, vagyis a Sziléziai-háztól 
számítva j ' / 2 óra alatt a Ferenc József-csúcs legmagasabb 
ormára (2663 m) hágtunk.
A szép tú r sikerült véghezviteléért hálásan szorí­
to ttuk  meg hűséges kalauzaink kezét; valamicskét ettünk 
fényképeztünk s bám ultuk a m eghatóan fönséges téli 
tájat. A lejtőkön s az itt a csúcson észlelt hőmérsékletek’ 
közti különbség hatalm as volt, és hideg szél kezdett most 
fújni; de az időjárás általános jellege kedvező volt, a nap 
m indig szabadon m aradt és fönségesen ragyogott.
Hosszas itt-tartózkodásra nem gondolhattunk, s te­
kintve az idő előre haladott voltát, lehető hamaros leszál­
lásunkat határoztuk el; a kivitel eddig csak félig volt 
befejezve, s ez a gondolat elűzte túlságos m egelégedett­
ségünket. N évjegyünket nem helyezhettük el, m ert a 
kőpiram ist eltakarta a hó, melyből csak annak cölöpé 
emelkedett ki. Nyáron, a Baráton, dr. Jordánnal a Ferenc 
József-csúcsról való leszállásunkat az én 1895-ödiki úta- 
mon* terveztük, vagyis az éjszaki gerincen át a Tetma- 
jer-horhoshoz s innen a Batizfalvi-völgybe, de ma a jég ­
páncélos éjszaki gerinc már első tekintetre elárulta m eg­
közelíthetetlenségét. Kénytelenek voltunk más irányt 
választani, s amikor én ahhoz ragaszkodtam , hogy a ren­
des úton a Batizfalvi-próbán szálljunk le és azon tana­
kodtunk, Franz és Spitzkopf azt a kétkedésüket nyilat­
koztatták ki, vájjon lehetséges lesz-e a lejárat a vaskam ­
pókkal ellátott helyen? Meglehet, hogy ez a tátrafüredi 
kalauzoknak a batizfalvi irányban való aránylag csekély 
járatosságától eredt, m ert am int tervünket Bachleda 
Kelemennel közöltem, s kérdeztem tőle, m it tart erről, 
pillanatnyi gondolkozás nélkül kijelentette, hogy ő a jel­
zett irányban egészen a völgyig való levezetést teljes 
felelősséggel m agára vállalja. így  is történt.
2V4 órakor kezdődött a leszállás és baj nélkül men­
tünk a főcouloirban le a Batizfalvi-völgybe. A puha hó
*1895. évi au g u sz tu s 24.-én s ik e rü lt nekem  ifj. W ala András 
kalauzzal ezt a F erenc  József-csúcsra vezető uj ú ta t fö ltalálnom  és 
bejárnom . M ásodízben neh án y  évvel későbben  dr. D arm stád ter lépett 
erre  az út-ra Stabelerrel, és 1904. évi jú liu s  hóban  dr. 0 ^ °
B reuerrel az én u tam o n  a T etm ajer-ho rhosró l a Batizfalvi-völgj be.
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annyira gyors és szabályszerű menetet tett lehetségessé, 
hogy igen sebesen haladtunk előre s már 50’mulva elértük 
a Batizfalvi-próba első vaskampóit. Ezek teljesen hóm ente­
sek voltak, de a merőleges sziklarészleteket jégkéreg borí­
to tta , am iért nem is nyújto ttak  tám asztékot Klimek, aki 
a csúcstól kezdve elől járt, nagy ügyességgel vezetett itt 
m inket. Mindig csak egyikünk mozgott, amennyire ezt 
selyem kötelünk hossza (30 m) m egengedte, m íg a töb­
biek szilárd állást foglaltak el és fogódzkodtak. Különben 
a kötélre voltunk utalva s egyik vaskompótól a másikig 
lassan és óvatosan kötélen ereszkedtünk le. Ez az eljárás 
bizony egy óránál tovább tartóztato tt föl bennünket. A 
legalsóbb sziklarészleteket hó rejtette, úgy hogy ezeken át 
m ár könnyű volt lejutnunk. D. u. 4 ’/2 órakor értünk le a 
Batizfalvi-völgy talpára. A Batizfalvi-csúcsra való kilátás 
rem ek volt. Az éj már kiterjesztette szárnyait a szomszédos 
hegyekre, amikor a völgyben lefelé kezdtünk menni. Azon­
ban iszonyú hófúvás jö tt; a mély, puha havon lassanként 
átvergődtünk, de a hideg szél sok súlyos pillanatot zúdított 
ránk. Szemhéjunkat, bajuszunkat egészen ellepte a jég. A 
Batizfalvi-tavon nem találtunk havat, csak jeget, s mire ezen 
átju to ttunk, 5V4 óra volt és teljesen sötét. Most holdvilágnál 
a »Katlan« ala tt jártunk, de nem a csinált ú t irányában. 
A hó itt kemény volt, s így a jégpatkók jó szolgálatot 
teljesítettek, különösen azért is, mert a törpefenyőt teljesen 
elborította a hó. Este 6s/4 órakor érkeztünk a Sziléziai­
házhoz. Nem tagadható, hogy a m egelégedettség s a 
nagy önelégültség érzése vett rajtunk erőt; nem azért, 
m ert épségben érkeztünk vissza s nem történt bajunk, 
hanem m ert azt az öntudatot éreztük, hogy a kiállott 
bajokkal és veszedelmekkel való megbirkózásra ráterm et­
tünk. Az éjt m egint a menedékházban töltöttük.
16.-án reggel 8 7 £ órakor elhagytuk a Sziléziai-házat 
s d. u. 1 órakor lábszánon Tátrafüredre értünk. A nap 
szép volt, a hó puha. Az erdőben számos vaddisznó-nyo­
mot észleltünk, zergét azonban az egész kirándulás alatt 
nem láttunk.
15.-én keveset ingadozott a hőmérséklet. Többnyire 
k. b. — 2o0C volt. Amint a meteorologiai f ölj egy zésekből 
utólagosan m egtudtam , e napon reggel 7 órakor Kés­
márkon — i6*3°C, Árvaváralján — i5*o°C, Lőcsén r. 7. ó.
— 140, d. 2 ó .— 7-0, e. 9 ó .— i2'5°C, Iglón r. 7 ó.
— 144, d. 2 ó .— 107, e. 9 ó. — io '90C volt a hőmérséklet.
Ami a ruházkodást illeti, megjegyzem, hogy egészen 
úgy voltunk öltözködve, m int nyáron, csupán gyapjúból
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való alsó ruhát viseltünk. Menet közben jól fölmeleg­
szik az ember.
Dr. Jordán tanár eddig télen a Lomnici-csúcson 
kétszer, a Fecske-tornyon, a Jégvölgyi-, Tátra-csúcson, 
a Közép-ormon, Krívánon, a Tengerszem-, Zöldtavi-csú- 
cson, a Svinnicán, a Vörös-tornyon, Szalóki-csúcson, Kis- 
Nyereghorhosou, a Lengyel-nyergen s a Zavraton egy­
szeregyszer volt, de azt állítja, hogy a Ferenc József- 
csúcson való átkelés ezeket nehézségre nézve messze túl­
haladja és pedig a talaj meredeksége és exponáltsága s 
az ú t tetemes m agassága és hosszúsága m iatt. Utóbbi 
igen jelentős, s ez okért e csúcsmászás a rövid téli na­
pokban csakis kedvező hóviszonyok között sikerülhet. Ha 
a hó egyszer m indenütt lágy, nem lehet a csúcsra jutni.
Valóban nagyszerű, a szó szoros értelmében legelső 
rangú  fönhavasi túr volt ez. Sajna, télen a napok rövid­
sége m iatt a kilátást, mely fölötte íölséges, nem sokáig 
lehet élvezni.
B ) Uj túrok és első csú csm ászások  az 1904. év nyarán.
Számos m agas havasi kiránduláson kívül, melyet 
az 1904. évi nyári saisonban a M.-Tátrában tettem, e he­
lyen csupán az első, ill. uj tú rokat említem.
I. Első csúcsmászások:
1. Jú lius 14.-én az »Egenhoffer-csúcs« megmászása. 
A Téry-menedékháztól a Téry- és Egenhoffer-csúcs közti 
horhosba, aztán egyenesen annak déli falán fölkapasz­
kodva a szűz oromra. Leszállás ugyanez irányban. É l­
vezetes kúszóút
2. Szeptember 13.-án a »Barát II.« első megmászása. 
(Merész alakú sziklaorom a Csubrina és Chalubinski-kapu 
közti gerincen.) Igen nehéz.
3. Szeptember 15.-én első megmászás (és átkelés) a 
»Zerge-csúcson« (2116 m), a Fehértavi-csúcs gerincén át. 
Fölhágás a Vörös-tótól, leszállás a Fehér-tóhoz. Könnyű, 
hálás félnapi kirándulás. Szép kilátás.
4. Október i.-én az »Aszott-torony« (Zamarla-Tur- 
nia, nem messze a Zavrat-tól) első megmászása s az azon 
való átkelés. Az egyik hely igen jelentős technikai ne­
hézségeket ró a turistára.
5. Október 5.-én a »Kacsa-csúcs,« (2395 m) első m eg­
mászása s az azon való átkelés. A Batizfalvi-(2428 m) s a 
Jegestavi-csúcs (2400 m) között. Fölhágás a Kacsa-völgy
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felől, leszállás a Batizfalvi-völgybe. Kiválóan bonyodalmas 
út, szakadatlanul nehéz és exponált. A T átra  legnehe­
zebb hegym ászásainak egyike.
II. Uj túrok.
1. jú lius 4.-én a »Svinnica« (2306 m) éjszaki falának 
első megmászása. Nehéz. Gyakorlati jelentősége nincs.
2. Jú lius 13.-án több sikertelen kísérlet a »Hegyes­
toronyra« vezető uj ú tirány keresése végett. (A déli falon 
s a keleti gerincen át.)
3. Jú lius 26.-án leszállás a Róth Samu-csúcsról 
(2630 m) a Batizfalvi-horhoshoz. (A Róth Samu- s a Batiz- 
falvi-csúcs között.) É rdek telen ; meglehetősen meredek és 
fárasztó.
4. A ugusztus 17.-én (dr. Jordán Károly budapesti 
tanárral valam int Bachleda Kelemen, Breuer János, Kir- 
ner János és Spitzkopf János kalauzokkal) uj, egészen 
egyenes leszállás a »Barátról« (a Halas-tó mellett). Csakis 
kötélmászással vihető ki. Rövid, igen izgató, derekas 
sziklakúszás.
5. Október 6.-án a »Zerge-örtorony« (Gemsenwarte, 
2235 m) megm ászása; ez sziklatornya annak a mellék­
gerincnek, melyet a nyugati Vaskapu-csúcs a mengusz- 
falvi Törmelék-völgybe bocsát. A csúcson kőemberre 
(névjegy nélkül) találtam ; tehát uj alkalm asint csak az 
egy keskeny, tördelődző kéményen át menő, a gerincről 
egyenesen levezető leszállás lesz. Könnyen hozáférhető, 
instruktiv  kilátó-csúcs.
Az összes fölsorolt útakon régi társam, Bachleda 
Kelemen, e kitűnő Zakopanéi kalauz kísért.
C) Nehány m agassági adatra és csúcselnevezésre vonat­
kozó m egjegyzés.
A Kacsa-csúcs megmászása alkalmából azt a nézetet 
kell nyilvánítanom, hogy e csúcs 2395 m-es magassági 
adata föltétlenül helytelen, mert a Kacsa-csúcs minden 
esetre k. b. 15 — 20 m-rel m agasabb a Jegestavi-csúcsnál 
(2400 m), bár a topographusok a Jegestavi-csúcsot 2400 
m-esnek mondják.
A »Koncsyszta« gerincén levő két ikercsúcsot, a  
2475 m m agasat és az alacsonyabbikat (lásd Szepesi H ír­
nök, 1904, augusztus) újabban »Kozicsinszki-csúcsnak« 
(2475 m) és »Helena-toronynak« (az alacsonyabbik) nevez­
ték el. Ezért talán helyén való volna, ha a »Kis-Kon-
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csyszta« nevet a »Koncsyszta« (2540 m) alacsonyabbik 
főormára (2533 m) ruháznák át.
Dr. Krygowski Szaniszló krakói jogi tanácsos ú r 
1904. évi augusztus 10.-én Bachleda János kalauzzal elsőül 
mászta meg a »Keleti-Vaskapu-csúcsot« és pedig a men- 
guszfalvi Törmelék-völgyből a Keleti-Vaskapu-csúcs és a 
Jegestavi-csúcs közötti couloiron és horhoson keresztül. 
Ez utóbbit az ő barátai »Krygowski-horhosnak« keresz­
telték el.
Ugyancsak a Téry-menedékháztól a Mózes-forráshoz 
vezető útirányt, melyet 1904. évi július 12.-én dr. O ttó 
Ágoston talált föl, fölfedezője után »Ottó-útnak« kellene 
elnevezni.
Azt a meredek hómedret, mely a Hosszú-tótól (a Fel- 
kai-völgyben) a Gerlachfalvi-gerinchez fölnyúlik, dr. O ttó 
»Karcsmark-sziklafolyosójának,« dr. Habéi pedig »Karcs- 
marko-sziklafolyosónak« nevezi. Ámde m indkét elnevezés 
helytelen, mert csak ez a név: »Karcstnar-sziklafolyosója« 
látszik megokoltnak. Karcsma (szlávul) =  korcsma, Karcs- 
marz vagy Karcsmar (szlávul) =  pálinkamérés korcsmá- 
rosa. Ez a »Karcsmar« alkalm asint zergevadász lehetett, 
akinek a vadászatok alkalmával ez a sziklafolyosó volt 
a rendes állóhelye. Dénes Ferenc lőcsei tanár úr ezt a 
nevet: »Karcsmar-sziklafolyosója« (határozottan így !) már 
1878-ban hallotta.
K árpátegyesü le ti Évkönyv. X X X II. 4.
A Magas-Tátrában.
Barcza J.-től.
A Jégvölgyi-csúcsról (2629  m) a Markazit-toronyra, 
1904 , aug. 5 .
Reggel 6 óra 30 perckor hagytuk el az elegánsan 
berendezett Téry-meuedékházat. U tunk kőgörgetegen, 
hómezőkön, meredek, de meglehetősen kitaposott ösvénye­
ken v itt fel a csúcsra vezető nyeregre. Innen délnek, a 
gránitsziklákkal borított keskeny gerincnek tartottunk.
U tunk mindezideig nagyon könnyű v o lt A »Kőpari­
pának nevezett ú t sem oly veszedelmes, am int azt a 
Tátra-kalauzokban olvashatjuk. Óvatosan lépésről-lépésre 
haladva, könnyedén, minden különös nehézség nélkül 
végig sétáltunk rajta.
Innen a csúcsra még enyhébb az út. Rövid néhány 
percnyi játszi kapaszkodás után 8 óra 45 perckor már 
a csúcsról gyönyörködhettünk a természet szépségében, 
a  sziklák komor, vad világában. Fölöttünk tiszta azúr 
levegő, körülöttünk égbemeredő csúcsok, alattunk félel­
metes szakadozott mélység, s a mélység alatt sűrű párá­
val, csobogó forrásokkal telt zöldpázsitos völgyek terü l­
nek el.
Egy óra 35 percig tartó pihenés után 10 óra 10 perckor 
a M arkazit-toronynak tartottunk.
Ne ám ítsuk m agunkat, a Jégvölgyi-csúcsot a Mar- 
kazit-toronynyal összekötő függőleges keskeny gerinc 
sö tét szinű, nyers, borzalmas ábrázatával egyike a Tátra 
nehéz útjainak. A gerinc nem áll egyébből, m int orgona­
sípokhoz hasonló sziklatornyocskákból, hasadékokból, s 
kisebb-nagyobb bordákból. E  tornyocskák rozsdaszerű 
zuzmó-réteggel ellátott alaktalan sziklatömbök.
Kúszásunkat megnehezítette a számtalan megrepede­
zett, mozgó szikladarab, melyet előzetesen ki kellett próbál­
nunk, hogy beléjök bizton kapaszkodhassunk. Egy helyen, 
hogy  előre nyomulhassunk, egy kiszökellő sziklalapról
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ereszkedtünk le egy 7 m éter mélységű sziklalapra. I tt  a 
biztonság kedvéért kötelünket használtuk. Ez az átkúszás 
a turistának a m egpróbáltatás percei. I tt  egyesül a köny- 
nyedség az ügyességgel, a kitartás a lemondással
Lábaink alatt tátongó mélység, inog-mozog testünk, 
egy elhibázott lépés, egy kapkodó pillanat, s a nagy Ég 
irgalmazzon annak, ki innét ellankadva elbocsájtja magát. 
Tépelődés, nyugtalanság, aggodalom eszményi m unkánk 
keresztülvitelét nem zavarták meg, s mégis e légi úton, 
e várromhoz hasonló tornácon való kúszás lidércnyomás­
ként ha to tt m indannyiunkra.
De túl vagyunk az út súlyosán. Leküzdöttük a ge­
rinc nehézségeit. Előbb a déli kis csúcsot, majd az északi 
nagy csúcsot (2617 m) foglaltuk el. (11 óra 30 perckor.'»
Mély s m aradandó hatású e gerinc. Innen látjuk 
csak a teljes nagyságában iszonyúan kiráspolyozott szag­
gatottságát. Olyan, m intha titánok halmozták volna egy­
m ásra e szirteket. Két órai pihenés után 1 óra 30 perckor 
búcsúztunk el a M arkazit-toronytól.
U tunk kőfolyosón vezetett le. Ez az út nem na­
gyon meredek, m int inkább a sűrű kőtörmeléktől nagyon 
fárasztó. Gurul ember s kő egyaránt. De mégis épen ju to t­
tunk  le, küzdve bár, de törve nem, a kis Nyereg-hágón 
át (2400 m) a kis Kék-tóhoz (2157 m). Rövid pihenő után 
hatalm as szikla tömbökön keresztül felkapaszkodtunk a 
pázsitos tetejű Pfinn-kilátóhoz, honnan rövid percek múlva 
a Téry-menedékház kedves otthonában pihentük ki fára­
dalm ainkat.
A Jordán-úton a Lomnici csúcsra (2634  m), 1904 , aug. 6.
M egrajzoltuk tervünket lelkűnkben, kicirkalmaztuk 
a térképen s azután reggel 5 óra 15 perckor elindultunk 
a Téry-menedékházból a Jordán-úton fel a Lomuici-csúcsra.
Az Öt-tó katlánából kiágazó, n. n. Jordán-út egyike 
a T átra  legszebb, legérdekesebb, legváltozatosabb szikla- 
útainak. Szemnek félelmes gerinc, melyet se a tűz petár­
dája, se a villám szétrepeszteni nem tud. Csak a term é­
szet örökös, morzsoló m unkája ü tö tt csorbát, vágott mé­
lyebb szakadékot, réseket, párkányokat rajta.
Ilyen a mi utunk. Alig hogy elhagytuk menedékhá­
zunkat, s alig hogy m egkerültük a Fecske-torony tömbjét, 
jobbra az Öt-tó m agasságában egészen a gerincről levezető 
első sziklafolyosóig, már is akadt erős munkája kéznek,
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térdnek, m eg a tüdőnek. E lőnyom ulásunkat keskeny 
párkányok,rések, repedések, segítették elő. Ú tirányunkat 
a kalauzok részére felállított apró kőhalmok jelezték.
Az ú t mind érdekesebbé vált. Az első sziklafolyosó< 
bal oldalán sziklákon kúsztunk föl egészen ama pontig, 
amelyen az a sziklafolyosó ketté ágazik. Azután a jobb­
oldalin folytatva kúszásunkat, elértük a gerincet. Bőrünk, 
ruhánk ugyancsak áldozatul estek a sziklaéleknek, a szikla­
kúszásoknak, de a kölcsönös lelkesítés, az édes küzdelem 
segédkezett dacos akadályaink leküzdésében.
Amint a Jordán-csúcsot a zöldtavi oldalon m egke­
rültük, következtek a láncok. Lelkünk vidámságán nem 
fogott ki semmi, nem akadtunk fönn sehol a nehézségen, 
nem is tÖprenkedtünk, mégis a síma sziklalapba erősített 
30 méteres lánc láttára egy pillanatig haboztunk. De 
mindhiába! Bátran, elszántan, nyugodtan húzódtunk föl­
felé. Lelkesedéssel nyom ultunk előre, egészen egy név­
telen csúcsig.
Ennek átmászása után elértük a Lomnici masszívját. 
Innen folyton az elen maradva, a képzelhető szép s bra­
vourös sziklamászásokat élvezve hatoltunk föl egészen a 
kéményig. E ttől fölfelé ú íunk már enyhébb; már látjuk 
a csúcsot jelző póznát, édes küzdelmünk végponját. Még 
egy-két roham ot intéztünk a csúcs ellen s 3 óra 30 percig 
tartó m unka után reggel 8 óra 45 perckor elfoglaltuk a 
széles kúpú Lomnici-csúcsot.
Némán csodáltuk a csúcsról kínálkozó körképet. A 
levegő tisztasága, a diadalmasan emelkedő nap szerte omló 
fénye mesés színbe öltöztette a fakó, patinával bevont, 
páratlan szépségű csúcsokat. K örülöttünk semmi zaj. A 
szervetlen világ élete csöndes, kápráztató s bűvös. Alat­
tunk, a fenyőeidő zöldje mögül egy-egy tengerszem 
mosolygott.
Szép, szép a magasból körül tekintenünk, de mégis 
válnunk kellett e kupolával teli sziklavilágtól. Lelki meg- 
ifjodással ereszkedtünk le a Kis-Tarpataki-völgybe. I tt  is 
eltértünk a rendes, taposott úttól, kikerültük a vaskap­
csokat, a láncokat.
Kirándulás a polana-hegifságbe. (Zíljfom-Vm.)
Barcza J.-tői.
E hegyvidékről előzetes tanulm ányokat nem tehettünk; 
Hunfalvy és Czirbusz földrajzi munkái e hegységet csak 
név szerint említik. De annál többet olvashattunk le 
katonai térképünkről. E  szerint sűrű erdők, rétek, hatalmas 
szikladarabok övezik. Ez elég volt nekünk arra, hogy a 
Polana-hegység 1459 m magas csúcsát fölkutassuk.
Friss erővel iudultunk Kriván-Gyetva állomásról 
reggel 6 óra 54 peckor Gyetva községnek. A faluba 
érve, a kocsmárosnál tudakozódtunk a hegység m egkö­
zelíthetőségéről. A vendéglős csodálkozva rázta öreg fejét, 
végül nagy komolyan mondotta, ne menjünk a Polanára, 
mert az erdőben vadorzók tanyáznak »Maradjanak a falu­
ban, am úgy is délután szép m ulatság lészen!« Jóindulatú 
tanácsát még sem fogadtuk el, mert mi vígan a községen 
keresztül haladtunk fölfelé a Detvanszki-patak mentén a 
Polana nyúlványaira, a 691 m és 864 m névtelen vrch ekre
Ösvényünk folyton a gerincen, változatosan szép 
őserdőkben vezetett. H elyenkintem beri kezektől még érin ­
tetlen össze-visszaságban hevertek egymást ölelő, 50—60 
méter m agasságú kidőlt jegenyefenyők. E faoriások tör­
zsökét búján lepte el az édes gyökerű páfrány (Polypo- 
dium vulgare), a fenyők közé gurult szikladarabokat 
moha, meg erdei pajzsikák (Aspidium filix más) takarták. 
Másutt ismét m agasra nőtt páfrányerdő (Asplenium 
Trichomanes) tarkíto tta  a táj szépségeit. Nem csoda, ha 
neki hevültüuk, nem csoda ha egyik társunkat a fáradság 
néha-néha nagyon is meggyötörte.
Távol áll tőlünk a gondolat, hogy kivetni valót 
találjunk turistatársunk kitartásában, mert sem nem 
•sokalta, sem nem m utatta a fáradságot, a sorból sem állt ki, 
•zátonyra se került. Csak azok a kiágazó, hamis kövek,
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azok a lehulló apró szikladarabok, azok a mohával vas­
tagon díszített, korhadó fatörzsek, amiket a m agasra nőtt 
csipkés bodorka erdeje majd-majd eltakart, azok incsel­
kedtek vele, azok billentették félre olykor testét-lelkét, 
azok keserítették meg ideig-óráig turista-társunk sorsát.
De a folytonos festői változatosság, a lombos erdő 
szépsége, a fenyves erdő sötét komor világa, a kékellő 
m agas hegyek panorám ája m eghódította; az erdő ra k á ­
saiban talált fekete áfonya (Vaccinium Myrtillus), az erdő 
sziklásabb helyén buján tenyésző veres áfonya (Vaccinium 
vitis idaea) ízletes gyümölcse fölüdítette, m íg végül a 
Predna-Polana (1359 m) hűsítő forrásvize (7'5°R.) teljesen 
földerítette turista-társunknak gyötrő, rejtett gondola­
toktól elborult arcát. Rövid pihenő után d. e. 10 órakor 
folyton éjszaknak tartva, zeg-zugos ősfenyveseken, vadabb­
nál vadabb útakon láboltunk keresztül.
Az útak számtalan elágazása kémlő expeditióra 
utaltak, az irány eltévesztését kikerülendő, folyton a 
gerincen tartózkodtunk Csak a déli órákban tértünk le a 
gerincről, s felkutattuk a Prehibina (1289 m) forrását 
(3>5°R). E  forrás egyike a leghidegebbeknek a Polana- 
hegységben. A forrástól nem messze a heverésre csábító, a 
természettől ápolt üde, buja ligetszerű réten pihentünk meg.
D. u. 1 órakor újólag a gerincen folytattuk útunkat. 
Onkénytelenül áhítato t kelt a turista lelkében e sziklás 
vadon, e fenyvesek fátyolozta táj. D. u. 2 órakor sikerült 
a számtalan kőtömb között m egtalálnunk a Polana leg­
magasabb kúpját (1459 m) jelölő emléktáblát.
A Polana főgerince tojásdad alakú, számos oldal­
gerincet s völgyet alkot. Vízválasztóját képezi a Fekete- 
Garam nak és a Szalatnának. Sziklás gerincét gránit alkotja,, 
az oldalgerinceknek kőzete: trachit, mészkő s kvarc.
A kúpról élveztük az innen kínálkozó gyönyörű 
kilátást. Különösen kiemekedett, illetőleg felismerhető volt 
a körképből: a Gyömbér-csoport, a Fátra-Kriván, a Szittnya, 
a Klenarszky-Vepor, a Mátra, Pilis és a Börzsönyi-hegység.
Jó  félóráig időztünk a csúcson, felkerestük a Polana- 
forrást. (1459 m,9°R.) Csillogó cseppjei grániton, mészkövön 
s agyagrétegen m egtisztulva, sziklarepedésen tör elő. 
Azután tovább folytattuk ú tunkat egy ideig a főgerincen, 
érintve 2 óra 40 perckor az 1419-es pontot, 3 óra 45 
perckor a S trungát (1340 m), 4 óra 50 perckor a Bruzensky- 
Grunj-t (1271 m), míg végül az 1101 m magas pontnál 
5 óra 38 perckor nyugatnak tartva, útat, irányt változtatva,, 
ismét az ős rengetegbe hatoltunk be.
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Valóságos harcot kellett itt folytatnunk az elszáradt, 
vihartól letördelt, időtől m egkopasztott gallyakkal, kidűlt, 
egymást ölelő öreg fákkal, m agasra nyúló, egész erdő­
séget képező csalánnal.
De végül 6 óra 45 perckor e vadon sűrűségéből is 
k ikerültünk; és u tunkat a Hucsava szép, katlanszerű 
völgyében, jó karban tarto tt kocsiúton folytattuk.
Este 7 óra 30 perc. A nap lemenőben, hamvas 
színt öltött a rengeteg, homályosabb a sűrűség. Röpködő 
esti bogarak nyüzsgésével, zsibongásával telis-tele a párás 
levegő; festői szép az alkony az ilyen csödes, elhagyott 
helyen.
A kígyózó kocsiútról letérve, esti 8 órakor egyenest 
a Kiszlinki*hegy alatt épült, nemeskéri Kiss család tulaj­
donát képező szép vadásziakban hevertük ki elsőnapi 
fáradalmainkat.
A második napon virradatkor eredtünk útnak. Lassan, 
kényelmesen szemlélve a reggel hangulatát, gyönyörködve 
a Horchotska-dolina szép völgyében. A hegyek lejtőit i tt  
tölgyek, a gerinceit fenyvesek borítják. Ez óriási szálfák 
bástyafalként emelkednek a magasba. Úton-útfélen ha ta l­
mas vándorkövek hevertek. Helyenként barlangszerű búvó­
helyeket pillantottunk meg.
A réteken kaszáló nép apraja-nagyja ámulva-bámulva 
tolongott az ú t szélére. A bátrabbak száján ott ült a 
kérdés: Dze idzes? N a Bistrica. Dobre, dóbre. Z’bohom. 
De ez így m ent véges-végig. Az egymástól elütő kisebb- 
nagyobb falvakban, Horchot, Dubravica, Oravce közsé­
gekben, majd alázattal köszöntenek, majd meglepetésüknek, 
kíváncsiságuknak adnak csöndessel elegyes kangos kife­
jezést. Se szeri, se száma az útbaigazításoknak, a szerencsé- 
kívánatoknak.
így  ju to ttunk  10 óra 40 perckor a KozlineC-erdőbe. 
I t t  átengedtük m agunkat az édes semmittevésnek. Két 
órát pihentünk. 12 óra 40 perckor folytattuk erdei ösvé­
nyeken kanyargó útunkat. M indenütt elhagyottság, vad­
ság jellemezte a tájat. Délután 2 óra 10 perckor vonultunk 
be két napi, testet-lelket üdítő, gondtalan élet után a 
hegyekkel övezett remek fekvésű égi bányavárosba: 
Besztercebányára.
\  szepesi bányavidék természeti Viszonyai és 
bányászata.
I r ta :  dr. Hajnóci R. József.
II. közlemény.
Egyetem es és átalános hanyatlás mai szomorú sorsa 
bányavidékünknek. Evvel a sóháj tással fejeztem be fönt 
íro tt című első közleményemet, tavalyi Évkönyvünkben. 
Nem alaptalanúl, mert a hiteles töténeti adatok a szepesi 
bányavidéket, hatodfél évszázadon át, Felsőm agyarország 
keleti része dúsgazdag kincsesházának bizonyítják.
A középkorban, egészen 1500-ig, jómódú polgársága 
akkora összegű bányatizedet fizetett évente királyaink 
kincstárába, hogy manap az egész Szepes-vármegye 
összes adója sem annyi. Azon fölül a szepesi bányavárosok 
m ég a pelsőci Bebekek, a márkusfalvi Máriássyak, a 
richnói Perényiek és más szomszéd földesurak zsarolásait 
is kibírták. S akkori köz- és m agánépűleteik és okle­
veles emlékeik tanúsága szerint, otthon is gazdagok 
valának.
Az újkorban, egészen 1860-ig, még emelkedett va- 
gyonnosságuk. A Zápolya, Thurzó és Csáky grófok, s a 
királyi kincstár, m int a szepesi bányavárosok akkori 
tulajdonosai, évszázadokon át bőséges jövedelmeket nyertek 
e vidék érckincstárából. Szomolnokon bányagrófságot és 
pénzverőt tarto tt fönn a kincstár; Gölnicbányán némelyik 
bányászcsalád havi tízezer forint hasznot m erített ki ezüst- 
és rézbányáiból;s a kisebb városok bányapolgársága is, 
m áshelyütt ismeretlen vagyoni jólétnek örvendett.
A legújabb időben, a XIX. század utolsó évtizede­
iben, rohamos hanyatlásnak indúlt a szepesi bányászat. 
Az ércerek kiapadása, a nagytőke és a külföldi fémtermelés 
versenye, a közlekedés útainak áthelyeződése, s a munkás
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néposztálynak mindegyre fokozódó kivándorlása, negy- 
ven-ötven év óta majdnem koldusokká szegényítette le 
bányavárosainkat és polgárságát. A hajdani, élénk m unka­
zajtól zsongott, bánya- és kohóművek túlnyomó többsége 
üresen romladozik; az egykor vidám lakossággal telt 
városok szemlátomást nép télén ednek; s a polgárság, régi 
vagyonának roncsaival és nagybecsű szakműveltségével 
együtt, lassanként egészen eltűnik.
E szomorú hanyatlást élénken megvilágosítják az 
alant fölsorolt hiteles adatok, melyek szerint a szepesi 
bányavidéken 1903-ban összesen csak a következő kisebb- 
nagyobb bánya- és kohóművek voltak, a bányavidék köz­
ségei, s a bánya- és kohóművek tulajdonosai neveinek 
betűsora szerint:
Alsó-és Felső-Szlovinka községek területén összesen 18 
bányamű; és pedig: az Adatn-Eva-Urban szlovinkai bánya­
társaságnak Hattyúmező nevű, 2 hosszmérték, 10,760 in2 
területű arany-ezüstércbányája; az Anna-Zakut szlovin­
kai bányatársaságnak 2 hosszmérték, 19, 9047 m 2 területű 
vasércbányája; a Frauenstollen szlovinkai bányatársaság­
nak 2 hosszmérték, 10,760 m 2 területű vasércbányája; a 
Gregori-Trinkel szlovinkai bányatársaságnak 1 hosszmér­
ték, 9413-6 m 2 területű vasércbányája; a Hernádvölgyi 
M agyar Vasipar-Részvénytársaság budapesti tulajdonosnak 
1 síktelek, 180,465-6 m 2 területű vasércbányája; a H ernád­
völgyi Magyar Vasipar-Részvénytársaság budapesti tu laj­
donosnak 2 hosszmérték, 65,542-6 m 2 területű vasércbá­
nyája; a Hernádvölgyi M agyar Vasipar-Részványtársaság 
és a R im am uráuy-Salgótarjáni Vasmű-Részvénytársaság 
budapesti tulajdonosnak 7 síktelek, 315,814-8 m 2 területű 
közös vasércbányája; a Jakobi-Kahlehőhe szlovinkai bánya­
társaságnak 2 hosszmérték, 10,760 m 2 területű vasérc­
bányája; a Johann-Baptiszta-Kahlehőhe szlovinkai bánya- 
társaságnak 2 hosszmérték, 10,760 m 2 területű vasércbá­
nyája; a Jozefi-Popova-Rubeny szlovinkai bányatársa­
ságnak 1 síktelek, 180,465*6 m 2 területű vasércbányája; 
a Jóretnény szlovinkai bányatársaságnak 1 síktelek,
180,465-6 m 2 területű vasércbányája; a Ludovici és Valentin 
szlovinkai bányatársaságoknak 2 hosszmérték,  ^10,760 
m 2 területű vasércbányája; a Rimamurány-Salgótarjáni 
Vasmű-Részvénytársaság budapesi tulajdonosnak 24 síz­
telek, 13 hosszmérték, összesen 4,i38,34-8'2 n i2 területű 
vasércbányája; a Rimam urány-Salgótarjáni Vasmű-Rész­
vénytársaság budapesti tulajdonosnak 22 hosszmérték, 
131,152-6 m 2 területű vasércbányája; Roberti-Paulovec
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szlovinkai bányatársaságnak i hosszmérték, 7,684*9 m 2 
területű vasércbányája; Streck Mihály, ifjabb, gÖlnicbányai 
tulajdonosnak Altblau-Halden nevű i hosszmérték, 91447 
m 2 területű vasércbányája; Zimmermann A. és Zöllner J. 
gÖlnicbányai tulajdonosoknak Georg-Kirchgründel nevű,
1 hosszmérték, 10756 m 2 területű arany-ezüstércbányája; 
s Zöllner J. gÖlnicbányai tulajdonosnak Dioníziusz-Kirch- 
gründel nevű, 1 liosszmérték, 1920*1 m 2 területű vasérc­
bányája.
Gölniciánya város területén összesen 31 bányam ű; 
és pedig: a Dreifaltigkeit gÖlnicbányai bányatársaságnak
2 hosszmérték, 10,760 m 2 területű vasércbányája; a Drei­
faltigkeit és Szent-István gÖlnicbányai bányatársaságok­
nak 1 síktelek, 180,465 6 m 2 területű vasércbányája; a 
Fleischerstollen gÖlnicbányai bányatársaságnak 1 síktelek, 
51,478*9 m 2 területű arany-ezüstércbányája; a Franciszci 
gÖlnicbányai bányatársaságnak 1 síktelek, 180,4656 m2 
területű arany-ezüstércbányája; a Franciszci-Konkordia 
gÖlnicbányai bányatársaságnak 1 síktelek, 90,232*8 m 2 
területű arany-ezüstércbányája; Frigyes főherceg bécsi 
tulajdonosnak 29 síktelek, 4,398,739*8 m 2 területű vasérc­
bányája; Frigyes főherceg bécsi tulajdonosnak 6 hossz­
mérték, 26,900 m 2 területű vasércbányája ; Frigyes főherceg 
bécsi tulajdonosnak 1 hosszmérték, 5380 m 2 területű 
vasércbányája; G ürtler M. gÖlnicbányai tulajdonosnak 
Anna-Scheiben nevű, í  hosszmérték, 5380 m 2 területű 
arany-ezüstércbányája; a Hernádvölgyi Magyar Vasipar- 
Részvénytársaság budapesti tulajdonosnak 4 síktelek, 
671,561*975 m 2 területű vasércbányája; a Hernádvölgyi 
M agyar Vasipar-Részvénytársaság budapesti tulajdonosnak 
12 hosszmérték, 72,091*4 m 2 területű vasércbányája; a 
Hilfegottes gÖlnicbányai bányatársaságnak 8 hosszmérték, 
43,040 m 2 területű vasércbányája; Jakobs Ottokár báró 
kassa-hámori tulajdonosnak 1 síktelek, 90,232*8 m 2 terü­
letű vasércbányája; Jakobs Ottokár báró kassa-hámori 
tulajdonosnak 2 hosszmérték, 11,515*1 m 2 területű vasérc­
bányája; a Jászói-prépostság jászói tulajdonosnak Gregori 
nevű, 1 síktelek, 180,465*6 m 2 területű vasércbányája; a 
Johanni és Zipriani-Spielern gÖlnicbányai bányatársa­
ságoknak Kreuzschlag nevű, 1 hosszmérték, 45,116*4 m 2 
területű vasércbányája; a Konkordia gÖlnicbányai bánya- 
társaságnak 5 síktelek, 265,868 m 2 területű arany-ezüst­
ércbányája; a Máriá-Kmpfangnisz gÖlnicbányai bányatár­
saságnak 2 hosszmérték, 10,260 m 2 területű vasércbányája*, 
a Neu-Johanni gÖlnicbányai bányatársaságnak 1 síktelek,
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180,465-6 m 2 területű vasércbányája; a Rimamurány-Salgó- 
tarjáni Vasm ű-Részvénytársaság budapesti tulajdonosnak 
15 síktelek, 2.662.292-804 m 2 területű vasércbányája; a 
Rim am urány-Salgótarjáni Vasm ű-Részvénytársaság buda­
pesti tulajdonosnak 4 hosszmérték, 21,520 m 2 területű 
vasércbányája; Schneider J . és ifj. Streck M. gölnicbányai 
tulajdonosnak Jozefi-Thurzó nevű, 1 hosszmérték, 26.900 
m 2 területű vasércbányája; Tiller K., W eidinger H. és 
W entzler M. gölnicbányai tulajdonosoknak Pál-bánya 
nevű, 2 külm érték, 1,488 m 2 területű vasércbányája; 
Valkó V iktor gölnicbányai tulajdonosnak Berta-bánya 
nevű, 2 hosszmérték, 10,760 m 2 területű vasércbányája; 
a Vereinigte Königs-und Laurahütte-Actien-Gesellschaft 
sziléziai laurahüttei tulajdonosnak 2 síktelek, 180,465 6 m 2 
területű vasércbányája; a Vereinigte Kőnigs-und Laura- 
hütte-Actien-Gesellschaft sziléziai laurahüttei tulajdonosnak 
Roberti-bánya nevű, 2 hosszmérték, 16,140 m 2 területű 
vasércbányája; W eidinger A. és Zöllner J. gölnicbányai 
tulajdonosnak Mária-Terézia nevű, 1 síktelek, 180,465 6 m 2 
területű vasércbányája; a W ittkovitzer Gruben-und Eisen- 
hütten-Actien-Gesellschaft morvaországi wittkovitzi tulaj­
donosnak 6 síktelek, 1,122.725-975 m 2 területű vasércbá­
nyája; a W ittkovitzer Gruben-und Eisenhütten-Actien- 
Gesellschaft morvaországi wittkovitzi tulajdonosnak 2 
hosszmérték, 24,8046 m 2 területű vasércbányája; Zöllner 
J . gölnicbányai tulajdonosnak Gregori nevű, 1 külmérték, 
5,095-5 m 2 területű vasércbányája; s a Zuversicht és 
Gabegottes gölnicbányai bányatársaságoknak 2 síktelek, 
315,814 m 2 területű higanyércbányája.
lgló város területén összesen 25 bányamű; ésped ig : 
az Andreas-Glönzen iglói bányatársaságnak 1 hosszmérték, 
5380 m 2 területű vasércbányája; a Filipp-Jakob-M orgenfeld 
iglói bányatársaságnak 1 hosszmérték, 5380 m 2 területű 
arany-ezüstércbányája; Frigyes főherceg bécsi tulajdonos­
nak 3 hosszmérték, 16,140 m 2 területű vasércbányája; a 
Hernádvölgyi Magyar Vasipar-Részvénytársaság budapesti 
tulajdonosnak 4 hosszmérték és 1 határköz, összesen 
26,370 m 2 területű arany-ezüstércbányája; a Hernádvölgyi 
M agyar Vasipar-Részvénytársaság budapesti tulajdonosnak 
4 hosszmérték, 21,520 m 2 területű vasércbányája; H arm atta 
Mátyás rosztokai tulajdonosnak Mátyás nevű, 1 külmérték. 
780 m 2 területű vasércbányája; az Ida iglói bányatársa­
ságnak 1 külmérték, 2604 m 2 területű vasércbányája; az 
Irm a-Johanni-Szuchivrch iglói bányatársasagnak 1 síktelek, 
180,465.6 m 2 területű vasércbányája; a Jonas-Glönzen
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iglói bányatársaságnak i hossztnérték, 5380 m 2 területű 
arany-ezüstércbányája; a Jozefi-Grátel iglói bányatár­
saságnak 1 hosszmérték, 5380 m 2 területű vasércbá­
nyája; Koburg herceg bécsi tulajdonosnak 15 síktelek, 
2,391,169-2 m 2 területű vasércbányája; Koburg herceg 
bécsi tulajdonosnak 5 hosszmérték, 26,900 m 2 terü ­
letű vasércbányája; Koburg herceg bécsi tulajdonosnak 
1 külmérték, 5826 m 2 területű vasércbányája; Kovács 
Sámuel dobsinai tulajdonosnak Sámuel nevű, r külmérték, 
1560, m 2 területű vasércbányája; a M artin-Stangenberg 
iglói bányatársaságnak 2 hosszmérték, 10.760 m 2 területű 
arany-ezüstércbányája; a Michael-Jozef-Altgelobtland iglói 
bányatársaság 1 síktelek, 180,465-6 m 2 arany-ezüstérc­
bányája ; a Napóleon iglói bányatársaságnak 1 hosszmérték, 
5380 m 2 területű vasércbányája; az Oberschlesische Eisen- 
bahnbedarfs-Actiengesellschaft porosz-sziléziai Morgenroth 
melletti friedenshüttei tulajdonosnak 42 síktelek, 6,072,699-6 
m 2 területű vasércbányája; az Oberschlesische Eisenbahn- 
bedarfs Actiengesellschaft porosz-sziléziai M orgenroth 
melletti friedenshüttei tulajdonosnak 18 hosszmérték, 
96.840 m 2 területű vasércbányája; az Oberschlesische Eisen- 
bahnbedarfs Actiengesellschaft porosz-sziléziai Morgenroth 
melletti friedenshüttei tulajdonosnak 1 síktelek, 90,232-8 
m 2 területű vasércbányája; az Oberschlesische Eisenbahn- 
bedarfs Actiengesellschaft porosz-sziléziai Morgenroth 
melletti friedenshüttei tulajdonosnak 1 hosszmérték, 5380 
in2 területű vasércbányája; Schreter Gy. és Horváth S. 
rozsnyói tulajdonosoknak 3 külmérték, 13,044 m 2 területű 
vasércbányája; az Unió Vas- és Lem ezgyár-Részvénytár­
saság bécsi tulajdonosnak 1 síktelek, 180 465 6 m 2 területű 
arany-ezüstércbányája; az Unió Vas- és Lemezgyár-Rész­
vénytársaság bécsi tulajdonosnak 18 hosszmérték és 2 
határköz, összesen 102,039 m 2 területű arany-ezüstérc­
bányája; s Valkó János és társa gölnicbáuyai tulajdonosnak 
Liboria nevű, 1 hosszmérték, 5380 in2 területű arany- 
eziistércbányáj a.
Jekelfalva község területén összesen 2 bányamű; és 
pedig: Pillér K. kassai tulajdonosnak Hedvig nevű, 1 
síktelek, 90,232-8 m 2 területű vasércbányája; s W eidinger 
József gölnicbáuyai tulajdonosnak Gizella nevű, 1 síktelek 
180,465.6 m 2 területű vasércbányája. ,
Kis- és Nagy-Folkmár községek területén összesen 4 
bányam ű; és pedig: Csáky László gróf vasgyára prakfalvi 
tulajdonosnak 2 síktelek. 248,140-2 m 2 területű vásérc- 
bányája; a Hernádvölgyi Magyar Vasipar-Részvénytár-
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saság budapesti tulajdonosnak n  síktelek, 1,782,097-8 m 2 
területű vasércbányája; Jakobs O ttokár báró kassahámori 
tulajdonosnak Klára nevű, 1 síktelek, 90,232 m 2 területű 
vasércbányája; s a Vereinigte Kőnigs- und Laurahütte- 
Actien-Gesellschaft sziléziai laurahüttei tulajdonosnak 2 
síktelek, 360,931 m 2 területű vasércbányája.
K luknó  község területén összesen 2 bányamű; és 
pedig: Frigyes főherceg bécsi tulajdonosnak Ferdinánd 
nevű, 1 síktelek, 180,465-6 m 2 területű vasércbányája; s 
Jakobs O ttokár báró kassahámori tulajdonosnak 4 síktelek, 
586,513-2 m 2 területű vasércbányája.
Kojsó község területén összesen 6 bányam ű; és 
pedig: Csáky László gróf vasgyára, prakfalvi tulajdonosnak 
Palmarum nevű, 1 síktelek, 180,465-6 m 2 területű vasérc­
bányája; Frigyes főherceg bécsi tulajdonosnak Katarina 
nevű, 1 síktelek, 180,465-6 m 2 területű vasércbányája; 
Jakobs O ttokár báró kassahám ori tulajdonosnak Klement 
nevű, 1 síktelek, 45,116-4 m 2 területű vasércbányája; 
Jakobs O ttokár báró kassahám ori tulajdonosnak Hilmár 
nevű, 1 hosszmérték, 5380 m 2 területű vasércbányája; 
Schlesinger S. E. bécsi tulajdonosnak 5 külmérték, 57618 
in2 területű górcban vassalakbányája; s Zimmermann A. 
gölnicbányai tulajdonosnak Glück-auf nevű, 1 síktelek,
180,465-6 rn2 területű vasércbányája.
Krompach v-áros területén összesen 4 bányam ű; és 
pedig: a Hernádvölgyi M agyar Vasipar-Részvénytársaság 
budapesti tulajdonosnak 9 síktelek, 1,565,898-3 m 2 területű 
vasércbányája; a Hernádvölgyi M agyar Vasipar-Rész­
vénytársaság budapesti tulajdonosnak 2 hosszmérték, 
10,760 m 2 területű vasércbányája; Jakobs Ottokár báró 
kassahámori tulajdonosnak 7 síktelek, 1,037,677-2 m 2 
vasércbányája; s Pillér S., W eidinger J . és W inkler P. 
gölnicbányai tulajdonosoknak Szent-István nevű, 7 kiil- 
mérték, 3664-77 m 2 területű vasércbányája.
Lassupatak község területén összesen 1 bányamű; 
és pedig: a Rim am urány-Salgótarjáni Vasmű-Részvény­
társaság budapesti tulajdonosnak Ave-Maria nevű, 2 hossz­
mérték, 10,760 m 2 területű arany-ezüstércbányája.
Márkusfalva község területén összesen 1 bányamű ; 
és pedig: a Franciszci-Johanni iglói bányatársaságnak 1 
hosszmérték, 5380 m 2 területű arany-ezüstércbányája.
Merény város területén összesen 3 bányamű; és pedig: 
az Oberschlesische Kisenbahnbedarfs Actien-Geseílschaft 
porosz-sziléziai M orgenroth m elletti friedenshüttei tulajdo­
nosnak 13 síktelek, 2,346,052*8 m 2 területű vasércbányája,
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Szlabey Zs. diósgyőri tulajdonosnak Ziska-Semmelsberg 
nevű, i síktelek, 90,232'8 m 2 területű vasércbányája; s 
Valkó V iktorné és társa gölnicbányai tulajdonosoknak 2 
síktelek, 3i5,8i4'8 m 2 vasércbányája.
Nagy-Kunchfalva község területén összesen 8 bányamű; 
és pedig: az Albani-Szvatohanszki-Vrch nagykunchfalvi 
bányatársaságnak 2 hosszmérték, 10,760 m2 terríletű vas­
ércbányája ; Csáky László gróf vasgyára prakfalvi tulaj­
donosnak 4 síktelek, 72i ,8Ó2'4 m 2 területű vasércbányája; 
a Hernádvölgyi Magyar Vasipar-Részvénytársaság buda­
pesti tulajdonosnak 22 hosszmérték, 132,4207 m 2 területű 
vasércbányája; Jakobs O ttokár báró kassahámori tulaj­
donosnak Dániel nevű, 1 hosszmérték, 5380 m ! területű 
vasércbányája; a Szófia nagykunchfalvi bányatársaságnak
1 hosszmérték, 5380 m 2 területű vasércbányája; a Ver­
einigte Königs- und Laurahütte-Actien-Gésellschaft szilé­
ziai laurahüttei tulajdonosnak M aria-G utenrath nevű,
2 hosszmérték, 10,760 m 2 területű vesércbányája; a 
W ittkovitzer Gruben- und Eisenhütten -Actien- Gesell­
schaft morvaországi wittkovitzi tulajdonosnak 7 síktelek. 
1,263,259^2 m 2 területű vasércbányája; s a W ittkovitzer 
Gruben- und Eisenhütten-Actien-Gesellschaft morvaországi 
w ittkovitzi tulajdonosnak 1 hosszmérték, 78387 m 2 területű 
vasércbányája.
Opáka község területén összesen 1 bányamű; és 
pedig: a Kaszpar-Melchior-Balthazar gölnicbányai bánya- 
társaságnak 4 külmérték, 23,4897 m 2 területű vasérc­
bányája.
Óvíz község területén összesen 2 bányamű; és pedig: 
Ercsényi testvérek rozsuyói tulajdonosoknak Elemér nevű,
1 külmérték, 45,8o4'6 m 2 területű vasércbányáia; s az Unió 
Vas- és Lem ezgyár-Részvénytársaság bécsi tulajdonosnak
2 síktelek, 360,931'2 m 2 területű vasércbányája.
Porács község területén összesen 4 bányam ű; és 
pedig: a Ferdinand porácsi bányatársaságnak 1 síktelek. 
i 8o.465'6 m 2 területű vasércbányája; a Karoli-Taifeni- 
H arb porácsi bányatársaságnak 1 síktelek, 90,232 8 m 2 
területű vasércbányája; a Számúéi porácsi bányatársaság­
nak 1 síktelek, i 8o,465'6 m 2 területű vasércbányája; s a 
W ittkovitzer Gruben- ud Eisenhiitten-Actien-Gesellschaft 
m orvaországi wittkovitzi tulajdonosnak 20 síktelek, 
2709,825'8 m 2 területű vasércbányája.
Prakfalva község területén összesen 4 bányam ű; 
és pedig: Csáky László gróf vasgyára prakfalvi tulajdo­
nosnak 4 síktelek, 721,862 in2 területű vasércbányája;
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Csáky László gróf vasgyára prakfalvi tulajdonosnak 2 
hosszmérték, 10,760 m 2 területű vasércbányája; a Hernád- 
völgyi M agyar Vasipar-Részvénytársaság budapesti tulajdo­
nosnak 1 síktelek, 90,232-8 m 2 területű vasércbányája; s 
a Hernádvölgyi M agyar Vasipar-Részvénytársaság buda­
pesti tulajdonosnak 8 hosszmérték, 43,040 m 2 területű 
vasércbányája.
Svendlér város területén összesen 5 bányamű; és 
pedig: a Novotni-M linarcsik svedléri bányatársaságnak 
3 külmérték, 5075-4 m 2 területű vasércbányája; Svedlér 
bányaváros nagyközség tulajdonosnak 7 hosszmérték és 
2 határköz, összesen 38,976 m 2 területű arany-ezüstérc- 
bányája; az Unió Vas- és Lemezgyár-Részvénytársaság 
bécsi tulajdonosnak Hajnal-Genier nevű, 1 síktelek, 
180,4656 m 2 területű vasércbányája; a W ittkovitzer 
Gruben- und Eisenhütten-Actien-Gesellschaft morvaországi 
wittkovitzi tulajdonosnak Jozef-Genier nevű, 1 síktelek,
180,465-6 m 2 területű arany-ezüstércbányája; s Zimermann 
A. gölnicbányai tulajdonosnak Mariahilf-Szuhivrch nevű, 
1 síktelek, 90,232-8 m 2 területű arany-ezüstércbányája.
Szepes-Remete város területén összesen 4 bányam ű; 
és pedig: a M argareta-Spitzenberg szepesremetei bánya- 
társaságnak 1 síktelek, 180,465-6 m 2 területű vasércbá­
nyája; Szepes-várinegye lőcsei tulajdonosnak 3 külmérték, 
19,240 m 2 területű vasércbányája; az Unió V as-és Lemez­
gyár-Részvénytársaság bécsi tulajdonosnak 3 síktelek, 
541,396-8 m ? területű vasércbányája; s Valkó V. gölnic­
bányai tulajdonosnak M ariá-Verkündigung nevű, 2 hossz­
mérték. 10,760 m 2 területű arany-ezüstércbányája.
Szomolnok és Szomolnokhzita városok területén ösz- 
szesen 23 bányam ű; és pedig: a Coucordia csetneki 
bányatársaságnak Paul-Krive nevű, 1 síktelek, 180,465-6 
m 2 területű vasércbányája; Csáky László gróf vasgyára 
prakfalvi tulajdonosnak Ludm illa nevű, 1 síktelek, 180,465*6 
m 2 területű vasércbányája; a Felsőm agyarországi Bánya- 
és Kohóm ű-Részvénytársaság budapesti tulajdonosnak 
1 külmérték, 51,634-2 m 2 területű vasércbányája; a Felső­
m agyarországi Bánya- és Kohómű-Részvénytársaság buda­
pesti tulajdonosnak 2 hosszmérték és 1 határköz, összesen 
13,724 m 2 területű kénkovandércbányája ; a Jászói-prépost- 
ság jászói tulajdonosnak 2 síktelek, 360,931-2 m 2 területű 
vasércbányája; a Jászói-prépostság jászói tulajdonosnak 
1 síktelek, 90,232-8 m 2 területű vasércbányája; a Katto- 
vitzer Gruben- und Eisenhütten-Actien-Gesellschaft rnor- 
vaországi kattovitzi tulajdonosnak 1 síktelek, 90,232 8 m
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területű vasércbányája; a Kattovitzer Gruben- und E isen­
hütten-Actien-Gesellschaft morvaországi kattovitzi tulaj­
donosnak 2 hosszmérték. 10,760 m 2 területe vasércbányája; 
a Kornelia-Johanni szomolnoki bányatársaságnak 2 sík­
telek, 360,9312 m 2 területű vasércbányája; a Ludovika- 
Bockengrund szomolnoki bányatársaságnak 1 hosszmérték, 
5380 m 2 területű arany-ezüstércbányája; a m agyar királyi 
kincstár budapesti tulajdonosnak 16 hosszmérték és 4 
határköz, összesen 95,480 m 2 területű arany-ezüstércbá­
nyája; Miller J. M. et Comp. bécsi bejegyzett cég tu laj­
donosnak 4 síktelek, 72i,8Ó2'4 m 2 területű antimonérc- 
bányája; Miller J. M. et Comp. bécsi bejegyzett cég tu la j­
donosnak 3 hosszmérték, 16,140 m 2 területű antimonérc- 
bányája; a Pauline-Zelenyak szomolnoki bányatársaságnak 
1 síktelek, 180,465 6 m 2 területű vasércbányája; a Rima- 
m urány-Salgótarjáni Vasmű-Részvénytársaság budapesti 
tulajdonosnak 4 síktelek és 1 határköz, összesen 470,516 m 2 
területű vasércbányája; Schneider Gusztáv rozsnyói tulaj­
donosnak 2 síktelek, 3 i5 .8 i4>8 m 2 területű m angánérc­
bányája; Schneider Gusztáv rozsnyói tulajdonosnak 3 
hosszmérték, 16,140 m 2 területű vasércbányája; Szájbély 
Gyula és társai rozsnyói tulajdonosoknak 1 síktelek, 
i 8o,465'6 m 2 területű réz- és vasércbányája; Szájbély Gyula 
és társai rozsnyói tulajdonosoknak 6 hosszmérték, 32,280 
m 2 területű réz- és vasércbányája; Szájbély Gyula és 
társai rozsnyói tulajdonosoknak 1 hosszmérték, 5380 in2 
területű arany-ezüst-antimonércbányája; Szepesvármegye 
lőcsei tulajdonosnak 4 külmérték, 21,130 m 2 területű 
rézsalakbányája; s T in tner és társa rozsnyói tulajdono­
soknak Mariahilf nevű, 1 külmérték, 4303 m 2 területű 
rézsalakbányája.
Teplicska község területén összesen 4 bányamű; és 
pedig: az Andreasz-Schuferland teplicskai bányatársaság­
nak 3 hosszmérték, 16,140 m 2 területű arany-ezüstércbá­
nyája; a Ferdinand-Holicsken teplicskai bányatársaságnak 
4 hosszmérték, 21,520 m 2 területű arany-ezüstércbányája; 
Frigyes főherceg bécsi tulajdonosnak Leopold-Schuferland 
nevű, 1 síktelek, 45,116'4 m 2 területű vasércbányája; s 
Valkó Viktor gölnicbányai tulajdonosnak Jakobi-Grätl 
nevű, 1 hosszmérték, 5380 m 2 területű vasércbányája.
Zakárfalva község területén összesen 6 bányamű; és 
pedig: Csáky László gróf vasgyára prakfalvi tulajdonos­
nak 3 síktelek, 541,3968 m 2 területű vasércbányája; a 
Drei-Kőnige-Uhliszkó zakárfalvi bányatársaságnak 1 sík- 
telek, 120,044‘8 m 2 területű vasércbányája; Frigyes főherceg
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bécsi tulajdonosnak 12 síktelek, 1,661,712*4 m 2 területű 
vasércbányája; Jakobs O ttokár báró kassahámori tu laj­
donosnak Antoni nevű 1 síktelek, 51,478-9 m 2 területű 
vasércbányája; a W ittkovitzer Gruben- und Eisenhütten- 
Actien-Gesellschaft m orvaországi wittkovitzi tulajdonosnak 
Terézia nevű 1 síktelek, 180,465-6 m 2 területű vasérc­
bányája; s Zimermann A. gölnicbányai tulajdonosnak 
Dorothea nevű 1 síktelek, 180,4656 m 2 területű arany- 
ezüstércbányája.
Zavadka község területén összesen 13 bányamű; és 
pedig: a Bonaventura-Bindt zavadkai bányatársaságnak 
1 síktelek, 180,465-6 m 2 területű vasércbányája: Frigyes 
főherceg bécsi tulajdonosnak 9 síktelek, 1,263,2592 m 2 
területű vasércbányája; Frigyes főherceg bécsi tulajdo­
nosnak 4 hosszmérték és 1 határköz, összesen 26,524 in2 
területű vasércbányája; a Karoli-Bindt zavadkai bánya- 
társaságnak 1 síktelek, r8o,465-6 m 2 területű vasércbányája; 
a Michael-Schuferland zavadkai bányatársaságnak 2 hossz­
mérték, 10,760 m 2 területű arany-ezüstércbányája; az: 
Oberschlesische Eisenbahnbedarfs Actiengesellschaft po­
rosz-sziléziai M orgenroth melleti friedenshüttei tulajdo­
nosnak 1 síktelek, 51,479 m 2 területi! vasércbányája; az 
Oberschlesische Eisenbahnbedarfs Actiengesellschaft po­
rosz-sziléziai M orgenroth melletti friedenshüttei tulajdonos­
nak 2 hosszmérték, 10,760 m 2 területű vasércbányája; a 
Terézia-Friedenstollen zavadkai bányatársaságnak 2 hossz­
mérték, 10,760 m 2 területű arany-ezüstércbányája; az Unió 
Vas- és Lem ezgyár-Részvénytársaság bécsi tulajdonosnak
1 síktelek, 51,479 m 2 területű vasércbányája; az Unió 
Vas- és Lem ezgyár-Részvénytársaság bécsi tulajdonosnak
2 hosszmérték, 10,760 m 2 területű vasércbányája; az 
Unverzagt-Bindt zavadkai bányatársaságnak 1 síktelek,
180,465-6 m 2 területű vasércbányája; W eidinger József és 
Zöllner János gölnicbányai tulajdonosnak 8 hosszmérték, 
43,040 m 2 területű arany-ezüstércbányája; s W eidinger 
József és Zöllner János gölnicbányai tulajdonosoknak 
1 hosszmérték, 5380 m 2 területű vasércbányája.
íme, a szepesi bányavidéknek 32 városa és községe 
közzől 25 ben összesen csak 171 kisebb-nagyobb bányamű 
volt az 1903-adik évben. De sajnos, ezeknek túlnyomó 
többsége csak a hivatalos nyilvántartásban szerepelt, 
tulajdonosaik jogainak megőrizése végett. Rendes m űve­
lésben csak néhány részesült, a melyeknek nemzetgaz­
dasági és nemzeti értékéről jövőre számolok be.
K árpátegyesü le ti É vkönyv  X X X II. 5
EGYESÜLETI ÜGYEK.
A Szilágyi-emlék ünnepélyes leleplezése.
L. M.-tól.
A hálás utókornak szent minden hant, melyet nagy, 
a nemzet vagy az emberiség emlékében tovább élő férfiak 
lába érintett, minden hely, ahová a gondviselés kiválasztot- 
tainak ittlétté  elhatott. Idő jártán ezek búcsújáró-helyekké 
v á ln ak ; fölkeresik azokat és magasztos megilletettséggel 
járulnak hozzájok mindazok, akiknek szíve és kedélye a 
nagy, nemes és szép iránt fogékony. Oly érzelmek vesz­
nek itt erőt rajtunk, am iket nehéz szavakban kiváltani, 
s ha ez mégis m egtörténik, ritkán fejezzük ki azt, ami 
keblünket m egindítja; oly érzelmek lesznek urainkká, 
melyekről m agunk is alig tudunk számot adni, s amelyek 
csaknem öntudatlanul ama fényes m agaslatokra emelnek 
bennünket, ahol a valóban nagyot és fönségest mi is át 
tudjuk érezni. Ezért minden nemzet, mely múltjának 
m éltatásában jövendője biztosításának zálogát látja, az 
ilyfélye színhelyeket a tisztelet dicsfényével övezi, s az 
érző, lelkesedni tudó ifjúság nevelőintézményeivé, az em­
beriség szentélyeivé avatja.
Az évszázadokon át vad és pusztító harcok által 
körülzajlott. belső és külső ellenségek által fenyegetett 
m agyar nemzet föntartása nem kis mértékben a nagyok 
emléke kegyeletes megőrzésének köszönhető. Abban a 
szeretetben és tiszteletben, melylyel a nemzet a tudomány 
héroszainak s ama férfiaknak adózott, akik a m aguk 
részét lángoló lelkesedésük-, állambölcseségük- és áldozat- 
készségükkel az ezer éves állam fölépítésénél és meg­
szilárdításánál kivették, ama kegyelet folytán, melylyel 
az ő nyomdokaik által megszentelt helyeket övezte, meg- 
ifjodott s újra meg újra föltalálta azt az ellenállóképes­
séget, mely lehetővé tette, hogy ellenségeinek támadásával 
dacoljon s az idők viszontagságaival szembe szálljon.
A nemzet nagyjaihoz Szilágyi Dezső, egykori egye­
temi tanár, igazságügym iniszter és képviselőházi elnök 
is tartozott. Hogy mi volt ő hazájának, nemzetének,
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hogy mit köszönhet M agyarország s annak lakossága 
korunk e nagy fia szellemének, állambölcseségének és 
izzó hazaszeretetének, eltörülhetetlen betűkkel van Magyar- 
ország legújabb történetének lapjaira fölírva.
Nagyon áthágnók azt a keretet, melyen belül 
m ozognunk szabad, amikor a M agyarországi K árpát­
egyesület által állított emlék ünnepélyes leleplezéséről 
kívánunk megemlékezni, ha az ő élete, alkotásai és tettei 
beható m éltatásába bocsátkoznánk. Csupán arra kelle 
szorítkoznunk, hogy e férfiú jelentőségét nehány általános 
irányú m ondattal kiemeljük s így a közte, a tudós 
és államférfiu között s a M agyarországi K árpátegyesület 
között fönnállóit viszonyt, mely végső következményeiben 
az emlék fölállításához vezetett, megvilágítsuk.
Mint Antaeus a föld érintésében, úgy keresett Szi­
lágyi Dezső a természeti szépségekben és bájakban dús 
M agas-Tátra évenkénti fölkeresése^ által uj erőt uj m un­
kához, szellemi és testi üdülést. Evek hosszú sora óta 
minden nyár látta őt hegységünkben, ahol ő, a lelkes 
természetbarát, a vadregényes természet, az alakulásokban 
gazdag hegyek, a zúgva tovarohanó vadpatakok s a 
szemlélődő nyugalomban elterülő tengerszemek nézésében 
gyönyörködött, órákig hegyen-völgyön át tartó vándor­
lásokkal edzette a pihenés nélküli m unka elcsigázta élet­
erejét, s lelkét különösen ama fönséges kilátás élvezése 
által frissíté föl, melyet a Tarajka nyújt.
Hogy ő, aki a hegyvilág szépségei irán t éles szem­
mel volt megáldva, a Magyarországi Kárpátegyesületnek 
e szépségek föltárása és hozzáférhetővé tétele körüli 
működésével szemben nem m aradt közömbös, sőt hogy 
ezt m éltatta és tanácscsal, tettel tám ogatta, közisme- 
retű tény.
Tehát egyfelől a hála-adó lerovásának kötelessége 
volt az, ami a M. Kárpátegyesületet arra indította, hogy 
Szilágyi szellemének emléket állítson, másfelől pedig 
ezáltal olyan oltárt k ívánt emelni, amelyhez a nemzet 
zarándokolva s a kitüntetettnek domború képével díszített 
emlékre föltekintve hasonló gondolkozáshoz, hasonló 
érzéshez, hasonló törekvésekhez serkentést nyerjen.
Ott, ahol ő oly sokszor üdítette föl lelkét és szívét 
a fönséges természet szemlélésével; ott, ahol tekintete 
majd az erdő- és rétborított Szepesi-fönsíkon, majd ismét 
az eget ostromló hegyóriásokon merengett, ama helyen, 
melyet összehasonlíthatatlan szép kilátás sűrűn látogatott 
kiránduló-helylyé emelt, s amelyet ő is kiváló szeretettel
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keresett föl, o tt kellett fölépülnie a Szilágyi-emléknek is; 
e m agaslatokon, ahol a költő szava szerint: a szabadság 
trónol, hadd hirdesse az epigonok háláját a szabadság, 
igazság és egyenlőség előharcosának kőbe vésett neve.
Még minden szívben sajgott a nagy férfiú nem várt, 
hirtelen elköltözése m iatti fájdalom. Alig kezdett hegedni 
az a seb, melyet az ő halála okozott, máris m egpendí­
tették a M agyarországi Kárpátegyesület kebelében azt az 
általános lelkesedéssel fogadott eszmét, hogy a M.-Tátra 
barátjának a Tátrában emléket kellene állítani. Az ind ít­
ványt az 1902. évi augusztus 4.-én Tátrafüreden tarto tt 
közgyűlésen Székely Ferenc egyesületi tag  tette, m elyet 
egyhangú lelkesedéssel fogadtak el. Úgy a választmány, 
mint a közgyűlés haladéktalanul hozzálátott a munkához 
hogy a szeretet kegyelet és tisztelet sugallta gondolatot 
tetté váltsa. A gyűjtés iránti fölhívás országszerte élénk 
visszhangra talált, s — hála Münnich Aurél egyesületi 
elnök fáradozásainak, aki a képviselőházban s baráti 
köreiben tekintélyes összeget gyűjtött, hála a m agyar 
kormány részéről engedélyezett hozzájárulásnak, — a 
szükséges összeg három év leforgása alatt elő volt teremtve.
Már most a kivitelre került a sor. Az emléket egy 
a Tarajkán emelendő kilátó-toronynak már előbb tervezett 
fölállításával kapcsolták össze s elhatározták, hogy ezt 
Májunké Gedeon építész tervei szerint építtetik föl; a 
domború képmás ké-zítésére pedig Istók János szobrászt 
szemelték ki. Az építés kivitelével Májunké Gedeont 
bízták meg. aki tudásával és képességével arra töre­
kedett, hogy a rendelkezésre állott, aránylag csekély esz­
közökkel olyan m űvet teremtsen, mely a nagy férfiúhoz 
méltó legyen, a nagyszerű környék kereteibe beillesz­
kedjék s alkotójának becsületére váljék. A fölmerülő 
akadályokat legyőzve, sikerült neki az építést 1904. évi 
augusztus 7--éig, az ünnepélyes leleplezésre kitűzött 
napig befejeznie.
E  napon tarto tta  meg t. i. Tátrafüred n a Magy. 
Kárpátegyesület rendes évi közgyűlését. Ennek befejez­
tével az egész társaság, küztük sokan a három Tátrafüred 
nyaralóiból, a Tarajkára vonult, ahol — a Tátrafüredről a 
Tarpataki vízesések felé vezető kocsiút kanyarulatánál, a 
gerinc legm agasabb pontján — az emlékmű emelkedik. 
Ide gyülekeztek: a kormány képviseletében Plósz Sándor 
igazságügyminiszter, gróf Khuen Héderváry Károly, 
ő felsége a király, személye körüli m iniszter; a képviselőimé 
nevében Perczel Dezső elnök és báró Feilitzsch Arthur
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aleluök; a képviselőház hivatalnokai képviseletében 
dr. Lázár Lajos; Szilágyi családja képviseletében dr. 
Lukács Sándor osztálytanácsos. Megjelentek továbbá: 
Darányi Ignác volt földmívelésügyi miniszter, gróf Hadik 
Barkóczy János, gróf Degenfeld Lajos, gróf Csáky Zeno, 
Kállay Albert, Semsey Andor, H orváth Lajos és Chorin 
Ferenc főrendiházi tagok, Beksics Gusztáv, Krasznay 
Ferenc, Kubinyi Géza, Szerb György és Wolfner T ivadar 
országgyűlési képviselők, Ráth Péter vezérigazgató, Nagy 
Ödön, a budapesti váltótörvényszék elnöke, Szilassy 
Aladár közigazgatási bíró, Illés Jenő kúriai bíró, báró 
Herzog Péter osztálytanácsos, Széchenyi kanonok, Hausz- 
man Alajos műegyetemi tanár, Rapaics Radó miniszteri 
tanácsos, dr. Hőgyész Endre egyetemi tanár; Pozsony 
város képviseletében Brolly T ivadar polgárm ester; a duna- 
melléki református egyházkerület, a Magyar T urista­
egyesület s más testületek kéviselői; a lipótvárosi kaszinó 
küldöttei: G uttm ann Vilmos, P'ürst László, E gger Gyula, 
Kramer Leó és Szilágyi sok más tisztelője, kikhez 
gyönyörű hölgykoszorú: Csáky-Eszterházy Zeno grófné, 
Münnich Aurélné. Chorin Ferencné s mások csatlakoztak.
Forrón sütött a nap az emlék köré gyűlt ünnep­
lőkre, a büszkén égnek meredő hegyeket megaranyozva, 
amikor a díszes társaság Márton Károly vezetése alatt 
elénekelte a Hymnus-t. Amint ennek végső hangjai elzen- 
díilték, előlépettt dr. Münnich Aurél, a Magy. K árpát­
egyesület elnöke, s a következő beszédet ta r to tta :
»Tisztelt hölgyeim és Uraim!«
Egy szellemóriás emléke vezetett bennünket ide, — 
Szilágyi Dezső, a nagy jogász, a bölcs államférfiú, az igaz 
m agyar hazafi és mindezek mellett a lelkes Tátra- és 
turistabarát kegyeletes emléke.
Lehetetlen, hogy történetünk utolsó évtizedének 
lapjait forgatva, tisztelettel ne álljon meg minden magyar 
ember a kiváló férfiú alakjánál. Minden tettét, minden 
nyilatkozatát a mély tudományosság és igaz hazafiság 
jellemezte, lángelméje besugározta környezetét és fényt, 
dicsőséget terjesztett A természet m egáldotta herculesi 
erővel, szellemi fölénye kortársai felett biztosította részére 
azon nagy tekintélyt, melyet élvezett. Kérlelhetetlen logica, 
következetesség tetteiben, ragyogó szónoki képesség, de 
mindazok felett bölcsesége képezték jellemvonását, ezek 
szerezték meg részére az említettem nagy tekintélyt, mely 
a mai korban ritka halandónak ju t osztályrészül.
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Szerettük, tiszteltük gyakran rideg, többször kím élet­
len vélemény-nyilvánítása közepette is, m ert meg voltunk 
győződve, hogy nyilatkozatai m indenkor kristálytiszta 
kútforrásból fakadnak.
De bárm ennyire is kedvező volna az alkalom, hogy 
bővebben foglalkozzam e nagy államférfi m unkálkodá­
sával, — m ert hisz ebbeli működése szoros összefüggésben 
van egész lényével,— mégis a jelen pillanatban, itt az isteni 
természet ölében lelki szemeim előtt az a Szilágyi 
Dezső áll, aki évről-évre ide visszatérvén, gyönyörködött 
a M agas-Tátra szépségeiben, élvezte annak csodálatos 
alakzatait.
Jellemző, hogy bárm ennyire halad az emberi elme 
a tudományok elsajátításában, bárm ennyire foglalják el a 
komoly gondok a term ékenyítő szellemi m unka ered­
ményeinek szolgálatában, a természet szépségei iránti fogé­
konyság annál nagyobb.
Nagy, erőfeszítő szellemi m unka után a fennséges 
természetbe vágyódunk, ott m egnyugvást, uj erőt találunk 
küzdelmeinkben. Ezt tette Szilágyi Dezső is; rajongott a 
természetért, élvezte annaK m agasztosságát, annak szép­
ségeit. Naponta lá thattuk  itt-tartózkodása alatt, m int árad 
nyílt, férfias arcán a megelégedettség épen ezen a helyen 
ahol most összegyülekeztünk, naponta tette meg testedző 
sétáit, és minden séta uj lelkedéssel töltötte el. Igaz bará­
tunk, igazi jóakarónk volt nekünk, kik a turisztika 
szolgálatában állunk.
Nem lehet ezúttal feladatom mindazon célokat, fel­
adatokat felsorolni, melyek elérése egyesületünk, valam int 
az országban létező társegyesületek törekvéseit képezik, 
de mégis rövid szavakkal reá kell m utatnom  arra, hogy 
Szilágyi Dezső ezeket ismerte s elérésüket bölcs tanácsával 
előmozdította. A Tátra természeti szépségét, feltárni, m eg­
ism erni és megismertetni, azokat könnyen hozzáférhetővé 
tenni embertársainknak, ez egyik főcélunk; és ő ezt m éltá­
nyolta; m aga legjobb példával haladt előttünk, mert nemes 
keblét élvezettel töltötte el egy-egy ujabbi, előtte még isme­
retlen természeti táj szemlélése. Nemesen gondolkozó elméje 
ilyenkor az elismerés, a buzdítás szavaival nem fukar­
kodott és szeretetre méltóan adott tanácsot a jövő m un­
kálkodásunkat illetőleg.
A szabad természet barátja volt ő, edzett testtel és 
lélekkel. Úgy látom ma is, amint nagy államférfiúi gondjai 
közepette ide jö tt üdülni, a természetet csodálni.
De jö tt a halál, a kérlelhetetlen, és elragadta.
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Szerencsés voltam közvetlenül a halála előtt hosszabb 
ideig veié napota érintkezni, lestem szózatát, lestem a 
mester ajkáról oly szépen hangzó terveket a jövőt illetőleg, 
megállapodott, bölcs nézeteit az ország jövő fejlődésének 
biztosításáról, és bekövetkezett gyászos elhúnyta előtt 
alig 24 órával is rajongva em lítette Tátránkat, a természet 
e gyöngyét, hová egész egyénisége vonzotta; lelkesedéssel 
említette, hogy oda vágyik, oda indul, azon helyekre, 
melyek lelkét m indenkor gyönyörrel töltötték el.
El is indult, de útjában m egállította a rideg halál, 
csak ennek hírét kaptuk; három évvel ezelőtt ő maga 
többé nem jött.
A fájdalom, a keserűség szállta meg szíveinket, hogy 
elvesztettük őt, k it oly igazán tiszteltünk és szerettünk; is­
m ét egygyel kevesebb lett azon igaz barátainknak a száma, 
kik céljainkat előmozdították, kik velünk éreznek; pedig 
ily barátokra nagy szüksége van a hazai turisztikának.
Közgyűlésünk megilletődve vette a gyászhírt és 
nyomban elhatározta, hogy Szilágyi Dezső, a természet­
kedvelő, a turisztika barátja és tám ogatója emlékét m eg­
örökíti.
Az ige íme testté lön, közadakozásból a m agyar 
kormány segítségével létesült e mű, melynek leleplezése 
végett gyűltünk itt össze.
Hirdesse ez hálánkat, tiszteletünket Szilágyi Dezső, 
hazánk nagy fiának, a hazai turisztika lelkes barátjának 
emléke iránt. Az Isten szabad természetében tekintsünk 
fel, a mindenség urához fohászkodva, hogy céljaink elé­
rését tegye lehetővé azáltal, hogy sok ily férfiút adjon 
az országnak, — mert reá vagyunk szorulva, — kik 
Szilágyi Dezső nagytudom ányú államférfiúi bölcsesége mel­
lett a természet iránti szeretettől áthatva, lelkesen támo­
gassanak.
Az emléket a Magyarországi Kárpátegyesület nevé­
ben a telektulajdonos községek beleegyezésével átveszem; 
Ígérjük, hogy gondozni, ápolni fogjuk, hogy késő utódaink 
is kegyelettel tekinthessenek e műre, és hogy Szilágyi Dezső 
emléke akkor is, midőn mi mindannyian régen porladozni 
fogunk, — a késő jövőig éljen a hálás utókor szívében, és 
a késői nemzedék tanuljon az emlék létrejöttének törté­
netéből, m iként becsültük mi meg azok emlékét, kik 
hazájuknak igaz szolgálatokat teljesítettek.
Hazájának rendületlenül híve volt, s e nagy világon 
csak a m agyar volt otthona. Isten, m agyarok Istene áldd 
meg emlékét!«
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Alig m ondotta el a szónok az első mondatokat, 
derült égből erős zápor ömlött az emlék köré gyüleke- 
zettekre; ám ezek is, úgy m int a szónok, derekasan helyt 
állottak, s dacoltak az időjárás kellemetlenkedésével: a 
beszéd végeztével programmszerűen lehullott a jól eltalált 
m ellképet rejtő lepel. A képmás fölött a Magy. K árpát­
egyesület, Pozsony városa és a lipótvárosi kaszinó koszorúi 
lengtek. A Szózat eléneklésével a szép, minden jelenvoltra 
nézve feledhetetlen ünnepély méltó véget ért.
Az emlékmű ciklopsfalból áll, mely fölött vasszer­
kezetű, hatszögletű csonka gúla emelkedik. A tartókul 
szolgáló, fölfelé egymáshoz közeledő oszlopokon torony­
koronázta, boltozatos tető nyugszik. A kocsiút felé néző 
oldalába van az ércbe öntött domborművű képmás 
illesztve. Istók János, a mellkép készítője, azt a föladatot, 
hogy az arckép-hűség mellet a Szilágyi Dezső egyénisé­
gében nyilvánult erélyt is kifejezésre juttassa, szerencsésen 
oldotta meg. A dombormű a következő föliratot v ise li: »A 
M agyarországi Kárpátegyesület .Szilágyi Dezső emlékének.«
Az emlék ünnepélyes leleplezését Tátrafüredeu dísz­
lakoma követte, melyen az em lített előkelőségeken kívül 
számos vendég és egyesületi tag  vett részt. Az első 
pohárköszöntőt Darányi Ignác, volt földmívelésügyi mi­
niszter mondotta.
»Három éve m últ július 26.-án, hogy utoljára látam 
Szilágyi Dezsőt Karlsbadban. Felkerestük őt többen barátai, 
akiknek tiszteletére ebédet adott. Akkor hivatásom volt 
őt felköszönteni. É rthetetlen elfogódás vett erőt rajtam, 
bár semmi jel sem m utatta  korai végét. Három nap 
m úlva m indent m egértettem. A hatalmas, terebélyes tölgy 
ketté  törött. A halál nem szemben tám adta meg; — m intha 
félt volna a küzdelemtől, orozva terítette le Felköszöntőm 
tárgya az volt: Mit jelent Szilágyi Dezső élete M agyaror­
szágnak? s a felelet az volt rá: Szilágyi maga egy egész had­
sereget jelent a politikai, szellemi és erkölcsi világban. 
Szilágyi csodálatos vonzódással viseltetett a T átra iránt, bár 
az ő bölcsőjét a Körös partján ringatták. Szellemi ruganyos­
ságát testedzéssel akarta visszanyerni. Kereste a küzdelmet, 
kereste az akadályokat nemcsak a szellemi világban, hanem 
a fizikai téren is. Legkedvesebb társasága ezek a bércek és 
fenyvesek voltak, legkedvesebb zenéje a patak csörgése volt.
A bérceken felfelé törve és haladva, azokkal együtt 
nőtt. O tt szőtte nagy gondolatai fonalát. Nem egyszer 
m ondta turistatársának egy-egy sziklánál: ezt a reformot, 
ezt a tervet itt gondoltam ki.
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E bérceken fe tette ki m agának a nagy Magyar- 
ország jövendő képét. Olykor-olykor komoly kétség, 
komoly aggodalm ak tépdesték az ő nagy lelkét. Ezek a 
tűnődések tesznek tanúságot az ő érző szívéről. Hómezők 
alatt is szokott zöld vetés tenyészni, és sokszor épen a 
lió az, ami a zöld vetést a fagytól óvja. Nem lehetett 
kis szív az, melyben annyi hazaszeretet tudott elférni. 
Nem lehetett kis szív az. amely a m agyar népet annyira 
szerette. Hiszen még hattyúdalában is, a július 26-iki 
emlékezetes napon a m agyar nép nagy rétegeit és azok 
érdekeit szívünkre kötötte. Szerény kezdeményezésemre az 
ország ellenkező déli határán egy uj telepítvény, a leg ­
szebb m agyar falu az ő nevét viseli immár és egyszers­
mind hirdeti az ő nagy érdeklődését a szegény m agyar 
ember sorsa iránt.
Akiknek lassan fogynak el napjai, azoknak a gond­
viselés megadja azt a kegyet, hogy elvonuljon előttük 
éltök folyásának egész képe és feltűnjenek mindazon 
alakok, akiket valaha szerettek. Ezen kegyet Szilágyinak 
nem adta meg a gondviselés, de megadta azt, hogy sze­
retett Tátrája legyen utolsó terve, utolsó vágyódása, 
utolsó gondolata, és a hazafias Kárpátegyesület legyen az 
első, amely a T átra  nevében nyújtja feléje a megemlékezés 
koszorúját. Ha már Szilágyi nem láthatta viszont a Tátrát, 
ha már nem láthatta azt a lendületet, amely itt most 
az egész vonalon mutatkozik, hadd lássa*a Tátra őt, és 
ismerje meg a Tátra minden látogatója az ő nemes voná­
sait. Ezen emlék itt a határszélen nekünk egy őrállomást 
jelent. Jelenti azt, hogy minden honfitársunk itt kétszer 
érezze azt, hogy magyar, az idegen pedig mindenből és 
mindenről lássa, hogy itt már Szent István birodalma 
kezdődik. Ezen emlék eszünkbe ju ttatja  Eötvös József 
szavait: »Az ég egy kincset ad minden hazának, és a 
nemzet híven őrizze birtokát«. Ezen emlék utal bennünket 
arra is, hogy dicső elődeink a T á trá t azért vették be az 
ország címerébe, hogy a nemzet soha arról meg ne feled­
kezzék, és hogy ne csak a kormányok és törvényhozások, 
hanem az egymást követő nemzedékek is egy irányban és 
következetesen a T átra fejlesztésén dolgozzanak. De jelent 
ez emlék nekünk egyebet is. A modern m agyar állam 
jogi rendjét az 1848-iki nagy törvényhozás állapította 
meg és pedig a polgári jogegyenlőség, gondolat- és lelki- 
ismereti szabadság alapján. Szilágyi e szellemben építette 
tovább az állam épületét. Az ő emlékének is tartozunk 
azzal, hogy e szellemhez és irányhoz rendületlenül ragasz-
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kodjunk. A hazát pedig ne csak szeressük, hanem szol­
gáljuk is és pedig oly híven és oly puritán önzetlenséggel, 
m int azt Szilágyi szolgálta mindvégig.
Az arab, mikor halálát érzi s rendelkezik mindenről, 
ami neki kedves volt, örökösének meghagyja, hogy ha 
hazáját veszély fenyegetné, jöjjön ki sírjához és keltse fel 
őt, mert ő felköti kardját, hogy hazája védelmére siessen. 
Szilágyi nem tett ily rendelkezést. De mi nem vagyunk 
államférfiakban oly gazdagok, sem lélekben oly szegények, 
hogy nehéz napokban Szilágyi szellemét nélkülözni tud­
nék, de ez a szellem segítségünkre úgy jöhet, ha mi 
előbb elébe megyünk. Ha »időzünk azokkal, akik máskor 
voltak«, ha emlékét szeretettel ápoljuk, lelkűnkben m eg­
újítjuk és fölelevenítjük.
Hogy ez így lesz, annak biztosítéka a mai fényes 
társaság. Nem hivatalos ünnepség ez, és mégis itt vannak 
kormány, törvényhozás, testületek és egyesek, sokan, kik 
Szilágyi szívéhez közel állottak. Az ország minden részéből 
sereglettünk ide, nem hoztunk m agunkkal egyebet, mint 
egy igaz könnyet, mely páraként az égbe száll, hogy 
h írt vigyen neki. Vigye hírül, hogy mi nem fogjuk őt 
elfelejteni, és fülünkben csengenek a költő szavai:
Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket,
A lelkes eljár ősi sírlakához,
S gyújt régi fényből uj szövétneket.
Hogy ez a szövétnek világítson és melegítsen, soha 
ki ne aludjék, soha el ne fogyjon, Szilágyi emlékére 
ürítem poharamat.«
E nagy lelkesedéssel fogadott beszéd végeztével a 
jelenlevők fölemelkedtek, s állva énekelték el a Szózatot.
Mikor Fischer Miklós, a Magyarországi Kárpátegye­
sület ügyvivő alelnöke pohárköszöntőjével, a kormány 
tagjait ünnepelte, fölállott gróf Khuen-Héderváry, a király 
személye körüli miniszter. A kormány nevében köszönetét 
m ondott a Kárpátegyesületnek azért, hogy ily szép 
emléket állított Szilágyi Dezsőnek, aki oly jól érezte 
m agát a Tátrában, ahol mindig megtalálta a lelki egyen­
súlyt, s ahol nagy lelkében megfogamzottak amaz eszmék 
és nagy tervek, melyekkel azután az egész nemzetet 
meglepte Poharát Szilágyi Dezsőnek soha el nem hal­
ványuló, nagy emlékére üríté. Plósz Sándor igazságügy­
miniszter poharát a Kárpátegyesület fejlődésére emeli; ő
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akit benső barátság fűzött Szilágyihoz, hivatva érzi m agát 
arra, hogy köszönetét mondjon azért, am iért ez az egye­
sület elsőül örökíté meg Syilágyi emlékét.
Nikházy Frigyes, a Magy. K árpátegyesület titkára 
Perczel Dezső képviselőházi elnököt és báró Feilitzsch 
alelnököt éltette. E pohárköszöntőért Perczel Dezső 
m ondott köszönetét, mire gróf Hadik János fölköszön­
tőjében ama körülm ényekre m utatott rá, hogy a fővárosi 
temetőben Szilágyi Dezső utolsó nyugvóhelyét ma is, 
eihúnyta után három évre, csak korhadó kereszt jelöli. 
Szilágyi ama nagy férfiak egyike volt, akik összes fényes 
tehetségeiket kizáróan a közjó szolgálatába állították. 
Egész életét s minden törekvését a hazának szentelte. 
Úgy látszik, m intha gyorséletű korunk gyorsan tudna 
feledni is. Azonban Szilágyi Dezső sírját méltó emlékművel 
kell földíszítenünk, mely a jövendő nemzedékeknek h ir­
desse e férfiú nagyságát, s azt arra emlékeztesse, hogy a 
zseniális férfiakat is csak az örökké szilárd jellem képesít­
heti messze ható, a nemzet jövőjére áldásos alkotásokra. 
Szóló azt hiszi, hogy helyesen cselekedett, ha azoknak a 
kívánságát, akik Szilágyi Dezsőnek a nemzet közadako­
zásaiból óhajtanak síremléket állítani, azok körében tolm á­
csolja, akik elsők voltak a kegyelet adójának lerovásában; 
reméli, hogy szavai országszerte visszhangra találnak. 
Az eszme általános helyesléssel találkozott, s a jelenlevők 
nyomban tekintélyes összeget írtak alá. Gróf Tisza István 
táviratban közölte, hogy 500 koronával járul a gyűjtéshez.
Róth Márton alelnök a küldöttségekre s a vendégek 
egészségére ü ríte tt poharat, Kubinyi Géza országgyűlési 
képviselő gróf Csáky Zenó főispán hitvestársát éltette, 
mire még báró Feilitzsch szép beszédben m éltatta Darányi 
érdemeit.
A »Szilágyi Dezsó'-emlék«--xz adakoztak:
Darányi Ignác, m. kir. földtnívelésügyi miniszter 
2000 K. Pozsony sz. kir. város törvényhatósága, gróf Hadik 
János 200—200 K. Széli Kálmán, Darányi Ignác, Cheh 
Ervin, Szemere Miklós, báró H arkányi János, Semsey 
László, gróf Andrássy Tivadar, gróf Károlyi Sándor, 
gróf Karátsonyi Jenő 50—50 K. Hegedűs Sándor, Kaoos 
Ferenc, Keczer Miklós, Szacelláry György, gróf Battyányi 
T ivadar 40—40 K. »Legyen szerencsénk« asztaltársaság 
36 K. Lukács László, Plósz Sándor dr., Weisz Berthold, 
Pap Géza, Sándor Pál, Kiss Pál 30—30 K. Loisch Ede, 
Gelsei G uttm ann Vilmos 25—25 K. Dr. Münnich Aurél,
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dr. Wlassics Gyula, gróf Apponyi Albert, Fáik Miksa, báró 
Solymossy Ödön, Erdélyi Sándor, Gránzenstein Béla, báró 
Kemény, Wörös László, Láng Lajos, ifj. Zichy János gróf, 
Csávossy Béla, Osztroluczky Miklós, Mayer Károly, báró 
Bánhidy Antal, Farbaky István, Székely, Rosenberg Gyula, 
dr. Berzeviczy Albert, dr. Schmidt József, Szerb György, 
gróf Csáky Albin, Wolfner Tivadar, Szent-Iványi Árpád, 
Ösztroluczky Géza, báró Szentkereszty György, Szily Gra- 
tian, Herczog Péter, gróf Tisza István, Megyeri Krausz 
Lajos, Hám orv László, ifj. Salamon Géza, Singer Zsigmond, 
gróf Battyányi Lajos, gróf Vass Béla, gróf Apponyi Gyula, 
Ju sth  Gyula, Perczel Dezső, gróf Zichy Jenő, gróf Serényi, 
Ponori Tewrewk Emil, dr. Weisz Miksa, Székely Ferenc, 
Maróthi Fürst J., Surányi Béla, Weisz Fülöp, dr. Topscher 
Gusztáv, dr. Hőgyes Endre, N. N. 20—20 K. Sághy 
Gyula, Egyedi Arthur, Dániel Gábor, Bamberger Béla, 
Miklós Ödön, gróf Forgách, ifj. Ju sth  György, Bartal 
Aurél, Molecz Daui, Csörgheő Gyula, Horánszky Nándor, 
Olay Lajos, Vészi József, Daróczy Aladár, Nyegre László, 
Pékár Gyula, Barta Ödön, Ham inersberg László, Jakabffy 
Imre, Sárközy Aurél, Grünbaum  Miksa, Deutsch Sámuel, 
Telegdi József, Leidenfrost László, ifj. Vojnits Sándor, 
dr. Hertelendy László, dr. Vázsonyi Vilmos, Szulyovszky 
Dezső, Horánszky Lajos, dr. Őváry Ferenc, Bíró Lajos, 
Révai Mór, dr. László Mihály, Dobiecky Sándor, Scitovszky 
János, Katnmerer Ernő, dr. Fischer Sándor, Dókus Ernő, 
Miksa Imre, dr. Neumann Ármin.^ báró Podrnaniczky 
Frigyes, dr. N agy Ferenc, Beöthy Ákos, Hodossy Imre, 
Szmialovszky Valér, dr. Weiss Sándor, U ngár Miklós, 
gróf Degenfeld Lajos, W odianer Arthur, özv. Herich 
Károlyné, gróf Pougrácz Ferenc, Jánossy Gyula, dr. Jár- 
may László, Röser Miklós és neje, dr. Heinrich Gusztáv, 
Fischer Márk, Jánosi Engel Gyula, E gger Gyula, Feld- 
mann Gyula, ifj. Kaggenm acher Henrik, dr. Papp Samu, 
dr Wohl Lajos, Seifensieder József, Kitseer Samu, dr. Reich 
Miklós, Rothauser Ignác, Zala Adolf, Abelesz Zs., Fényes 
Miklós, H artenstein Zsigmond, Wahl Béla, Lindenbauin 
Mór, Beck Miksa, Hecht Adolf, H utter Tivadar, Wider 
Mór, dr. Holtzmann D. 10 —10 K. Ivánka Oszkár, Kris- 
tóffy József, Bauer Antal, Baross János, Ugrón János, 
dr. W erner Gyula, Lányi Bertalan, Laszkáry Gyula, 
Bujanovits Sándor, dr. Ragályi Lajos, Brezovay László, 
Im ling Konrád, Wolf Sándor, Comp. III., Walder Gyula, 
G utten tag  Gusztáv, dr. Salgó József, H arangi Menyhért, 
H arangi Vilmos, Neuzer József. Matejka Vince, Adler
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Henrik, Radnai József, Stiasny, dr. Baumgarten, Wollak 
Soma, Ferenczi Mihály, Brust Dávid, Joel Lajos, dr. All - 
mann Pál, ifj. Gebe Andor, Kriegner Gy., dr. Trajtler 
István, Nyárasdi János, dr. Vécsey Tamás, Szabó Lajos, 
Fazekas Sándor, Oppenheim Károly, dr. Zsigmondy Jenő, 
Sclilichter Adolf, Horváth Lajos, Szabó Ágoston, Széchényi 
Jenő, Rapaics Radó, Nagy Ödön, N agy Dezső, Kállay 
Albert, May R. Miksa, Kubinyi Géza, Kilényi Hugó, 
Herzogh Mór, Király Ferenc, Herzogh Péter, Perczel 
Dezsőné, Milch Lajos, Mandello Gyula, Fazekas Ágost, 
dr. Szivák Imre, Nagy Ferenc, dr. Fái Miklós, gróf Török 
József, Uechtritz Zsigmond, gróf Degenfeld, dr. Szontágh 
Félix, özv. Szontágh Miklósné, Basch Gyula, dr. Szontágh 
Ábrisné, Nagy Ervin 5 — 5 K. Dr. Adler Zsigmond,dr. Pichler 
Győző, Döller Antal, Zsigó Endre 4—4 K. Dr. Lorber 
Béla, Ernő Miklós, dr. Schwartz Gyula 3 —3 K. Magyar A., 
Burián R., Rottenberg Dávid, dr. Fenyves Lajos, Jánószky 
Gyula, R. A., Oláh Gyula, Urai Sándor, Muldini József, 
Varga, K. S., Bernáth, dr. Hum m er Lajos, dr. Weil Adolf, 
dr. Molnár Mór 2—2 K. Összesen 5461 K.
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Jegyzőkönyv
felvétetett a Magyarországi Kárpátegyesület központi választ­
mányának 1904. évi jun iu s hó 26-án Iglón tartott választ­
mányi gyűlésén.
Jelen voltak:
Dr. Münnich Aurél elnök, Fischer Miklós ügyvivő 
alelnök, Róth Márton másodalelnök, Marcsek Andor pénz­
táros, Nikházi Frigyes titkár és következő választmányi 
tagok: dr. Járm ay László, dr. Papp Samu, dr. Weisz Miksa, 
Dénes Ferencz, Páter Kálmán, dr. Wesselényi Mátyás, 
Topscher György, Karoliny Mihály, Dobó Adolf. E lm ara­
dásukat kim entették Siegm eth Károly és Arányi Antal.
Tárgyak :
Elnök üdvözli a megjelent tagokat és a gyűlést 
m egnyito ttnak  nyilvánítja.
Fischer Miklós ügyvivő alelnök a választmány nevé­
ben meleg szavakban üdvözli az elnököt azon kitüntetés 
alkalmából, mely őt legújabban O felsége a király részéről 
érte, mire elnök köszönetét mond a választm ánynak a 
jóleső figyelemért, biztosítván azt, hogy a jövőben is 
mindeu törekvése oda fog járulni, hogy az egyesület 
érdekeit legjobb tehetségei szerint szolgálja.
I.
Elnök azután ielenti, hogy az utolsó választmányi 
gyűlés határozata értelmében egyesületünk átiratilag 
köszönetét m ondott Darányi Ignácz volt földmívelésügyi 
miniszter úrnak az egyesületünk iránt tanúsíto tt jóindu­
latáért; á tiratilag  üdvözölte Tallián földmívelésügyi mi­
niszter u rat abból az alkalomból, hogy a földmívelésügyi 
tárca vezetését átvette és felkérte ő Nagym éltóságát, hogy 
egyesületünk hazafias törekvéseit tám ogassa; valamint 
á tiratilag  üdvözölte Csáky Zenó gróf ő Excellentiáját 
valóságos belső titkos tanácsossá való kineveztetése 
alkalmából, a m it ő Excellentiája meleghangú levélben 
megköszönt.
Elnök jelenti, hogy Hohenlohe herceg ő főméltósága 
újabb tanujelét adta a hazai turisztika és egyesületünk 
iránti jóindulatának, a mennyiben egy a m. kir. földmí­
velésügyi miniszter úrhoz intézett átiratában kijelenti,
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hogy hajlandó még ez év nyarán érintkezésbe lépni egye­
sületünkkel, illetve egy egyesületünk által kiküldendő 
bizottsággal a végből, hogy a birtokain keresztülvezető 
turistautak és azok iránya végképen m egállapíttassék és 
megengedi, hogy ennek m egtörténte után az egyesület 
az általa kijelölendő m eghatalm azottal egyetértőleg az 
ú takat megjelölje, a m enedékházakra szükséges helyet 
kiválassza és a szükséges átjelzéseket s jelzőtáblákat 
alkalmazza.
Elnök jelenti, hogy a kassa-oderbergi vasút Igaz­
gatósága az egyesület kérelmére a kedvezményes m enet­
térti jegyeket nagyobb körre terjesztette ki, a mennyiben 
ezentúl a Kassáról vagy Eperjesről Poprádfelkára és 
Fenyőházára érvényes m enettérti jegyek a turista-egyletek 
tagjai részére, az egylet által kiállított arcképes igazol­
ványok felmutatása ellenében, — a Csorbatóra és Tátra- 
lomnicra szólók pedig minden igazolás nélkül is bármely 
napon szolgáltatnak ki.
Elnök jelenti, hogy a »W estpreussischer Botanisch- 
Zoologischer Verein« elnöke bejelentette, hogy az egye­
sület 32 tagja julius hó első hetében nagyobb kirándulást 
tesz a Tátrában és kéri az egyesület tám ogatását. Kéri 
Róth Márton alelnÖköt, valam int dr. Járm ay László, 
dr. Papp Samu és dr. Weisz Miksa választmányi tagokat, 
hogy a kirándulókat fogadni és kalauzolni szíveskedjenek.
Elnök jelenti, hogy kérvényt intézett egyesületünk 
nevében a földmívelésügyi miniszter úrhoz, melyben 
subventiót kért a dr. Posewitz T ivadarnak »Szepesség« 
cimű úti kalauzának második kiadásához. A miniszter 
úr a kérésnek megfelelő hitel hiányában helyt nem adott. 
Kívánatos volna, hogy a kitűnő m unka kiadási költségei 
szerzőnek valamely módon m egtéríttessenek, mire nézve 
kéri a t. választmány véleményét.
Elnök jelenti, hogy Hieronymi kereskedelemügyi 
miniszter kilátásba helyezte, hogy a Bialka-híd építési költ­
ségeit Szepesvármegyének államsegélyként engedélyezni 
fogja, mihelyt a javorina-lyssapolanai útszakasz k iép ít­
tetik. Ennek alapján kérvényt intézett úgy a miniszter 
úrhoz, mint Szepesvármegye közönségéhez, mely előbbiben 
arra kérte a miniszter urat, hogy a hídépítéssel össze­
függő kérdések tekintetében indítsa meg a tárgyalásokat 
az osztrák hatóságokkal, m íg az utóbbiban Szepesvár- 
megvétől a kérdéses útszakasz kiépítésének biztosítását 
kérte. Egyszersmind m egkérte Hohenlohe herceget az 
iránt, hogy engedje meg annak idején a javorina-lyssa-
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polanai útszakasz kiépítésére vonatkozó m unkálatok 
foganatosítását, valam int m egkérte arra is, adna kötelező 
nyilatkozatot oly irányban, hogy a szabad kocsiközle­
kedést a podspadi-javorinai utón akadályozni nem fogja. 
A megye alispáni hivatala arról értesíti az egyesületet, 
hogy a kérdéses útszakasz kiépítésének költségei 38048 
K-t tesznek ki és az útvonal fenntartása évenként körül­
belül 1200 K-val biztosítandó. Minthogy a törvényható­
sági útalap helyzete ezen költség átvételét lehetetlenné 
teszi Szepesvármegyének, a földmívelésügyi miniszter 
úrhoz fordult azzal a kérelemmel, hogy a szükséges költ­
ségeket vegye át tárcája terhére, de ezen kérelmet fedezet 
hiányában m egtagadta. Másrészt felkérte a megye a 
galíciai országos bizottságot, hogy a Bialkahíd, m int 
határhíd építési költségeihez járuljon hozzá; a galíciai 
országos bizottság bizonyos feltételek mellett késznek 
nyilatkozott a híd kiépítési költségeinek fele részét 
elvállalni. Ennek folytán a megye uj feliratot intézett a 
kereskedelemügyi miniszter úrhoz oly kérelemmel, hogy 
a még fedezetlen, — körülbelül 22000 K költséget elvállalni 
szíveskddjék, míg a vármegye az egyszer kiépített útnak 
jó karban tartását elvállalni hajlandó. Ez utóbbi előter­
jesztése a megyének még nem nyert elintézést.
Végül jelenti elnök, hogy a földmívelésügyi miniszter 
leiratban arról értesítette, hogy a liptói havasokban tervbe 
vett útak és menházak a jövőben az e célra rendelkezé­
sére álló hitelösszegek mérvéhez képest több évre elosztva 
lehetőség szerint kiépíttessenek. Az elnökség erre nézve 
m egállapította az építkezések sorrendjét.
A választmány örvendetes tudomásul veszi az elnöki 
jelentéseket. Nevezetesen Hohenlohe herceg átiratát 
köszönettel veszi és a herceg megbízottjával való tá r­
gyalásra kiküld egy bizottságot, melynek tagjai Róth 
Márton alelnök, Dénes Ferencz és Karoliny Mihály vál. 
tagok. Egyszersmind felkéri ezt a bizottságot, hogy a 
javorina-lyssa-polanai út kiépítése tekintetében is tárgyal­
jon a herceg megbízottjával. Az elnökséget pedig felkéri, 
hogy úgy ezen út, m int a Bialkahíd ügyét továbbra is 
figyelemmel kisérje.
A dr. Posewitz »Szepesség« című kalauz-könyve 
ügyében elhatározza a választmány, hogy kérvényt intéz 
a Kassa-Oderbergi vasút Igazgatóságához, amelyben kérni 
fogja, hogy a kalauz kiadási költégeihez 2000 K-val 
hozzájáruljon; egyszersmind sajnálatát fejezi ki a választ­
mány, hogy az egyesület fedezet hiányában a maga részéről
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nem járu lhat hozzá a költségekhez, bárm ennyire is mél­
tányolja azokat az érdemeket, melyeket szerző a mű 
második, igen sikerült kiadásával m agának a Tátra idegen- 
forgalmának előmozdítása körül szerzett.
A választmány továbbá elnöknek azon jelentése 
kapcsán, hogy Istók János szobrász elkészítette Szilágyi 
Dezső domborművű mellképét, és hogy Májunké Gedeon 
műépítész úr kötelező kijelentést te tt arra nézve, hogy 
a kilátó-toronnyal összekötött Szilágyi-emlék július hó 
folyamán készen lesz, elhatározza, hogy az emléket a f. 
évi augusztus hó 7-én Tátrafüreden tartandó közgyűlés 
alkalmával leleplezi, mely célból nagyobb ünnepélyt 
rendez, melyre meghívja az egyesület a m agyar kormány 
tagjait, a főrendi- és képviselőház elnökségeit, Szepes- 
vármegye, Pozsony és Nagyvárad városok törvényható­
ságait, a szepesi rendezett tanácsú városokat, a három 
Tátrafüred igazgatóságait, a szepesszombati erdőtársa­
ságot, Alsó-Erdőfalva elöljáróságát, a megyei püspököt. 
Az ünnepi beszéd m egtartására felkéri a választmány az 
egyesület elnökét. A részletes program úi későbben fog 
közzététetni. Alsó-Tátrafüred Igazgatóságának a terület, 
átengedéséért köszönetét szavaz a választmány.
II.
A számvizsgáló bizottság jelentését a választmány 
tudomásul veszi és annak idején a közgyűlés elé fogja 
terjeszteni.
Ügyvivő alelnök jelenti, hogy a számvizsgáló bizott­
ság kívánsága folytán a múzeumi bizottság elnöksége 
kötelezvényt állított ki arról a 4000 K kölcsönről, melyet 
a központ a múzeumnak az 1882-dik évben építkezésre 
adott át megőrizés végett.
III.
Az osztályok jelentései, 1903. évi zárószámadásai és 
1904. évi előirányzatai tudomásul vétetnek.
A Gölnicvölgyi osztály kérelmére a választmány 
elengedi az osztálynak az 1904. évre a 4o(,/0-nyi központi 
illetéket.
A Liptói osztály bemutatja az alapszabályainak 
módosítására vonatkozó tervezetet, melyet a választmány 
jóváhagy. Az osztály azon kérelmét, hogy az 1904-ik évre 
engedje el az osztálynak a 4o°/o‘nyi központi illetéket, a 
választmány nem teljesíti, mivel az osztály évek óta nem
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fizetett központi illetéket, és mivel az előző választmányi 
gyűlés arra az esetre, ha az osztály felépíti a deinénfalvi 
menedékházat, máris 200 K osztálysegélyt szavazott meg.
Pénztáros jelenti, hogy a Sziléziai osztály az 1903. 
évi központi illetékek beszolgáltatásánál nem járt el az 
1903. évi aug. hó 2-án Tátrafüreden tarto tt választmányi 
gyűlésen e tekintetben hozott határozat értelmében, a 
mennyiben az ott em lített levonásokat már az 1903. évre 
eszközölte, holott az em lített határozat csakis a jövő 
évre szólhatott, annál is inkább, mert előzőleg az 1903. 
évi előirányzat a választmány által már el volt fogadva, 
ebben pedig még a régi rendszer szerint állapíttatott meg 
az osztálynak a központtal szemben tartozó kötelezettsége, 
és m ert az 1903. évre az osztály különben is már 600 K 
osztálysegélyt kapo tt; a levonások eszközlésénél pedig 
szintén nem az em lített határozat értelmében járt eb 
amennyiben a tagok száma után kiszámította a központnak 
járó 40% illetéket és ebből kivonta az összes ügykezelési 
költségeket, holott a határozat értelmében »az osztály 
régi tagjainak m egtartására és új tagok szerzésére szük­
séges ügykezelési és postaköltségek levonása után fen li­
mai adó tiszta bevételnek 4o°/0-át köteles beszolgáltatni.«
A választmány elhatározza, hogy felszólítja az oszály 
elnökségét, hogy az 1903. évi központi illetékeket a 600 K 
osztálysegély levonásával a régi rendszer szerint szolgál­
tassa be, és hogy a jövőre nézve a költségek levonását a 
határozat értelmében eszközölje, vagyis a költségeket az 
összes tagsági díjakból vonja le, és az így fennmaradt 
tiszta bevételnek 40%-át szolgáltassa be.
IV.
A múzeumi bizottság jelentését, 1903. évi zárszá­
m adását és 1904. évi előirányzatát a választmány tudo­
másul vette.
Ügyvivő alelnök jelenti, hogy a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a múzeum épületének kibőví­
tésére megszavazott 15000 K államsegélynek az 1903. 
évre eső első 5000 K-ás részletét kiutalványozta, és azt 
pénztáros a helybeli adóhivatalnál át is vette. A választ­
mány megbízza az ügyvivő alelnököt és az építő bizott­
ságot, hogy ha akad vállalkozó, a ki a többi részletekre 
azoknak kiutalványozásáig vár, tegye meg az építkezésre 
vonatkozó előkészületeket.
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V.
Ügyvivő alelnök jelenti, hogy a kalauzok kiképez- 
tetése végett ta rto tt téli tanfolyamon 22 kalauz vett 
részt; a tanfolyam ot Ambrózy Albert vál. tag  vezette. 
A vizsga május i-én ej tetett meg az elnökség és több 
vál. tag  jelenlétében. Jun ius hó 26-án négy napig tartó 
gyakorlati kirándulásra vezetett Ambrózy Albert és dr. Róth 
Róbert 20 kalauzt a liptói és galiciai havasokba. A kalauzok 
felszerelései kiegészíttettek és m indegyik kalauznak törzs­
könyve elkészült.
A választmány tudomásul veszi a jelentést és 
Ambrózy Albertnek, valam int dr. Róth Róbertnek köszö­
netét szavaz fáradtságukért.
VI.
Róth Márton alelnök, m int az építő bizottság elnöke 
jelentést tesz a bizottság álal m egállapított munkapro- 
grammról, valam int azokról a m unkálatokról, melyek ez 
évben részben már elkészültek, részben folyamatban 
vannak. E  jelentés szerint 1. a Fehérvíz-völgyben a Zsázsa­
forrásnál m enedékkunyhó épült. 2. A Frigyes-meuedékház 
kiigazítása folyamatban van. 3. A Kőpataki-tónál kisebb, 
gazdasággal ellátott menedékház volna építendő. 4. 
Hohenlohe herceg felkérendő, hogy a m aga területén 
minden nagyobb völgyben m enedékkuuyhót építtessen. 
5. Elkészült a turista-úttól a Menguszfalvi-völgybe a 
Poprádi-tóhoz vezető ösvény. 6. A Tarpataki-, a Felkai- és 
a Fehérvíz-völgyekben vezető utak kijavíttattak . 7. A 
Poprádi-tótól a Tengerszem-csúcsra vezető útból 2 km elké­
szült, a m unka tovább foly; a vállalkozó 7500 K-ért 
hajlandó az egész ú tat kiépíteni, de az egyesületnek erre 
az útra csak 4000 K áll rendelkezésre. 8. A Zöld-tó körül 
a Papirus-völgyben 520 K költség erejéig láncok és vas­
kampók fognak alkalm aztatni. 9. Ösvény készül a Fehér­
tótól a Nyeregre. 10. A Tátra-Eomnictól a Tarpatakba 
vezető gyalogút felső része újra traszíroztatik és építtetik. 
11. A Zsázsa-forrástól a W eidaura uj ösvény készül. 12. A 
Tátra keleti részében ez évben is útkaparó alkalmaztatott; 
a nyugati Tátrában alkalmas egyén erre az állásra nem 
akadt. 13. Utjelzések történek: T arpatak—Matlárháza, 
Buchberg—Kőpataki-tó között, a Kis-Tarpatak-völgyben, 
a Menguszfalvi-völgyben, a Kri ^án vidékén. Hohenlohe 
herceg felkérendő, hogy a Tátra éjszaki oldalán közegei 
által végeztesse az átjelzést, még pedig a tervezet szerint: 
Javorina—Halas-tó (fehér), Javorina—Nyereg (veres), Javo-
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rina—Siroka (sárga), Poduplaszki-völgy—Lengyel-Nyereg 
(veres), Ja v o rin a -  Varangyos-tó (kék). 14. Az utak és 
ösvények uj jelzőtáblákkal fognak elláttatni. E  végből 
Bruchstein Jakab, budapesti gyáros több száz öntött vas­
betűkkel ellátott táblákat ajándékozott az egyesületnek 
m integy 1600 K értékben. A táblák elkészültek és 
elhelyeztetésük folyamatban van.
A választmány örvendetes tudomásul veszi a jelen­
tést, Késmárk városának a Zsázsa-forrásnál épült rnene- 
dékliázhoz szükséges anyag ingyenes átengedéséért, Beck 
Ede vál. tagnak  az építésnél gyakorolt felügyeletért hálás 
köszönetét szavaz a választmány.
A Kőpataki-tónál emelendő kisebb menedékház épí­
téséhez a választmány elvben hozzájárul, de felkéri az 
építő bizottságot, hogy a részletes terveket készítse el és 
terjessze a jövő választmányi gyűlés elé. Egyben hang­
súlyozza a választmány, hogy a Tengerszem-csúcs alatti 
és a Batizfalvi-tónál emelendő menedékházak felépítését 
elébbre valónak tartja.
A Tengerszem-csúcsra vezető gyalogút építését ille­
tőleg felhatalmazza a választmány az építő-bizottságot, 
hogy ez évben a már rendelkezésre álló 4000 K összeget 
beépíthesse.
Bruchsteiner Jakab gyáros úrnak a jelzőtáblák 
nagylelkű adományozásáért addig is, m íg erre nézve a 
közgyűlésnek javaslato t tesz, hálás köszönetét szavaz a 
választmány.
Szintúgy köszönetét szavaz dr. Weisz Miksa vál. tag 
úrnak, a ki jelenti, hogy az általa létesített és a Nagy-Szalóki- 
csúcsra vezető ú t 1800 méter m agasságig elkészült.
Az útjelzésekkel kapcsolatban a választmány sajná' 
latát fejezi ki a felett, hogy Müller János, a Sziléziai 
osztály elnöke az útjelzés ügyében indirekt úton és oly 
barátságtalan módon tám adta meg az építő-bizottságot 
és annak elnökét, holott módjában van esetleges észre­
vételeit illetékes helyen megtenni, a hol azok, ha jogo­
saknak találtattak  volna, bizonyára orvosoltattak volna. 
A választm ánynak közvetlenül van alkalma meggyőződni 
arról, hogy az építő-bizottság és kivált annak elnöke 
nagy önfeláldozással és önzetlen lelkesedéssel végzi úgyis 
nehéz, de az adott viszonyok folytán még súlyosított 
feladatát, a m iért nem gáncs, hanem hála és köszönet 
illeti mindenki részéről, a ki az egyesület érdekeit szem 
előtt tartja s ezért a választmány teljes bizalmáról bizto­
sítja az építő-bizottság elnökét, kérve őt, hogy az ügy
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érdekében ne engedje m agát hasonló támadások által 
elkedvteleníttetni, hanem folytassa évtizedekre terjedő 
üdvös munkáját.
W eszter Pál vál. tag, Széplak birtokosa kijelenti, 
hogy a Felkai-völgybe vezető kocsi-útnak az ő területén 
átvonuló alsó részét hallandó kijavíttatni, ha annak felső 
részét a m. kir. kincstár helyreállíttatja. A választmány 
megbízza az elnökséget, hogy e tekintetben járjon közbe 
a kincstárnál.
VII.
Ügyvivő alelnök jelenti, hogy néhai Feigenbaum  
József, volt iglói lakos 600 K készpénzt és két zöldtavi 
menedékházi részjegyet hagyományozott végrendeletileg 
az egyesületnek. A választmány az elhunyt hagyományozó 
iránti kegyelettel veszi tudomásul a jelentést és elhatá­
rozza, hogy a 600 K-t az alaptőkéhez csatolja.
Bemutatja dr. Posewitz T ivadar és dr. Otto kalauz­
könyveinek uj kiadásait, valam int az utóbbi által kiadott 
uj Tátra-térképet. Örvendetes tudomásul szolgál.
Jelenti, hogy dr. Erményi József az egyesületi 
múzeumnak ajándékozta Petzwal József, híres és tudós 
hazánfiának, volt bécsi egyetemi tanárnak: ■»Theorie der 
Störungen der Stützlinien« cimű művét kéziratban és 
nyomtatásban, valam int »Dr. Petzwals Leben und Ver­
dienste« c. művét. A választm ány köszönettel fogadja az 
ajándékot és a múzeumnak adja át megőrzés végett.
A »Verein Deutscher Naturforscher und Ärzte« m eg­
hívja az egyesületet a f. évi szept. hó 18—24-ig Bres- 
lauban tartandó gyűlésére. A választmány felkéri Müller 
Jánost, a Sziléziai osztály elnökét, hogy az egyesületet a 
gyűlésen képviselje.
A »Verein Deutscher Touristen« elnöksége kéri az 
egyesületet, hogy nevezett egyesület tagjainak m enedék­
házaiban kedvezményeket nyújtson. A választmány a 
kérelmet nem teljesíti.
Ezzel a gyűlés az elnök éltetésével véget ért.
Dr. M ünnich Aurél, s. k. Nikházi Frigyes, s. K
elnök. titk á r-
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Jegyzőkönyv
felvétetett a Magyarországi Kárpátegyesületnek 1904. évi 
aug. hó j-én Tátrafüreden tartott X X X I. évi közgyűlésén.
Jelen voltak:
Dr. Münnich Aurél elnök, Fischer Miklós ügyvivő 
alelnök, Róth Márton másodalelnök, Marcsek Andor pénz­
táros, Nikházi Frigyes titkár s következő vendégek és 
egyleti tagok: dr. Plósz Sándor m. kir. igazságügyi 
miniszter, gróf Khuen-Héderváry Károly, O felsége sze­
mélye körüli miniszter, Perczel Dezső képviselőházi elnök, 
báró Feilitzsch A rthur képviselőházi alelnök, gróf Hadik 
János, gróf Degenfeld Lajos, Darányi Ignácz, Szerb György, 
Wolfner T ivadar, Kubinyi Géza, Gyöngyössy János, 
Ráth Péter, Choriti Ferencz, gróf Csáky Zeno, Lukács 
Sándor, Silassy Aladár, Illek Vincze, Elek Pál, ifj. Dras- 
kóczy Lajos, báró Herzog Péter, Münnich Aurélné, 
Münnich Kálmánné, Chorin Ferenczné, Májunké Gedeon, 
Mandello Hugó, Münnich Kálmán, Raisz Aladár, Brolly 
Tivadar, dr. Weisz Miksa, Lővy Mór, Bartsch Gusztáv, 
Dobó Adolf, dr. Hőgyes Endre, Jaulusz Ferenczné, Zoltán 
Hermán, dr, Járm ay László, Zoltán Hermanné, Oppenheim 
Aladár, dr. Jékely László, Cservenyák György, Berkó 
István, Oltványi Pál, Bruchsteiner Jakab, Czibur Bertalan, 
Forberger László, dr. Fái Mátyás Miklós, Genersich 
Tivadar, Sztrelko Gusztáv, Hoepfner Guido, Hauszmann 
Alajos, Putsch Tóbiás, Kövi Imre, dr. Gallé Tamás, Oláh 
Gyula, dr. Koller Imréné, dr. Koller Imre, dr. Steiner 
Antal, Városy János, W inter Samu, Förster Gusztáv, 
Förster Gyuláné, Förster Gyula, Horti Valér, dr. Hrabéczy 
István, dr. Szőcs Ferenc, dr. Ottó, dr. Guhr Mihály* 
Marton Károly, Szentistványi Dani, Fleischhakker Lajos* 
Ulbrich Ede, ÍJlbrich Sándor, Gosztonyi, Compton, Lukács 
Lajos, Geller Ferenc, Gyárfás Antal, dr. Krausz Lajos, 
Engel Regina, Neumann György és neje, Boldog Oszkár, 
Jánosy Engél Gyula, dr. Reich Miklós, Kátai Lajos, 
dr. Weisz Sándor, dr. Csutorás László, Szkunzevics Kornél, 
W allerstein Sándor és neje, dr. Schwarz Arthur, Fülöp 
Jakab, Neubauer Jenő, Frank Zoltán, dr. Pressler Ármin, 
dr. Schwarcz Sándor és neje, Loysch Andor, Gresch 
Ágost, Forberger Béla, Szivák János, Kovács Kálmán, 
Kramer Leó, ifj. Szilassy Aladár, dr. Mérő Samu, dr. Papp 
Samu, Zsoldos János, dr. Spányi Leó, Kerekes Aladár,
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Fábry Gusztáv, Porcsalmy Lajos, dr. Gréb Brúnó, Ludwigh 
Gyula, ifj. Münnich Aurél, Münnich Aladár, dr. Neubauer 
Lajos, Nádas Béla, dr. Beer Mór, dr. Erményi Lajos, 
Fazekas Sándor, Kaczander Ernő, Lehner Arthur, Brunauer 
Endre, Reichart Dezsőné, Dobó Adolfné, Torkos Mariska, 
Horvay Ede és neje, Gréb János, Reichart Dezső, Belóczy 
Sándor, Koromzay Frigyes, id. Koromzay György, dr. Pártos 
Henrik, Mátray Arnold, Kálai Sándor, Karoliny Mihály 
és mások.
Tárgyak:
Dr. Münnich Aurél elnök m egnyitván a rendkívüt 
látogato tt gyűlést, örömének ad kifejezést a fölött, hogy 
a vendégek és tagok sorában üdvözölheti dr. Plósz Sándor 
és gróf Khuen-Héderváry Károly minisztereket, mint a 
m agyar korm ány képviselőit, Perczel Dezső képviselőházi 
elnököt és báró Feilitzsch Arthur képviselőházi alelnököt, 
gróf Csáky Zenó szepesmegyei főispánt, Szepesvárinegye, 
Pozsony és Nagyvárad városok törvényhatóságainak,. 
Lőcse, Igló, Szepes-Béla városoknak, a dunántúli ref. 
egyházkerületnek küldöttségeit, a Magyar Turista-Egye­
sületnek és T á tra  osztályának képviselőit, valam int az 
összes megjelent tagokat és vendégeket, a kiknek tömött 
sorai azt a rem ényt keltik benne, hogy azt a hideg 
közönyt, melyet eddigelé a m agyar társadalom a turistaság 
iránt tanúsított, nemsokára a meleg érdeklődés fogja, 
felváltani.
Jelenti továbbá a közgyűlésnek, hogy kötelességének 
ismerte a Tátrában időző Frigyes főherceg ő fenségénél, 
m int az egyesület legm agasabb védnökénél az egyesület 
üdvözletét tolmácsolni; jelenti, hogy a főherceg, ő királyi 
fönsége üdvözletét küldi a közgyűlésnek és tudomására 
hozza a közgyűlésnek, hogy Frigyes főherceg megengedte, 
hogy a közel jövőben megindítandó taggyüjtés az ő nevé­
ben is történhessék.
A közgyűlés nagy örömmel fogadja az elnök jelen­
tését és nagy lelkesedéssel elhatározza, hogy Frigyes 
főherceget a közgyűlésből kifolyólag hódolatteljes tiszte­
lettel üdvözli és hálás köszönetét mond ő fenségének a 
taggyüjtésre vonatkozó kegyes elhatározásáért. Szintúgy 
táviratilag üdvözli a közgyűlés gróf Csáky Albint, mint 
az egyesület örökös tiszteletbeli elnökét.
Elnök jelenti, hogy Tisza István miniszterelnök, 
Berzeviczy Albert, Nyiri Sándor, Lukács László, Hieronymi 
Károly, Tallián Béla miniszterek és Csáky Albin gróf,
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főrendiházi elnök átiratilag  m entették ki elm aradásukat! 
szintúgy Párvy Sándor szepesi püspök. Táviratilag  küldték 
el üdvözletüket az egyesület Keleti-Kárpátok osztálya, a 
Siebenbürgischer Karpathenverein és a M agyar Turista- 
Egyesület. Utóbbi nevében és képviseletében id. Szilassy 
Aladár élőszóval is üdvözli az egyesületet, kívánva, hogy 
hazafias működése minél nagyobb m értékben éreztesse 
hatását.
Miután elnök köszönetét m ondott az üdvözlő szavak­
ért, á ttér a gyűlés a napirendre.
I.
T itkár felolvassa az elnöki jelentést, a mely hű képét 
nyújtja úgy a központ, m int az egyes osztályok m últ évi 
működésének, melyet azok gyakorlati, kulturális és társa­
dalmi téren kifejtettek; kegyeletes szavakkal emlékszik 
m eg néhai Szilágyi Dezsőről, a T átrának  egykoron lelkes 
barátjáról, a kinek a Tarajkán emelt emlékét az egyesület 
a közgyűlés után fogja ünnepélyesen leleplezni és végűi 
lelkes felhívást intéz a m agyar társadalomhoz, hogy az 
egyesületet minél hathatósabb és minél szélesebb körű 
tám ogatásban részesítse.
A közgyűlés örvendetes tudomásul veszi az elnöki 
jelentést és az elnökségnek, valam int a központi választ­
m ánynak kifejett buzgalm áért köszönetét mond.
Hálás köszönetét mond továbbá a közgyűlés Bruch- 
steiner Jakab budapesti gyáros úrnak az egyesületnek 
ajándékozott m integy 1500 jelző-tábláért; Abrózy Albert, 
dr. Guhr Mihály és dr. Róth Róbert uraknak a kalauzok 
kiképeztetése körül tanúsíto tt fáradságukért és mindazok­
nak a választmányi tagoknak és uraknak, a kik az út- és 
menedékház építkezés, valam int az átjelzés körül az építő­
bizottság segítségére voltak.
Az elnöki jelentés kapcsán Májunké Gedeon egye­
sületi tag  indítványozza, hogy az egyesület a Bialka-híd 
és a lyssapolanai ú t kiépítését sürgető kérvényt intézzen 
a m agyar kormányhoz. Elnök felvilágosító szavai után a 
közgyűlés az indítványt elfogadja.
II.
Felolvastatnak az 1903. évi zárszámadások, a melyek 
48210-86 K bevételt és 13404-25 K kiadást tűntettek fel; 
a pénztári m aradék 34806-61 K; az összes alapítványok 
21142-99 K-t tesznek ki.
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A közgyűlés tudom ásul veszi a zárószámadásokat, 
valam int a számvizgáló bizottság jelentését és úgy pénz­
tárosnak a felmentvény megadása mellett a számadások 
lelkiismeretes és pontos vezetéséért, m int a számvizsgáló 
bizottság tagjainak fáradságukért köszönetét szavaz.
III.
A közgyűlés elfogadja az 1905. évi előirányzatot, a 
mely 35593 K bevételben és 32610 K kiadásban állapítta­
tott meg; a kiadások közül 20200 K kulturális célokra, 
9500 építkezésekre fordíttatik.
Ezzel kapcsolatban ügyvivő alelnök előterjeszti az 
1905. évi m unkaprogram m ot. E  szerint az egyesület által 
menedékházak volnának építendők: 1. a Tengerszem-csúcs 
alatt, 2. a Kőpataki-tónál; továbbá menedékgunyhók: 1. a 
Menguszfalvi-völgy alsó részében az út elágazásánál 500 K, 
2. a Hintzkó-tónál 800 K, 3. a Batizfalvi-tónál 1000 K és 
4. a Nagytarpataki-völgyben a Zimsblössén 1000 K költsé­
gen. Az első két menedékházra a jövő évre 2000—2000 K; 
azonkívül a zöldtavi menedékházra 1000 K, a régi utak 
fentartására 700 K és átjelzésre 500 K irányoztatott elő. 
Hohenlohe herceg felkéretett, hogy a T átra éjszaki oldalán 
a közösen m egállapított irányban a jelzést saját embereivel 
végeztesse, még pedig: a Javorina—Nyereg-hágó, Javo- 
rina—Javorinka-völgy, a Javorina—Siroka-völgy, a Javo­
rina— Poduplaszki-völgy—Eengyel-Nyereg és a Javorina — 
Halas-tó utakon. Azonkívül felkéretett, hogy a Fagyos­
tónál és a Varangyos-tónál m enedékkuuyhókat építtessen.
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi.
IV.
A közgyűlés örvendetes tudomásul veszi az Egri 
Bükk, — a Gölnicvölgyi, — az Iglói, — a Keleti-Kárpátok, 
— a Eiptói, — Lőcsei, — a Sziléziai és a Zólyommegyei 
osztályok évi jelentéseit, 1903. évi zárszámadásait és 1904. 
évi előirányzatait és az osztályok elnökségeinek buzgó 
működésükért elismerést és köszönetét szavaz.
V.
A közgyűlés tudomásul veszi a múzeumi bizottság 
évi jelentését, 1903. évi zárszámadását, a mely 982^97 K 
bevételt és 7i4'09 K kiadást tüntet fel és 1904. évi 
előirányzatát, s a múzeumi bizottságnak kifejtett buzgal­
máért köszönetét szavaz.
Ezzel kapcsolatban elnök fájdalommal emlékszik 
meg Danhauser Rezső, volt múzeumi őrnek f. évi julius 
hóban történt gyászos elhúnytáról. A megboldogult éveken
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át gondozta a múzeumot és szakismereteivel, praeparatu- 
maival nagy mértékben gyarapította annak természetrajzi 
gyűjteményeit. Elnök indítványára a közgyűlés jegyző­
könyvben ad kifejezést részvétének a m egboldogult gyá­
szos elhunyta felett és jegyzőkönyileg örökíti meg a 
múzeum fejlesztése körül szerzett elévülhetetlen érdemeit. 
M egüresedett helyére, m int múzeumi őrt a közgyűlés a 
múzeumi bizottság ajánlatára Húsz János, nyugalm azott 
tanítót, választmányi tagnak pedig dr. Guhr Mihályt 
választja meg.
VI.
K isorsoltatott húsz darab »Frigyes főherceg mene­
dékházi részjegy«. A beváltandó részjegyek számai a 
következők: 288, 72, 148, 279, 281, 195, 15, 12, 113, 290, 
26 r, 140, 159, 167, 50, 241, 63, 104, 83 és 9.
VII.
Elnök jelenti, hogy a közgyűlés után ünnepélyesen 
le fog lepleztetni a Szilágyi Dezsőnek az egyesület által 
a Tarajkán felállított emlék, kéri a kögyűlés tagjait, hogy 
az ünnepségen minél nagyobb számban résztvenni szíves­
kedjenek.
Miután elnök megköszöni a tagok szíves türelmét 
és Tátrafüred igazgatóságának a tanácskozó terem szíves 
átengedéséért köszönetét mond, a gyűlést berekeszti.
Dr. M ünnich Aurél, s. k. Nikhdzi Frigyes, s. k.
elnök . titkár.
Elnöki jelentés az 1903-ik évről.
Mélyen tisztelt közgyűlés!
A folyó évvel lépett egyesületünk áldásos m űködé­
sének negyedik évtizedébe. Oly mozzanat ez, a mely erősen 
csábít arra, hogy visszapillantsak egyesületünk három ­
évtizedes múltjára, hogy megemlékezzem azokról a küz­
delmekről, melyeket egyesületünknek meg kellett vívnia, 
hogy nemes céljait, a tevékenységének tám ogatására és 
istápolására hívatott kormányzati, közigazgatási és társa­
dalmi tényezők nehézkességével, a közgazdasági és ku ltu ­
rális viszonyok mostohaságával s a m agyar társadalom 
és a nagyközönség hideg közönyével szemben is érvényre 
juttassa; megemlékezzem azokról az eredményekről, melye­
ket mindezek dacára lankadatlan életerejével és szívós
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kitartásával elérnie sikerült és összehasonlításokat tegyek 
a harm inc év előtti és a mostani állapotok között, melyeket 
hazánk és különösen a T átra  turisztikája terén találunk.
De nem fárasztom ezzel a mélyen tisztelt közgyűlés 
figyelmét. Évkönyveink lapjai bő felvilágosítást nyújtanak 
erről az érdeklődőnek; a létesített és a közel jövőben 
létesítendő alkotások hangos hirdetői azoknak a m egvál­
tozott viszonyoknak és felfogásoknak, melyek nemcsak a 
nagyközönség kebelében, hanem a kormányzati, közigaz­
gatási és társadalmi körökben is egyesületünk feladatainak 
kedvező irányban érvényesülni kezdenek és egy szebb, 
biztatóbb jövő zálogát hordják méhökben.
S azért áttérek azoknak a jelenségeknek vázolására, 
a melyek a lefolyt évben egyesületünk beléletében fel­
színre vetődtek.
Első sorban jelentem a mélyen tisztelt közgyűlésnek, 
hogy Darányi Ignác volt földmívelésügyi miniszter úr 
meleg hangon tarto tt búcsúzó iratot intézett az egyesü­
lethez, melyben köszönetét mond azért a hazafias tám o­
gatásért, melylyel a földmívelésügyi érdekek előmozdítására 
irányuló törekvéseiben az egyesület részéről találkozott s 
hogy Tallián Béla földmívelésügyi miniszter úr beköszöntő 
levelet intézett az egyesülethez, melyben kilátásba helyezi, 
hogy az egyesület közhasznú működését a rendelkezésére 
álló eszközökkel m indenkor előmozdítani fogja. Egyesü­
letünk választmánya csak kötelességet teljesített, midőn 
Darányi Ignác, volt m. kir. földmívelésügyi miniszter 
úrnak köszönetét m ondott az egyesületünk iránt tanú­
sított jó indulatáért és Tallián Béla m. kir. földmívelésügyi 
miniszter urat feliratilag üdvözölte abból az alkalomból, 
hogy a földmívelésügyi tárcát átvette. Ép úgy köteles­
séget vélt teljesíteni egyesületünk választmánya, midőn 
gróf Csáky Zeno, szepesmegyei főispán urat, egyesületünk 
dísztagját, a ki egyesületünk törekvéseit mindenkor a 
legnagyobb jóindulattal tám ogatja, átiratilag üdvözölte 
v. b. t. tanácsossá történt kineveztetése alkalmából, a mit 
ő Excellentiája m eleghangú levélben megköszönt.
Egyesületünknek, nevezetesen a központnak kiváló 
feladata a M agas-Tátra teljes feltárása lévén, annak 
érdekében igyekeztünk a fefolyt évben is részint oly 
tényezőket működési körünkbe vonni, a kik hivatva 
vannak és a kiknek módjukban van, céljainkat hathatósan 
előbbre vinni és feladatainkat lényegesen megkönnyíteni, 
részint pedig a rendelkezésünkre álló anyagi erőnkhöz 
képest igyekeztünk megvalósítani annak a munkapro-
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gram nak egyes részleteit, a melyet évekkel azelőtt a 
M agas-Tátra teljes feltárása tekintetében kidolgoztunk.
S itt örömmel jelentem, hogy Hohenlohe herceg 
ő főméltósága újabb tanujelét adta a hazai turisztika és 
egyesületünk iránti jóindulatának, a mennyiben egy a 
m. kir. földmívelésügyi miniszter úrhoz intézett átiratában 
kijelenti, hogy hajlandó m ég ez év nyarán érintkezésbe 
lépni egyesületünkkel, illetve egy egyesületünk által 
kijelölendő bizottsággal a végből, hogy a birtokain keresz­
tül vezető turistau tak  és azok iránya végképen megál- 
lapíttassék és megengedi, hogy ennek m egtörténte után 
az egyesület az általa kijelölendő m eghatalm azottal egyet- 
értőleg az u takat megjelölje, a menedékházakra alkalmas 
helyeket kiválaszsza és a szükséges átjelzéseket és jelző­
táblákat alkalmazza Az egyesület által kiküldött bizottáág 
a m últ napokban tárgyalt a herceg úr megbízottjával; a 
m unkálat eredményéről lesz szíves az építő bizottság 
elnöke jelentést tenni.
Az egyesületnek régi törekvése, hogy a turista- és 
idegenforgalom emelése érdekében a csorbató—barlang­
ligeti turista-út, a melynek folytatása a barlangliget— 
javorinai-út, összeköttetésbe hozassék úgy a keleti, m int 
a nyugati oldalon az immár teljesen kiépített Zakopane— 
halastavi lengyel turistaúttal. Örömmel jelentem, hogy 
mindkét oldalon egy-egy lépést tettünk előre felé.
A Bialka-harárhíd és a javorina—lyssapolanai útszakasz 
kiépítése tárgyában ugyanis az egyesület ism ételt előter­
jesztésére, melyet Szepesvármegye törvényhatósága is 
hathatósan tám ogatott, Hieronymi Károly m. kir. keres­
kedelemügyi miniszter úr értesítette az egyesületet, hogy 
a Bialkahíd építési költségeit hajlandó Szepesvármegyének 
állam segélyként engedélyezni, ha ez a javorina-lyssapolanai 
útszakaszt kiépíti; időközben a galíciai országos bizottság 
is késznek nyilatkozott, bizonyos feltételek mellett a 
Bialkahíd, m int határhíd építési költségeinek fele részét 
magára vállalni; de a hiányzó útszakasz tekintetében 
Szepesvármegye m ég most is tárgyalásokat folytat a 
a kereskedelemügyi miniszter úrral, a melynek kedvező 
kimenetelétől függ, hogy az annyira fontos összeköttetés 
ezen az oldalon minél előbb létesíttessék.
A másik oldalon az összeköttetést oly módon óhajtja 
az egyesület létesíteni, hogy a Liptói-havasokban a Kop- 
rova- és Tycha-völgyekben utakat, ösvényeket és mene­
dékházakat épít. E  tekintetben is évek óta folytak a 
tárgyalások a m. kir. földmívelésügyi minisztérium és az
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egyesület között, m íg végre a k itartó  utánjárás eredményhez 
vezetett, a mennyiben a m. kir. földmívelésügyi miniszter 
arról értesítette az egyesületet, hogy tekintve a m egállapított 
m unkaprogram m  turisztikai és idegenforgalmi fontosságát, 
hajlandó a költségelőirányzatban m egállapított összegeket 
tárcája terhére elvállalni és a szükséges út- és menedék­
házépítést fontosság és sürgősség szerinti sorrendben több 
évre felosztva foganatosíttatni. Az egyesület elnöksége 
erre nézve m egállapította az építkezések sorrendjét és 
közölte a liptó-ujvári m. kir. fő-erdőhivatallal, a mely 
hivatva lesz ezeket a m unkálatokat az e célra rendelke­
zésre álló hitelösszegek mérvéhez képest fokozatosan 
végrehajtani.
A gyakorlati építkezések terén az egyesület részint 
elvégezte a tavalyról m unkáshiáuy és más közbejött 
akadályok m iatt elm aradt m unkálatokat, részint uj alko­
tásokhoz fogott.
Jelentem  a mélyen tisztelt közgyűlésnek, hogy elké­
szült a Szilágyi Dezső-emlék, a melyet Májunké Gedeon 
műépítész úr épített fel 5600 K költségen, a melyhez 
még hozzájárul az Istók János szobrászművész által 
készített domborművű mellkép költsége, a mely 1600 K-t 
tesz ki. Az építési költségek részint a rendelkezésre állott 
tarajkai kilátótorony-alapból, részint közadakozás útján 
gyűltek össze. Szíves tudomására hozom a mélyen tisztelt 
közgyűlésnek, hogy utólagosan Darányi Ignác, volt 
földmívelésügyi miniszter úr O Nagym éltósága 2000 K-t 
utalványozott ki az emlékre, mely nagylelkű adományáért 
fogadja Ő N agym éltósága e helyről is az egyesület 
hálás köszönetét, valam int köszönetét mondok mind­
azoknak, a kik oly szívesek voltak adományaikkal 
az emlék költségeihez hozzájárulni. Ez emlék felállí­
tásával egyesületünk egy hazafias erényekben kima­
gasló férfiú emléke előtt hajto tta meg zászlaját, a 
ki itt, hegyeink balzsamos levegőjében keresett és 
talált uj életerőt országra szóló munkájához, mert azok 
közé a férfiak közé tartozott az emlékben megörökített, 
a kiket Isten egy egész népnek adott ajándékul, hogy 
m int a gazdag forrás, nemcsak azt a helyet, ahonnan 
eredt, de hosszú futásában az egész vidéket, a melyen 
habjai átvonulnak, virulással töltse be. Legyen az emelt 
emlék állandó kegyeletünk je le ! Világító példája hazafias 
érzésünknek, a mely meg tudja becsülni hazánk nagyjait, 
»szivünkben hordozva annak emlékét, a ki a hazát szivében 
hordozza.« Az emléket a közgyűlés után fogjuk ünnepé­
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lyesen leleplezni és felkérem a mélyen tisztelt közgyűlés 
tagjait, hogy nagy hazánkfia emlékének kegyelettel 
adózva, az ünnepségen minél számosabban részt venni 
szíveskedjenek.
A praktikus építkezések tekintetében jelentem, hogy 
az építő bizottság a Zsázsa-forrásnál, a Fehérviz-völgyben 
egy m enedékkunyhót épített és a zöldtavi menedékházban 
több szükségesnek bizonyult átalakítást végeztetett. Az 
útépítés tekintetében elkészült a Poprádi-tótól — a T enger­
szem-csúcsra vezető ú t első részlete, a Békás-tavakig; 
továbbá elkészült a tu rista-ú t nagy kanyarulatától a 
M enguszfalvi-völgyben fel a Poprádi-tóhoz vezető gyalog­
ösvény. Újra trasziroztatott és kiépíttetett aTátra-Eom nicról 
— a Tarpataki középső vízesésig vezető gyalogút felső 
része, a mely most szintén kényelmesen járható; továbbá 
k iép ítte te tt a Zsázsa forrástól — a W eidaura és a Fehér­
tótól — a Kopa-nyeregre vezető ösvény. A tarpataki 
völgyben az Óriási-vízesés alatt vashíd épül és a Zöld-tó 
melletti Papirus-völgyben nagyszámú láncok és vas­
kampók alkalm aztattak. A tavaly megkezdett átjelzéseket 
ez idén is folytatta az építő bizottság. Újra jeleztettek a 
a T arpatak—Madárháza, Buchberg -Kőpataki-tó, FeFő- 
H ági—Batizfalvi-tó, Felső-H ági—Oszterva közti ösvények, 
továbbá jelzések történtek a Kistarpataki-völgyben, a 
Menguszfalvi-völgyben a bélai mészhavasokban és a Kriván 
környékén. Az utak és ösvények uj jelzőtáblákkal lá tta t­
tak el. Az öntött vasbetűkkel ellátott, díszes jelzőtáblákat 
Bruchsteiner Jakab budapesti gyáros úr ajándékozta az 
egyesületnek, a miért is el nem mulaszthatom, hogy az 
1560 jelzőtábláért a nagylelkű adományozónak az egyesület 
nevében e helyről is hálás köszönetét mondjak. Köszönetét 
mondok dr. Weisz Miksa vál. tagnak is, a ki a Nagy- 
Szalóki-csúcs felé veztő u tat 1800 m m agasságig saját 
költségén kiépíttette, valam int mindazoknak a választ­
mányi tagoknak, a kik az építkezésnél és átjelzésnél az 
építőbizottság segítségére voltak.
A kalauzügy fejlesztésével a lefolyt évben is foglal­
kozott a központi választmány. A télen 6 heti tanfolyamot 
tartott, a melyet 22 kalauz szorgalmasan látogatott; a 
vizsga május i-én ejtetett meg az elnökség és több választ­
mányi tag  jelenlétében. Jun ius hó végén négy napig 
tartó gyakorlati kirándulást te tt 20 kalauz Ambrózy Albert 
tanító úr és dr. Róth Róbert tanár úr vezetése mellett 
a liptói és galíciai Tátrába. Azonkívül dr. Guhr Mihály 
az első segély nyújtására oktatta ki a kalauzokat. Fogadja
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úgy Ambrózy Albert tanító  úr szakértelemmel és kitartó 
buzgósággal végzett munkájért, m int dr. G uhr Mihály 
és dr. Róth Róbert szíves fáradságukért egyesületünk 
hálás köszönetét.
A mi egyesületünk ^kulturális törekvéseit illeti, úgy 
röviden felemlítem, hogy Évkönyvünk ez idén 2600 m agyar 
és 1600 német példányban, 10 ívnyi terjedelemben és 
3 műmelléklettel jelent meg. Az Évkönyv 6 nagyobb 
értekezést, több apró közleményt, a T átra  idegen forgalmát 
és a hegymászások történetét feltüntető adatokat foglalja 
magában, valam int feltünteti úgy a központ, m int az egyes 
osztályok m últ évi működésének fontosabb mozzanatait.
Az egyesületi Kárpát-múzeum fejlesztése a lefolyt 
évben is foglalkoztatta úgy az elnökséget, m int a központi 
választm ányt és múzeumi bizottságot. A múzeum telke 
cserevétel utján 600 □"-lel kivővittetett és m inthogy 
a m. kir. vallás- és közokt. miniszter úr a múzeum 
épületének kibővítésére m egszavazott 15000 K államse­
gélynek az 1903. évre eső első 5000 K részletét már k iu ta l­
ványozta, megbízta a választmány az építő bizottságot, 
hogy tegye meg az építkezésekre vonatkozó előkészüle­
teket. A múzeum gyűjteményei a lefolyt évben is szépen 
szaporodtak; szintúgy gazdagodott a könyvtára a bel- és 
külföldi turisztikai és tudományos egyesületek cserepél­
dányai és adományok útján.
Miután még felemlítem, hogy az egyesület elnöksége 
a M agas-Tátra szebb pontjairól fénykép-felvételeket készít­
tetett és azokat Ginever A rthurné szül. Györy Ilona 
úrnőnek bocsátotta rendelkezésére, a ki Angliában felol­
vasások utján ism ertette a M agas-Tátrát és hogy egye­
sületünk múzeumi tárgyakkal résztvett a Kassán rendezett 
Rákóczy-kiállításon: áttérek az osztályok működésének 
ismertetésére.
Örömmel jelentem a m. t. közgyűlésnek, hogy osz- 
tályaink a központtal versenyezve igyekeznek kitűzött 
feladataikat teljesíteni. Fontosabb alkotásaik az Év­
könyvben bőven vannak ism ertetve és azért röviden csak 
a következők felemlítésére szorítkozom:
Az »Egri Bükk« osztály úthálózatát fejlesztette, több 
kirándulást rendezett, az Eged-hegy tetején emelendő 
kilátótorony m unkálatait előkészítette és az osztály m eg­
erősítésén fáradozott.
A »Gölnicvölgyi« osztály kibővítette a Trohanka- 
hegyvidék úthálózatát.
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Az »Iglói« osztály menedékházait helyreállíttatta, 
néhány ösvényt javított, több u tat újra jelzett, két turisz­
tikai kiállítást és számos kirándulást rendezett, többnyire 
a tanuló ifjúsággal részint a szepes-gömöri hegyekbe, 
részint a Tátrába.
A »Keleti-Kárpátok« osztálya az aggteleki barlangot 
gondozta, beszerzett egy skioptikont, minek segítégével 
buzgó ügyvivő alelnöke, Siegmeth Károly úr, vetített 
képekben és felolvasások kíséretében ism ertette hegyvi­
dékünket úgy itthon, m int a külföldön.
A »Liptói« osztály a deménfalvi jég- és cseppkő- 
barlangban uj részleteket tárt fel és helyreállította az 
ahhoz vezető utat. Azonkívül átjelzéseket végzett a Kriván 
tájékán, a Koprova- és Tycha-völgyekben, valam int az 
Alacsony-Tátrában.
A »Lőcsei« osztály u takat javított, egy kilátó toronyra 
tőkét gyűjt és tömeges kirándulást rendezett.
A »Sziléziai« osztály 8 havi ülést tartott, a melyeken 
felolvasások tartattak ; egy második tájékoztató irodát 
ny ito tt és a Batizfalvi-tóhoz vezető u tat javíto tta.
A »Zólyommegyei« osztály az U rpinra és a Vartov- 
kára u takat épített és turisztikai tájékoztatót adott ki.
*
* * „  ,S ezzel befejezem jelentésemet, s midőn a mélyen
tisztelt közgyűlést arra kérem, hogy ezt szíves tudomásul 
venni kegyeskedjék, m agam at és tiszttársaim at a mélyen 
tisztelt közgyűlés jóindulatába ajánlva, tisztelettel felkérem 
úgy a központi választmány tagjait és az egyesület kép­
viselőit, valamint annak minden egyes tagját és barátját, 
hogy hazafias törekvésünkben továbbra is becses közre- 
működésökkel, vállvetett m unkával tám ogatni szívesked­
jenek, hogy igyekezzenek kiki tehetsége és működési 
köre szerint, egyesületünk ügyének hazánk művelt közön­
sége körében, a m agyar társadalom nagy zömében minél 
több hívet szerezni és annak hazafias, nemes céljait minél 
szélesebb körökben ismertetni, mert csak minél szélesebb 
körű s minél tömegesebb pártolás teszi lehetővé, hogy egye­
sületünk úgy nemzetgazdasági, m int kulturális és népne­
velési szempontból egyaránt fontos, hazafias működését 
szélesebb mederben, fokozottabb intensitással és nagyobb 
eredménynyel folytathassa.
D r . Miinnich Aurél, s. k.
a M agyarországi K árp á tegyesü le t 
elnöke.
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Jegyzőkönyv
felvétetett a Magyarországi Kárpátegyesület központi választ­
mányának 1904. évi december hó 4-én Iglón tartott ülésén.
Jelen voltak:
Dr. Münnich Aurél elnök, Fischer Miklós ügyvivő 
alelnök, Róth Márton alelnök, Marcsek Andor pénztáros, 
Nikházi Frigyes titkár és következő választmányi tagok: 
Arányi Antal, Ambrózy Albert, W eber Samu, Grescli 
Ágost, Páter Kálmán, dr. Greisiger Mihály, Májunké 
Gedeon, Putsch Tóbiás, Kövi Imre, Karoliny Mihály, 
Eővy Mór, Topscher György; továbbá Dobó Adolf, dr. Róth 
Róbert, Münnich Kálmán, Nádas Béla, Hajts Béla egy­
leti tagok.
Tárgysorozat:
Elnök szívélyes szavakkal üdvözli a megjelent 
tagokat és az ülést m egnyitottnak nyilvánítja.
Fischer Miklós ügyvivő alelnök a választmány 
nevében őszinte örömének ad kifejezést a felett, hogy az 
egyesület szeretett és nagyrabecsült elnöke, a ki eddig is 
elévülhetetlen érdemeket szerzett az egyesület felvirágoz­
tatása körül, azokért az igazságtalan támadásokért, a 
melyeknek éppen az egyesület érdekeinek megvédése 
körül kifejtett önzetlen és közérdekű tevékenysége m iatt 
a parlementben ki volt téve, az összeférhetetlenségi bizott­
ságnak egyhangúlag hozott felmentő Ítéletében fényes 
elégtételt nyert; egyszersmind biztosítja őt a választmány 
változhatatlan ragaszkodásáról és teljes bizalmáról. Elnök 
köszönetét mond a választm ánynak a nem várt ovációért, 
a mely arra fogja ösztönözni, hogy úgy mint eddig, 
ezentúl is önzetlenül és még áldozatok árán is szolgálja 
annak az egyesületnek ügyét, mely szívéhez van nőve 
és melynek működéséhez fontos közgazdasági és ku ltu ­
rális érdekek s hazafias törekvések fűződnek.
Ezek után jelenti elnök, hogy azokat a nehéz­
ségeket, melyek a Darányi Ignácz volt m. kir. földrni- 
velésügyi miniszter úr által a Szilágyi Dezső-emlékre 
engedélyezett 2000 K hozzájárulási összeg kiutalványozása 
körül felmerültek, sikerült elhárítania, a mennyiben a jelen­
legi m. kir. földmívelésügyi miniszter nevezett összeget 
már is kiutalványozta; az öszeget az elnök felvette és 
egyesületi pénztárosunkhoz ju ttatta .
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Jelenti elnök, hogy a Bialka-híd és a javorina- 
lyssapolanai útszakasz kiépítése tekintetében Szepesvár- 
niegye törvényhatósága elhatározta, hogy nevezett útsza­
kaszt a törvényhatósági útak hálózatába felveszi s ezt, 
valam int a Bialka-hidat a in. kir. kereskedelmügyi minisz­
tertől nyert 30,000 K állam segéllyel és a galicziai országos 
bizottság hozzájárulásával kiépíti. A hivatalos közigaz­
gatási bejárás már m egtörtént és az épitkezéseket a jövő 
tavaszszal megkezdik.
Elnök jelenti, hogy a W estpreussischer Botanisch- 
Zoologischer-Verein, a melynek tagjait a nyáron a Magas- 
Tátrába tett kirándulása alkalmával egyesületünk fogadta 
és kalauzolta, a tapasztalt szívélyes fogadtatásért < lnök- 
sége útján átiratilag  köszönetét mondott.
Elnök jelenti, hogy a Keleti-Kárpátok O. ügybuzgó 
alelnöke, Siegmeth Károly úr Budapesten, Ruttkán és 
Breslauban a M agas-Tátrát és az Aggteleki-barlangot, 
valam int a Keleti-Kárpátokat ismertető felolvasásokat 
tarto tt, a miért is indítványozza, hogy Siegmeth Károly 
úrnak fáradságot nem ismerő, eredménydús m unkásságáért 
a választmány hálás köszönetét és elismerést szavazzon.
Elnök jelenti, hogy a délmagyarországi turisták 
azon kérelemmel fordulnak az egyesülethez, hogy hasson 
oda, hogy a m. kir. állam vasutak igazgatósága a Tátrába 
való utazhatást vagy a m enetrendnek megfelelő megvál­
toztatásával, vagy kedvezményes m enettérti jegyeknek 
kiadásával tegye könnyebbé. Indítványozza, hogy egye­
sületünk ily értelemben kérvényt intézzen a m. kir. állam­
vasutak igazgatóságához.
Elnök jelenti, hogy a néhai Feigenbaum  József volt 
iglói lakos által az egyesületnek hagyományozott 600 K-t 
az egyesület pénztárosa felvette és az alaptőkéhez csatolta.
Végül jelenti elnök, hogy Frigyes főherceg, az 
egyesület védnöke aláírta a taggyüjtés végett kibocsá­
tandó felhívást és egyben 200 K-t adományozott az 
egyesület céljaira, a miért is indítványozza, hogy ő fen­
ségének kegyességéért köszönet szavaztassék.
A választmány az elnöki előterjesztéseket örvendetes 
tudomásul veszi, indítványait elfogadja és azok fogana­
tosításával az elnökséget bízza meg.
I.
Szőnyegre kerül a múzeumi épület kibővítésének kér­
dése. Ügyvivő alelnök előadja, hogy a múzeumi épület kiépí­
tésére a kormány 17,000 K-t adományozott A múzeumok
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és könyvtárak országos felügyelőségének szakmérnöke 
felülvizsgálván a terveket és a költségelőirányzatot, 
olyirányú véleményt adott, hogy a tervezett építkezések 
legalább is 22,000 K-ba fognak kerülni s így a még 
hiányzó 5000 K előtermtéséről kell gondoskodni.
Májunké Gedeon választmányi tag  szintén felülvizs­
gálta a terveket és költségvetést; azonkívül vizsgálat alá 
vette a muzéumi épület jelenlegi állapotát és arra a m eg­
győződésre jutott, hogy a feuntem lített 22.000 K-n kívül, 
a mely összeg az uj építkezésekhez szerinte is szükséges, 
legalább még 2—3000 K szükséges, hogy az épület m eg­
lévő és nagyon m egróngált állapotú részén a legsürgő­
sebb javítások végeztessenek. Ezzel kapcsolatban felveti 
azt az eszmét, hogy a poprádi Kárpátmuzeum és a felkai 
Tátram uzeum  lehetőleg egyesíttessenek, a Kárpátmuzeum 
épülete értékesíttessék és az egyesített múzeumok számára 
közel a vasúti állomáshoz, a turistáknak könnyen hozzá­
férhető helyen uj épület emeltessék.
Több tag  hozzászólása után a választmány a követ­
kezőkben állapodik meg:
a) a választmány a két muzeum egyesítéséhez elvileg 
hozzájárul és az egyesítés lehetőségének, a poprádi muzeum 
alapító okiratainak megvizsgálására, valam int a T á tra ­
muzeum vezetőségével való tárgyalásra kiküld egy az 
elnökségből, Májunké Gedeon és Münnich Kálmán vál. 
tagokból álló bizottságot,
b) utasítja a múzeumi bizottságot, hogy a legszük­
ségesebb javításokat az épületen még a tél beállta előtt 
haladéktalanul foganatosíttassa,
c) kérvényt intéz a múzeumok és könyvtárak országos 
főfelügyelőségéhez, hogy az uj építkezések keresztülvite­
lére még 5000 K segélyt utalványozzon ki,
d) a meglevő és felülbírált tervek és költségvetés 
alapján pályázatot ír ki.
II.
Ügyvivő alelnök előterjeszti Májunké Gedeon m űépí­
tésznek a Szilágyi Dezső-emlékre és az Óriási-vízeses 
felett emelt vashídra vonatkozó zárszámadásait, a melyek 
összesen 1054 K kiadási többletet m utatnak fel az elő­
irányzattal szemben.
A választmány a többletkiadásokat indokoltaknak 
látja, azoknak kiutalványozását és a vármegyei alapból való 
fedezését megszavazta és Májunké Gedeon műépítész
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úrnak fáradtságáért és az építkezés körül tanúsíto tt 
áldozatkészségéért hálás köszönetét mond.
Egyszersm ind megbízza a választmány az elnök­
séget, hogy a kilátó-torony vasszerkezetének szállítása 
körül felmerült 251 K költségtöbblet elengedését, illetve 
visszatérítését a kassa-oderbergi vasutak igazgatóságánál 
kérvényezze.
III.
A M agyar T anítók Turista-egyesülete átiratilag  azzal 
a kéréssel fordul az egyesülethez, hogy engedné át a 
Batizfalvi-tó mellett emelendő menedékház felépítését a 
tanítók turistaegyesületének, mely célra 1000 K-t kiván 
áldozni; egyben kéri az arra vonatkozó tervet és költ­
ségvetést.
A választm ány örömmel engedi át az építést, utasítja 
az építő-bizottságot, hogy küldje át az erre vonatkozó tervet 
és költségvetést, de megjegyzi már most is, hogy az erre az 
építkezésre szánt 1000 K összeg nem lesz elegendő, a 
m int hogy a Magy. Kárpátegyesület is erre a célra az 
1905 évre 1000 K-t m int az összes költségek első részletét 
vette az előirányzatba.
IV.
Az építő-bizottság elnöke jelentést tesz a lefolyt évben 
a M agas-Tátrában végzett építkezésekről és átjelzésekről.
Eszerint k iépíttetett: 1. a Szilágyi-emlék, 2. vashíd 
az Óriási-vízesés felett, 3. 5 km hosszú ösvény a T enger­
szem-csúcsra 530 kőlépcsővel, 130 kanyarulattal, i3hidlás- 
és 100 átereszszel, 4. ösvény a Podsztrednától a Poprádi-tóig,
5. gyalogút felső része Tátra-Lomnictól a Tarpatakba,
6. a Papirus-völgyben 132 m vasláncot erősíttettek meg 
a sziklákban, 7. a Zsázsa-forrásnál a Fehérviz-völgyben 
kisebb menedékgunyhó épült, 8. a zöldtavi menedékház 
alaposan kijavíttatott.
Azonkívül következő utak és ösvények jeleztettek újra: 
1. T arpatak  —Matlárháza, 2. Tátra-Lom nic—Kőpataki-tóy 
3. M adárháza—Kőpataki-tó, 4. Poprádi-tó—Jeges-tó, 5. Pop- 
rádi-tó—Hincói-tó, 6. Felső-Hági — Batizfalvi-tó, 7. Pod- 
sztredna— liptói határ és Poprádi-tó, 8. Mlinica-völgy 
alsó része.
A választmány a jelentést tudomásul veszi és mind­
azoknak, a kik az építkezésnél és átjelzésnél segédkezet 
nyújtottak, köszönetét szavaz.
Szintúgy elfogadja a választmány az építő-bizottság 
elnökének azon indítványát, a mely szerint a jövő nyár
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folyamán kiépítendő a Tengerszem-csúcsra vezető ösvény 
még hátralevő része, kezdve a Hunfalvi-horhostól fel 
a csúcsig; a Poprádi-tótól a Hincói-tóhoz és onnan a 
Koprova-hágóig gyalogösvény készítendő; kisebb m ene­
dékkunyhók volnának építendők a Menguszfalvi-völgy 
alsó részében a nagy útkanyarulatnál, a Hincói-tónál és 
a N agytarpataki-völgyben a Zimsblössén. Továbbá elha­
tározza a választmány, hogy az átjelzést folytatja és 
kiterjeszti azt az átjárókra és a könnyebben megmászható 
csúcsokra.
Poprád város hatósága felkérendő, hogy a V irágos­
völgyben a Várhegyen lévő kilátótornyot jókarba helyezze 
és gondozza
Az építő-bizottság m egbízatása lejárván, a választ­
mány az építő-bizottság tagjaivá a következő három évre 
a következőket választja meg: Róth Márton elnök, Dénes 
Ferenc, Weber Samu, id. Koromzay György, Májunké 
Gedeon, Beck Ede, Putsch Tóbiás, Horti Valér, Weszter 
Pál, Hensch Ede, Förster Gyula, dr. Járm ay László 
dr. Weisz Miksa, dr. Posewitz Tivadar és Karoliny M ihály’
V.
A szerkesztő bizottság elnökének jelentése alapján 
a választmány elhatározza, hogy a jövő évi évkönyvet 
tekintettel a m egindítandó taggyüjtésre 2500 m agyar és 
1600 német példányban nyom atja ki.
A szerkesztő bizottság tagjaivá a választmány m eg­
választja: Arányi Antal, Dénes Ferenc, Róth Márton, 
Kövi Imre, Weber Samu, Hajts Béla és Kintzler Árpád 
tagokat. Ezeken kívül tagjai a bizottságnak az osztályok 
képviselői.
VI.
A választmány tudomásul veszi a múzeumi bizottság 
évi jelelentését és költségeinek fedezésére 200 K segélyt 
szavaz meg. H ajts Bélának, az iglói faiskola igazgató­
jának a múzeumi kert számára átengedett nehány száz 
facsemetéért köszönetét szavaz.
A múzeumi bizottság tagjaivá a következő 3 évre 
megválasztja a választmány a következő tagokat: könyv­
tárosnak: Brenner Mihály tanító Poprád és Lővy Mór Igló. 
Szakvezetők: a) az állattani osztályban; Húsz János és 
dr. Greisiger Mihály; b) a növénytaniban: Förster Gyula, 
Webér Samu és dr. Róth Róbert: c) az ásványtaniban:
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Róth Márton és Szelényi Károly. Rendes tagok: Emericzy 
Ödön, Folgens Kornél, dr. Hankó Arthnr, Kulman János, 
Kövi Imre, dr. Posewitz Tivadar, Siegmeth. Károly, 
Karoliny Mihály, Dénes Ferenc, Hajts Béla és az osztályok 
képviselői.
VII.
A kalauzügyi bizottság elnökének jelentése alapján 
a választmány elhatározza, hogy ezidén a tél folyamán 
nem tart a kalauzokkal elméleti tanfolyamot, hanem a 
helyett a jövő évben is gyakorlati kirándulásokat fog a 
kalauzokkal rendezni.
A kalauzügyi bizottság tagjaivá a következő három 
évre m egválasztatnak: Róth Márton elnök, dr. Járm ay 
László, Dénes Ferenc, Ambrózv Albert, dr. Posewitz 
Tivadar, dr. G uhr Mihály és dr. Róth Róbert.
VIII.
A Sziléziai osztály elnökségének kérelmére a választ­
mány az osztály 1903. évi zárszámadásait úgy, a hogy 
benyújtotta volt, helybenhagyja és utasítja az osztályt, 
hogy a jövőben a zárszámadásokat a történt megállapo­
dásokhoz képest készítse el.
Ezzel a gyűlés véget ért.
Nikhdzi Frigyes, s. k. Dr. M ünnich Aurél, s. k.
titk á r  elnök.
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A M. K . E. v é d n ö k e :
Frigyes cs. és kir. főherceg ő fensége-
T i s z t e l e t b e l i  e ln ö k :
G róf Csdky A lbin  ő nagy méltósága. 
T i s z t e l e t b e l i  t a g o k :
Döller A nta l, Róth Márton, Siegmeth Károly, M ünnich 
Kálmán, Benedicty I., Weber Samu, gr. Bethlen András f ,  
Christian K ra ft zu Hohenlohe- Oehringen herceg, dr. Darányi 
Ignác, g ró f Csáky Zeno.
A M. K. E. t i s z t v i s e l ő i  :
Elnök : dr. M ünnich A urél országgyűlési képviselő- 
ügyv ivő  alelnök . Fischer Miklós, főgiinn. igaz­
gató, Igló.
M ásodalelnök: Róth Márton, tanár, Igló.
T itk á r : Nikházy Frigyes, tanár, Igló.
Pénztáros: Marcsek Andor, tanár, Igló.
Szerkesztők: Lövy Mór, népisk. igazgató, Igló és 
Karoliny Mihály, tani tókép. tanár, Igló.
Szám vizsgálók: Tofscher György, egyházfelügyelő, 
Igló, Széli Ödön, bankigazgató, Igló, dr. Wesselényi 
Mátyás, kir. közjegyző, Igló.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :
A központi választmány tag ja i: Ambrózy Albert, 
Nagyszalók; Arányi Antal, Igló; Bartsch Gusztáv, Hadus- 
falu; Beck Ede, Késmárk; dr. Chyzer Kornél, Budapest; 
gróf Csáky Zeno főispán Lőcse; dr. Csáky Károly, Podolin ;
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Cibur Bertalan, N.-Mihály; Dárday Sándor, Budapest; 
Dénes Ferenc, Lőcse; dr. Fáy Mátyás, Uj-Tátrafüred; 
Förster Gyula, Szepesszombat; dr. Greisiger Mihály, 
Szepesbéla; Genersich Tivadar, Késmárk; Gresch Ágost, 
Szepesbéla; dr. Guhr Mihály, Széplak; Hensch Ede, 
Szepesszombat; Hoff A. mérnök, Kattowitz; Horti Valér, 
Késmárk; dr. Járm ay László, Tátrafüred; Kéler Pál, 
K ésm árk; Kertscher Sándor, Késm árk; Kulman János, 
Poprád; K ürthy Lajos, Besztercebánya; Koromzay György, 
Szepesbéla; Kompanyik Coelestin, Lőcse; Kövi Imre, 
Igló; dr. Lorx Sándor, Lőcse; Májunké Gedeon, Szepes­
szombat; Münster Tódor, Kassa; Oltványi Pál, Szeged; 
dr. Papp Samu, Alsó-Tátrafüred; Páter Kálmán, Lőcse; Po- 
nori Tewrewk Emil, Budapest; dr. Posevitz Tivadar, 
Budapest; Putsch Tóbiás, Igló; Ráth Péter, Budapest; 
dr Raisz Gedeon, Budapest; Reichart Dezső, Tátrafüred; 
Sóltz Gyula, Budapest; Szentiványi József, Szentiván; 
dr. Szivák Imre, Budapest; dr. Szmrecsányi Pál, püspök, 
N agyvárad; dr Szőnyei Dezső, Budapest; Terray István, 
Rim aszombat; dr. Vécsey Tamás, Budapest; Weszter 
Pál, Nagyszalók; Weber Rudolf, Budapest; Weber Samu, 
Szepesbéla; dr. Wéisz Miksa, Budapest.
Póttagok: Szulyovszky István, Kraszna-Horka-Vár- 
alja; dr. K. A. R itter von English, K rakau; Ludvigh 
'Gyula, Szepesbéla; Dobó Adolf, Igló.
A z  e g y e s ü l e t i  m u z e u m  b iz o t t s á g a :
E ln ö k : Wünschendorfer Károly, Poprád.
Ő r : Húsz János, Poprád.
Pénztáros: Cristnian Tivadar, Poprád.
Könyvtárosok: Brénner Mihály tanító, Poprád és 
Lővy Mór, Igló.
Szakvezetők: a) az állattani részben: dr. Greisiger 
Mihály, Szepesbéla és Húsz János, Poprád.
b) a növénytaniban: Förster Gyula, Szepesszombat ; 
Weber Samu, Szepesbéla és dr. Róth Róbert, Igló.
c) az ásványtaniban: Róth Márton, Igló; Szelényi 
Károly, Késmárk.
Rendes tagok: Dénes Ferenc, Lőcse; Emericy 
Ödön, Felka; Folgens Kornél, Igló; Hajts Béla, Igló; 
dr. Kankó Arthur, Poprád; Karoliny Mihály, Ig ló ; 
Kulman János, Poprád; Kövi Imre, Igló; dr. Posewitz 
Tivadar, Budapest; Siegmeth Károly, Debrecen és az 
osztályok képviselői.
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A  M. K. B. k é p v is e lő i:
A rad:  Kneffel Lajos, kereskedő.
Baja: Kálmán Kolos, főgimn. tanár.
Breznóbdnya: Faykiss Nándor, gyógyszerész.
Budapest: dr. Szőnyey Dezső, ügyvéd.
Debrecen: Szojka Gyula, keresk. akad. tanár.
Dobsina: Klein Samu, polg. isk. igazgató.
Eperjes: Szutorisz Frigyes, coll. tanár.
Felka: Emericy Ödön, tanító.
H unfalu: Gretzm acher Gyula, körjegyző.
Jolsva: dr. Hensch Géza, városi főorvos.
Kecskem ét: Hanusz István, reálisk. igazgató.
Késmárk: H orti Valér, bankigazgató és Kertscher Sándor, 
igazgató.
Kolozsvár: dr. Genersich Gusztáv, orvostudor.
K rakó : dr. Englisch Károly lovag.
Krompach: Scherffel Nándor, ev. lelkész.
Losonc: György Lajos, főgimn. tanár.
Magyaróvár: dr. Kossutány Tamás, akad. tanár.
M atheóc: Hönz Adolf, ev. lelkész.
Nyíregyháza; Kubassy Gusztáv, tkpénztári főpénztáros. 
Pécs: N otter Jenő.
Podolin: dr. Csáky Károly, orvos.
Poprád: W ünschendorfer Károly, ev lelkész.
Pozsony: Strom szky Emil, nyomdatulajdonos. 
Rimaszombat: dr. Szabó Károly, városi orvos.
Sopron: Bader Gusztáv, szappaugyáros.
Szeged: dr. Gaál Endre, városi tanácsnok.
Székesfehérvár: Bottka Zoltán, tkptári pénztáros. 
Szepesbéla: Weber Samu, ev. lelkész.
Szepesolaszi: Májunké Géza.
Szepesszombat: Hensch Edev kereskedő.
Szepesváralja: Kirchmayer Ágost, postamester.
IOÓ E g y esü l et i ügyek
A M a g y a r o r s z á g i
B E V É T E L . 1 9 0 4 .  é v i  b e v é t e l e i n e k  é s
I. Tagsági díjak.
kor. fill. kor. fill.
1. K özpon ti ta g o k  díjai:
7 tag  u tán  az 1903. é v r e ............................. 28 60
9*5 * * » I 9° 4- » ............................ 3682 88
2 » » » 1905. » ............................. 8 —
2. O s z tá so k  4o°/n-os já ru lék a i:
E g ri B ükk osztály 49 ' ta g  u tán  1902-re 78 40
» » » 49 » » 1903-ra 78 40
Gölnicvölgyi » 27 » » T904-re 43 20
Ig ló i » 79 » » » 126 40
K eleti-K árpátok  » 305 » .> » 488 —
Lőcsei » 100 » » » 160 —
Sziléziai » 880 „ » » .1504 65
Zóiyom m egyei » 129 » » » 206 40
3. A lapító tagság i d íjak : 1056 — 7460 93
II. Kiadványok és hirdetések.
1. K iadványok  e l a d á s a ........................................ 41 60
2. Je lvények  » ........................................ 110 65
3. T ago k m án y o k  » ........................................ 22 —
4. H i r d e t é s e k ............................................................... 196 — 370 25
III. Adományok és kamatok.
1. F rigyes főherceg  a d o m á n v a ............................. 200 ___
2. Vallás- és közokt. m in isztérium  adom ánya
m uzeum  k i é p í t é s é r e ........................................ 10000 —
3. Vallás- és közokt. m in isztérium  adom ánya
m úzeum i tá rg y ak  b e s z e rz é s é re ....................... 500 —
4. Földm ívelésügj-i m inisztérium  adom ánya
Szilágyi e m lé k é re ................................................... 2000 —
5. F e ig en b au m  József h ag yom ánya . . . . 600 —
6. A lapító tő k e  k a m a t j a ........................................ 270 —
7. V árm egyei segély k a m a t j a ............................. 824 30
8. Szilágyi em lékére g y ű jtö tt tő k e  kam atja  . 234 26 14628 56
IV. Különféle bevételek.
1. F rigyes-m enedékház bérösszege . . . . 440 ___
2. L óbárcák u t á n .................................................... 44 —
3. T ara jka i k ilá tó to ro n y  tőkéje és k am atja 288 45
4. K ülönféle kisebb b e v é t e l e k ............................ 61 IO 833 55
Pénztári m arad ék  1903-ból 34806 61
Összes bevétel 1904-ben 58099 90
M egvizsgáltuk  és m inden  téte lében  
Ig ló n , 1905. évi ápril hó 20.-án.
Széli Ödön, s. h. Topscher György, s. U.
a számv. bizotts. tag ja . a számv. bizotts. elnöke.
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K á r p á t e g * y e s ü l e t
k i a d á s a i n a k  k im u t a t á s a .  K I A D Á S .
kor. fi 11. kor. fill.
I. Kezelési költségek. =
1. T i s z t e l e t d í j a k .................................. 1000 —
2. Iro d a i kö ltségek :
a) Iro d a  lakbére, k iszo lgá la t stb. 36370
b) í r n o k o k ......................................... 30-28
c) N y o m t a t v á n y o k ....................... 198-10
dj O km ány- és levélbélyegek . 22662
e) S ü rg ö n y ö k  és szállítás 24-56 843 26
3. Utazázi k ö l t s é g e k ....................... 112 70
4. T agsági d íjak beszedése 22 95 1978 91
II. Kulturális kiadások.
x. É v k ö n y v :
a) Szám la 1903-ból ....................... 2443'47
b) 1904. évi évkönyvre  . . . . 2000- —
c) M ű m e l l é k l e t e k ............................. 9°'57
d) Szerkesztői tiszteletdíj 200- —
e) É vkönyv  szétkü ldési k ö ltsége  . 146-46 4880 50
2. M ú z e u m n a k ......................................... 700 — 558o 50
III. Építési és turisztikai kiadások.
I. K isorso lt F rigves-m enedékházi részjegyek
beváltása  ........................................ 380 —
2. M e n e d é k h á z a k ra ............................. 1031 36
3. Új u tak  építése ............................. 6000 —
4. R égi ú tak  jav ítása  és fen tartása 526 04
5. Óriási-vízesés feletti híd 1758 27
6. Ú t j e l z é s .............................................. 439 59
7. Szilágyi Dezső em lékére . 6575 29
8. B uchholtz em lékének  befalazása 6 4 1
9. O sztálysegély . . . . .  ■ • • 423 20
10. K alauzok  tagság i díja az orsz. sege lypenztarba 77 22
11. E lm életi és g y ak o rla ti kalauztan fo lyam 386 40 17603 78
IV. Különféle kiadások.
1. A lapító tő k ék  elhelyezése . , 1056 —
2. A lapító tőke k a m a tján ak  elhelyezese 270 —
3. Vallás- és közokt. m in isztérium  adom ányá-
n ak  elhelyezése................................... 10000 —
4. F e igenbaum  J. h ag y o m án y án ak  elhelyezése 600 — 11926 —
Összes k iadás 1904-ben 37089 *9
Pénztári m aradék  1905-re egyenlegül 21010 7 i
58099 90
helyesnek talá ltuk . Marcseh Andor, s. h.
közp. pénztáros.
Dr. Wesselényi Mátyás, s. h.
a számv. b izotts. tag ja .
io8 Egyesületi ügyek
A Magyarországi Kárpátegyesület alapítványainak 
kimutatása 1904. dec. 31.-én.
I. Alapító tőke : K orona
Kárpáti Muzeum ta r to z á s a ... 4000’—
Volt Tátraosztály » 1903. dec.
3 i;-fn . . . . .............................i 4 8 4 '56
Közgyűlési határozat értelmében 1904.
évi kam atok l e í r á s a ......................... 476-90
M aradt 1904. dec. 31.-én . . . 1007-66
Keleti-Kárpátok osztályának tartozása 2000"—
Központ tartozása a mill. kiállítás
a lk a lm á b ó l........................ 3600’—
Frigyes-menedékházi részjegyekben 1903.
dec. 3 1 . - é n ......................................... 1360-—
6 drb. kisorsolt részjegy visszafizetése 120"—
Marad 1904. dec. 31.-én . . . .  1240- —
Szepesi hitelbank, Lőcse, 7201. sz. betét­
könyv (alapító tőke) 1903. dec. 31.-én 832'02 
1904. évi kam atok hozzá . . . 33-60
1904 dec. 3 1 .-é n .............  865-62
Szepesi hitelbank, Lőcse, 7992. sz. betét­
könyv (kalauz-tőke) 1903. dec. 31.-én 67770
1904. évi kam atok hozzá . . . 2776
1904. dec. 3 1 . - é n ......... 705-06
Szepesiglói hitelintézet 6720. sz. betét­
könyv (alapítótőke) 1903. dec. 31. 4592-30 
1904. évi kam atok hozzá . . . *7370
Alapító tőkék 1904. évi kam atiai 270*—
1904. évi alapítványok elhelyezése 1056- — 
Feigenbaum  hagyom ányának elhe­
lyezése .......................................... ..... 6oo-—
Kisorsolt Frigyes-menedékházi 
részjegyek értékének elhelyezése i2o-—
1904. dec. 3 1 . - é n . 68ri-6o
Összes alapító tőke 1904. dec. 31.-én 20229-94
II. Ordódy István K. alapítványa.
Szepesi hitelbank, Lőcse, 7305. sz. betét­
könyv szerint 1903. dec. 31.-én 420-62 
1904. évi kam atok fele hozzá . . 8-49




I I I . Muzeu??i építési alapja.
Szepesiglói hitelintézet 8531. sz. betét­
könyv szerint 1903. dec. 31.-én 1828*76 
Vallás- és közokt. m inisztériumtól
kétszer á 5000 K ........... ioooo*—
1904. évi kam atok hozzá . . . 263 68
1904. dec. 3 1 . - é n ......  12092*44
IV . M illennium i emlékkő-alap.
Szepesiglói hitelintézet 8835. sz. betét­
könyv szerint 1903. dec. 31.-én . 67*18
1904. évi kam atok hozzá . . . 2*36
1904. dec. 3 1 . - é n ....... 69*54
V. Tarajkai kilátótorony alapja.
Szepesiglói hitelintézet 7625. sz. betét­
könyv szerint 1903. dec. 31.-én . 279*85
1904. nov. 16.-ig járó kam at hozzá 8'6o
1904. nov. 16 . - á n .........................288*45
Felhasználtatott a kilátótorony
építésére ............................................... 288*45
Marad 1904. dec. 31.-én . . . .  _____ —~~~
Összes alapítványok 1904. dec. 31.-én 32821*03
M ar esek Andor, s. k.
pénztáros.
M egvizsgáltuk és minden tételében helyesnek találtuk. 
Iglón, 1905. évi április hó 20.-án.
Dr. Wesselényi Mátyás, s. k .  Topscher György, s. k .
a számv. bizotts. tag ja . a számv. bizotts. elnöke.
Széli Ödön, S. k . 
a számv. bizotts. tag ja .
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A M. K. E. 1095. évi
B E V É T E L .
kor. fill. kor. fill.
i .  T a g s á g i  d í ja k .
900 közpon ti ta g  u tán  1 9 0 5 - r e ............................. 3600 —
E g ri B ükk osztály 1 9 0 5 - r e .................................. 90 —
Göluicvölgyi » » .................................. 40 —
Iglói » » .................................. 125 —
K el.-K árpátok  » » .................................. 508 —
L iptói » » .................................. 160 —
Lőcsei » » . . . . . . . 210 —
Sziléziai » » ................................... 1330
Z ótyom m egyei» » ................................... 200 — 6263 —
i i .  K ia d v á n y o k  é s  h i r d e t é s e k .
K iadványok  e l a d á s a ................................................... 70 —
Je lvények  » ........................................ 40 —
T agokm ányok  » .............................................. 10 —
H i r d e t é s e k ..................................................................... 200 — 320 —
i n .  A d o m á n y o k  és k a m a to k .
A dom ányok  ................................................................ 100 —
Alapító tőke  k a m a t j a .............................................. 270 —
V árm egyei segély  k a m a t j a .................................. 200 — 570 —
IV . K ü lö n f é le  b e v é te le k .
F rigyes-m enedékház  b é r l e t e ..................................
Vallás- és közokt. m inisztérium tól m uzeum
440 —
k ib ő v íté s é re ............................................................... 5000 • -
M uzeum  építési alapjából . . ....................... 11000 —
Pénztári m arad ék  1 9 0 4 - b ő l .................................. 12000 — 28440 —
Összes bevétel 1904-ben: 35593
I I IE g y e sü l e t i üg yek
költségelőirányzata.
K I A D Á S .
kor. fill. kor. fill.
i. Kezelési költségek.
T is z te le td í ja k ........................................................ '. 1000 —
Iro d a  lakbére, kiszolgálás stb . . . . . . 360 —
írn o k o k  .............................  . . . . . . . 20 —
N y o m t a t v á n y o k .......................................................... 300 —
O km ány- és levélbélyegek . . . 200 —
S ürgönyök  és szállítás ............................................... 100 —
U tazási k ö l t s é g e k .......................................................... 200 —
T agsági díjak  b e s z e d é s e ........................................ 60 - 2240 —
i i .  kulturális kiadások
É vkönyv  n y o m a tá s a .................................................... 2400 _
M ű m e llé k le te k ................................................................. 400 —
Szerkesztői t i s z t e l e t d í j ............................................... 200 —
É vkönyv  szétküldési kö ltsége  . . . . • 200 —
M úzeum i épület k ibővítése  . . . . . . . 17000 — 20200 —
i n .  Építési és turisztikai kiadások.
K isorsolt F rigyes-m enedékházi részjegyekre . 400 —
M enedékházakra: Tengerszem -csúcs a la tt 2000 K
K őpatak i-tónál . . 2000 »
Zöld-tó m elletti . 1000 » 5000 —
M e n e d é k k u n y h ó k r a ....................... ............................ 2300 —
R égi u ta k  javítása és f e n n t a r t á s a ....................... 700 —
Ut j e l z é s ........................................................................... 500 —
O sztályok segélyezése 500 —
K alauzok tagság i díjai az orsz. segélypénztárba 100 — 9500
IV. Különféle kiadások.
K am atok  e l h e l y e z é s e ............................................... 470 —
Előre nem  lá to tt k i a d á s o k ................................... 200 670 —
Összes k iadások  1905-ben: 32610 —
Pénztári m arad ék  1906-ra egyenlegül: 2983 -
35593
Marcseh Andor, s. k.
pénztáros.
I 12 E g y e s ü l e t i  ü g y e k
A  M. K . E. m u z e u m -b iz o ttsá g ’á n a k  
1 9 0 4 . é v i  j e le n t é s e .
Múzeumunk a múlt esztendőben is haladást m u ta t­
hato tt fel, amennyiben a múzeumok és könyvtárak főfel­
ügyelőségétől könyvtárunk részére sok érdekes könyvet 
és azonkívül egyes adakozóktól több tárgyat kaptunk.
A múzeumi park is bővíttetett és kerítéssel lá tta to tt el.
A m últ évben a látogatások is kielégítők voltak, és 
mindazok, kik m úzeum unkat m eglátogatták, dícsérőleg 
nyilatkoztak szép gyűjteményeinkről. Felemlítendő az is, 
hogy a szász trónörökös, Frigyes Ágost, m úzeum unkat 
becses látogatásával tisztelte meg és teljes megelégedését 
fejezte ki.
Miután Danhauser halála következtében a múzeumi 
őr állása üresedésbe ju to tt, helyébe Húsz János nyugal­
mazott tanító választatott meg, ki szakavatottsága- és 
k itartó  szorgalmánál fogva a múzeumban a legjobb ered­
ménynyel működik. Könyvtárosnak Brenner Mihály 
poprádi tanító választatott meg. Remélhető, hogy e két 
úr vezetése alatt múzeum unk fejlődni fog.
Örömmel felemlítjük egyszersmind azt, hogy az orsz. 
múzeumok és könyvtárak főfelügyelőségétől 500 K-t 
kaptunk a természetrajzi tárgyak szaporítására, miáltal 
m úzeumunk tetemesen gyarapodott.
M úzeum unkat továbbra is az igen tisztelt közönség 
jóindulatába ajánlom.
Poprád, 1905. április 5.-én.
Wünschendorfer Károly, s. k.
múzeumi elnök.
E g y e s ü l e t i  ü g y e k H J
A M. K . E . m ú z e u m á n a k  1 9 0 4 .  é v i  
z á r ó sz á m a d á sa .
Bevételek :
Az 1903. évi pénztári készlet ..........................268 K 88 f.
Múzeumi adom ányok ............................................... 162 » 02 »
Eladott egyleti tá rg y a k é r t .......................................12 » 00 »
Kam atok a Húszféle hagyaték után 5°/0-kal 203 » 59 »
A központi p é n z t á r b ó l ..........................................200 » 00 »
K ü l ö n f é l é k ................................................ ..... . 38 » 00 »
Összesen: 884 K 49 f.
Kiadások:
Kereskedők számlája ..........................................133 K 83 f.
Kézművesek s z á m l á j a ..........................................230 » 98 »
Nyom tatványok ...............................................  10 » 00 »
M unkásdíjak  97 » 70 »
Adó és e g y e n l e g .......................... ..... , . . 22 » 29 »
Tiszteletdíj .........................................   140 » 0 0  »
Postaköltség .    14 » 12 »
B iz to s í tá s ..............................................................  54 » 20 »
B é r .......................................................................... 4 » 00 »
85°/,, eladott egyleti t á r g y a k é r t ..................... 10 » 20 »
Különfélék ....................................................  57 » 20 *
Összesen: 774 K 52 f.
M aradt pénztár-készlet: 109 » 97 >-
884 K 49 f.
Poprád, 1904. dec hó 31.-én.
CJnistmann Tivadar, s. k.
pénztáros.
M egvizsgáltatott, a mellékletekkel összehasonlittatott 
és helyesnek találtato tt.
Poprád, 1905. évi február hó 13.-án.
Húsz János. s. k. Wünschendorfer Károly, s. k.
múzeumi őr. elnök.
Krompecher Gyula, s. k.
bizottsági tag.
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E g y e s ü l e t i  ü g y e k114
A  M. K. E  m ú z e u m á n a k  1 9 0 5 .  é v i  
e lő ir á n y z a ta .
Bevételek:
Pénztári k é s z l e t .....................................................109 K 97 f.
Tagsági d í j a k ........................................................... 40 » 00 »
Múzeumi adományok ......................................... 150 » 00 »
Tőkekam at .  200 » 00 »
• K ü lö n f é le .................................................... ..... . 30 » 00 »
Összesen: 529 K 97 f.
Kiadások:
B iz to s í t á s ..............................................................  54 K 20 f.
A múzeumi p a r k ....................................................100 » 00 »
M u n k á s d íja k ..............................................................150 » 00 »
Tiszteletdíj .................................................... 200 » 00 »
Összesen: 504 K 20 f.
Marad pénztári készlet: 25 » 77 »
529 K 97 f-
Poprád, 1905. évi február hó 13.-án.
Húsz János, s. k. Wünschendorfer Károly, s. k.
m úzeum i őr. elnök.
Egyesületi ügyek 1 1 5
\ i  osztályoknak 1904-re Vonatkozó jelentései.
„Gölnicvölgyi“ osztály.
E lnök:  Mattvasovszky Gábor.
Ügyvivő alelnök: Apáthi Vilmos.
Titkár: Sztankay F. Béla.
Jegyző: Fabrici Samu.
Pénztáros: W eidinger József.
Alapító tagok: i. Gölnicbánya város, 2. Szepesi VII. 
bányavárosi takarékpénztár, 3. báró Jakobs Ottokár, 
4. dr. Dirner Gusztáv, orvos, 5. dr. Lotnnici Vilmos f.
A tagok száma: 27. — Az 1904. évi számadás és a 
pénztári állapot m egvizsgálására kiküldött bizottság a 
pénzkezelést teljesen rendben találta; a pénzkészlet 1904. 
évi december végén 82 K 60 f volt. Az osztály közgyű­
lése a pénztárosnak köszönet mellett m egadta a fölmentést.
Gölnicbánya, 1905. évi febrnár 12.-én.




Múlt évi számadási m a ra d v á n y ............................82 K 66 f.
Tagsági díjakból 27 tag  után á 6 K . 162 » 00 »
Összesen: 244 K 66 f.
Kiadás :
Gábor-tnenedékház és trohankai 3 kunyhó
tűzbiztosítása .    18 K 00 f.
Egyesületi szolga évi á t a l á n y a .....................  6 » 00 »
P o s ta d í ja k ra .....................    2 » 00 »
Gábormenedékházi víztárna javítása . . .  20 » 00 »
Farkasszemi fehér jelzésű út javítása . . .  40 » 00 »
5 drb. pihenőpad úijákészítése . . . • . • 10 » 00 »
Trohaukán a Stefanova alatt uj kunyhó építése 148 » 66 »
Összesen : 244 K. 66 f.
Gölnicbánya, 1905. febr. 12.
Fabrici Samu, s. k. Mattyasovszky Gábor, s. k.
jegyző. eluök.
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>»Iglói“ osztály.
1. Építkezések. A Márkus-forrás melletti menedék- 
kunyhó helyreállíttatott és a Taubnitz-völgyben három 
hídlás kiváltatott.
2. Útjelzés. Következő jelzéseket kiegészítettünk,
illetve felújítottunk: a) R ittenberg—Márkus-forrás, b) 
Bolondkő—Iglófüred, e) Ördögárok —Gerava—G latz—
Róth Márton-gugyor.
3. Kirándulások. 1. Tanulókkal: a) Polgári leány­
iskola (poprádi muzeutnunk és felkai Tátra-muzeum 100 
leány.) b) Polgári fiúiskola (Szepesvár 130 tanuló és 
H ernádáttörés 136 t.) c) Tanítóképző (Poprád és Virágos­
völgy 71 t.,. Katschelagon át Görgő 18 t., Tátra-Lom nic— 
T arpatak - Öt-tó —Széplak—Lengyel-nyereg— Kis-Viszoka, 
illetve Batizfalvi-tó 104 t. és Csütörtökhely—Késmárk 105 
tanuló), d) Gimnázium (Bolondkő 70 t., Murány 103 t. és 
H ernádáttörés 23 t.) — 2. Egyéb kirándulások: H ernád­
áttörés (3 személy, március 24), tainásfavi Vaskapu (24 sz.), 
Lapis-refugii (8 sz,), Kőpataki-tó (3 sz.), Fátyol-vízesés 
(34 sz.), Tátra-Lom nic — M atlárháza—Barlangliget (3 sz.), 
Zöld-tó (9 sz.), Lapis-refugii (28 sz.), Javorina-Poduplaszki- 
völgy (3 sz ), Fátyol-vízesés (3 sz.), Poprádí-tó (8 sz.), 
H alas-tó—Zakopane (6 sz.), Róth M árton-gugyor ( í r  sz.), 
Várhegy (7 sz.), Ferenc József-csúcs (3 sz.), Letánfalvi- 
malom (28 sz.), Hunfali-horhos (7, illetve 3..sz.), K110II 
(4 sz.) és Matka-Bozsa (4 személy, nov. 6.). Összesen 29 
kirándulás.
4. Kiállításokat ismételten rendeztünk.
Igló, 1905. január havában.
Róth Márton, s. k.
elnök.
1904. évi zárószám adás.
Bevétel :
Pénztári maradék 1 9 0 3 - r ó l .......................... 507 K 19 f.
Tagsági díjak 1 9 0 4 - b e n ................................396 » 00 »
Összesen: 903 K 19 f.
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Kiadás :
A központi pénztárba . . . . . . . 126 K 40 f.
Ú t j a v í t á s ..................................................................... 3 3  » 40 »
M enedékkunyhó j a v í t á s a .................................... 123 » 40 »
Ú tje lz é s ........................................................................ 100 » 00 »
T ű z b iz to s ítá s ................................................................ 21 » 48 »
Különfélék ................................................................ 30 » 10 »
Készpénz m int e g y e n l e g ..................................... 468 » 41 »
Ö sszesen: 903 K 19 f.
1905. évi előirányzat.
Bevétel :
Áthozat 1904-ről  468 K 41 f.
Tagsági d í j a k ................................................396 » 00 »
Összesen: 864 K 41 f.
Kiadás:
A központi p é n z t á r b a ................................. 126 K 40 f.
Ú t j a v í t á s ...........................................................200 » 00 »
M enedékkunyhó j a v í t á s a .............................80 » 00 »
Ú tje lz é s ....................................   100 » 00 »
Tűzbiztosítás ........................................................... 21 » 48 »
Padok helyreállítása és források foglalása . 70 » 00 »
K ü l ö n f é l é k ..................................................... 50 » 00 »
Egyenleg m int k é s z p é n z ............................216 » 53 »
Összesen : 864 K 41 f.
„Keleti-Kárpátok“ osztálya.
Az 1904. évben 315 tag  fizette a tagsági díját. A 
bevétel volt 4500 K 96 f, a kiadás 1395 K 84 f, úgy hogy 
az 1905. évben a pénztárm aradvány 3105 K 12 f-t tesz ki.
A Felsőbányán tarto tt közgyűlésen számos idegen, 
de különösen galíciai vendég vett részt.
Az elmúlt évben alulírott skioptikonunk használása 
mellett 14 felolvasást tarto tt vetítő képek bemutatásával 
és pedig: hárm at Budapesten, 2 — 2-t Miskolc, Nyíregy­
háza, Debrecen, Munkács és Boroszlóbau, egyet Ruttkán.
Aachenben dr. Jansen úr tarto tt felolvasást, melyhez 
a mi diapositiváink lettek odaküldve és felhasználva.
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A m últ évben 1069 turista látogatta meg az aggteleki 
barlangot.
A Keleti-Kárpátok felsőbányái, olcsó és hivatalnoki 
családoknak különösen alkalmas nyaraló-telepe, mely már 
eddig szép fejlődésnek indult, ez évben már vasúti össze­
köttetést is nyert Nagybányától Felsőbányáig és a nyáron 
már több vonattal az összeköttetés még kényelmesebb 
lesz. Az elmnlt évben Felsőbánya vízvezetéket is kapott, 
mely a város minden részét a legjobb, kristálytiszta, hegyi 
forrásvízzel látja el.
Ezen nyaraló-telepről esetleges bővebb tájékoztatással 
Farkas Jenő ur, Felsőbánya kir. bányaváros polgármestere 
szívesen szolgál.
Debrecen, 1905, február havában.
Siegmeth Károty, s. k.
ügyvivő alelnök.
1904. évi osztálytisztviselők  névjegyzéke.
Osztályválasztmány. E lnök: gróf Majláth József, ügy­
vivő alelnök: Siegmeth Károly, II. alelnök: Gedeon Jenő, 
titkárok: Burger Izsó, Dobrovay Lajos, pénztáros: Mildner 
Ferenc.
Kassa-Abauj-Torna-vidéki választmány. E lnök: K. 
Polinszky Emil, I. alelnök: Koós József, II. alelnök: 
Gedeon Aladár, titkár: Dobrovay Lajos, pénztáros: 
Mildner Ferenc.
Beszkid-vidéki választmány. E lnök: gróf Török József, 
I. alelnök: U ngvári Rónay Antal, II. Kende Péter, titkár: 
Lankó Sándor, pénztáros : Cornides György.
Máramaros-vidéki választmány. E lnök: Lator Sándor, 
I. alelnök: Totncsányi Gusztáv, II. alelnök: Benda Ber­
talan, titkár: dr. Korányi Gyula, pénztáros: Wilhelm Samu.
Guttin-vidéki választmány. E ln ö k : Szabó Adolf, 
I. alelnök : Farkas Jenő. II. alelnök : Bencsik János, titkár: 
Papp Márton, múzeumi őr: Münnich Sándor, pénztáros: 
Háder Ferenc.
A  ggteleki- ba rla ng-bizottság. Elnök: Gedeon Jenő , 
alelnök: Kaczvinszky Géza, tagok: Dobrauszky Lajos, 
Gedeon Aladár, Koós József. Thuróczy Lajos.
Pénztárvizsgálók. Benczúr Géza, Maurer Rezső, 
ifj. Novelly Sándor.
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Az 1904. évben újonnan belépett tagok névsora.
1. Bertók Béla, Bereg-Surány, 2. Braunfeld Samu, 3. Jakab  
Géza, 4. Koczányi Béla, 5. Oelschláger Lajos, 6. Rozman 
Andor Kassa, 7. Section Csernahora, 8. Gasiorowsky 
Henrik Kolomea, 9. dr. Ováry Pál, Torna.
1904. évi m érleg.
Bevétel:
Egyenleg-átvétel 1903. évből készpénzben 2408 K — f.
Baksay Dániel úrtól ..........................................  18 » 18 »
Tagdíj á K 4’6 o .....................................1527 » 20 »
4 '58 ...................................  4  * 58 *
» .  ^4*33 ................. 4  » 33 »
A Huszti várrom állvány-anyagáért . . . 15 » 08 »
Az aggteleki barlang bevételének fölöslege 400 » — »
A kirándulásból fölmaradt többlet . . .  6 » 20 »
W aw ra-füzetekért...................................  4 * — *
Kam at ..............................................  113 » 39 »
4500 K 96 f.
Kiadás :
Diapositivák- és f é n y k é p e k é r t .....................  J57 K °4
N y o m ta tv á n y o k ...................................  91 » 02 »
Posta- és s ü rg ö n y d íja k ........................  128 » 42 »
Utjelzés K a p n i k b á n y á n ...................  18 » 40 »
Az aggteleki barlang m unkálataira . . . 100 » 20 »
Felsőbányái ú t j a v í t á s ........................  15° >; *
T ű z b iz to s í t á s ........................................  27 » 38 »
Díjak b e s z e d é s é é r t .......................................... •>■ »
A vetítőgép k e z e lő jé n e k ................... 50 » — »
Különféle k i a d á s o k .............................  59 * 38 *
Tagilletm ény a központnak . . . . .  488 * *
Kam at 2000 K kölcsön u t á n ......... 90 » »
Baksay Dániel ú r n a k ........................  r8 » 18 »
Egyenleg készpénzben .............................. _____3086 » 94 »
Összesen : 45°° 9^ ^
Egyenleg k észpénzben .......................... 3086 » 9 4
Baksay Dániel úrnál ...............................  18 » ^8 »
3105 K 12 f -
Kassa, 1905. február 15.-én.
Siegmeth Károly, s. k. M ildner Ferenc, s. k.
ügyvivő alelnök. pénztáros.
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Vagyon-kimutatás 1904 végén.
Korona
a) 2Ó'i6 A ggteleki-barlang birtokrész 2749-09
b) 2‘5 kát. hold födterület a barlang uj
bejáratánál . •................................  26-68
c) Menedékházak.
Turistaház az aggteleki b. régi
bejárata e l ő t t .............................2000"—
Károly-menedékház a Cibles alatt 200-—
Popp Iván-menedékház . . . .  iooo"—
Menedékház az aggteleki b. uj
bejárata f e lő l ............................. 500’—
Kocsiszín az agggteleki b. régi
bejárata e l ő t t ............................. ioo-—
H o v e rla -m e n e d é k h á z ............ iooo"—
Laképület az aggteleki b. uj be­
járatánál ...............................................IIOO' —
Siegmeth-menedékház Feketehegyen 8oo‘— 6700" —
d) Skioptikon 2 rheostat stb. . . . 713T2
Vászonernyő kerettel 4/* m tr . . 40’—
715 d ia p o s i t iv a .........................858'—
8 k a z e t t a ....................................i6*— 1627-12
e) Aggteleki leltár.
B ú to r o k ....................................... 242-76
E v ő e s z k ö z ö k .............................. 9 7*27
P o h a r a k ........................................ 21-40
1 m a g n é z iu m lá m p a ............... 6480
20 k é z ilá m p a ......................... 87-60 513-83
Összesen: 11616*72
1905 . évi költségelőirányzat.
Bevétel:
1904. évi á l l a d é k ......................................... 3T°5 K 12 f.
Tagdíjakból b e s z e d e n d ő ...........................1518 » — »
A g g te le k i-b a r la n g b ó l.................................300 » — »
K a m a to k ................................................  100 » — »
Összesen: 5023 K 12 f.
Kiadás :
Aggteleki barlang részére .......................... 1500 K — f.
Menedékház- és útépítés, fenntartás . . . 700 » — »
T ű z b iz to s í t á s ............................................. 40 » — »
Tagilletm ény a k ö z p o n tn a k ...........  528 » — »
Átvitel 2768 K — f.
Egyesületi ügyek 1 2 1
Áthozat 2768 K — f.
Kam atok a központnak . . .....................  g0 » _  ■»
N y o m ta tv á n y o k é r t .......................................... 150 »   »
Posta- és sü rg ö n y d íj.........................................  140 » — »
Szádellői ő r .........................................................  » _»
Vetítőképekért ..............................................  200 » — »
Aggteleki-barlang-alap ...............................1500 » — »
K ü l ö n f é l e ..................................... ..... 160 » 12 »
Összesen : 5023 K 12 f.
Debrecen, 1905, m árcius io.-én.
Siegmeth Károly, s. k.
ügyvivő alelnök.
„Liptói“ osztály.
E ln ö k : K ubinyi Gyula.
A lelnök: [oób Marcel.
T itkár: Orbán Nándor.
Pénztáros: Pereszlényi Zoltán.
Osztályunk az 1904. év tavaszára befejezte a demén- 
falvi jég- és cseppkő-barlangban a 2 év óta folyamatban 
levő m unkálatokat Ma már minden veszedelem nélkül 
bejárható minden része. A barlangőrnél az egész idény 
alatt kapható belépőjegy (á ra : 1 korona) s annak
fejében gondos kalauzolás. Ugyancsak a barlangőr szolgál 
jutányos áron világító eszközt: gyertyát és magnézium- 
sodronyt.
Örömmel jelentjük, hogy Kormos Tivadar geológus, 
a Szentiványi-völgyből elágazó Sztaniszavai-völgyben, a 
Szmrekovica-hegy oldalában levő Sztaniszavai-cseppkő- 
barlangot az idei nyár folyamán tanulmány tárgyává 
tette, s a »Földrajzi Közlemények« XX XII. kötetének 
8. füzetében megfigyeléseinek eredményét közre adta. 
A barlang bejárata a szmrecsányi közbirtokosság erde­
jében van. »Hosszúsága hozzávetőleges becslés szerint 
2000—2500 méter. A folyosók helyenkint tekintélyes 
m agasságot és szélességet érnek el s bennök igen szép 
hullámos Stalagmit és függő stalagtit képződések láthatók. 
Legszebb két pontja a barlangnak a »Kristálypalota« s 
a »Borsótelep.« Az érdemes geológus a következő nyáron 
kutatásait folytatni fogja. Nagybecsű m unkásságával 
méltán rászolgált osztályunk elismerésére, azért fogadja 
e helyütt is hálás köszönetünket!
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Felsőmatyasóc határában, a Suchy-patak völgyének 
torkolatánál a Dubnica-barlang méltán sorakozik Liptó- 
várm egye földalatti látványosságainak sorába. E barlang 
egyetlen, nagy boltozat alkotta csarnok. Nincs benne 
semmi cseppkő-képződmény, vagy jég, de méreteinek 
nagyságánál s szabályos formájánál fogva fenséges hatást 
gyakorol. A Kazán-szorosban levő Veterán-barlang mása 
a Dubnica-barlang. Kupolaszerű mennyezete 25—30 méter 
•m agas, Földszintje 70- 80 m éter átmérőjű körlap. Az 
em berm agasságú bejárattal szemben az oldalfal tövében 
van a barlang legmélyebb pontja. E helyen iszapos fenekű 
sziklarés nyílik, mely szűk folyosóvá alakulva, kétfelé 
ágazó kam arába vezet. Balra a térség torlaszban végződik. 
Jobbra valamivel tágasab az űr s a vége kápolnaszerű 
alakulással fejeződik be.
A választmány elvégezte a folyó ügyeket. Életbe 
léptette a központ által jóváhagyott módosított alapsza­
bályokat. Folyamodványt nyújtott be a m. kir. kereske­
delmi minisztériumhoz a Deménfalvi-barlanghoz vezető 
közút jókarba hozatalának ügyében. Sajnos, eredinénv 
nélkül. A május 17.-én tarto tt közgyűlés határozatából 
megkereste a deménfalvi közbirtokosságot, hogy osztá­
lyunk a Deménfalvi-jég- és cseppkőbarlangot, az ehhez 
vezető u takat turisztikai célokra szabadon használhassa, 
továbbá, hogy az erre vonatkozó szolgalmi jog telekköny­
v i i g  bekebeleztessék osztályunk javára. Az osztály kérését 
a közbirtokosság nem teljesítette. Mindössze azt engedé­
lyezte, hogy az 1903. évtől szám ított 5 évre lemond a bar­
lang látogatásából származó és őt megillető belépődíjakról s 
ezeket az osztály rendelkezésére bocsátja azon kikötéssel, 
hogy a menedékházhoz vezető útat, hidat a barlanghoz 
vezető ú tat és a barlangban levő m űtárgyakat jókarban 
tartsa. Kijelenti egyúttal, hogy ezek mind a közbirtokosság 
tulajdonát képezik, és — ha az osztály feloszolnék, vagy 
nem működnék, — természetesen a közbirtokosságra 
visszaszállnak.
Kirándulásaink ez évben már örvendetes pártolásban 
részesültek. Teljes m értékben sikerült junius 19.-én a 
Deménfal vi-barlang felavatása alkalmából rendezett k irán­
dulás, melyen részt vett a megye összes előkelősége. A 
liptószentmiklósi áll. polg. iskola III. és IV. osztályának 
növendékei megmászták a Chocsot; a IV. osztály tanulói 
pedig 2 napos kiráduláson bejárták Németlipcse, Zselerno- 
fürdő és M agurka-aranybánya nevezetességeit.
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Tagjaink száma 1904. évi december hó végével 103, 
Kilépett 20 tag ; m eghalt 4 tag.
Liptószentmiklós, 1905. évi március hóban.






Ügyvivő alelnök: Szentistványi Dániel.
Pénztáros: Hornung Lajos.
Jegyző: Fedor Miklós.
Az osztály ezidén is, m int a m últ években derekasan 
m űködött s a felállítandó kílátó-tóronyhoz a Mária-völgyből 
(Röhrgrund) a Várhegy (Burg) legmagasabb pontjáig 
egy széles, kényelmes séta-ösvényt létesített. Ezen ösvényt 
az elnök emlékére »Gyula-ösvénynek« nevezték el s ünne­
pélyesen fel is avatták. — Daniháza javítására és az ezt 
összekötő szerpentínákra ezidén nagyobb költség lett 
előirányozva; a padok és asztalok pedig újra helyre van­
nak állítva.
Perzselyek több helyen lettek kiállítva s itt hálával 
meg kell emlékeznünk a régi »Trapper-asztaltársaságról«, 
mely ugyancsak buzgólkodik az osztály érdekében.
A tagok száma 131; uj tagnak belépett Burián 
Lajos, műszaki tauácsos és az áll. felsőbb leányiskola. 
Sajnos, több tagot vesztettünk elhalálozás és áthelyezés 
folytán.
Végül megemlítjük, hogy a kilátó-torony kiépítéséhez 
azonnal fogunk, mihelyt a meglevő pénzösszeg 4000 
koronára kiegészítődik.
Lőcse, 1905. febr. havában.
Szentistványi Dániel, s. k.
ügyvivő alelnök.
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1904. évi zárószám adás.
A zárószámadás megejtetvén, H ornung Lajos pénz­
táros a következő m érleget jelenti be:
Bevétel’. ......................................................3191 K 53 f.
Kiadás’. ................................................................ 468 » 35 »
Marad: 2723 K 18 f.
1905. évi költségvetés.
Bevétel:
130 tag  u t á n .......................................................  520 K — f.
P e rz s e ly e k ..............................  . . . . .  100 » — »
Összesen: 620 K — f*
Kiadás’.
A központnak 4 0 % ..............................  208 K — f.
Útépítés és j a v í t á s o k ............................. 300 » — »
Összesen : 508 K — f.
Múlt évről m a r a d t ............................  2723 » 18 »
1905. » » ...........................................  112 » — »
Marad összesen: 2835 K 18 f.
„Sziléziai“ osztály.
Tagok száma 1904. évi július hóban 886.
Az 1904. év folyamán is m egtartottuk a »Palast- 
Restaurant»-ban a m indig jól látogatott havi összejöve­
teleinket.
Előadást tarto ttak ; 1904, jan. 22.-én Jeltsch H ugó 
»Tiroli hegymászások«-ról, febr. 19.-én dr. Pax egyet, 
tanár »Vándornövények«-ről, márc. 21.-én di. Limpricht a 
»Virágórá«-ról; okt. 21.-én Siegmeth Károly, m agyar 
állam vasúti főfelügyelő s a Keleti-Kárpátok osztályának 
ügyv. alelnöke (Debrecen), aki már ápr. 25.-én akart 
Breslauban előadást tartani, de a magyarországi vasúti 
sztrájk m iatt akkor meg nem jelenhetett, »A szilicei és 
tornai fönsík Aggteleki-barlangjáról s a Tisza fölső vidé­
kéről«, miközben nagyon sok kitűnő vetített képet
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m utato tt be; nov. 18.-án cand. phil. Maywald Frigyes 
»A Jablunkai-szorostól Selmecbányáig« tett útjáról; dec. 
13.-án Szabó Zoltán (Budapest) »Kaukázusi vándor­
képek «-ről, ve títe tt képek bem utatása mellett.
A havi összejövetelekben az előadásokon kívül a 
tagok m ég az elnökség tevékenységéről is nyertek érte­
sülést, mely 1904-ben 7 ülést tartott, s a központi elnökség 
működéséről is; továbbá a társ-egyesületek, u. m. az 
erdélyi K árpátegyesület (Siebenbürgischer Karpatenverein) 
s a Beszkidegyesület m unkálkodásáról is kaptak előadások 
és képek utián tudósítást. Különösen azonban azon volt 
az elnökség, hogy a tátrai bajok iránti panaszokat meg­
vizsgálja és azok orvoslását kijárja.
A jun. 21. én m egtarto tt nagy, nyilvános összejöve­
telben nemtagok is részt vehettek s ez arra volt szánva, 
hogy tágasabb köröket is tájékoztasson a Tátra-utazások 
iránt. A nagyszámú közönség előtt Müller János oktató­
előadást tarto tt a M.-Tátráról, mire az elnökség jelen volt 
tagjai a közönség fölvetett kérdéseire válaszoltak. Egyúttal 
gazdag kép , térkép-, terv- és könyvkiállítást is rendez­
tünk akkor.
Az elnökség egy tanulónak pénzsegélyt engedélyezett, 
hogy ez a Kárpát-szorosok felőli tanulm ányát befejezhesse. 
E  dolgozatra az osztály tagjai a novemberi összejövetelen 
nyertek betekintést
A szepesi szegények részére az elnökség 150 K-t 
engedélyezett s utalványozott ki szétosztás végett Csáky 
grófné kezeihez.
A Sziléziai-ház bérszerződése ez évben Greisiger 
János régi bérlőnkkel szemben lejárt. Weszter Pál élt 
bérletjogi elsőbbségével s 3 évre átvette a menedékházat, 
de az ellátást az eddig jól bevált kezekben meghagyta. 
G reisiger 10 évi körültekintő kiszolgálásával nagy m ér­
tékben érdemelte ki az osztály háláját, s minden turista 
bizonyára örömmel üdvözli, hogy ezen túl is a szeretetre 
méltó s mindenkor segítésre kész Greisiger Róza asz- 
szony gazdálkodik a házban.
Két ügy, mely a Sziléziai-ház bérbeadásával össze­
függ? több köz- és választmányi ülésben foglalkoztatta ?z 
elnökséget, nevezetesen a Szépiákról a Sziléziai-há.zhoz 
vezető kocsiút kiépítése és fönntar tása  s felkai-völgyi 
földbirtokunk kitágítása.
Az elnök 1904. évi július hóban m eglátogatta gróf 
Csáky Zeno szepes-vármegyei főispánt annak velbachi 
kastélyában s fejtegette előtte az osztály óhajtásait és
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reményeit. Augusztusban az elnökség az illetékes ható­
ságtól azt az örvendetes h írt kapta, hogy a várm egye az 
em lített ú t kiépítését és állandó fönntartását átveszi, 
miáltal oly célt értünk el, mely felé az elnökség évek 
óta törekszik. K ívánságaink tám ogatásáért hálával ta rto ­
zunk gróf Csákynak. Ezáltal előbbre ju to ttak  a felkai- 
völgyi földbirtokunk kiterjesztése iránt éveken át tartó 
tárgyalásaink is, m ert Weszter, a birtokos, a részünkről 
tervezett újépítésekhez szükséges földterület átengedését 
ahhoz kötötte, hogy a várm egye az út fönntartását átvegye. 
Már most alapos rem ényünk van, hogy ezt a tárgyalást 
szerencsésen befejezhessük.
Febr. 24.-én Lex Frigyes (Gleiwitz) főügynök, a 
hegyi sport dolgában nagy érdemű tagjának elhunyta 
folytán vesztességet szenvedett az osztály. 48 éves volt, s csak 
a m últ évben került az egyesület középponti választm á­
nyába. E lnökünk a márciusi összejövetelben melegen 
emlékezett m eg az elköltözöttről, akit 3 hegyi egyesület, 
az Alpes-egyesület, a Kárpátegyesület s a Beszkid-egye- 
sület mélyen gyászol.
Az elnökség tagjai; Müller János, dr. Menzel lelkész, 
Jeltsch Hugó, dr. Habéi Pál, dr. Pax egyet, tanár, Körner 
bírósági tanácsos, Artl Maurin, Ausner Pál, Baumeier 
Rikárd, dr. Glowalla városi tanácsos (Kőnigshütte); Dittrich 
(Nicolai) az év leteltével lemondott tisztségéről, s a Ber­
linbe távozó Ahrens Ottó helyébe Neumann H. lépett az 
elnökség tagjai sorába.
Breslau, 1905. évi március hóban.
Dr. Habéi Pál, s. k. Müller János, s. k.
jegyző. elnök.
1904. évi zárószám adás.
Bevétel'.
Pénzkészlet 1904. évi január i . - é n ..................... M. 602*86
T agsági díjakból . .................................. » 313464
Egyesületi je lv é n y e k b ő l ...................................... » 30*10
A Sziléziai-ház b é r e ...............................................» 68o*oo




O sz tá ly -k iad áso k ................................................. M. 88309
Sziléziai-ház . ........................................................... » 5578
Segélyezések ..............................23 5 ‘°°
Uj egyesületi jelvények készíttetése . . . . » 176-40
Központi illetmény . ............................» 95825
A tartalékalapra: M. 1500 Poseni záloglevelek » 1488 65
Pénzkészletátvitel 1905-re..............................  » 819'! 8
M. 461675
M egvizsgálták Breslanban 1905. évi január 14.-én 
Artl Maurin és Neum ann Vilmos.
1905. évi költségvetés.
Bevétel:
P é n z k é s z le t ..........................................................M. 8oo'oo
Tagsági díjak . . . • ........................... . . »  2400-00
A Sziléziai-ház b é r é ..............................................» i020‘00




A Sziléziai-ház adója, biztosítása stb............. » 300-00
A középpontnak . . . . . . . . .  - . . . » 650-00
A ta r ta lé k a la p r a ..................................................» 1500-00
Kulturális k ia d á so k ......................................  • » 950-00
M. 4400.00
Jeltscli Hugó, s. k.
pénztáros.
„Zólyomi“ osztály.
1904. évi zárószám adás.
Bevétel'.
Tagdíj-száuilán: K orona
129 tag 1904. évi díjára á 4 K . . 516-—
Kamat-számlán :
betét k a m a t a i .....................  ................. 16"77
A  »Pansky-Dielen* emelendő mene­
dékház alapja: hozzájárulási összeg köz­
gyűlési határozat sz. . . .  600*— K 
az alap 1904. évi kam atai . . 18*45 » 618-45 1151.22
Egyenleg 1903. évről osztályi célokra . IQ34'47
2185-69




4O °/0 illetmény 129 tag  után 1904. évre 2o6 ’4o
Ügyviteli-számlán:
postabérek, nyom tatványok és ügyviteli
kiadások ...................................................39‘45
Építkezési-számlán:
hozzájárulási összeg a »Pansky-Dielen« 
emelendő menedékház költségeihez 600 K 
telekbérlet és biztosítékára . . .  3 i ,8i 631*81 877-66
Vagyon m int egyenleg: 
a »Pansky-Dielen« emelendő menedék­
ház a l a p j a ...................................................936'10
Betét osztályi c é lo k ra ..................... .... . • 371'93 i3o8’03
218569
Besztercebánya, 1905. február hó 12.-én.
Medveczky Kornél, s. k.
egyesü le ti pénztáros.
Ezen számlát tételenként megvizsgálván, bevételi 
és kiadási mellékleteivel összehasonlítván, mindenben 
megegyezőnek és helyesnek találtuk.
Besztercebánya, 1905. évi február hó 15.-én.
Puschmann Ignác, s. k. Szilassy Kelemen, s. k.
számvizsg. b izo ttság i tag . számvizsg. b izo ttság i tag.
A „Liptói“ osztály útjelzései:
1. Deménfalvi jég-és cseppkőbarlang: piros. 2. Gyöm­
bér: piros. 3. P ludnica: kék. 4. Zselernó: kék 5. E ucsk i: 
fehér. 6. Chocs: fehér. 7, Prószéki-völgy: vörös. 8. Kva- 
csáni-völgy: sárga. 9. N agy-hegy: fehér. 10. Pod- 
banszkó: fehér. 11. T erianakó-tavak: kék. 12. Szmrecsini-
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tavak: vörös. 13. T ycha-hágó: vörös. 14. Tycha-völgy: 
sárga. 15. Tom anova-hágó: kék. 16. K riv án : fehér.
Jegyzet: Az 1., 2., 3., 9. jelzés E ip tószen tm ik lósró l, a 4. N ém et- 
lipcséröl, a 6. Lucski-fürdőből, a 11., 12., 13., 14., 15., 16. pedig:
P o d b anszkóró l in d u l ki.
Eiptószentmiklós, 1905. április hó 27.-én.
Orbán Nándor, s. k.
titkár.
K árpátegyesü le ti É vkönyv  X X X II. 9 )
Apró Közlések.
A Magas-Tátra 1904. évi idegenforgalma.
I r ta :  dr. Posewitz Tivadar.
1. A Tátra-fürdők látogatottsága 1904-ben.
(A fü rdők  ad a ta i szerin t.)















Csorbai-tó 146 213 359 1287 21 I I 3398 3757
Felső-H ági 68 141 2°9 — — 55 264
Széplak 416 157 573 373 696 1069 1642
Ó -T átrafüred 992 322 *3*4 1087 887 *974 3288
Ú j-T átrafüred 520 305 S25 1200 321 1521 2346
A lsó-Tátrafüred 593 19 612 216 48 264 876
T arp a tak -fü red 55 147 202 82 I 98 280 482
T átra-F ornnic 592 130 722 865 172 1037 1759
M atlárháza 148 45 *93 880 372 1252 1445
B arlang lige t 994 294 1288 770 460 1230 2518
Lucsivna **3 3 1 116 — — — 116
T átraháza 135 135 — — — *35
F'elkai tu ris ta lak 372 245 1 617 218 462 680 1297
Összesen 4144 2021 7165 6978 5727 12760 *9925
A fönti adatok szerint a vendégek száma 20,000-re 
becsülhető, hozzáadván m ég a nagyszalóki Wester-park, 
valam int a Husz-park  approxim ativ  lá togato ttságát is, 
mely ké t  helyről az adatok hiányzanak.
A vendégek közül több m int azok fele (58°/0) belföldi 
volt; a külföldiek 4 2 % -ot; tettek ki. Ezek között volt 
lakóvendég  (kik 8 napnál tovább lak tak  egy helyen) 30% 
és 7Oft/0 tu ris ta  (8 napon alól tartózkodók). A lakóven­
dégek  között volt 68°/0 magyar, 32% külföldi, a turisták 
között volt 58°/0 m agyar, 42% külföldi.
Sajnos, hogy a fenti adatok alapján a külföldi v en ­
dégeket részletezni nem lehet, pedig nagyon érdekes volna 
az utóbbiakat is olyan részletesen kitünte tn i, m int az pl. 
a  bar langoknál van kim utatva.
Apró  k özlések Ili
2. A Kassa-Oderbergi-Vasút forgalmi kimutatása az 
1903. és 1904. évről.
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okat úgy kaptuk, hogy a havi átlagos forgalm
at 
(az 
egész éven át szám
ítva), m
ely 1903-ban 4405-öt, 1904-ben pedig 7264-et 












int a fürdők adatai.
3. Barlangjaink látogatottsága 1904-ben.
Láto­
g a tó k
B é lá i c s e p p k ő b a r b n g D o b sin a i j é g b a r la n g A g g te le k i  c s e p p k ö b a r la n g





7 1 6 = 6 2 %
128.
242 [= 3 8 %  
78l
9 3 6 = 5 4  % 
3971




2 4 2 1 = 3 2 %
8ól
2940 =  68%  
430.







8 = 3%  
3 *
összesen 1164 1710 3413 4315 704 1067
Ha összehasonlítjuk barlangjaink m últ évi látogatottságát a tíz 
év előtti látogatottsággal, akkor kitűnik, hogy mind a három barlangban 
a látogatók száma jelentékenyen növekedett. A belföldi és külföldi ven­
dégek viszonya azonban egyforma marad, és csakis a bélai cseppkőbar­
langnál, hol túlnyomó volt a belföldiek száma, az utóbbi csökkent, úgy 
hogy már majdnem a barlanglátogatók fele külföldi volt. Jelentékenyen 
szaporodott a dobsinai jégbarlangnál a német vendégek száma, kik tehát 
mind jobban felkeresik ezen csodaszép barlangot. Vajmi csekély még 
mindig az aggteleki barlang látogatása a külföld részéről, aminek oka 
abban keresendő, hogy e barlang nehezebben hozzá férhető. Tíz évvel 
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4. 1904. évi magas hegyi túrok a Tátrában.
á) Csúcsmászások.






















J e g y z e t
Tengerszem -csúcs 4 2 4 2 2 6 0 4 3 4 8 * * '/4 részük innen a
L om nici- » . . 31 11 36 — 7« H alas-tóhoz  m en t le.
F e ren c  József-csúcs . 3 0 2 0 23 — 7 3
Jégvölgy i- * . . . 2 0 6 28 — 5 4
Szalóki- » . l 8 5 2 Ó — 4 9
T átra- » . 1 3 1 18 — 32
Zöldtavi- » . 7 _ 10 — 17
K r i v á n ............................. 2 2 8 — 12
Bibircs . ....................... 6 2 5 — 13
G r a j n á r ............................. 2 — 5 — 7
T u p a ................................... — — 6 — 6
P átria  ............................. — 2 3 — 5
G anek  ............................. I — 3 — 4
K oprova-csúcs . . . . — — 4 — 4
K is-V iszo k a ....................... IO 5 9 0 — 1 0 5
N agy-M enguszfalvi-csúcs 3 — — - 3
Széles-torony . . . . — — 3 — 3
K özép-orom  . . . . 3 — — — 3
K oncsiszta  . . . — — 2 — 2 ■
K irá ly  o r r ....................... — — 2 — 2
S á t á n .................................. — — 1 - X
M arkazit-to rony 6 — 2 — 8
Összeg . . . . 194 9 6 535 4 829
b) Átjárók.












J e g y z e t
L engyel-nyereg  . . .
N y e r e g ............................
R o v á t k a ............................
V adorzó-hágó . . . .
V örös-pad . . . . . . .
Z öldtavi-horhos 
L uka-horhos . . . .































A m agas hegyi tu ris ­
ták  legnagyobb  része: 
62’/20/o-a N ém etország­
ból, 2372% -a M agyar- 
országból, 13% -a 
Ausztriából, V2°/o*a a 
több i külföldből k e ­
rü lt ki.
Összeg . . . . 54 41 123 3
M agas hegyi tú rok  összege 268 117 658 7 1050
m . Apró közlések
Gyakorló kalauzkirándulás.
— 1904. évi jú n iu s  hó 25— 28. —
Az elnökség intenciójának megfelelően, hogy t. i. a 
M.-Tátra nyugati részében is nagyobb lendületet adjon 
a turistaforgalom nak, tervezte Avibrózy Albert, választ­
m ányunk buzgó tagja, e kirándulást, amelyen a központ 
megbízásából még e sorok írója, valamint 17 kalauz* 
és 2 kalauzgyakornok** vett részt.
Poprádról vonaton elindulva, első nap eljutottunk 
Vychodna vas. állomásig s onnét jó 3 órai gyaloglás után 
Pod-Banszkóig, ahol éjjelre megszálltunk.
Másnap reggel 3 órakor szívesen m egváltunk nyirkos, 
dohos szénaszállásunktól s a Tycha-vöÍgy mentén haladva, 
majd ettől nyugatra  eltérve, 9 óra tájban fölkapaszkodtunk 
a Tomanova-hágóra. (1689 m); innét pedig beható helyszíni 
szemle után belefogtunk a fölötte változatos vándorlásba: a 
Vörös-hegyek (Czerwone-Wierchy) gerincének bejárásába. 
Még pedig a főgerincen végig a Krzesanica• (2125 m), Malo- 
lacsniak- (2101 m), Kondracka- (2004 m) csúcsokon át aKond- 
rdic&z-hágóra, amelyen egy kis kunyhó áll; továbbá a kettős 
Goryckova-hágón, valam int a Beszktd-hegyen át az I. Lilijowe- 
hágóra (1752 m), ahonnét leereszkedve d. u. 4 órakor a 
vadregényes Gasienica-tavak völgyébe értünk és másfél 
órával ezután napi utunk végcéljához: a nagyszerű 
»Czarny-staw-Gasienicowy«-\.óh.oz (Fekete-tó, 1620 m). Bár 
e 22^87 ha-nyi területű s helyenként 47 m mély tó, amely 
katlanszerű fekvésénél és sötétzöld színű vizénél fogva 
némileg emlékeztet a mi »Zöld-tavunk«-ra, csak 2 órányira 
fekszik Zakapané-tői s így különösen nyáron élénk túrista- 
forgalomnak örvend, a menedékháza mégis olyan kezdet­
leges állapotban van, hogy a »menedék« szó különösen 
esős időben merőben illuzóriussá válik, — amit, sajnos, 
aznap éjjel nekünk is tapasztalnunk kellett.
Harm adnap reggel 4 órakor elindulva, csaknem 21/2 
órai nehéz kapaszkodás után feljutottunk a Zawrat-hágóra. 
(2158 m), amelytől ilyen tájban nem hiába idegenkednek 
m aguk a kalauzok is. Ez éjszaki lejtő ugyanis ilyenkor
♦B reuer János, Csizsák Pál, F ranz  János, ifj. F ranz  János, H orvai 
János, S ch m ö g n er János, Schulek  Pál, Spitzkopf Jak ab , Spitzkopf 
Pál, S trom pf János, Szuranovszki Jak ab , W eszter Pál, Zaborszki Pál 
1. ren d ű ; K im er János, Pocsuvai Jak ab , ifj. Spitzkopf Pál, Spitzkopf 
Pál U rbán II. rendű.
**Schm idt Pál és Sp itzkopf János.
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m ég iszonyúan meg van rakva hóval, amelytől helyen­
ként az út annyira meredek, hogy nemcsak a jégcsákányt, 
de a kötelet is alaposan kellett használatba vennünk. 
A fagyos-nyirkos levegő pedig egyenesen kellemetlenné 
tette fárasztó hótúrásunkat. — Annál könnyebben esett 
azután túl a hágón, a Svinnica-csúcs (23o6 m) m egm á­
szása és a Zadni-stazu-hoz (Hátulsó-tó) valam int a Czarny- 
stazv (Fekete-tó — egyike a »Lengyel-öt-tavaknak.«, 1724 in 
gerincére való leszállás. S így tovább haladva, a Wielky- 
staw (Nagy-tó; nemcsak a »Lengyel-öt-tó,« hanem az 
összes tátrai tavak közül a legnagyobb. Területe 34-84 ha) 
mentén, fölkerestük e tó lefolyását: a Roztoka-patakot, 
illetve ennek párját ritkító, 40 m m agas Siklawa nevű 
vízesését — a legimpozánsabbat az egész M.-Tátrában. 
Majd jókora pihenő után a Swistozvka-n át iparkodtunk 
a Halas-tó (1393 m) felé, a hová d. u. 4 óra tájban érkez­
tünk. Derült lévén az idő, útközben lépten-nyomon gyö­
nyörködtünk úgy a »Lengyel-öt-tó,« valam int a »Bélai- 
mészhavasok« s a délkeletnek fekvő hegyorm ok pano­
rámájában.
A »Halas-tónál« kényelmesen megpihenve, másnap 
reggel ismét 4 órakor neki m entünk a Vadorzó-hágóra.* 
(2304 m) vezető meredek lejtőnek s 4 órai törtetés után 
fel is hágtunk a hóval takart hátára. Ez ú t ilyenkor 
nemcsak méltó párja a Zazvrat-hágóra vezető úttalan 
lejtőnek, hanem helyenként még veszélyesebb is; m ert 
itt is a sok hótól a láncoknak, illetve kapcsoknak nyomát 
sem láttuk. Úgy, hogy a folytonos lépcsővágás mellett 
még kettős kötélgyakorlatot is kellett tartanunk. Fönt a 
hágóról aztán bizonyos áhítattal néztük azt a borzasztóan 
nagyszerű, 1000 m mély völgykatlant, amelyből oszladozó 
ködön keresztül kísértetiesen pislogott felénk a Halas-tó 
s a Tengerszem. A jól m egérdemelt pihenés azonban nem 
tarto tt soká, mert a hirtelen keletkezett metsző szél, 
illetve hóvihar csakham ar arra kényszerített bennünket, 
hogy minél előbb s gyorsabban iparkodjunk lefelé — 
a felső Mengusz/alvi-w'ó\gybe.
Ez a Hincói-tavak tájáig eléggé könnyen^is ment, 
minthogy addig a Lengyel Turistaegyesület vörös színnel 
jelezte az ösvényt. Lejebb azonban már bontott sorrendben 
kellett botorkálnunk, keresve sűrű ködben útirányt, m íg 
nagy sokára leértünk az alsó völgybe s a Tengerszemre
*a leg m agasabban  fekvő hágó a M .-Tátrában.
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vivő gyalogösvényre; majd pedig 7 ai 2 órakor a Poprádi- 
tőhoz — utolsó állomásunkhoz.
Az időjárás általában tűrhető volt s leginkább éjjel 
esett vagy havazott; a tömérdek hó azonban — kivált­
képpen az éjszaki és nyugati lejtőkön — több helyütt 
fárasztóvá tette utunkat. E  kirándulás egyébiránt nem ­
csak nagyon tanulságos, hanem hézagpótló is volt mind­
azon kalauzokra nézve, akik benne részt vettek; mert 
gyakorlatilag is elsajátították mindazt, am it az Ambrözy 
Albert úr által tarto tt téli tanfolyamon elméletileg tanultak.
Gyakorlati értekét hadd igazolja a jövő! Ha külö­
nösen a földmívelésügyi m. kir. minisztérium által ígért 
út- és menedékházépítést majd tényleg foganatosítják is.
Dr. Róth,
Téli sport a Tátrában.
A tátrafüredi Nagy-szálló téli üzeme által végre 
hazánkban is létesült egy téli m agaslati gyógyhely, 
mely a téli sportok kultiválására is épen oly alkalmasnak 
bizonyult, m int a hasonnemű svájci telepek. A turista és 
sportember már nem kénytelen többé vagy a külföldre 
menekülni, vagy pedig a négy fal között maradni, hanem 
a szabad levegőn űzött testedző sportok minden nemét 
gyakorolhatja és mindazt m egtalálhatja télen Tátrafüreden, 
am it eddig csak a Svájc tudott produkálni.
Délelőtt 9 órától délután 5 óráig folytonosan a 
szabadban lehet tartózkodni egyszerű, meleg sportruhá­
zatban, és csodálatosképen minus hőmérsékletek mellett 
nem fázik az ember, hanem kellemesnek érzi a friss, de 
nem hideg levegőt, ami a ritka és száraz légkörnek és 
a  nap erős insolatiójának köszönhető.
A lefolyt télen a jégsportok közül csakis a korcso­
lyázást gyakorolták, míg a Curlinget és hockeyt még 
nem űzték, de alapos a kilátás, hogy a hockeyt már a 
jövő saisonban bevezetik.
A hósportoknak rendkívül kedvezett az állandó, 
vastag hólepel, mely hónapokon át takarta az egész tájat. 
Ski-, tobbogan- és bobsleigh-szánkázás valam int szánki­
rándulások minden időben történtek.
A tobbogánozás a legkönnyebben elsajátítható hó­
sport; hosszúkás, igen alacsony, egy vagy két üléses 
szánon történik, melyet gyalog felhúznak az arra alkalmas,
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ekézett és hengerelt lejtős úton és azután lebocsátkoznak 
rajta. A főügyesség a biztos kormányzásban és fékezésben 
rejlik, amit testhajlással és a láb sarkával egész biztosan 
lehet megtenni. — Mivel ez az ügyesség már nehány 
kísérlet után rögtön elsajátítható, a hósport ez ága örvend 
a legnagyobb elterjedésnek. Jó hóviszonyok mellett úgy 
a Migazzy-úton, m int az országúton egészen az alsótátra- 
füredi elágazásig 20—30 kilométernyi sebesség könnyen 
elérhető.
A bobsleigh, melyhez 4—5 tagú társaság kell, nagyobb 
élvezetet nyújt ugyan, de már nem oly könnyen űzhető. 
Az igen alacsony, 5 üléses, nehéz vastalpú bob-szánt lóval 
szokták felhúzatni, egészen a Szilágyi-emlékig, ahol a 
kormányos elől, a fékező pedig hátul helyezkedik el, a 
köztük levő üléseket pedig az utasok foglalják el. Nyíl­
seben siklik aztán le a bobsleigh a Migazzy-úton, Tátra- 
füreden keresztül az országúton lé egészen az erdő szé­
léig, illetőleg egészen a homokbánya alá, 40 -60 kilométer 
sebességgel, ami a kormányos hidegvérűségét és a fékező 
legpontosabb működését teszi szükségessé.
Természetesen a centrifugális erő ellensúlyozására az 
utasoknak a kanyarulatoknál lehetőség szerint erősen 
kell kihajolniok a fordulat középpontja felé, hogy a »bob« 
felbillenését elkerüljék.
A turistáskodás és hegymászás télen sokkal nagyobb 
akadályokkal lévén kénytelen megküzdeni, téli magas 
túrok eddig a ritkaságok közé tartoznak, mert nagy felsze­
relést követelnek és a meghálás a lakatlan menedék­
házakban is sok nehézségbe ütközik. Nagyobb számú téli 
magas túr csak akkor lesz keresztülvihető, ha valamely 
alkalmas menedékházban állandóan őr fog tartózkodni, 




Ha nyaranta száz meg száz, és pedig évről  ^ évre 
mind több ember zarándokol el a Tengerszem-csúcsra: 
hogyne élne sokak szívében az az óhajtás, hogy téli 
tündérmezében is csodálhassa a természetnek azt a remek 
művét, mely eme, a Tátra legfönségesebb kilátását 
nyújtó oromról körültekintve elénk tárul?! Jó magam is
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ezek közé tartoztam . Megnehezíti e vágy kielégítését a 
napok rövidsége s a hó, ámde a lábszán (ski) nagy segít­
ség ez akadályok leküzdésében. Elhatároztam, hogy e túrt 
m egteszem ; ezt nyomon követte a kivitel.
1905. évi február 17. én reggel ‘/47 órakor id Franz 
János kalauz kíséretében teljes fölszereléssel, lábszánon 
indultam  Tátra-Széplakról Hági felé, ahová nehány perccel 
V49 óra előtt érkeztem. Innen '/29-kor m entünk tovább. 
A Dolka-kerülőháznál letérve a turistaútról s részben a 
jégszállítók nyom ait követve, a Szm rekovec-inagaslatnak 
tarto ttunk . Erre fölérve, lábszánjainkon élvezetes siklásban 
száguldottunk le az Oszterva meredek falai alatt a Pop- 
rádi-tóhoz húzódó Krupa-völgybe, s ezen át — a zsilipen 
keresztül — a tóra érve, annak jegén egyenest a házhoz 
m entünk. Ez délután 1/ax órakor történt. Ragyogó verő­
fény, pompás időjárás kísérte eddigi útunkat, annyira, 
hogy a kalauz a Szmrekovecen ingujjra vetkőzött a 
meleg miatt.
A menedékházat valóságos hótorlaszok vették körül; 
de a jégszállítás alkalmával szerencsénkre ellapátolták 
volt a havat a bejárat előtt. így  hát bejuthattunk a 
házba. — Este 8 órakor — io°C-t m utatott a hőmérő. (P'ebr. 
17.-én esti 9 órakor Iglón 77°C.)/ A légtenger csendjét a 
legkisebb fuvalom sem zavarta. És csak aki legalább 
nyári időben gyönyörködött a Poprádi-tó mellett a hold­
fény varázsos tüneményében, csak annak lehet megközelítő 
fogalma arról a mesés fénypompáról, mely e tájon szerte 
ömlött, amikor az éj királya m egtartotta fölvonulását
Csak a holnapra m agunk elé szabott föladat nagysága 
b írhato tt arra, hogy e szemlélet előidézte varázslatból 
kiragadjam  m agam at. Éjjeli szállásom csábító ereje ugyan­
csak képtelen lett volna erre. Mert hát — tálalóasztal 
csupasz deszkája a derékalj, hátzsákom a párna, köpe­
nyegem a takaró szerepében várt ott reám, mindössze 
nem épen fényűző berendezés. Mégis kitünően aludtunk.
Február 18.-án elég jókor indultunk, hogy még egy 
ideig gyönyörködhessünk e holdvilágos tájban: reggel 
4 órakor; most is teljes szélcsend uralkodott, a tónál 
— 4°C volt a hőmérséklet. Lábszánon mentünk, jó magasan 
a Kopa aljának irányában. A Békás-tavak tófalán kemény, 
jéggé fagyott, fölötte síma, lábszánnal meg nem törhető, 
hókérges mezőre ju tottunk. Ily kétes körülmények között 
inkább szabad lábbal folytattuk az utat. A Békás-tavakat 
balra, mélyen alattunk hagyva s a Kopa falai alatt lehú­
zódó meredek hómezóket gázolva a vízmosásnak tartót-
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tunk, s ennek nem kedélyes, meredek, jeges falán, nehány 
kényes ponton való átkelés után közvetlenül a Hunfalvi­
nyereg alatti katlanba ju to ttunk . Innen balra, a nagy 
törmelékkúpon m entünk följebb. E  helyen kevés hóra 
találtunk, mert a szél innen a katlanba viszi a havat, 
íg y  elértük azt a gerincmagaslatot, mely szédítő mély­
ségbe esik le egyik oldalával a Békás-tavakhoz, a másikkal 
a Cseh-tóhoz ; e gerinc sziklaélein törekedtünk a célpont, 
a csúcs felé. Ámde az él utolsó, a csúcs felé nyúló részében 
ritka szép, de azért nem csábító, hatalm as hóerkély 
(Schneewächte) állotta el útunkat. Magas boltívezetként 
hajlott ez alá a Békás-tavak katlana felé, m inket arra 
kényszerítve, hogy útirányunkat közvetlenül a csúcs alatt 
hagyjuk el. A Békás-tavak felé lejtő oldalon jó darabnyira 
leereszkedtünk és a nyári út fölött hatoltunk tovább. 
Nagyon meredek, m egbízhatatlanul taposható, darás (szem­
csés) hómezőn történt ez, mégis sikerült a tavaktól tisz­
telettelt távolságban m aradnunk, s minden baleset nélkül 
Y4i i  órakor a csúcson állottunk.
Szinte meleg volt ott fönt; az időjárás tegnapról 
m ár enyhébbre fordult: -f- 2üC-t m utatott a hőmérő. 
Gyönge, langyos szellő lengett a csúcson. Az égbolt bebo- 
rult, s így komor fönségű világítás mellett teljes körlátást 
élveztünk. A Liptói-havasok teljesen hóborítottak voltak, 
ami természetes, mert gyepes lejtőik jobban kötik a havat, 
m int a kopár sziklafalak. K örülöttünk — a legtávolabbi 
szemhatárig, — fönséges némaságban a hódús tél képe 
terült el. Megkísértsem-e annak a hatásnak a lefestését, 
melyet e körkép szemlélete rám gyakorolt? Néinuljon el 
a szó! Hiszen sokszor mondják azt, hogy a szó gyönge; 
sok esetben igaz is ez; de sohasem volt kevésbbé frázis 
a leírás ilyetén való mellőzése, m int ez esetben. Nincs az 
a költői lant, melynek dala arra az érzelemmagaslatra 
emelhetné az olvasót. Téged saját szemünkkel kell látnunk, 
te isteni harmóniája a szín-, fény-, alak- és m éretjáté­
koknak, hogy ily áhítat, ily imádat szövődjék lelkűnkbe, 
s abban feledhetetlen emlékként megmaradjon!
i i  órakor indultunk vissza. Völgynek vígan folyt 
ú tunk. Hiszen a lejtőn lejutni könnyű! 74i  órakor 
értük  el a Békás-tavakat. E ljutva lábszánainkhoz, azokon 
fo ly tattuk  az utat. A hó puhább, jobb volt mint^ reggel, 
s így száguldozva haladtunk völgynek, nehány élvezetes 
bukfencben mélyen ölelgetve a havat, i óra 12 -kor érkez­
tünk a Poprádi-tóhoz, ahol jól megérdemelt szalonás 
ebédünket költöttük el. Innen Hágiba pompás lábszán-
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utazásunk volt; olykor ahhoz az illúzióhoz voltunk közel, 
hogy szárnyaink vannak. Hágiba 3 óra 46 perckor értünk, 
s kevés itt-időzés után Széplaknak folytattuk u tunkat, 
ahová 5 óra 42 perckor érkeztünk.
MegjegYzem még, — ami különben természetes, — 
hogy az egész bejárt tájon óriási hótömegek vannak.
Egenhoffer Teréz.
A hósport a téli kirándulások előmozdítója a 
Magas-T átrában.
M agas-Tátránk természeti szépségeit úgyszólván 
csak nyár idején élvezhetjük, mikor pedig téli köntösében 
ragyog a természet e gyönyörűsége, — mondhatni — csak 
távolról csodálhatjuk, mert a nagy hótömegek ezt előlünk 
csaknem elzárják. A hósport gyakorlása által azonban 
magától szűnnék meg ez az akadály, s a M agas-Tátra 
télen is épp úgy, m int nyáron, a turista keresett k irán ­
dulóhelye lenne.
A hóokozta közlekedési akadályok az északi országok 
lakóit már a legrégibb időkben oly eszköz használatára 
késztették, mely a magas hóban való besüppedést, ille­
tőleg elmerülést megakadályozza. Az emberek eleintéii 
deszkákat és egyéb — testsúlyukat eloszlató — tárgyakat 
kötöttek lábukra, s ily módon képződött ki a hósaru, 
egy könnyű lécből készült, kerekded, kb. 30 cm széles 
karika, mely erős zsineggel van behálózva, s a lábra 
kötve a talp felületét nagyobbítja. A hósaru inkább csak 
meredek oldalú hegyek megmászására alkalmas, ellenben 
kevésbbé meredek és dombos, lapályos helyeken csak 
annyiban segítség, amennyiben a süppedést ellensúlyozza.
Évszázadokon keresztül folytatott kísérletezések 
nyomán sikerült oly eszközt létesíteni, mely a hóban 
való sülyedés megakadályozása mellett a gyors mozgást 
is lehetővé teszi. Ily módon keletkezett a ski, magyarul 
lábszán (hócipő, hótalp), melynek hazájáúl a Baikal-tó 
körüli vidéket mondják.
A lábszán hamar meghonosodott Skandinávia-fél- 
szigetén, különösen Norvégiában, ahol nemzeti sporttá 
fejlődött, később pedig Közép-Európában, kiváltképen 
Németország-, Svájc- és Ausztriában lett használatos.
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A skisport nemcsak sportszem pontból tekintve szük­
séges^ és hasznos, amennyiben testedző és egészséges 
hatású, hanem Norvégián kívül is, a nevezett országok köz- 
él etében szintén nagy fontosságú közlekedő móddá 
fejlődött, s így a ski ép oly általánosan használt és nél­
külözhetetlen eszközzé vált, m int pl. évekkel ezelőtt a 
kerékpár.
A velünk szomszédos Ausztriában, különösen az 
Alpokban és enn k Bécs közelében lévő kifutóin, azután 
a cseh Óriás-hegységben és a Cseh-erdőben, valam int a 
sziléziai Szudét-hegységben alig van ember, aki e hasznos 
sportot m agáévá nem tette volna. Ha tél idején nagy 
havazások folytán a hegyekben minden közlekedés úgy­
szólván megszűnik, láthatjuk, hogy a falusi gyermekek 
a szomszédos iskolát hó-zánon futva látogatják, hogy a 
levélhordó és sürgönyküldönc azon végzi szolgálatát, az 
orvos hótalpon keresi fel betegeit, a pap lábszánon érkezve 
szolgáltatja az utolsó kenetet s a vadász azon futva éri el 
zsákm ányát stb., ami mind igazolja a ski nemzetgazdasági 
fontosságát. Nansen »In N acht und Kis« című m unká­
jában szintén kiváló helyet szánt a skinek.
Hygieniai szempontból a skifutás kiváló positiót 
foglal el a téli sportágak között. E ltekintve attól, hogy 
a lábszánosnak alkalma nyílik egészséges, tiszta, pormen­
tes levegőben lenni, más sportnemhez képest összeha­
sonlíthatatlanul fejleszti a gyors elhatározás képességét 
és a bátorságot, s minden testrészt egyaránt foglalkoztat.
A lábszánsportnak harcászati szempontból is nagy 
fontossága van; bizonyítja ezt az a tény, hogy gyakorlását 
a modern katonaáilamok is évekkel ezelőtt elrendelték 
Természetes, hogy hadvezetőségünk is évek óta minden 
lehetőt elkövet a skifutás harcászati szempontból való 
kiaknázása érdekében, s e tekintetben igen szép sikereket 
értek el gyalogezredeink skifutó osztályai.
Nálunk, M agyarországon, — a katonai  ^ köröket 
kivéve — nem igen ismeretes még a lábszán használata, bár 
hazánk alkalmas terepben nem szűkölködik; s különösen 
az osztrák skifutó vidékekről ide helyezett m agyar tisz­
tektől várható, hogy az Alpokban, illet, az Óriás-hegy­
ségben, a Cseh-erdőben s a Szudetákban szerzett tapaszta­
lataikat felhasználva, m eghonosítsák e remek sportot 
hazánkban is.
A Kárpátok, ide értve Erdély havasait is, bo alkalmat 
nyújtanak a lábszánfutás űzésére, de különösen kedvező
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vidék a M agas-Tátra, melyben Ó-Tátrafüred téli gyógy- 
helylyé való szervezkedése által e sportnak mintegy alap­
kövét tette le.
Amellett, hogy ott a lefolyt idény alatt a téli sport 
minden nemét űzték, kiváló kiindulási pontja volt ez a 
lábszánon való kirándulásoknak is, s am íg pl. gyalog­
járó a Zerge-szállóig csak nagy nehezen, időnként pedig 
egyaltálában nem tndott feljutni, ez az út a skifutó szá­
mára a Tarajkától véve ‘/4 órai futás, s a futó ide érve 
azon veszi m agát észre, hogy tulajdonképen csak itt 
kezdődik a kellemes lábszánút, még pedig a N .-Tarpatak 
mentén fel a Nagy-Tarpataki-tóhoz.
Az itteni ski-kirándulások közül e télen legnagyobb 
szabású az a katonai lábszán-gyakorlat volt, melyen 1905. 
évi február 15. és 16.-án Széli Árpád főhadnagy vezetése 
a la tt 5 tiszt és 16 legénységbeli katona vett részt.
A társaság a következő u takat tette meg: Poprádi 
állomás (Nagyszalókig jó hóban, azon túl — dél tájban, — 
kedvezőtlenebb hóban) — Alsó-Tátrafüred i s/4 óra; Alsó- 
Tátrafüred—O-Tátrafüred (2*5 km, a Károly-pihenője felé 
vezető erdővágáson, majd a Klotild-úton) 7 a óra, már 
nagyon kedvezőtlen hóban; T átrafüred—Tarajka (2'/a hm) 
valamivel gyorsabban, m int két gyalogló turista; Tarajka — 
Zerge-szálló (1*5 km) V4 óra, vissza io ’; T arajka—T átra ­
füred a legénységgel 9’, a tiszt urak külön 5’; Tátrafüred— 
Széplak (4 km, még kedvező hóban, többnyire a Klotild- 
úton) 7 a óra; Széplak—Hági (5-5 km, már nagyon tapadós 
hóban) egy jó óra; Hági — Poprádi-tó felé k .b  9 km-nyire 
(tapadós hóban) 2 7 a óra; Poprádi-tó—Csorbai-tó (5 km, 
rossz hóban) 3/ i óra; Csorbai-tó -  Csorba-állomás (4 72 km, 
többnyire a fogaskerekű töltésén, már szilárdabb hóban) 
io ’; közvetlenül az állomás mellett egy 600 méteres lejtő 
30 másodperc (ami k. b. 60 km-nyi gyorsaságnak felel 
meg), A rossz hóviszonyokat az a körülm ény okozta, hogy 
februárban dél tájban már nagyon olvasztja a nap a havat, 
s ez a lábszánhoz odatapad.
Ideális skiterepnek nevezhető a Széplak és Hági 
közötti részlet; bizonyítja ezt az a körülmény, hogy e 
területet Egenhoffer úrhölgy, ügyes futó és lelkes turista, 
kiinduló pontul választotta, ahonnan höztudomás szerint 
iábszánon és hósarun ez idén is szebbnél-szebb kirándu­
lásokat. te tt a Magas-Tátrában.
De a többi üdülőhely is alkalmas szép kirándulások 
megtételére, s ha télen legalább egyes menedékházak-is 
nyitva volnának a turisták számára, akkor könnyen lehetne
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hosszabb u takat tenni, s a m agas fekvésű helyek term é­
szettüneményeiben m inden napszakban, különböző idő­
járásban gyönyörködni.
De nemcsak a M agas-Tátra alkalmas a skisport 
űzésére, hanem neki term ett vidék a Szepesség akármelyik 
tája. E  sportnak bő tere nyílnék a lőcsei hegyvidéken, a 
Branyiszkóban és a Szepes-Gömöri-érchegységben, s kitűnő 
élvezet lehet pl, a Királyhegyről le a sztracenai völgybe 
repülni, onnan pedig Dobsinára futni.
A téli turisztikának bő alkalma nyílik az Alpokban is 
az Óriás-hegységben azáltal, hogy a mendékházak (Schutz­
hütte, Baude) télnek idején is népesek, s a kirándulóknak 
minden kényelmet biztosítanak; ennek köszönhető, hogy 
nevezett hegységek a skisportot űző turistáktól csak úgy 
hemzsegnek, s valam int a bécsi futó erre szánja m in­
den vasár- és ünnepnapját, úgy a prágai sportember sem 
sajnálja az időt és a vasúti útazást az Óriás-hegység felé.
Kiváló előmozdítója a lábszánkázásak, de egyszers­
mind a turistikának is, a sok skiegyesület, pl: »Münchener 
Skiklub«, »Verband steirischer Skiläufer», »Alpenski­
verein«, »Verband deutscher Skifahrer in Hohenelbe«, 
»Ceski skiklub« stb. stb.
A skifutásnak a mi vidékünkön való meghonosí­
tására jó eszköz volna a kalauz-intézmény. Jó volna, ha 
a futásban máris jártas kalauzokon kívül még többen 
elsajátítanák e sportot, hogy téli kirándulások alkalmával 
is vezetők gyanánt szerepelhetnének, egyszersmind okta­
tókul szolgálnának a kezdő futóknak.
Ami a skifutás teknikáját illeti megjegyzendő, hogy 
ehhez semmiféle különös ügyesség sem szükséges. Kell 
hozzá — m int minden sporthoz — jóakarat, türelem és 
m int említve volt: elszántság, valam int kitartás, s akkor 
egy pár órai gyakorlat után a gyermek úgy bírja a futást, 
mint a nő, vagy akár az éltesebb férfi is.
A lábszánt különben is nélkülözni kellett ez idén, 
illetőleg annak hiányát érezte egy kiránduló skicsoport, 
midőn a Tarpataki-szálló őrét (házmester) egy darabon 
vezetőként használva, rá, m iután ő gyalog járt, folyton 
várni volt kénytelen. Ennélfogva nagy szolgálatot tenne a 
szepesszombati erdőtársulat a turisztikának, ha ezen szálló 
őrét lábszánnal látná el, hasonlóképen a többi ilynemű 
telepek birtokosai is, akik ezáltal saját érdeküknek is 
szolgálnának.
A lábszán praktikus voltát legjobban érzik ott 
Hohenlohe és a kincstár kerülői, kik, ahol pl. a Klotild-út
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annyira be van havazva, hogy helyenként csak a sürgöny­
póznák csúcsai láthatók, lábszánon járva végzik szolgála­
tukat. Amíg a nemes vad téli etetésére a kerülőnek 
napokig járnia kellene, addig lábszánon 1 — 2 óra alatt 
végzi e m unkáját.
A kalauzokra visszatérve megjegyzem, hogy azokra 
többnyire csak azért volna szükség, hogy a turistákat 
épp úgy m int nyáron, a jó és biztos szánutakon vezessék. 
A turista tájékoztatására különben a Kárpátegyesület 
által jelzett u tak szolgálnak, ámde a legtöbb jelzés, ha 
fákon van, oly alacsony, hogy a nagy hó m iatt nem 
látszik ki; szükséges volna tehát e jelzéseket m agasabbra 
illeszteni. S amennyiben bizonyos m agasságban a fenyőfa 
tája is megszűnik, jó volna az utakat, — amint ezt az 
Alpokban és az Óriás-hegységben találni, — magas póz­
nákkal jelezni, melyek a hóból kiemelkedve nagyszerűen 
m utatják az útiányt; szükséges azonban, hogy elég sűrűén 
legyenek elhelyezve, nehogy a turista sűrű hózivatarban 
járva, a szükséges ú tirányt elveszítse.
Erről írni különben szükségtelen, mert tudjuk, hogy 
a Kárpátegyesület, ha a skisport fejlődő félben lesz nálunk 
is, minden lehetőt fog elkövetni, hogy ennek segédkezet 
nyújtson, úgy, hogy majdan a M agas-Tátra e tekintetben 
méltán vetekedhetik akár N orvégia bérceivel is.
Ily módon, ha a lábszánfutás élvezetes űzése nálunk 
is gyökeret vert, s általánosan ismert sporttá fejlődik, 
akkor a téli turisztika is el fogja érni a nyáron elért 
színvonalat, s ami a fő, nekünk alkalmunk lesz szép 
tájainkat bejárva, különösen a M agas-Tátra téli gyönyö­
reit élvezni, m agunkat pedig a tél zord időjárása ellenében 
edzeni.
A 85-ös gyalogezred átkelése a Tátrán.
(1904, szeptember 9.-én].
A Lőcsén állomásozó, Máramaros- és Ugocsa-vár­
megyékből kiegészített cs. és kir. 85-ös számú gyalogezred 
1904. évi szeptember havában a M agas-Tátra közvetlen 
környékén tarto tta  meg ezredgyakorlatát, melyet akkori 
parancsnoka, Czech Antal ezredes, jelenleg vezérőrnagy és
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dandárparancsnok, a feladat szerkesztésében kifejtett 
merész és vállalkozó ötletével — egy ezredet teljes hadi­
felszerelésben a Tátrán  átvezetni, — tett úgy katonai, m int 
turisztikai szempontból érdekessé.
Hogy azonban az átkelés ne csupán a csapatok fizikai 
képességét juttassa érvényre, hanem amellett a taktikai 
jelentőség is kellőleg kifejezést nyerhessen, két részre 
osztva, a Tátra két különböző pontján birkózott meg az 
ezred annak szakadékos és nyaktörő útjaival.
Az erre vonatkozó feladat röviden a következő képet 
nyújtja:
Éjszaki fél: Szeptember 7.-én Poprád, Felka és Matheóc 
környékén nagyobb ütközetek játszódtak le. Az éjszakról 
jövő ellenség kénytelen a délről támadó elől visszavonulni.
Ezen visszavonuló csapatoknak egy-két zászlóaljból 
(1. és 2. zászlóalj) álló oszlopa Cindric János alezredes 
vezetése alatt a T átra  alján elterülő erdőségekben talál 
menedéket. I tt  gyülekezve szeptember 8.-án azon határozott 
céllal jut a Sziléziai-házig, hogy ott éjjelre tábort ütve, 
fáradt katonáit kipihentesse és másnap virradóra a Len­
gyel-nyergen, továbbá Javorinán át gyorsmenetelésben a 
Dunajec-völgybeu gyülekező saját csapataival egye­
sülhessen.
Déli fél: A délről támadó ellenség üldözi a vissza­
vonulásban levőt és szeptember 8.-án Béla, Tótfalu és 
Késmárk helységekben tölti az éjét, elővédé azonban már 
Barlangligetet éri el.
Ama hírre, hogy a visszavert ellenséges csapatok a 
Lengyel-nyergen a Dunajec-völgyébe igyekeznek áttörni, 
Woracz Alfréd őrnagy a hadosztályparancsnokságtól kapott 
rendeletre az elővédből 2 zászlóaljjal (2. és 3.) kiválik, hogy 
9.-én reggel a Nyergen (Kopa-hágón) át Javorina irányába 
előnyomulva, az ellenség visszavonuló útját elvágja.
Miután e sorok írója a Cindrié alezredes által veze­
tett oszlopba volt beosztva, melynek a Lengyel-nyergen át 
vivő útja a turistavilág előtt bizonyára nagyobb értékű, 
csupán ennek leírására szorítkozik.
Szeptember 8.-án délután 3 órára értünk Ó- és CJj- 
Tátrafüredre; az egyes századok lépésének egyhangú üteme 
és a fölszerelés szokatlan csörömpölése fölélénkítette a 
fürdő már-már elhaló hangulatát; kíváncsi vendégek 
siettek elő, megütközve váratlan megjelenésünkön, és 
m intha azon tanakodtak volna, hogy ugyan mit is keres­
nek itt a katonák?
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A lovasíto tt  tisztek innen lovaikat kerülő úton küldték 
előre (ez békében, különösen ilyen esetben megengedhető), 
m ert gondolni sem lehet arra, hogy ezt az u ta t  valaki 
nyeregben tegye meg.
A fürdőt elhagyva, b iztosított menetben folytattuk  
ú tu n k a t  százados fenyvek árnyában s szinte megköny- 
nyebbülve lélegzettünk föl, mikor délután 6 óra körül a 
törpefenyő hazájába érve, nyílni kezdett látkörünk, s m eg­
p il lan tha t tuk  aznapi fáradalm aink végvárát, a Sziléziai­
házat.
Sziklaóriások által övezett, a Poprád völgye felé 
nyitott, szűk katlanban, a kis, kristálytiszta Felkai-tó p a r t­
ján  emelkedik a Sziléziai-menedékház. Az előtte elterülő 
tér csak ép oly terjedelmű, hogy két zászlóaljunk össze­
szorulva sátortáborba szállhatott. E s te  8 órára m ár élénken 
lobogtak a tábor-tüzek an n ak  jeléül, hogy  itt a vacsora 
ideje, am it  bizony a szegény baka — különösen hadgya­
korlat idején — sajkáját kezében tartva, a tűz köré g u g ­
golva alig tud elvárni. No m eg a meleg is jól esik ilyenkor; 
hűvös szellőt vernek föl az öreg T á t ra  m ogorva bércei, 
m in tha  neheztelnének, hogy évezredes ny u g a lm u k at  ily 
módon zavarják.
A legénység elhelyezése u tán  mi tisztek a Sziléziai­
házba vonu ltu n k  vissza vacsorára. A vacsora idejét arra 
is fölhasználtuk, hogy o tt lé tünket és annak  okát nevünk 
beírásával a vendégkönyvben m egörökítsük s m iután a 
m ásnap bekövetkezendő események kérdését kellően m e g ­
v ita ttuk , és m ár a táborban is szunnyadni kezdtek a tüzek, 
nyugalom ra  tértünk .
Vendég alig  lévén, a törzstisztek és kapitányok 
szobát k ap tak  Mi, fiatalabb tisztek, az étterm et h irtelen­
jében hálóvá a lak íto t tuk  át, fölelevenítve a katonaintézet 
közös hálószobáiban tö ltö tt  estéket. Pajzán jókedv fogott 
el m indnyájunkat,  és m ég sok tréfás megjegyzés esett, 
m íg  el nem nyom ott  a jóttevő álom.
Reggel 6 órára sorban állottunk, a parancs k iadatott,  
melyre ismét biztosított menetben keltünk útra. Ködös, 
hideg légáram lat borzongatta  vég ig  tagjainkat, a legrosz- 
szabbra készültünk el, feladva minden reményt, hogy a 
szép és sokat ígérő kilátást élvezhessük. Alig halad tunk  
azonban egy pár száz lépésnyire, a fölkelő nap győzedelme­
sen hato lt  á t  a sűrű ködön, hogy örök meleget árasztó 
sugarai  bearanyozhassák a felhőkből kimagasló ormokat.
Oszlopunk utója ép e lhagyta az a la ttunk  kéklő 
Hosszú-tavat, midőn az elővéd m ár keudőlobogtatással
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jelezte, hogy  u tu n k  legm agasabb  pontját, a Lengyel- 
nyerget elérte. L épte inket önkénytelenül m eggyorsítva, 
nem sokára felértünk.
E lhangzo tt  a parancs. »Félórai pihenő!«
E rre  a tömegből tiszti legények raja bontakozik ki; 
elemózsiás táskával és kulacscsal gazdáikhoz sietnek; a 
legénység is előkeresi hátbőröndjének legmélyebb rejte- 
kéből a harapni valót.
Közben kiderült a táj, fenséges, változatosságban 
gazdag panorám ája gyönyörűséggel tölti el a lelkeket. 
Sajnos, e gyönyör nem tartós, m ert felhangzik a második 
parancs;  »Előre!« Megmozdul a m enet hosszú egyes­
rendben a keskeny, csak egy embernek szánt ösvényen, 
le a völgybe.
Amint az elővéd a Bialka-völgyét elérte, m egjött 
az első járőr jelentése, hogy Javor ina  táján ellenséges 
csapatok tűn tek  fel. Délután egy óra lévén, parancsno­
kunk  számítása szerint 2 és 3 óra között v á rh a t tu k  az 
összeütközést. E g y  félórával később több jelentés érkezett 
be, melyek az előbbit megerősítik és annyiban egészítik ki, 
hogy Jav o r in á t  két ellenséges zászlóalj tartja megszállva.
M egkettőztetett éberséggel fo ly tattuk  u tunkat,  az 
idő rohamosan telt, már 3 felé járt az óra s mi szívszo­
rongva vártuk  az első lövést. Nem kell soká várnunk; 
lélekszakadva fut egy baka valamelyik járőrből elénk, 
izgatottan  k iá ltva:  »Itt az ellenség!«
Már rajvonalban vagyunk, ropog a puska, dúl a 
harc ;  vájjon á tvágha tjuk  e m agunkat,  ez most a kérdés?
E gy  sikerült, az ellenség által föl nem fedezett, 
meglepetésszerű mozdulatunk lehetővé teszi annak  bal­
szárnyát megkerülnünk. T ám adásunk e ponton oly heves, 
hogy állásait kénytelen feladni és makacs küzdelem után 
Zsdjárig vonni vissza, Javor iná t pedig uekük engedi át.
F eladatunkat részben megoldottuk, amennyiben ü tünk  
a Dunajec völgyébe szabaddá lön. T ábort  ü tö ttünk  tehát, 
hogy 9 l/a órai fáradalm ainkat kipihenhessük.
A tisztek itt Hohenlohe-Oehringen herceg vendégei; 
azonban a legénységről sem feledkezik meg Ő főméltósága, 
borral bőségesen láttatja el őket.
A tervezetben kifejtett szándék — az átkelést ille­
tőleg — a megoldás terén teljesen megfelelt a várt 
k ívánalm aknak; némi büszkeséggel mondhatjuk, hogy 
m indkét fél fényesen állotta ki az erőpróbát,^ bátran, 
elszántan hatolt  előre a feneketlennek tűnő mélységek 
felett, egyetlen gyengélkedőt sem hagyván  hátra.
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Mielőtt e gyakorlat leírását befejezném, melynek 
nehézségeit — azt hiszem, — mindenki méltányolni tudja, 
önkéntelenül visszapillantást kell vetnem a régelmult nagy 
időkre és fölelevenítenem H annibál átkelésének emlékét 
— Róma elleni hadjáratában — az Alpokon. Vájjon minő 
akadályokkal kellett lovak, sőt elefántokkal fölszerelt csa­
patainak szembe szállaniok és mely küzdelmek árán 
hajthatta  végre azt a históriában tündöklő betűkkel 
följegyzett páratlan hadi tettét?
Bám ulatunkkal hódolunk a hadművészet e halhatatlan 
nagymesterének, bár technikai fejlettségünk ma már nem 
ismer akadályt, azt az örökkévalóságra szóló eseményt 
a m aga nagyságában talán még sem vagyunk képesek 
elképzelni!
Hadnagy Domokos.
A Magas-Tátra turistatérképe (Touristenkarte dér 
Holien-Tátra) dr. Ottó Á.-tól. Korn W. kiadása, Breslau. 
Az előttünk fekvő térkép (63 X 40 cm), mely i:50,ooo-es 
mértékkel a Goryczkowa-hágótól (nyugat) Barlangligetig 
(kelet) s Fölsó-Hágitól (dél) a G rajnárig (éjszak) terjed, 
a hegyvidéket 100 m-es rétegvonalakkal ábrázolja. A 
legalacsonyabb m agassági öv 700 m-nél kezdődik, világos 
zöldre vau színezve, följebb halványabbá válik a színezés, 
m ígi300 m m agasságnál fehérbe, 1400 m-nél pedig halvány 
barnába megy át, ami 2400 m-ig minden rétegnél söté­
tedik; 2400 m-nél a rózsaszín lép föl, mely a 2600-as 
rétegvonalnál elhalványodik. A tavak s folyóvizek kékek.
Az ízlésesen kiállított térképben minden turisztikailag 
fontos hely m agassági adattal van bejegyezve, s értékét 
különösen az a körülmény emeli, hogy a vasút és fogas­
kerekű mellett pontosan tünteti föl az összes útakat az 
országúttól kezdve a gyalogösvényekig, melyek minősége 
fölismerhető; a tu ristau takat pirossal jelzi.
A uagyrabecsült, a T átra megismertetése és látoga­
tottsága körül kiváló érdemekkel bővelkedő szerző e 
tetszetős és megbízható térképét havasunk összes bará­
tainak a legmelegebben ajánljuk.
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F ü r d ő i n k r ő l . *
Korytnica
T urisz tika  és gyógyító fürdő ugyan  különböző két 
fogalom, ámde m égis van közöttük összefüggés. A turista 
a természetszépségek megtekintésével járó élvezet mellett 
izmainak edzését, egészségének öregbítését keresi, a fürdő­
vendég  pedig  üdülést és gyógyulást, minek elérésében 
gyakran segíti őt a turisztika. így  tehát azok a fürdő­
helyek, amelyek ásványvizük gyógyító ereje, ozondús 
levegőjük és egészségápoló berendezésük mellett egyúttal 
a természet bájaival m egáldott környékkel is bírnak, a 
gyógyulásra szorulókat s a természet barátait  egyaránt 
vonzzák.
Különösen hazánk éjszaki részére a jóságos gondviselés 
m indkét irányban szórta bőségszarujából a kincseket. 
N ag y  töm egben találhatók itt sajátságos képződésű, 
szívet, szemet gyönyörködtető szépségekkel s az egész­
séget helyre állító, a szenvedéseket gyógyító vízforrásokkal 
m egrako tt  hegységek.
Ama fürdők között, melyek valóban a szenvedő 
em beriségre nézve áldásosaknak mondhatók, a fönséges 
vidékkel körülvett  Korytnica  előkelő helyen áll. Vize a 
legbecsesebbek, környéke a legszebb vidékek közé tartozik. 
A »vadregényesség« ugyan nem űz itt orgiákat, a csúcsok 
nem nyúlnak az azúrkék égbe, s az a turista, aki csupán 
nyaktörő  ú takon  érzi m agát otthonosan, i tt hiába keres 
veszedelmeket. De aki szemét am phitheatra likusan föl­
épített, váltakozva erdővel és pázsittal födött hegyeken 
szereti legeltetni, e hegység körkilátásokbau bővelkedő 
csúcsaiban és bájos völgyeiben élvezetet és kielégítést lel.
*A hazai fü rdő telepek iiek  úgy a bel- m in t a külföldön való 
m egism erte tése  érdekében az a szándékunk , hogy  a következő évfo­
lyam okban  is egy, esetleg  ké t m ag y ar gyógyfürdő t töm ör rövidséggel 
leírunk. A szerkesztőség.
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Korytnica a világ zajától távol, Liptó-vármegye déli 
határán fekszik. A Rózsahegyről oda vezető úton most 
m ég nem zihákal gőzparipa. Kocsink nyugodalm as kénye­
lemmel, poros úton gördül célja felé. Azt a szűk völgyet, 
melyen át a poros, de jó kocsiút közel harmadfél órán 
keresztül visz, kétfelől 500—1000 m m agas hegyek sze­
gélyezik. Ezek lábához hű kísérőként csatlakozik a fecsegő, 
többnyire gyorsfutásban tovarohanó, a papíripar szolgá­
latába hajto tt Revuca-patak. Egyre dél felé tartva, m eg­
látjuk a rózsahegyi papírgyárat, eme külsejére és üzemére 
nézve egyaránt tekintélyes telepet, mely a m unkások 
nagy számát, de részvényeseit is táplálja. Majd ismét 
jelentős m agasságról lezuhanó vízesés ragadja meg 
szemünket, melynek habjai emberi kéz által keskeny 
mederbe szorítva, türelmesen követik a csatornában 
kijelölt ú ta t; hogy célhoz érve napszámos-szolgálatot 
teljesítsenek az iparnak.
Oszada elhagyása után — egyre az erdő szélén 
haladva — a kerülőházat, a korytnicai kincstári erdőkerülő 
lakásátérjük  el. Balra kanyarodunk a Medokiszna-dolinába, 
azaz a savanyúvíz völgyébe. Most valamicskét emelkedik 
az út. Rövid idő m últán »Aegrotis salutem« föliratú kapu 
köszönt felénk. A fürdő területének határán vagyunk. 
A völgy kissé kitágul, s a szem remek, a háttérben a 
széles gerincű Prassziva által határolt vidékben gyö­
nyörködik.
A »Herculanum« előtt — mely a többi itteni épü­
lettel együtt faépítmény, s amelyben a fürdőigazgatóság 
található, — megállva, nemsokára védő födél alá ju tottunk. 
S alig ráztuk le az úti port, már nem volt türelm ünk a 
négy fal között maradni.
Csakhamar tájékozódtunk odakünn. A korytnicai 
medencét — am int ezt fölületes körültekintés mutatja, — 
három kis völgy egyesülése alkotja. Egészen körülzárt 
kazánhoz hasonlít, amely csupán a Medokiszna-völgy felé 
nyílt. A svájci stílusú lakóházak, a hullámos területnek 
megfelelően, látszólag rendszer nélkül épültek a hegy­
lejtőkhöz. Közöttük különösen kiválik a »Hygiea« a 
társalgó-teremmel s a hidegvíz-gyógyintézet, e legújabb 
időben keletkezett építmények. Képzeljünk az egészhez 
kútfoglalatokat, szökőkútakat, terraszokat, kerteket, me­
lyek azonban — alkalm asint az éghajlat vétója m iatt — 
a buja virágdísz híján vannak, de viszont azért való 
kárpótlásul vegyük hozzá a mindkét oldal felé messze
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terjedő erdőt, melyben az egész telep be van ágyalva, 
s az ember hozzávetőleges képet szerzett Korytnicáról.
850 m-nyi tengerszín fölötti fekvése folytán, s mivel 
minden oldalról hegyek zárják körül, Korytnica a szél 
ellen m eg van védve. Középhőmérséklete i i ’3° R. Leg­
alacsonyabb a reggeli hőmérséklet szokott lenni, amely 
még nyár derekán is csak 5—6° R. A korytnicai ásványvíz 
a vas-sulphatos források legbecsesebb csoportjai közé 
tartozik. Főjellege a kettedszénsavas vas és a keserűsó, 
melyek benne uralkodók. Legjobb sikerrel alkalmazzák 
idült gyomor- és bélhurut s hasonló betegségek ellen. 
Egyéb gyógyító tényezők: a kényelmesen berendezett 
fiiidőház, ahol a fürdővendégek ásványvíz-, fenyő-, szóda-, 
vasláp- és szénasav-tartalm ú fürdőket kaphatnak; a leg­
modernebb követelményeknek megfelelően berendezett 
hidegvíz-gyógyintézet. Az idény alatt, május i5.-étől 
október i5.-éig, gyógyszertár, posta- és távíró hivatal is 
vau ott. A Nagy-szállóban s a Pompeji-szállóban szigo­
rúan kúraszerű élelmezéssel látják el a vendéget.
Sétaútakul a Huszár-, Hajós- és Gellért-út, a Luzse- 
nai-völgy, a kerülőház, s a Vámbéry-völgy fölött elterülő 
hegyi rét áll a vendégek rendelkezésére. Nagyobb kirán­
dulásokat az oszadai pisztráng-tenyésztőhöz, a szép víz­
esésekkel díszes Telp-völgybe lehet tenni. Turistákat 
talán az 1700 m magas Prasszivára való fölhágás elégí­
tene ki. Több időt és erőkifejtést a Kozy-csúcs, a Nagy- 





Az elhúnyt 1854, julius 30.-án, Poprádon született, 
hol szülői m int egyszerű, hanem derék polgárok éltek, 
kik gyermekeiket istenfélelemben és jám borságban nevelték 
és jövendő életök szerencséjéről gondoskodtak. Miután 
az elemi tantárgyakban Maurer Dávid és Vojtko Pál tanítók 
által kiképeztetett, Iglóra ment, hol az ottani hírneves 
gymnaziumban tanulm ányait folytatván, Felső-Lövőre 
költözött, hogy a tanítói hivatásnak szentelje m agát és 
az ottani messzire elhíresedett tanító-képzőben szakki­
képzését befejezze. A tanítói oklevél elnyerése után 
ugyanott m int segédtanító egy évig működött, és midőn 
időközben a tanítói állás Felkáu üresedésbe jött, oda 
m int tanító m eghívatott, mely állásban 17 évig áldásosán 
működött. Mint tanító előzékeny magaviseleté és jó 
módszere által a gyermekek szeretetét és a szülők bizalmát 
elnyerte, — m int a zene barátja dalkört léptetett életbe, és 
azt m int karm ester szeretettel, szakismerettel és lelkese­
déssel vezette, — mint társalgó és ember minden ártatlan 
m ulatságban részt vett és vidám jó kedve által barátainak 
sok örömöt és élvezetet szerzett, — és mint a természet 
barátja különösen az Isten szabad természetében szívesen 
m ulatott és egyúttal a vadászat örömeiben is szívesen 
gyönyörködött s abban az élet különféle nyomasztó 
gondjai között szórakozást talált. Midőn Poprádon a 
tanítói állás 1891-ben megüresedett, az itteni evang, 
egyházközség őt az alsó elemi osztályra tanítójául válasz­
totta meg, és itt 9 évig buzgalommal és áldással m űkö­
dött hivatásában. Fájdalom, súlyos betegségétől elragad­
tatván, élete legjobb éveiben kényszerítve látta m agát 
hivataláról lemondani és nyugdíjba vonulni, hol azonban
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nem tétlenül töltötte napjait, hanem más irányban fejtett 
ki áldásos tevékenységet, miáltal szivünkben maradandó 
emlékezetet biztosított magának. O t. i. a kárpátegyesületi 
muzeum őrévé választatván meg, m int ilyen a múzeumi 
lakásba átköltözködött és itt különösen különféle állatok 
kitömésére adta magát, mely m esterségben valódi töké­
letességet ért el. Sok általa kitöm ött és kikészített állat 
valódi díszt képez a múzeumban és bizonyságot tesz arról, 
hogy ő valódi mester volt ebben a szakmában. Azonkívül 
a Magas Tátra, valam int környékének igen jól tájékozott 
ismerője volt, és mindenkinek, ki tőle e tekintetben 
felvilágosítást kért, jó tanácsot adhatott, különféle k irán­
dulásokat állíto tt össze és gyakorlati intésekkel szolgált 
azoknak, kik tanácsadásért hozzá fordultak, miáltal 
azoknak háláját kiérdemelni tudta, kik intéseit szem előtt 
tartva, sikeres kirándulásokat végeztek a Kárpátokban. 
Ennek következtében mindenfelől, a bel- es külföldről 
köszönő és elismerő leveleket kapott és különösen 
báró Diergart jóakaró barátságának örvendett, ki ismé­
telten barátságának és nagyrabecsülésének jeleit adta 
neki, m it ő mindig tiszteletben tartani és métáuyolni 
tudott.
Midőn ez évben egészségi állapota mindinkább 
rosszabbodott, keresett ugyan segítséget mindenütt, ment 
Budapestre, hol hírneves orvosok tanácsát kérte, és fel- 
gyógyulását a pompás Virágos-völgyben remélte, hanem 
az ő napjai végük felé közeledtek és dacára annak, hogy 
még csak életének 50. évében állt, a halál hirtelen elérte 
őt, és tevékenységének m indenkorra véget vetett. 1904. 
julius 10.-én kisértük az életében oly vidám férfiút az 
örök nyugalomra és szenteltük neki bánatos szívvel az 
utolsó Istenhozzádot. Sokan, sokan az ő barátai és hiva­
taltársai közül, az ő volt tanítványai és Poprád városának 
egész lakossága m egadta neki a végtisztességet é s ‘a 
fájdalom és részvét érzelmeitől áthatva, mindenki azon 
panasznak adott kifejezést, hogy ő korán, nagyon is korán 
búcsúzott el tölünk és költözött el az örök nyugalomra. 
Mindnyájan hálás emlékezetet őrizünk meg róla szívünk­
ben, — emlékezete maradjon áldott közöttünk mindenkor.
Wünschendorfer Károly.
Köszönetnyilvánítás.
A t  szerző uraknak, akiknek dolgozatai ez 
Évkönyvben megjelentek, továbbá Hajts Béla és 
Horváth A. János uraknak egyes cikkek fordításáért 
valamint Róth Márton úrnak szíves tanácsaival 
nyújtott támogatásáért hálás köszönetét mond
a szerkesztőség.
M iry ír  Tndcm áBjM  A k W W l
Könyvtár 46 i U  / 195.X  m .
TÁTRAFÜRED
klimatikus gyógyhely és vízgyógyintézet
a M a g a s-T a tra  k ö z p o n tjá b a n ,
=  1020 méter magasságban. =
Poprád-Felka vasútállomástól 1 órányira. Éjszakról 
védett, gyönyörű fekvéssel, sűrű fenyőerdők közepette. Por­
mentes, ózondús levegő.
A M agas-Tátra legrégibb és legnagyobb fürdőhelye.
19 lakóházban 400 szoba 600 ágygyal.
Úgy egyszerű, olcsó turista-szobák, mint legnagyobb 
kényelemmel berendezett lakosztályok.
Újonnan épült modern fürdőház,
központi fűtéssel. Szénsavas fürdők.
Vízgyógyintézet külön hölgy- és férfi-osztálylyal. Törpe- 
fenyő-fürdők.
Díszes fürdőszobák angol fayence- és üveg-kádakkal. 
Inhaláció. Az 1903-ban épült
N a g y s z á l ló  120 s z o b á v a l,
éttermekkel, társalgó-termekkel, központi fűtéssel, villamos 
világítással, fürdőszobákkal, teljes lakosztályokkal, legmoder­
nebbül berendezve,
. egész éven át nyitva. —
A turisztika központja. A legtöbb kirándulás kiinduló 
pontja. Hegyi vezetők. Hátas lovak. 5 tennis-pálya. Kitűnő 
zenekar. Elsőrendű konyha és nagy kávéház. Gyógyszertár. 
Elegáns üzletek. Savanyúviz-források.
A »M agyarországi Kárpátegyesület« képviselősége.
=  F ü r d ő o r v o s : dr. J á r m a y  L á sz ló . =
F ü r d ő le ír á s sa l a  Pü*döig,a z g ,a tó sá g > sz o lg á l.
# » » » > » » » » » » » » » » » » » , » » » » > » » » » » » » $
^LSÚ-JÁTRAFÜRED *
GYÓGYFÜRDŐ
900 tn tengersz ínfe letti m ag asság b an  a »M agas-Tátra« szép 
fenyőerdői közepén fekszik.
É v a d  m e g n y it á s a  j u n iu s  h ó  1.-én.
Lápfürdője, kap cso la tb an  a havasi levegővel, m essze fölülm úlja 
F ran zen sb ad  h a tá sá t a leg több  női bajnál.
M in t klimatikus gyógyhely versenyezhet m ár 900  m éter m ag as­
ságánál fogva bárm ely  m ás e lsőrangú  hasonló  teleppel. 
Vízgyógyintézete, k ü lön  a n ő k  és kü lön  a férfiak részére, a 
vízkezelés összes p ro cedúrá ira , p o n to san  szabályozható  zu h an y o k ­
kal, gőzszekrény stb . k ifo g ásta lan u l van berendezve.
A szénsavas fürdők egy — Dr. W agner-féle — készülékkel 
lesznek előállítva.
A fenyőfürdők készítésére csakis a tö rpefenyő  friss ha jtásai 
lesznek felhasználva.
A belégzési gyógymód (inhalatió) h asznála tá ra  2 k am ara  lett 
berendezve, m ely ek n ek  levegőjét po rlasz to tt só o ld a tta l és fenyő­
k ivonatta l telítik .
Másságé és villanyozás fürdőorvosilag  a lka lm azta tik .
Tiszta alpesi levegő és kristálytiszta ivóvíz.
F ü rd ő o rv o s: Dr. PAPP SAMU.
Gyógyjavaslatok: K ülönösen m indennem ű idü lt női bán ta lm ak , 
vérszegénység  és sápkór, izom- és ízületi csúz, bél- és gy o m o r­
bajok és m in t u tógyógym ód  más, kü lönösen  hévvízfürdők  u tán .
225, a legnagyobb kényelemmel berendezett szoba.
K itűnő  vendéglő. Pensió. A teljes pensio az e lő idényben 1 hé tre  
40 ko ro n a  és m ag áb a  foglalja a lakást k iszolgálatta l, a reggelit, 
a 4 tál ételből álló ebédet és a vacsorát.
.. N em zeti zenekar, kávéház, gyógy terem  bel- és külföldi lapokkal, 
könyv tár, croquet-, law n-tennis- és kuglizó-pályák, zo n g o ra  stb. 
vlj ' H egyi ka lauzok , hátaslovak, bérkocsik  m ind ig  k ap h a tó k  
•k T öm eges k irán d u láso k n ál rendkívüli á rengedm ény kü lön  meg- 
^  állapodás szerin t úgy  a lakásra, m in t az e llá tásra  nézve.
A V asúti állom ás Poprád-Felka, innen  kényelm esen x óra a la tt 
A elérhető.
ifi. Itir. posta.-, távirda- és telefon-hivatal.
A  g y ó g y fü r d ő  a  k é s m á r k i b an k  r é s z v é n y tá r s u la t  tu la jd o n a .
T u d akozódást vagy lakásm egrendelést az a lu lírt fürdőigazgató- 
A Sághoz ké rü n k  címezni.
£ Horti Valér, fürdőigazgató .
A Alsó-Tátrafüred, Szepesm.
